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I de årliga redogörelser för inträffade olycksfall i arbete, som riksförsäk- 
ringsanstalten i enlighet med bestämmelserna i Kungl. brevet den 21 de­
cember 1917 har att utarbeta, har det icke ansetts motiverat att meddela 
de statistiska resultaten för var och en av de 600 specialgrupper, som äro 
upptagna i den vid klassificeringen använda yrkesgruppsförteckningen. För 
flertalet specialgrupper har nämligen det statistiska materialet icke varit av 
sådan omfattning, att resultaten för ett år kunnat vara vägledande vid sta­
tistikens utnyttjande för premiebestämningar för dessa specialgrupper. Re­
sultaten hava därför i de årliga redogörelserna meddelats, förutom för huvud­
grupperna och undergrupperna, i regel endast för sådana specialgrupper, för 
vilka antalet årsarbetare uppgått till 1 000 eller mera. Antalet dylika spe­
cialgrupper har varit omkring 100.
Det har vidare visat sig, att av de under ett visst år inträffade olycks­
fallen ett icke obetydligt antal anmälas först sedan redogörelsen för olycks­
fall i arbete under året publicerats. På grund härav har det framstått som 
ett berättigat önskemål att genom ett reviderat sammandrag av de årliga 
redogörelserna för ett flertal år erhålla en komplettering av statistikens re­
sultat med hänsyn till sådana senare anmälda olycksfall. En dylik komplet­
tering borde även omfatta senare tillkomna ersättningar på grund av redan 
förut medtagna olycksfall.
I avsikt att dels möjliggöra ett utnyttjande av olycksfallsstatistiken för 
ett större antal specialgrupper än det, för vilket resultaten årligen publi­
cerats, och dels tillgodose nyssnämnda önskemål om statistikens komplet­
tering har riksförsäkringsanstalten, såsom redan vid utgivandet av redogörel- 
sen för olycksfall i arbete år 1926 förutskickats, låtit utarbeta ett samman­
drag lör åren 1918 1922, den första femårsperioden av olycksfallsförsäk­
ringslagens giltighetstid.
I detta sammandrag, som härmed framlägges, hava särskilda uppgifter 
meddelats för alla de specialyrkesgrupper, för vilka årsarbetarantalet under 
femårsperioden stigit till 1000 eller mera. Till antalet äro dessa special­
grupper 272 eller nära 3 gånger så många som de i de årliga redogörelserna 
särskilt redovisade specialgrupperna.
Vul femårssammandragets utarbetande hava medräknats alla under åren 
1918—1922 inträffade olycksfall, som anmälts före den 1 juli 1926. Hänsyn
4har även tagits till sådana före sistnämnda dag inkomna uppgifter om 
antal årsarbetare och lönesummor, som icke varit tillgängliga vid utarbe­
tandet av de årliga redogörelserna.
I några fall hava samtidigt mindre rättelser av förut publicerade uppgifter 
verkställts.
Stockholm i april 1928.
KARL LEVINSON.
DAVJD ÖSTRAND.
JN NEHÅLL SFÖRTECKNING.
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INLEDNING.
Genom lauen den 17 juni 1916 om försäkring för olycksfall i arbete infördes 
från och med. 1918 års ingång obligatorisk olycksfallsförsäkring i vårt land. En­
ligt lagen är med några få undantag varje arbetare, som mot avlöning användes 
till arbete för annans räkning, försäkrad för skada till följd av olycksfall i arbe: 
tet. Kostnaden för försäkringen bestrides, med bidrag av statsmedel till omkost­
naderna, genom försäkringsavgifter, som erläggas av arbetsgivaren.
Försäkringen äger, jämlikt lagens 4 §, rum i riksförsäkringsamtalten; dock 
att, där för ändamålet bildats sådant ömsesidigt olycksfallsförsäkringsbolag, 
vars delägare äro arbetsgivare och för vars förbindelser delägarne svara med 
obegränsad personlig ansvarighet, försäkringen av delägarnes arbetare i stället 
må äga rum i detta bolag. Försäkring i sådant bolag skulle, enligt lagens 
under åren 1918—1922 gällande lydelse, omfatta samtliga delägarens arbetare 
i rörelse, företag eller annan verksamhet, som med försäkringen avsågs.
De bolag, som under femårsperioden 1918—1922 eller någon del därav bedri­
vit verksamhet enligt olycksfallsförsäkringslagen, äro till antalet 13, nämligen: 
Östergötlands ömsesidiga olycksfalls försäkringsbolag Egi d, Svenska Lantbru- 
karnes olycksfallsförsäkringsbolag, ömsesidigt, Enskilda järnvägars ömsesidiga 
försäkringsförening för olycksfall i arbete, Sveriges målarmästareförenings öm­
sesidiga olycksfallsförsäkringskassa, Stockholms byggmästares ömsesidiga 
olycksfall sförsäkringskassa, Arbetsgivarnes ömsesidiga olycksfallsförsäkrings­
bolag, ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolaget Land och Sjö, Köpmännens 
olycksfallsförsäkringsbolag, ömsesidigt (numera Olycksfallsförsäkringsbolaget 
Mercur, ömsesidigt), ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolaget Textil, Sveriges 
bokindustris och grafiska yrkens ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag (nu­
mera Sveriges bokindustriers försäkringsbolag, ömsesidigt), Industriföreningen 
i Norrköping för ömsesidig försäkring, Åkeriägarnas i Stockholm ömsesidiga 
olycksfallsförsäknngsförening (numera Olycksfallsförsäkringsbolaget Sleipner, 
ömsesidigt) samt Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsföreningen Välfärd. Det 
sistnämnda bolaget bedrev verksamheten fran och med ar 1919, de övriga från 
och med år 1918. Bolagen hava här angivits i den ordning, som betingas av 
tidpunkterna för bolagsordningarnas fastställande.
Omfattningen av de olika bolagens försäkringsverksamhet framgår av tab 
F (sid. 22).
1. Tissa grundläggande frågor.
Olycksfallsstatistikens uppgift.- Enligt 15 § i lagen om försäkring för olycks­
fall i arbete skall avgift för försäkring enligt lagen bestämmas till belopp, som 
med hansyn till arbetets farlighet i allmänhet och till de särskilda förhållanden, 
under vilka det bedrives, efter försäkringstekniska grunder prövas vara erfor­
derligt för betäckande av den risk. som försäkringen avser. Eiksförsäkringsan-
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stalten, som jämlikt kungl. brev av den 21 december 1917 liar att utarbeta för 
den sociala olycksfallsförsäkringen erforderlig statistik, har vid tabellmateria­
lets anordnande i första hand tagit hänsyn till att statistikens resultat skola 
kunna direkt utnyttjas för fastställande av de mot olycksfallsrisken inom olika 
yrkesgrupper svarande försäkringsavgifterna, beräknade på sätt som angives i 
nämnda paragraf.
Ett studium av olycksfallsriskens storlek inom olika yrkesgrupper är emeller­
tid intimt förknippat med frågan om olycksfallens orsaker. Ett klarläggande 
av de olika olycksfallsorsakernas andel i olycksfallsrisken skulle icke blott vara 
av betydelse för ett rättvist fastställande av försäkringsavgifterna, utan även kun­
na lämna anvisningar för vidtagande av sådana åtgärder, som äro bäst ägnade 
att minska olycksfallsrisken. Därför har även denna uppgift för olycksfalls- 
statistiken beaktats vid resultatens sammanställande.
Materialet för olycksfallsstatistiken. Om arbetare skadats till följd av olycks­
fall i arbete, åligger det enligt kungörelsen den 21 december 1917 angående an­
mälan om olycksfall i arbete m. m. arbetsgivaren eller arbetsföreståndaren att, 
därest olycksfallet medfört eller skäligen kan antagas medföra påföljd, som en­
ligt 6, 7 eller 37 § av olycksfallsförsäkringslagen kan föranleda ersättning, oför- 
dröjligen göra skriftlig anmälan om olycksfallet till riksförsäkringsanstalten 
ävensom, där den skadade är försäkrad i ömsesidigt olycksfallsförsäkringsbolag,. 
till bolaget. Anmälan skall avfattas enligt formulär, som fastställes av riksför­
säkringsanstalten. Samtidigt skall till den försäkringsinrättning, där den ska­
dade är försäkrad, insändas läkarintyg angående skadans beskaffenhet och den 
skadades tillstånd eller, där olycksfallet medfört döden, angående dödsorsaken. 
Läkarintyget skall avfattas enligt formulär, som fastställes av medicinalstyrel­
sen. Då sådant olycksfall i arbete som ovan omförmäles inträffat, åligger det ar­
betsgivaren eller arbetsföreståndaren att samtidigt med den anmälan om olycks­
fallet, som skall ingivas till riksförsäkringsanstalten, insända anmälan om olycks­
fallet jämväl till polismyndigheten i orten. Sistnämnda anmälan är avsedd för 
yrkesinspektionen.
Är den skadade försäkrad i riksförsäkringsanstalten eller ömsesidigt olycks­
fallsförsäkringsbolag utan rätt till ersättning från försäkringsinrättningen för 
sjukdom under de 35 första dagarna efter dagen för olycksfallet (se »Förekom­
mande försäkringsformer» sid. 15) åligger det vidare arbetsgivaren eller arbets­
föreståndaren att senast å trettiosjätte dagen efter dagen för olycksfallet till 
försäkringsinrättningen insända efteranmälan rörande den skadades tillstånd 
samt den vård och ersättning, han av arbetsgivaren erhållit.
Förefintligheten av en obligatorisk olycksfallsförsäkring, som medför rätt till 
ersättning för den skadade, torde icke endast hava till följd, att den anmälnings­
skyldighet, som redan tidigare förelegat, fullgöres i större utsträckning, utan 
medför även en fullständigare kännedom om olycksfallens följder i avseende på 
sjuktidens längd, invaliditetsgrad m. m.
Ömsesidigt olycksfallsförsäkringsbolag åligger att för varje år, inom åtta må­
nader efter årets utgång, enligt formulär, som av riksförsäkringsanstalten fast- 
ställes, lämna uppgifter till anstalten angående de arbetsgivare, som under året 
varit delägare i bolaget, och de av dem använda arbetare, som under året varit 
i bolaget försäkrade, samt angående inträffade olycksfall i arbete.
Det material, som under den femårsperiod, detta sammandrag omfattar, legat 
till grund för olycksfallsstatistiken, utgöres å ena sidan av uppgifter från arbets­
givare rörande antalet arbetare inom olika företag och verksamheter och storle­
ken av till dem utbetalda löner, å andra sidan av de uppgifter rörande olycks­
fallen och deras följder, som lämnats i olycksfallsanmälningarna eller erhållits 
i samband med skaderegleringen. Förefintliga uppgifter rörande arbetare och 
löner äro emellertid av väsentligt olika karaktär, i den mån de avse s. k. större
..
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arbetsgivare eller s. k. mindre arbetsgivare. Till större arbetsgivare räknas ak­
tiebolag, arbetsgivare vid sågverk och sjöfart samt i övrigt arbetsgivare med i 
regel fem eller flera anställda arbetare. Övriga arbetsgivare hänföras till mindre 
arbetsgivare. För dessa grupper av arbetsgivare tillämpar riksförsäkrings- 
anstalten olika förfaringssätt såväl för fastställande som för uppbörd av för­
säkringsavgifterna. Medan fastställandet av de »större» arbetsgivarnas årliga 
försäkringsavgifter sker på grundval av de uppgifter rörande antalet dags­
verken mom olika företag och sysselsättningar och härför utbetalda löner, som 
vid utgången av varje år infordras från dessa arbetsgivare, fastställas de 
»mindre» arbetsgivarnas försäkringsavgifter på grundval av de mera summa­
riska uppgifter rörande antalet anställda personer, som i samband med mantals­
skrivningen införskaffas rörande sistnämnda arbetsgivare.
. Antalet försäkringspliktiga arbetsgivare, som kommit till riksförsäkringsan- 
staltens kännedom, framgår ur tab. A.
Tab. A. Antal försäkringspliktiga arbetsgivare.
Antal försäkringspliktiga arbetsgivare år
inrättning '
1918 1919 1920 1921 1922
Rilcsförsäkringsanstalten................ 236126 259 529 284 794 312214 296144
Större arbetsgivare ........................ 33 728 33 465 35 406 34 055 32177Mindre » ................ 202 398 226 064 249 388 278 159 263 967
Ömsesidiga bolag................................ 26169 30494 31238 32396 34892
Större arbetsgivare............................ 10776 13165 12 715 12 866 13 883Mindre » 15 693 17 329 18 523 19 530 21009
Samtliga försäkring sinrättning ar . 262595 290023 316 032 344 610 331 036
Större arbetsgivare .... 44 504 46 630 48 121 46 921 46 060Mindre > 218 091 243 393 267 911 297 689 284 976
Pa grund av ovan berörda förhållanden har det varit naturligt, att den mera 
ingående statistiska bearbetningen av materialet i de årliga redogörelserna in­
skränkts till den del darav, som avser större arbetsgivare. Så har också skett 
i det nu föreliggande femårssammandraget. Emellertid har det synts vara 
av intresse att i detta sammanhang även meddela resultaten av en särskild un 
der sökning rörande riskförhållandena inom olika yrkesgrupper för hos mindre 
arbetsgivare anstallda arbetare, vilken undersökning utförts åren 1924 och 192 5 
och avser förhållandena under åren 1922 och 1923. En kortfattad redogörelse 
tor denna undersöknings resultat meddelas å sid. 49 och följande 
Eetraffande i statens tjänst anställda arbetare föreligga uppgifter endast om 
antalet årsarbetare varjämte uppgifterna om olycksfallens följder kunna anses 
fu Istandiga endast i Iraga om invaliditets- och dödsfall. I fråga om dessa ar- 
Imtare och olycksfall har darfor motsvarande begränsning i bearbetningen vid-
. Vid statistikens publicerande har det ej ansetts PrfnrrWIinU „o i»n
Ä1""11 ft f^;rr SMÖtt ffÄnSntagits en tabell innehallande vissa uppgifter rörande de olika försäkrino-s
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Ersättningar enligt olycksfallsförsäkring slagen. De i 6 och 7 §§ av olycks­
fallsförsäkringslagen intagna bestämmelserna om de ersättningar, som utgå 
på grund av den obligatoriska försäkringen, voro enligt lagens år 1918 gällande 
lydelse av följande innehåll.
1) Ersättningar på grund av sjukdom. Har olycksfallet medfört sjukdom, 
som förorsakat förlust eller nedsättning av arbetsförmågan under mera än 
trettiofem dagar efter dagen för olycksfallet, utgår från och med den trettio­
sjätte dagen och så länge sjukdomen varar:
a) erforderlig läkarvård jämte läkemedel och andra till arbetsförmågans 
höjande nödiga hjälpmedel, såsom kryckor, enklare konstgjorda lem­
mar, glasögon och dylikt;
b) sjukpenning för varje dag, utgörande vid förlust av arbetsförmågan ett 
belopp, motsvarande två tredjedelar av den skadades dagliga arbetsför­
tjänst, och vid nedsättning av arbetsförmågan det lägre belopp, som sva­
rar mot nedsättningen. Sjukpenning utgår dock ej, där ej arbetsförmågan 
blivit nedsatt med minst en fjärdedel.
2) Ersättningar på grund av invaliditet. Har olycksfallet, efter sjukdomens 
upphörande, medfört under längre eller kortare tid bestående förlust eller ned­
sättning av arbetsförmågan, utgår livränta under tiden å ett årligt belopp, 
motsvarande vid förlust av arbetsförmågan två tredjedelar av den skadades 
årliga arbetsförtjänst och vid nedsättning av arbetsförmågan det lägre belopp, 
som svarar mot nedsättningen. .Livränta utgår dock ej, där ej arbetsförmågan 
blivit nedsatt med minst en tiondel.
3) Ersättningar på grund av dödsfall. Har olycksfallet medfört arbetarens 
död, utgår
a) begravningshjälp med en tiondel av den avlidnes årliga arbetsförtjänst, 
dock ej med mindre än sextio kronor;
b) livräntor till efterlevande, nämligen
till änka eller änkling en livränta från dödsfallet, så länge livränte- 
tagaren lever ogift, å ett årligt belopp, motsvarande en fjärdedel av den 
avlidnes årliga arbetsförtjänst;
till varje den avlidnes minderåriga barn en livränta från dödsfallet, 
till dess barnet uppnått femton års ålder, å ett årligt belopp, motsva­
rande en sjättedel av arbetsförtjänsten, samt
till den avlidnes fader eller moder, eller, om båda leva, till dem gemen­
samt, därest de för sitt uppehälle varit av den avlidnes arbete huvud­
sakligen beroende och annan till livränta berättigad ej finnes, en livränta 
å ett årligt belopp, motsvarande en fjärdedel av arbetsförtjänsten.
Där enligt förevarande bestämmelser livräntor till efterlevande skulle för år 
räknat överstiga två tredjedelar av den avlidnes årliga arbetsförtjänst, skola 
de, i förhållande till vad på envar livräntetagare belöper, nedsättas till detta 
belopp, så länge anledningen till dylik nedsättning fortfar.
Till änka eller änkling, som uppbär livränta och före fyllda sextio år ingår 
nytt äktenskap, utgives ett kapital för en gång, motsvarande tre fjärdedelar av 
den avlidnes årliga arbetsförtjänst.
Överstiger den årliga arbetsförtjänsten ettusenåttahundra kronor, tages det 
överskjutande beloppet icke i beräkning. Understiger den trehundra kronor, 
skall den beräknas till detta belopp.
Med den dagliga arbetsförtjänsten förstås en trehundrasextiofemtedel av den 
årliga arbetsförtjänsten.
Under den femårsperiod, detta sammandrag avser, bar i dessa bestämmelser 
icke vidtagits annan ändring än den, att om den årliga arbetsförtjänsten över-
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stiger tvåtusenfyrahundra kronor, det överskjutande beloppet icke skall tagas 
i beräkning, samt att om den understiger fyrahundrafemtio kronor, den skall be­
räknas 'till detta belopp. Ifrågavarande ändring trädde i kraft den 1 januari 
1920 och gäller för alla olycksfall, som inträffat efter ingången av år 1920.
Den 1 juli 1922 trädde en ändring av bestämmelserna i 9 § angående arbets­
förtjänstens beräknande i kraft. Genom denna lagändring infördes vissa änd­
rade grunder för arbetsförtjänstens beräknande för sådana arbetare, som icke 
under hela året före olycksfallet varit med full sysselsättning anställda hos 
en och samma arbetsgivare, varjämte närmare angåvos grunderna för beräk­
nandet av arbetsförtjänsten för skadade, som icke uppnått 18 års ålder.
Utom de ändringar, som under femårsperioden vidtagits i de ovan återgivna 
bestämmelserna, hava ändringar genomförts även i lagens 1 och 2 §§.
Från och med den 1 januari 1920 infördes sålunda den bestämmelsen, att 
såsom olycksfall i arbetet anses ock olycksfall vid färd till eller från arbets­
stället, där färden föranledes av och står i omedelbart samband med arbets- 
anställ ningen.
Enligt den ursprungliga lydelsen av lagen skulle såsom arbetare enligt lagen 
icke anses bl. a. den, vilkens avlöning hos arbetsgivaren, för år räknat, över­
steg femtusen kronor. Från och med 1920 ändrades sistnämnda belopp till 
niotusen kronor. Från och med år 1921 har den förut gällande bestämmelsen, 
att arbetsgivares barn eller adoptivbarn och föräldrar eller adoptivföräldrar 
icke anses som arbetare enligt lagen i förhållande till honom, begränsats till 
att avse allenast arbetsgivares hemmavarande barn eller adoptivbarn och för­
äldrar eller adoptivföräldrar.
De under femårsperioden genomförda lagändringarna äro delvis av sådan 
art, att förutsättningen för jämförbarhet mellan vissa i statistiken ingående 
summor icke föreligger för perioden i dess helhet. Det har på den grund be­
funnits nödvändigt att i vissa tabeller meddela resultaten särskilt för åren 
1918—1919 och särskilt.för åren 1920—1922. Den förra av dessa perioder 
har därvid angivits med index 1, den senare med index 2.
Förekommande försäkringsformer. Enligt 35 § av lagen om försäkring för 
olycksfall i arbete är arbetsgivare berättigad att i riksförsäkringsanstalten 
eller ömsesidigt olycksfallsförsäkringsbolag försäkra dels annan arbetare än 
i lagen avses för olycksfall i arbete, dels i anstalten eller bolaget försäk­
rad arbetare för olycksfall i arbete för de trettiofem första dagarna efter da­
gen för olycksfallet, dels ock dylik arbetare för olycksfall utom arbete. Er­
sättningarna under de trettiofem första dagarna utgöras enligt den ursprung­
liga lydelsen av bestämmelserna i 37 § av
a) läkarvard och läkemedel enligt de i G § angivna grunder, jämväl 
från och med dagen för olycksfallet samt
b) daglig sjukpenning, utgörande ettdera av följande belopp: 1:_,
J : 25, 1: 75 eller 2:50 kronor, beroende på om den skadade varit påförd 
pensionsavgift med 3, 5, 8 eller 13 kronor resp. Har pensionsavgift ej 
Påförts, utgår sjukpenning med 1 krona per dag. Sjukpenning utgår 
icke, med mindre sjukdomen varat under mer än tre dagar efter dagen 
för olycksfallet.
Från och med år 1920. d. v. s. under den senare av de två förut omnämnda 
perioderna, har den högsta dagliga sjukpenningen under karenstiden utgjort 
3: 50 kronor. Detta belopp har utgått, om den skadades pensionsavgift utgjort 
13 kronor samt den inkomst, på grund varav pensionsavgiften påförts uppnått 
till 1 800 kronor eller mera. ’
Såsom härav framgår medgiver lagen följande åtta olika försäkringsformer, 
av vilka den första är obligatorisk.
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Beteckning
1) Arbetare enligt lagen, olycksfall i arbete, ersättning enligt 6 och 7 §§................................ 1
1 » ’ * » » 37 § . . .................................k
o) > > j » utom » > » 6 och 7 §§..................................u
4) » > » » j » » > 37 §..............................................uk
5) Anuan arbetare än i lagen avses, olycksfall i arbete, ersättning enligt 6 och 7 §§ ... a
6) » » » » » » » » » , » 37 §........................ ak
7) » » > > » > » utom > > >6 och 7 §§ ... au
8) » » » * > » » » » > » 37 §.......................auk
Den i 11 och 15 §§ av lagen om försäkring för olycksfall i arbete medgivna 
rätten för arbetsgivare att erhålla nedsättning av försäkringsavgiften mot 
skyldighet att själv utgiva visst eller vissa slag av ersättning, har företrädes­
vis begagnats beträffande ersättning för läkarvård. Kostnad för dylik vård, 
som av arbetsgivare direkt utgivits, har i saknad av erforderliga uppgifter 
icke kunnat medtagas i statistiken.
För säkring stekniska grunder. Yid beräkning av livräntornas kapitalvärden 
hava tillämpats de genom nådigt brev den 26 oktober 1917 fastställda grunder 
för beräkning av försäkringsavgifter och premiereserv för försäkringar i riks- 
försäkringsanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete. Dessa 
grunder finnas återgivna i »Olycksfall i arbete år 1918», sid. 61—63 och de 
med ledning av desamma uträknade kapitalvärdestabellerna på sid. 64—70 i 
samma publikation.
Yrkcsgruppsindelning. Den indelning i yrkesgrupper, som för försäkrings- 
verksamhetens bedrivande utarbetats inom riksförsäkringsanstalten, och som 
även lagts till grund för olycksfallsstatistiken, är en indelning efter arbetsföre­
tagens art. Mot en dylik yrkesgruppsindelning kan från statistisk synpunkl 
den invändningen göras, att de sålunda erhållna grupperna ofta icke äro 
homogena med hänsyn till olycksfallsrisken. Â andra sidan torde en indelning i 
yrkesgrupper efter arbetarnas huvudsakliga sysselsättning medföra ökad upp- 
giftsskyldighet för arbetsgivarna och vissa svårigheter vid klassificeringen av 
de inträffade olycksfallen. Härtill kommer, att denna senare indelningsgrund 
även skulle medföra ökning i arbetet att med tillhjälp av statistikens resultat 
fastställa den försäkringsavgift, som svarar mot de olika arbetsföretagens sam­
mansättning.
I vissa avseenden har likväl den huvudsakliga sysselsättningen varit be­
stämmande för yrkesgruppsindelningen. Sålunda har all kontorspersonal sam­
manförts till en undergrupp, betecknad 14 c, Kontorsarbete. Undantag här­
ifrån bildar den inom undergruppen 17 a, Bank- och försäkringsrörelse, sys­
selsatta kontorspersonalen, som hänförts till sistnämnda undergrupp. Likaså 
har all hushållspersonal sammanförts till undergruppen 19 b, Hushåll. Be­
träffande gruppen 14 a, Handelsrörelse (ej varulager och transport), har trans­
port- och lagerpersonalen sammanförts och överflyttats till gruppen 14 b. Han­
delsrörelse (varulager och transport). Tnom grupp 19, Hushåll, hotell-, re­
staurant- och kaférörelse samt hälsovårdsinrättningar, har transport- och lager­
personalen redovisats särskilt inom de olika undergrupperna. Orsaken till 
den särskilda behandlingen av transport- och lagerpersonalen inom nyssnämn­
da grupper är att söka i denna personals relativa talrikhet inom dessa grupper 
samtidigt som skillnaden i olycksfallsrisk mellan densamma och den övriga 
personalen merendels är betydande.
Yrkesgruppsförteckningen innehåller 20 huvudgrupper, 99 undergrupper 
och 600 specialgrupper. Förteckningen över huvud- och undergrupper åter­
finnes pa .sid. 203, där även den i tabellerna använda beteckningen för dessa 
grupper finnes angiven.
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I de årliga sammandragen hava statistikens resultat, med hänsyn till det 
relativt ringa material specialgrupperna i allmänhet representera, publicerats 
blott för huvud- och undergrupper, beträffande läkarvårdskostnaderna blott för 
huvudgrupper. Från och med år 1920 hava dock vissa uppgifter meddelats 
för de specialgrupper, för vilka årliga antalet årsarbetare uppgått till 1 000 
eller därutöver.
I föreliggande femårssammandrag meddelas beträffande kontantersätt- 
ningarna särskilda uppgifter för alla specialgrupper, till antalet 272, för vilka 
antalet årsarbetare, män och kvinnor tillsammantagna, under femårsperioden 
stigit till 1 000 eller mera. För övriga till en och samma undergrupp hö­
rande specialgrupper hava resultaten sammanförts på sätt som framgår av 
tab. 1. Beträffande läkarvårdsersätlningarna hava uppgifterna i femårssam- 
mandraget meddelats för varje undergrupp.
Olycktifallsriskcn och dess bestämmande. I denna fråga torde hänvisning 
få ske till framställningen i »Olycksfall i arbete år 1918», sid. 7 -10. Av 
de där omnämnda riskmåtten kunna antalet olycksfall i procent av antalet 
årsarbetare (olycksfallsfrekvensen) och olycksfallskostnaden per 1000 kro­
nors avlöningssumma direkt bestämmas ur uppgifterna i tab. 1. Det tredje 
riskmåttet, antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare, vilket kommit till an­
vändning vid undersökning av olycksfallens orsaker, har beräknats ur for­
meln
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där k betecknar antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare, antalet sjuk­
dagar, m antalet invaliditetsprocent och nd antalet dödsfall, som förorsakats 
av de olycksfall i arbete, vilka inträffat inom en viss yrkesgrupp, omfattande 
N årsarbetare. Antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare är för varje 
undergrupp angivet i tab 10.
2. Årsarbetare och lönesummor.
hör härledande av vid olika tider och för olika yrkesgrupper med var­
andra, fullt jämförliga uttryck för olyeksfallsrisken erfordras, att de till 
grund_ härför liggande jämförelsetalen äro av samma art vid olika tider och 
för olika yrkesgrupper. Ett bland de mera betydelsefulla jämförelsetal, som 
härvid komma till användning, är antalet årsarbetare, som i förevarande sta­
tistik definieras såsom 300 dagsverken. Såsom dagsverke har därvid i re­
gel räknats varje dag, som försäkrad arbetare varit i arbete hos arbetsgivaren, 
oberoende av huru stor del av dagen lian arbetat. I en del fall har emellertid 
uppgift erhållits om antalet arbetstimmar och en årsarbetare har i sådana 
fall definierats såsom ett visst antal arbetstimmar, för de flesta yrken 2 400.
Begreppet årsarbetare, definierat såsom 300 dagsverken, lider av den bristen, 
att längden av den dagliga arbetstiden icke kommer till uttryck däri. Bättre 
hade givetvis varit, om ifrågavarande begrepp genomgående kunnat definieras 
såsom ett visst antal arbetstimmar, exempelvis 2 400. För kännedom om an­
talet arbetstimmar skulle emellertid i ett stort antal fall krävas fullständigare 
uppgifter i detta avseende än som för närvarande äro för riksförsäkrings- 
anstälten tillgängliga. Den omnämnda bristen är emellertid av ringa bety­
delse vid utnyttjande av statistikens resultat i den mån det gäller att fast­
ställa de mot försäkringen för olika yrkesgrupper svarande försäkringsavgif-
2—27242«.
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tema, alldenstuncl de ersättningar, som föranledas av inträffade olycksfall, 
närmast äro att hänföra till den sammanlagda lönesumman och icke till antalet 
årsarbetare.
Antalet årsarbetare, som under vart och ett av åren 1918—22 omfattats av 
den obligatoriska försäkringen, framgår ur tab. B.
Tab. 13. Antal årsarbetare.
Å r Större ar­betsgivare
Mindre ar­
betsgivare Staten Snmma
1918 Män............................ 682 357 105 642 100 180 888179
Kvinnor.................... 195177 195 612 19 285 410 074
Summa 877534 301254 119465 1298253
1919 Män............................ 693 676 117 591 93 790 905 057
Kvinnor.................... 202 271 207 976 20 588 430835
Summa 895947 325 567 114 378 1335892
1920 Män............................ 714 870 128149 94 368 937 387
Kvinnor.................... 223 605 225 330 20163 469 098
Summa 938 475 353 479 114 531 1406 485
1921 Män............................ 603382 129 146 102 747 835 275
Kvinnor.................... 209532 217 425 21550 448 507
Summa 812914 346571 124 297 1283 782
1922 Män............................ 594 174 125 195 107 324 826 693
Kvinnor.................... 207 938 209 317 21 320 438575
Summa 802112 334 512 128644 1265268
I genomsnitt förj Män............................ 657 691 121145 99 682 878 518
åren 1918—1922f Kvinnor.................... 207 705 211 132 20 581 439 418
Summa 865 396 332277 120263 1317936
I tab. C har antalet årsarbetare under varje år fördelats dels på olika ka­
tegorier av arbetsgivare, varvid arbetare hos större arbetsgivare uppdelats 
på yrkesgrupper, dels på riksförsäkringsanstalten och de ömsesidiga bolagen. 
För varje år och yrkesgrupp angives dessutom antalet i riksförsäkrings­
anstalten försäkrade årsarbetare i procent av hela antalet försäkrade årsarbe­
tare inom gruppen.
Orsaken till att de i tab. B och C angivna siffrorna för antalet årsarbetare 
hos mindre arbetsgivare understiga motsvarande uppgifter i »Olycksfall i 
arbete» för ifrågavarande år är att en avvikande metod använts för beräk­
ningen av årsarbetarantalet hos de mindre arbetsgivarna med försäkring i riks­
försäkringsanstalten. I de arbetsgivarförteckningar, som uppgöras kommun­
vis och årligen insändas till riksförsäkringsanstalten, redovisas för varje i för­
teckningen såsom mindre upptagen arbetsgivare dels antalet under hela året an­
ställda arbetare, dels antalet under del av året anställda (delarbetare). I de 
särskilda publikationerna för åren 1918—22 har årsarbetarantalet hos mindre 
arbetsgivare, som haft försäkring i anstalten, beräknats under antagande att 
en delarbetare motsvarade en halv årsarbetare. Av den förut omnämnda under­
sökningen av riskförhållandena bland de mindre arbetsgivarnas arbetare under 
åren 1922 och 1923 framgick emellertid bland annat, att en delarbetare i genom­
snitt kunde anses motsvara en sjättedels årsarbetare. Vid utarbetandet av tab.
Tab. C. Antal årsarbetare, fördelade på yrkesgrupper, dels för riksförsäkringsanstalten, dels för de ömsesidiga
försäkringsbolagen.
Män och kvinnor.
Yrkesgrupp
Riksförsäkringsaustalten Ömsesidiga bolag
Antal i riksförsäkringsanstalten 
försäkrade årsarbetare i % av 
samtliga
1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922
1 5 343 3 041 1920 1194 1420 10 199 8 227 8 088 6 677 6 067 34-4 27-0 19-2 15-2 190
2 12 012 11994 9 416 4 939 5 056 19 099 17 495 16 207 12 855 12 524 38fi 40-7 36‘7 27-8 28-8
3 50 937 44 512 39 757 25 007 20 751 38 252 41243 48171 34 330 31176 571 51-9 45'2 42-1 40-0
4 22 288 20 870 16 800 11533 10 952 11 712 12 727 17 532 12 729 15 583 65'6 62-1 48-9 47-5 41-3
5 77 531 81 712 75 383 64 643 56183 88 819 98 497 96 831 92 603 88 776 46-6 45-3 43-8 4M 38-8
G 32 822 31499 33 363 19 010 18 983 26 335 29 372 32 797 23 017 25 848 55-5 51*7 50-4 45'2 42-3
7 24 958 I 23136 25 535 16 310 17 537 21 354 24 200 29 218 26 419 28 668 53-9 489 46-6 38-2 38-0
8 23 491 24 523 26 518 23 130 20 441 10 880 13 755 14 927 17 638 19 510 68-3 64-1 64-0 56-7 512
9 14 911 16 618 18 481 14 905 16 209 26 979 30 528 30 992 28 244 34 873 35*6 35'2 37-4 34-5 31*7
10 9174 9 316 9 723 6110 6 455 4 640 5 646 9146 8 532 9 710 66-4 62-3 51-5 41-7 39-9
11 4 409 4 567 4 508 3 338 2 992 10 892 11 849 12 777 8 491 7 975 288 27-8 26-1 28-2 27'3
12 28 225 27 701 23 506 26 392 26 267 9 921 11 258 9 577 9 919 9 321 74-0 71-1 71-1 72-7 73-8
13 8 021 7 689 8 249 8 381 8 713 481 551 875 1303 1058 94-3 93-3 90-4 86'5 89-2
14 54 712 52 942 59 635 54 511 48 873 38 892 42 635 55120 52 033 51 490 58-5 55-4 52-0 51-2 48-7
15 11099 10 220 10 290 6103 6 292 11208 12 215 15 303 11140 15 706 49-8 45-6 40-2 35’4 28'6
16 7 414 7 592 7 583 6 919 6 794 25 986 26 204 28 016 29 806 29 972 22-2 22-6 21-3 18-8 18-5
17 28 879 25 212 31744 32 674 32 669 2 288 3 992 4 361 5 054 5 272 92-7 86-3 87-9 86'6 86-1
18 58 894 55 802 53 977 52 769 49 364 1036 1822 1342 1054 1150 98-3 96-8 97-6 98-0 97-7
19 28 775 30 565 34 780 37171 35797 13 309 12 220 14 067 13 951 13 739 68-4 71-4 71-2 72-7 72-3
20 1101 1721 1721 1693 1 611 256 279 239 387 335 81-1 86-0 87-8 81-4 82-8
Summa för
större arbets-
408 753 57-5 54-8 52-5 51-3 49-0givare 504 996 491 232 492 889 416 732 393 359 372 538 404 715 445 586 396 182
Mindre ar- 88’3 88-5 89-0 88-2 86-9betsgivare 265 939 288 244 314 468 305 578 290 671 35 315 37 323 39 011 40 993 43 841
Staten 119 465 114 378 114 531 124 297 128 644 — — — — 100-0 100-0 100-0 1000 1OO-0
Tillsammans 890400 893854 921888 846 607 812674 407853 442038 484 597 437175 452 594 68-6 66-9 65 5 65-9 64-2
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Tab. D. Medellön för manliga arbetare inom olika yrkesgrupper, beräknad 
dels ur lönesumma och årsarbetarantal, dels ur medelvärdet av den dagliga
sjukpenningen efter karenstiden.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
Yrkes­
grupp
Medellön, beräknad ur
lönesumma och årsarbetarantal medelvärdet av daglig sjukpenning efter karenstiden
1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922
1 1704 1744 2 300 2 316 2 096 1661 1758 2 272 2 377 2 221
2 1663 1746 2 318 2 153 1946 1627 1752 2 265 2 330 2 098
3 1670 1734 2 261 2 246 2133 1 536 1738 2 265 2 332 2 213
4 1 641 1718 2 253 2147 1844 1538 1680 2 076 2 240 1988
5 1 387 1589 2 029 1921 1 548 1402 1538 1878 1899 1554
6 1645 1738 2 279 2 209 1918 1540 1661 2130 2175 1939
7 1647 1716 2 268 2 231 2 069 1664 1752 2 225 2 334 2 213
8 1 641 1685 2 287 2 269 2 219 1618 1693 2 254 2 263 2 226
9 1570 1713 2 272 2 217 2 003 1283 1671 2 217 2183 1925
10 1690 1724 2 297 2 258 2107 1519 1979 2 211 2 341 2 078
11 1687 1738 2 282 2 221 2 067 1549 1742 2 347 2 304 2 206
12 1732 1773 2 326 2 313 2186 1648 1740 2 212 2 306 2 095
13 1670 1770 2 335 2 295 2 299 1604 1738 2 326 2 371 2 384
14 1584 1 663 2150 2124 2118 1669 1736 2 251 2 229 2 267
15 1704 1 774 2 346 2 285 2 205 1715 1785 2 324 2 235 2175
16 1516 1587 2 322 2 327 2 312 1607 1806 2 367 2 386 2 236
17 1489 1635 1999 2 082 2 061 1757 1756 2 266 2 227 2 311
18 1060 991 1 345 1319 1393 1 624 1572 2153 2 015 2 048
19 1370 1647 2 095 2 006 2 037 1410 1 627 1982 1804 2 098
20 1215 1314 1581 1585 1587 1377 1862 2 395 1095 1941
Samtliga 1531 1645 2163 2103 1950 1 5 53 1682 2141 2168 1994
B och C har därför årsarbetarantalet hos ifrågavarande mindre arbetsgivare 
beräknats under denna förutsättning. Hade den tidigare tillämpade förutsätt­
ningen kommit till användning, skulle årsarbetarantalet hos samtliga mindre 
arbetsgivare i genomsnitt för åren 1918—22 hava beräknats till 378 227 eller 
13 8 % högre än det antal, som erhålles ur förestående tabeller.
Beträffande de mindre arbetsgivare, som haft sin försäkring i bolag, har 
vid utarbetandet av förestående tabeller använts samma årsarbetarantal som 
vid uppgörandet av motsvarande uppgifter i de särskilda publikationerna för 
åren 1918—22, vilka antal utgöra summan av de för varje år från de olika 
bolagen uppgivna.
För arbetare, anställda hos större arbetsgivare, föreligga fullständiga upp­
gifter icke endast beträffande antalet årsarbetare utan även beträffande löne­
summorna, beräknade för varje år med hänsyn till under året enligt lagen om 
försäkring för olycksfall i arbete gällande föreskrifter (se sid. 14). Genom 
division med motsvarande årsarbetarantal erhållas de i nedanstående samman­
ställning angivna medellönerna för enligt lagen försäkrade arbetare.
Medellön för hos större arbetsgivare 
. (exkl. staten) anställda
Ar
Män Kvinnor
kr. kr.
1918 ............................................. 1 551 1160
1919 .......................................... 1 645 1 428
1920 ..........................................  2 163 1 776
1921 ..........................................  2 103 1698
1922 ..........................................  1 950 1 588
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Den avsevärda ökning i medellönerna, som sålunda framträder för år 1920, 
är givetvis huvudsakligen beroende på den höjning i maximum för arbetsför­
tjänstens beräknande, som enligt vad förut omnämnts trädde i kraft vid 1920 
års början. I samma riktning verkade den samtidigt genomförda utvidg­
ningen av olycksfallsförsäkringslagens tillämpningsområde till att omfatta 
även anställda med avlöning av 5 000—9 000 kronor för år räknat.
På motsvarande sätt beräknade medellöner för varje yrkesgrupp och år åter­
finnas för manliga arbetare i tab. D å föregående sida. I tabellen har vidare 
angivits det årliga lönebelopp, som för varje yrkesgrupp och år framgår ur me­
delvärdet av den dagliga sjukpenningen för tiden fr. o. m. 36 :e dagen efter 
olycksfallet. Sagda medelvärde har erhållits genom division av sjukpenning­
beloppet med motsvarande antal sjukdagar, och den därur beräknade lönesum­
man utgör sålunda det med hänsyn till detta dagantal vägda medelvärdet av 
de skadades enligt 9 § i olycksfallsförsäkringslagen bestämda arbetsförtjänst 
under ett år, räknat tillbaka från olycksfallet.
Fördelningen på olika försäkringsformer av antalet årsarbetare under fem­
årsperioden framgår av tab. E. Beträffande den utsträckning, i vilken fri­
villig försäkring varit gällande för hos mindre arbetsgivare anställda ar­
betare, föreligga uppgifter endast för år 1922, vilka uppgifter erhållits i sam­
band med den förut omnämnda undersökningen av riskförhållandena bland dessa 
arbetare (sid. 49).
Tab. E. Antal årsarbetare, fördelade efter försäkringsform.1)
Större arbetsgivare (exkl. staten). Män och kvinnor.
Försäkringsform ’)
Antal årsarbetare nnder år
1918 1919 1920 1921 1922
Arbetare enligt lagen
1................................ 877 534 895 947 938 475 812 914 802112k............................ 474 967 522 977 552 188 456 985 461 691
D............................................. 51040 60 946 76 717 47q 55 424
51 216uk.................................... 47 100 57154 68 391 56 124
Annan arbetare än i lagen avses
a................................................ 383 2 968 946 971 986ak........................................................ 347 1571 692 638 727au................................................ 210 823 350 393 378ank................................................ 209 804 244 262 282
För att belysa omfattningen av de olika ömsesidiga försäkringsbolagens 
verksamhet under vart och ett av åren 1918—22 hava i tab. F sammanförts 
uppgifter rörande antal delägare, antal årsarbetare och antal olycksfall även­
som antal karenstidsförsäkrade årsarbetare i procent av hela antalet årsarbe­
tare.
1I Angående betydelsen av de olika beteckningarna för försäkringsform se sid. 16.
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Tab. F. Antal delägare, årsarbetare och olycksfall under olika år i de Ömsesidiga försäkringsbolagen.
Försäkrings-
Antal delägare Antal årsarbetare
Antal karenstidsförsäkrade 
i procent av hela antalet 
årsarbetare
Antal olycksfall
inrättning
1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922
Egid . . . 4 853 5 029 5 048 4 869 5 036 20 888 20 389 20 194 19 301 18269 Oo Oo 00 00 Oo 257 312 371 310 325
Lantbrukarna 5 861 6 691 7 359 8 413 9 817 48 754 52 779 53 587 56 257 61 631 59-2 64-1 64-3 68-0 72-1 909 1234 1368 1383 1710
Enskilda 
järnvägar . 115 115 109 106 108 24 100 24 006 25 852 26 969 27112 0-0 0-0 0-0 o-o 0-0 1380 1327 1 208 1067 967
Målarmäs­
tarna . , 398 421 435 466 447 2 004 2 288 2 590 2 713 2 417 100-0 100-0 100-0 100-0 100-0 35 38 36 44 46
Byggmäs­
tarna . . 130 129 139 151 151 2 320 2 483 1095 2 300 2 334 100-0 100-0 100-o 100-0 100-0 140 155 53 135 205
A. Ö. 0. . . 1500 1695 1851 1874 1 867 177 946 193 637 223 472 175 264 168 616 82-2 84*6 83-2 80-7 82-1 19 519 19 816 19 179 14 067 16 471
Land och Sjö 7197 8 610 7 761 7 756 8131 74 651 75 200 81 690 76 274 80 339 91-2 93-2 92-7 93-3 90-7 3 339 3 280 3 396 2 790 3 493
Mercnr . . . 5 999 6 316 6 868 6 984 7 466 31 958 33 723 36 007 36 455 43 815 20-6 46-6 57-9 61*4 70-7 285 433 516 575
121
1082
Textil . . . 47 47 48 51 52 6 959 8 233 8 465 7 371 9 093 51-6 51-9 56-9 51-9 52-4 96 154 172 213
Bokindustri 112 116 119 190 192 3 551 3 615 3 744 8140 7 487 100-0 100-0 100-0 96-7 97-2 65 62 83 131 147
Industriför­
eningen . 96 99 100 96 95 13 403 17 082 17 366 15 413 19 562 0-0 o-o Oo 0-0 O-O 291 482 415 284 358
Sleipner . . 161 220 259 324 391 1321 1617 1866 2 081 3131 26-9 38-9 50-3 63-9 84-4 57 75 80 59 130
Välfärd . . — 1006 1 142 1116 1 136 — 6 986 8 669 8 637 8 788 — 87-5 87-8 88-3 86-7 — 72 73 112 118
Tillsammans 26 469 30494 31238 32396 34 892 407853 442 038 484 597 437175 452594 64-1 68- s 69-7 68-4 69-3 26 376 27 440 26950 21078 25265
Därav
större arbetsg. 10 776 13165 12 715 12 866 13 883 372 538 404 715 445 586 396 182 408 753 65 9 69-4 70-4 68-8 69« 25 810 26 862 26 238 20 270 24 285
mindre > 15 693 17 329 18 523 19 530 21009 35 315 37 323 39 011 40 993 43 841 450 58-8 61-4 63-9 66-5 566 578 712 808 980
- ■ • t T- -
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3. Anmälda olycksfall och därav föranledda ersättningar.
Samtliga anmälda olycksffdl. Hela antalet till riksförsäkringsanstalten an­
mälda olycksfall i arbete, som under åren 1918—22 träffat arbetare, å vilka 
olycksfallsförsäkringslagen obligatoriskt ägt tillämpning, har uppgått till 
254 374. Olycksfallens fördelning efter de skadades kön för olika grupper 
av arbetsgivare framgår för vart och ett av åren 1918—22 av nedanstående 
tab. G.
Tab. G. Olyckafallens fördelning efter de skadades kön för olika grupper av
arbetsgivare.
Antal olycksfall i arbete hos
År större arbets­givare
mindre arbets­
givare staten samtliga arbetsgivare
män kvinnor män kvinnor män kvinnor män kvinnor Summa
1918. . . . 47 971 1924 1249 315 5 438 54 54 658 2 293 56 951
1919 .... 46 049 1967 1728 359 4 789 52 52 566 2 378 54 944
1920 .... 43 129 2 264 1860 491 4158 65 49 147 2 820 51967
1921 .... 32 425 1858 2 358 606 4 614 41 39 397 2 505 41902
1922 .... 36 836 1969 2 671 650 6 426 58 45 933 2 677 48 610
1918-22. . 206410 9982 9866 2421 25425 270 241 701 12673 254 374
Av ovannämnda 254 374 olycksfall hava 127 109 omfattats av försäkringar 
i ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag. Olycksfallens fördelning mellan riks­
försäkringsanstalten och bolagen för olika grupper av arbetsgivare framgår 
för,varje år av efterföljande tab. H, som uppställts i överensstämmelse med 
den i tab. C meddelade översikten av årsarbetarnas fördelning.
Olycksfall hos större arbetsgivare. För hos större arbetsgivare inträffade 
olycksfall i arbete och därav föranledda ersättningar hava fullständiga upp­
gifter sammanförts i tab. 1 a—1 l.
Tab. 1 a (sid. 62 f.) innehåller uppgifter om olycksfall och därav föranledda 
kontantersättningar för varje undergrupp samt för sådana specialgrupper, för 
vilka summan av antalen årsarbetare under åren 1918—22 uppgår till 1 000 
eller mera. övriga specialgrupper hava sammanförts för varje undergrupp. 
Yrkesgrupperna och deras beteckningar angivas i kol. 1.
Av skäl, som omnämnts å sid. 15, hava uppgifter meddelats särskilt för åren 
1918—19 och för åren 1920—22, varjämte uppdelning skett på manliga och 
kvinnliga arbetare. Beteckningarna för kön och period återfinnas i kol. 2. 
I det i kol. 3 angivna antalet olycksfall ingå även invaliditets- och döds­
fallen enligt kol. 4 och 5. Uppgifterna i kol. 6—12 avse den obligatoriska 
försäkringen. Vid beräkningen av antalet sjukdagar från och med 36 :e dagen 
(kol. 8) har varje dag, varunder den skadades arbetsförmåga på grund av 
sjukdom varit nedsatt med exempelvis hälften, räknats som en halv sjuk­
dag. Ersättningsbeloppen äro angivna utan hänsyn till avdrag enligt 10 § 
i olycksfallsförsäkringslagen. Begravningshjälpen har sammanförts med ka­
pitalvärdet av livräntor till efterlevande i kol. 11. Kapitalvärdena av liv­
räntor hava angivits vid tidpunkten för invaliditetens inträdande, resp. tid­
punkten för dödsfallet, och beräknats i överensstämmelse med för riksförsäk-
—
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Tab. H. Antal olycksfall, fördelade på huvudgrupper, dels för riksförsäkringsanstaltet
dels för de ömsesidiga försäkringsbolagen.
Män och kvinnor.
Yrkesgrupp
RiksförsäkringsanBtalten Ömsesidiga bolag
1918 ! 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1921
1 582 197 126 86 202 1827 1658 1258 948 1098 24-2 10-6 91 8-3 15-i
2 1 904 1822 1232 668 737 3534 2 890 2 300 1516 1827 35-0 38-7 34-9 30-6 28"
3 5 348 4 431 3 901 2 221 1922 5 758 5 662 5 029 3 462 3 286 48-2 43-9 43-7 39-1 36'!
4 2 326 2 072 1170 1086 979 684 802 1330 1 199 1768 77-3 72'1 46-8 47-5 35'(
5 2 383 2 222 2 323 1779 1946 3 485 4 025 4107 3 576 3 879 40-6 35*6 36*1 33-2 33*’
6 2 838 2 521 2 504 1359 1651 2 832 3 044 3 070 2058 2 927 50'1 45-3 449 39-8 36-1
7 1579 1409 1352 775 1053 1571 2 094 2 226 1 550 2125 50-1 40-2 37-8 33:3 33-1
8 974 1016 1 141 855 736 410 622 697 875 953 70-4 620 62-1 49-4 43't
9 227 241 271 177 224 333 451 484 335 527 40-Ö 34-8 35-9 34-6 29’
10 314 215 261 127 152 201 189 298 190 259 61-0 53-2 46-7 40-1 37-1
11 262 245 209 172 166 1 041 1066 925 729 889 20-1 18-7 18*4 19*1 15*'
12 2 090 1874 1 460 1980 2 053 665 662 468 594 752 75-9 73-fl 75-7 76-9 739
13 504 435 376 429 458 19 22 44 60 47 96-4 95-2 89-5 87-7 90-i
14 836 663 852 686 630 683 717 960 757 982 55-0 480 47-0 47-5 39-1
15 579 603 590 350 384 1084 1206 1 403 971 1559 34-8 33-3 29-6 26-5 19-
16 634 592 588 558 492 1 513 1507 1344 1161 1 117 29-5 28'2 30-4 32-5 30-t
17 41 54 99 103 102Î 5 18 21 29 25 89-1 75-n 82-5 78-0 80-:-
18 427 304 378 353 3161 24 38 58 34 7 94-7 88-9 86-7 91-2 971
19 221 220 307 218 286; 135 179 215 220 251 62-1 55' 1 58-8 49-8 53')
20 16 18 15 31 3l| 6 10 1 6 7j 72'7 64-3 93-8 83-8 81-1
Summa för
större arbets-
givare 24085 21 154 19155 14 013 14 520 25 810 26 862 26 238 20 270 24 285 48-3 44-1 42-2 40-9 379
Mindre ar-
betsgivare 998 1509 1639 2156 2 341 566 578 712 808 980 63-8 72-3 69-7 72-7 70S
Staten 5 492 4 841 4 223 4 655 6 484 — — — — — 100-0 100-0 100-0 IOOo 100-1'
JVlsammans 30575 27504 25017 20824 23345 26376 27440\ 26950 21078 25265\ 53-7 50' / 48' i 49' 7 48't
Antal olycksfall som träffat 
i riksförsäkringsanstalten 
försäkrade i % av samtliga
ringsanstalten fastställda grunder, för vilka redogjorts i »Olycksfall i arbete 
år 1918». Då i nämnda grunder hänsyn redan tagits till reaktivering (av­
tagande invaliditet), hava invalidlivräntornas kapitalvärden beräknats på 
grundval av den invaliditetsgrad, som var rådande vid livräntans början.
Uppgifterna i kol. 13—17 avse frivillig försäkring med rätt till ersättning 
enligt 37 § i lagen för den s. k. karenstiden (de 35 första dagarna efter olycks­
fallet).
Tab. 1 b (sid. 142 f.) utgör ett sammandrag av tab. 1 a med fördelning endast 
på huvudgrupper.
I tab. 1 c, d (sid. 146, 147) lämnas samma uppgifter som i tab. 1 b dels för 
riksförsäkringsanstalten och dels lör de ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbola- 
gen, men gemensamt för män och kvinnor och utan uppdelning på perioder.
Tab. 1 e, f (sid. 148, 149) innehålla samma uppgifter som tab. 1 c, d dels för 
riksförsäkringsanstalten och dels för bolagen utan uppdelning på yrkes­
grupper, men för varje år särskilt och med angivande av vad som publicerats 
i »Olycksfall i arbete» för ifrågavarande år och vad som därefter tillkommit.
Såsom framgår av sistnämnda tabeller har under samtliga år en avsevärd 
olikhet mellan riksförsäkringsanstaltens och bolagens försäkringsstock före-
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iunmts i fraga om den utsträckning, i vilken karensförsäkring tecknats. An­
talet karensförsäkrade årsarbetare i procent av hela antalet årsarbetare är för 
större arbetsgivare angivet i nedanstående sammanställning.
År
1918
1919 
1921)
1921
1922
Antal karensförsäkrade årsarbetare 
i procent av hela antalet årsarbetare
Riksförsäkringsanstalten Bolag Tillsammans
. 45-4 65-9 54-1
■ 49-3 69-4 58-4
• 48-4 70-4 58-8
■ 44'2 68-8 56-2
v 45-0 69-6 57-g
1 nedanstående sammanställning angivas för varje år de i femårssamman- 
draget tillkomna ersättningarna enligt den obligatoriska försäkringen i pro­
cent av de förut publicerade. I sammanställningen hava jämväl medtagits 
läkarvårdsersättningarna (tab. 1 k, 1) samt ersättningarna'till arbetare hos 
mindre arbetsgivare (tab. 3 a, b).
I femårssammandraget tillkomna ersättningar i procent av 
förut publicerade
År Större arbetsgivare
Mindre
arbetsgivare
Riksför- 
säk rings- 
anstal­
ten
Bolag Till­sammansKontant-ersätt-
ningar
Läkar-
vårds-
ersätt-
ningar
1918.......................... 2-25 2-69 8'53 1'60 3-94 2'G21919...................... 2-20 1 91 2'58 2'92 1-51 2*291920 ................................... 1-58 1-24 2-82 T8G 1*57 1*711921............................... 1-40 1-55 2-15 1-34 1-531922 ............................... 100 0'9C 0'4(i 0-G9 1-16 0-91
1918—1922 ................ 1-71 1'59 2bo 1-cs 1-95 l-st
Riksförsäkringsanstalten. T47 2-01 2-47
Holag............................... 1-94 1-13 2'C9 — — —
Inh. / g (sid. 150 f.) innehåller uppgilter rörande ersättning för läkarvård, 
akärintyg o. d. i de fall, där sådan ersättning utgivits av försäkringsinrätt- 
ningarna. Inksom i tab. Ia har åtskillnad gjorts mellan perioden 1918—19 
och perioden 1920—22 Härvid hava uppgifterna för varje period uppdelats 
pa manliga och kvinnliga arbetare, under det att uppdelningen efter yrke 
skett endast på huvud- och undergrupper. Kostnaden för det läkarintyg, som 
enligt 21 § av lagen om försäkring för olycksfall i arbete skall åtfölja an- 
malan om olycksfallet, har genomgående hänförts till den obligatoriska för­
säkringen Under rubriken »Övrig läkarvård» (kol. 8 och 17) hava även upp­
tagits kostnader för läkemedel, transportkostnader och övriga av den skadades 
vård föranledda kostnader, som icke äro hänförliga. till annan rubrik.
Tab. 1 h, i (sid. 172, 173) innehålla samma uppgifter som tab 1 q, särskilt för 
nkstorsaknngsanstalten och de ömsesidiga bolagen, men gemensamt för män 
och kvinnor, utan uppdelning på perioder och i avseende å yrket fördelade en­
dast pa huvudgrupper.
Tab. Ikl (sid. 174, 175), i vilka riksförsäkringsanstalten och bolagen lika­
ledes särskilts, innehålla samma uppgifter utan fördelning på yrkesgrupper men
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för varje âr för sig och med angivande av vad som publicerats i »Olycksfall i 
arbete» för ifrågavarande år och vad som därefter tillkommit.
Uppgifter om antalet olycksfall med sjukpenning från och med 36 :e da­
gen efter olycksfallsdagen hava av utrymmesskäl icke medtagits i tab. 1. För 
huvudgrupperna äro emellertid dessa antal, fördelade på kön och perioder, sam­
manställda i nedanstående tab. I, dels för samtliga olycksfall, som omfattats 
av den obligatoriska försäkringen, dels för de olycksfall, för vilka ersättning 
för läkarvård m. m. skolat utgå från försäkringsinrättningarna.
Tab. I. Antal olycksfall med sjukpenning fr. o. m. 36:c dagen efter olycks­
fallsdagen.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
Yrkes­
grupp
Samtliga fall
Därav fall, i vilka ersättning för läkarvård 
m. m. skolat utgå från försäkringsinrätt­
ningarna
Män Kvinnor Män Kvinnor
Snmma
1918—19 1920—22 1918-19 1920-22
fe Uin liid
1918—19|l920—22 1918—19 1920—22
1 777 663 3 l 1444 169 54 1 _ 224
2 1490 1264 3 6 2 763 276 167 — 1 444
3 2 875 2 635 71 104 5 685 1739 1688 37 69 3 533
4 1049 1292 16 20 2 377 699 1030 9 11 1749
5 3 750 5 422 196 393 9 761 2 505 3 753 146 324 6 728
6 2 754 3 298 22 18 6 092 1 652 2117 8 11 3 788
7 1259 1820 89 88 3 256 622 758 69 73 1522
8 458 839 125 197 1619 276 486 81 125 968
9 213 317 110 172 812 19<3 287 91 158 728
10 193 222 22 39 476 156 186 13 35 390
11 385 391 56 51 883 124 152 16 13 305
12 1211 1653 3 9 2 876 940 1218 3 7 2168
13 201 279 — 1 481 92 120 — — 212
14 644 997 84 138 1863 548 862 67 122 1599
15 750 1329 26 34 2139 602 1188 19 32 1841
16 563 790 11 13 1377 487 678 8 8 1181
17 33 91 21 69 214 29 75 11 55 170
18 202 306 28 51 587 123 192 25 42 382
19 91 161 152 310 ! 714 67 118 96 239 520
20 20 10 — 1 31 19 10 — 1 30
1—20 18918 23 779 1038 1715 \ 45 450 11317 15139 700 1326 28482
I nedanstående sammanställning angives dels det genomsnittliga sjukpcn- 
ningbeloppet från och med 36 :e dagen efter olycksfallsdagen för de olycks­
fall, som föranlett sjukpenning från och med nämnda dag, dels för invaliditets- 
fallen det genomsnittliga kapitalvärdet av invalidlivräntorna, dels ock för 
dödsfallen det genomsnittliga kapitalvärdet av dödsfalIsersättningarna, begrav­
ningshjälpen inberäknad. Uppgifterna hava särskilts för de olika könen samt 
för perioderna 1918—19 och 1920—22.
Genomsnittligt sjuk- Genomsnittligt kapital- Genomsnittligt kapital­
penningbelopp värde av invaliditets- värde av dödsfalls-
Period fr. o. m. 36:e dagen ersättning ersättning
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
kr. kr. kr. kr. kr. kr.
1918-19 . . . . . 124-38 91-06 3 663 2 521 4 454 1570
1920-22 . . . . . 164-39 125-55 4 666 3 090 6 346 1065
1 tab. K lämnas för olika år en sammanställning av den genomsnittliga stor­
leken per årsarbetare, per 1 000 kronors avlöningssumma, per olycksfall och 
per sjukdag av ersättningarna enligt tab. 1, dels för den obligatoriska försäk­
ringen, dels för karensförsäkringen.
Såsom framgår av tabellen har ersättningen per 1 000 kronors avlönings-
Tab. K. Genomsnittlig storlek av olilca ersättningar på grund av olycksfall i
arbete hos större arbetsgivare.
Ersättning
per
Slag av ersätt­
ning
Ersättning i kronor per årsarbetare, per 1000 kronors av­
löningssumma, per olycksfall och per sjnkdag
Obligatorisk försäkring Karensförsäkring
1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922
1-74 1-68 1-97 2-13 2-05 2-97 2-79 317 3-30 3-97
0-23 0-25 0-32 0-34 0-34 0-39 0-37 0-42 0-44 0-63
0-54 0-61 0-70 0-73 0-83 1-21 1-53 1-62 1-64 1-96
O-io o-io 0-15 0-15 0-22 0-22 0-27 0-32 0-30 0-38
11-23 9 81 12-24 11-36 10-82
1-37 1-26 1-48 1-49 1-34
3-95 3-24 3-89 3-31 3-10
0-23 005 0'07 O-oi 010
17-46 15-34 18-80 17'55 16’80 4-48 4-32 4-79 4'94 593
1-93 1-66 202 1-99 2oo 0-64 0 64 O' 74 0-74 0-94
14-00 12-23 14-80 13-so 1298 3-S3 3- S 9 3-93 393 4-73
112 1-02 0-91 l-oi 1-05 1-85 1-66 1-45 1-55 2-03
0-20 0-17 0-18 0-20 0-22 0"34 0-26 0-23 0-26 0-33
0-36 0-38 0-33 0-35 0-43 0-7G 0-91 0-74 0-77 l-oo
0-09 0-07 0-08 0*09 0-14 0-19 0-19 0-18 0-17 0-24
7-24 5-96 5’66 5-40
1-18 0-88 0-83 0-87 0-85
2-55 1-97 1-80 1*57 1-59
0-20 003 0-04 O-oo 0-07
11-27 9-33 8-70 8-33 8-62 264 2S7 249 2-32 3-03
1-67 I-IS 1‘15 1-46 1-28 Oss 0-4 S 0-44 0-43 O-S 7
9-S 8 7-67 7-14 6' 77 7-00 234 220 1-87 1-94 283
24-79 25-28 32-65 39-63 33-01 31-84 33-38 42-12 50-22 50-22
23-03 25-53 31-85 38-52 36-38 23-41 24-44 27-63 34-25 38-34
9-61 10-91 13-10 15-75 15-17 14-60 20-12 23-23 27-00 26-93
12-99 12-38 16-18 20-48 24-98 15-82 21-89 24-76 29-08 31-27
159-78 147-77 202-83 211-44 174-58
13904 129-29 146-31 167-55 141-32
56-16 48*74 64-55 61*57 50'07
23-49 4-96 7-35 0-58 11-02
250-34 232-70 31343 328-39 27283 46-44 53'o o 65-3 s 77-22 77-48
198-ss 17216 201-69 227-43 213-70 39-23 46-33 5239 63'33 69-64
248-37 230-24 307-64 322-94 269-93 46-49 53-24 64-73 76-43 76-80
2-84 3-07 3-91 3-96 3*64 1-72 1-87 2-36 2-69 2-71
1-92 2-40 2-80 2-86 2-69 1-19 1-26 1-45 1-79 1-85
0-96 1*20 1-43 1-47 1-55 0-79 1-13 1-32 1-47 1-45
0-98 1-02 1-40 1-33 1-61 0-77 1-09 1-27 1-46 1-45
3-80 4-27 5-34 543 549 284 3oo 3-68 4-4 6 446
2-90 3-42 4-20 448 4-30 1-96 255 272 3-28 3-30
3 7S 4-23 5'26 533 5-42 249 298 363 4-44 4-41
Årsarbetare
Sjukpenning 
Läkarvård 
Inv. ersättning 
Dödsf. »
Summa
1 000 kronors 
avlönings­
summa
Sjukpenning 
Läkarvård 
Inv. ersättning 
Dödsf. >
Summa
M
Kv
M
Kv
M
Kv
M
Kv
M
Kv
Tills.
M
Kv
M
Kv
M
Kv
M
Kv
M
Kv
Tills.
Olycksfall
Sjukpenning 
Läkarvård 
Inv. ersättning 
Dödsf. >
Summa
Sjukdag
Sjukpenning
Läkarvård
Summa
M
Kv
M
Kv
M
Kv
M
Kv
M
Kv
Tills.
M
Kv
M
Kv
M
Kv
Tills.
summa på grund av obligatorisk försäkring för såväl de manliga arbetarna 
som för bägge könen tillsammantagna under åren 1918—21 varit stadd i oav­
brutet avtagande för att under år 1922 uppvisa en stegring.
Nedgången från 1918 till 1921 är betydande ock uppgår för män och kvin­
nor tillsammantagna till nära 30 procent. Stegringen från 1921 till 1922 
är relativt obetydlig, den utgör endast omkring 3 procent. I fråga om karens­
försäkringen visar sig även en nedgång under åren 1918—20. Den är emel­
lertid mindre än för den obligatoriska försäkringen och utgör sammanlagt
19 procent av 1918 års siffra. Från 1920 till 1921 framträder en obetydlig 
ökning, som från 1921 till 1922 efterföljes av en betydande stegring, icke 
mindre än 30 procent. Sistnämnda förhållande bör sättas i samband med den 
allmänna sänkning av lönenivån, som inträtt under periodens senare del, men 
vilken år 1922 ännu icke hunnit påverka storleken av den pensionsavgift, efter 
vilken sjukpenningen under karenstiden bestämmes.
För bestämmande av de för försäkringen erforderliga premiernas storlek 
kommer framför allt i betraktande ersättningen per 1 000 kronors avlönings- 
summa. Detta riskmått har därför i tab. L angivits för var och en av de
20 huvudyrkesgrupperna, dels för den obligatoriska försäkringen, dels för 
karenstidsförsäkringen samt särskilt för perioderna 1918—19 och 1920 -22.
Tab. L. Ersättning pr 1 000 kronors avlöningssumma för de olika yrkes­
grupperna.
Yrkesgrupp
Ersättning pr 1 000 kronors avlöningssumma för
obligatorisk försäkring karenstidsförsäkring
1918-1919
Kr.
1920—1922
Kr.
1918—1919
Kr.
1920—1922
Kr.
1....................................................... 23-68 22-53 4-61 5-30
2..................................................... 11-95 10-13 5-07 4-51Q-T A
4..................................................... 1309 12-03 2-99 3-40
5..................................................... 8-48 8-00 1-C9 2-10
6..................................................... 15-87 15-04 3-36 3-50
7..................................................... 9-22 9-17 2-15 2-00
8..................................................... 5-31 4-38 1-56 1-67
9..................................................... 2-89 2-57 0-56 0-57
10..................................................... 4-83 329 1-17 0-98
11..................................................... 9-82 9-65 2-60 2-50
12..................................................... 15-30 12-80 2-30 2-40
13..................................................... 12-97 8'99 1-50 1-64
14..................................................... 2-74 2-06 0-80 0-72
15..................................................... 25-79 17-81 2*76 3-26
15 (exkl. krigsrisk).................... 15-27 17-40 2-7G 3-25
16.................................................... 7-01 5-20 2-82 2-03
17..................................................... 0 78 1-26 0-21 0-35
18..................................................... 2-4« 2-45 0-58 0-61
19..................................................... 2 17 1-80 0-54 0-54
20..................................................... 4 93 2-64 1-71 1-32
T tab. 2 (sid. 176 f.) lämnas uppgifter rörande frivillig försäkring för olycks­
fall utom arbete. Tabellen är uppställd på samma sätt som tab. 1 b och inne­
håller sålunda, med fördelning å huvudgrupper och med uppdelning för varje 
huvudgrupp dels efter kön, dels på perioderna 1918—1919 och 1920—1922, 
uppgifter om antal årsarbetare och lönesummor, som omfattats av försäkrin-
gen, olycksfall, som föranlett ersättning pä grund av densamma, och av för- 
säkringsinrättningarna tillerkända kontantersättningar. Vad angår beräknin­
gen av dessa ävensom av antalet sjukdagar m. m. gäller vad härom å sid. 23 
sagts rörande tab. 1 a. Av tabellen framgår, att frivillig försäkring för 
olycksfall utom arbetet, avseende ersättning enligt grunderna i 6 och 7 §§ av 
lagen om försäkring för olycksfall i arbete, under förevarande tidrymd om­
fattat sammanlagt 307 (106 årsarbetare och att bland de försäkrade inträffat 
2 117 olycksfall utom arbetet, varibland 66 invaliditets- och 43 dödsfall. An­
talet fall med sjukpenning efter karenstiden utgör 415 för män och 59 för 
kvinnor. Av förutnämnda antal årsarbetare hava 279 985 varit försäkrade 
med rätt till ersättning jämväl enligt grunderna i 37 § av lagen.
Uppgifter beträffande ersättning för läkarvård m. m., som i anledning av 
förevarande försäkring utgått från försäkringsinrättningarna, finnas samman­
ställda i tab. M.
'I ab. M. Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna, vid 
försäkring för olycksfall utom arbete.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
I
Ersättning enligt grunderna 
i 6 §
Ersättning enligt grunderna 
i 37 §
Män Kvinnor Män Kvinnor j
1918-19 1920-22 1918-191920-22I 1918-19 1920-22 1918-19 1920-22
Antal årsarbetare....................
Lönesumma i tusental kronor .
Antal olycksfall....................
Antal fall med sjukpenning 
fr. o. m. 36:c dagen .... 
Antal sjukdagar....................
Sjukhusvård kr.
Övrig läkarvård m. m. » 
Proteser >
Läkarintyg >
Summa kr.
51381 
93 320 
310
66 
2 750
93 285 
203 507 
555
126 
4 343
19 065 
26 283 
46
12
333
33 249 
60 595 
51
29
1288
50199 
85189 
300
6 247
88180 
192 799 
515
10 257
16 509 
23 867 
42
798
31204 i 
57181 
49
1 339
1104 
2 312 
3
1258
1 600 
4 083 
5
2119
187
113
157
462
2 545
279
812 
4 012 
6 
333
2 706 
9 820 
95 
647
98
462
53
357
699
18
4 677 7 807\ 457 3286\ 5163 13268 6131 1 074
I efterföljande tab. N lämnas en sammanställning av den genomsnittliga 
storleken under vart och ett av åren 1918—1922 av ersättningarna på grund av 
olycksfall utom arbete per försäkrad årsarbetare, per 1 000 kronors lönesumma. 
Per olycksfall och per sjukdag. Såsom framgår av tabellen har ersättningen 
enligt grunderna i 6 och 7 §§ av lagen per 1 000 kronors lönesumma oavbrutet 
sligit under åren 1918—1921 för att år 1922 visa stillastående för männen och 
en mindre nedgång för båda könen tillsammantagna.
. Olycksfall hos mindre arbets givare. Såsom förut omnämnts har den mera 
ingående bearbetningen av det olycksfallsstatistiska materialet i de årliga pub­
likationerna inskränkts till den del därav, som avser större arbetsgivare T 
iraga om de mindre arbetsgivarna har sålunda någon uppdelning på yrkesgrup­
per icke ägt rum.
1 tab. 3 a och 3 b lämnas, särskilt för riksförsäkringsanstalten och de ömsesi- 
uiga bolagen, en översikt över antalet årsarbetare hos mindre arbetsgivare med 
uppdelning pa kon samt bland dessa arbetare inträffade olycksfall och därav för-
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Tab. N. Genomsnittlig storlek av olika ersättningar på grund av försäkring
för olycksfall utom arbete.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
Ersättning i kronor per årsarbetare, per 1 000 kronors av- 
löningssumma, per olycksfall och. per sjukdag
Ersättning
per
Slag av ersätt­
ning
Ersättning enligt grunderna 
i 6 och 7 §§
Ersättning enligt grun­
derna i 37 §
1918 1919 1920 1921 19221 1918 1919 1920 1921 1922
Årsarbetare
Sjukpenning 
Läkarvård 
Inv.-ersättning 
Dödsf.- »
Summa
Tll
m
m
IU
m
m-f kv
0-14
0-05
0-48
0-75
0-20
0-12
1-18
O-io
0-25
008
1-89
1-09
0-25
0-09
1-46
1-35
0-28
0-08
0-45
2-12
0*30
009
0-28
0-12
0-38
0-14
0-48
0-12
0-62
0-20
Pii
Pli
Peo
P3i
2'8 i 
238
3- is
2-7 i
2-93
2-i3
0-39
OSS
0’io
0'3i
0'S 2 
O- i 3
0'60
0-82
0-82
0‘67
1 UOO kronors 
avlönings- 
su mm a
Sjukpenning 
Läkarvård 
Inv.-ersättning 
Dödsf.- »
Summa
m
m
rn
m
m
m-f kv
0-08
0-03
0-29
0-46
0-12
0-07
0-69
0-06
0-11
0-03
0-62
0-49
0-11
0*04
0-66
0-61
0-14
0-04
0-22
1-02
0-18
0-05
0-16
0-07
0-17
0-06
0-22
006
0-30
0-09
Os 6 
0' 73
0'9i
0'so
Pss 
P 08
PiS 
P 29
j-J» 0-23
P21 Il 0-22
0-23
0‘20
0-23 
O'20
0-28
0-24
0-39
0-34
Sjukpenning m 19‘39 30-29 33-29 30-33 27-21 41-04 40-7320-28
49-42
24-63
58-56
27-98
57-65
25-46
Olycksfall LäkarvårdInv -ersättning 
Dödsf.- >
Summa
m
m
m
m
m-f kv
8-00
67-01
105-69
22 08 
176-61 
14-00
14-41
185-63
145-99
174-65
161-49
43-47
204-10
300' e 
179-00
243-68
234-70
379-32 
374'so
384-81 
395»t
285-i 
277-89
5 5'os 
53-i i
61-01
60-20
74-08
73-30
86-si
86'32
83-11
82-29
Sjukdag
Sjukpenning
Läkarvård
Snmma
m
m
m
|m-f kv
2-83
0-80
3-06
2-86
4-13
1-03
4-20
2-22
4-06
1-62
! 2-03 
0-64
2-09
1-02
2-61
1-29
2-91
1-32
2-92
1-28
3 '63 
P 68
0 9 S 
5-37
076 
5 72
& i 2 
6-18
O’6 8
O92
2' 67 
262
3'1
S-09
3-90
3:79
4‘23 
4'12
4-20
4-06
anledda ersättningar enligt den obligatoriska f örsäkringen. Riirande beräknin­
gen av antalet årsarbetare hänvisas till redogörelsen å sid. 18. 1 kol. 7 äro samt­
liga sjukersättningar från och med 36 :e dagen efter olycksfallsdagen medtag­
na, såväl sjukpenningbelopp som ersättningar för läkarvård, läkemedel, läkar­
intyg och proteser m. m. Kostnaden för det läkarintyg, som enligt 21 § av lagen 
om försäkring för olycksfall i arbete skall atfölja anmälan om olycksfallet, 
har liksom för olycksfall hos större arbetsgivare hänförts till den obligatoriska 
försäkringen och finnes sålunda upptagen i kol. 7, oberoende av huruvida 
karensförsäkring förelegat eller icke, och även oberoende av huruvida olycks­
fallet medfört sjukdom under mer än 35 dagar efter olycksfallsdagen eller en­
dast under kortare tid. I tabellen hava de olycksfall och ersättningar, som 
tillkommit efter publicerandet av de årliga redogörelserna, angivits särskilt.
Rörande riskförhållandena inom olika yrkesgrupper torde få hänvisas till 
resultaten av den särskilda undersökningen för åren 1922 och 1923 (sid. 49 
och följande).
Olycksfall bland statsanställd personal. Såsom förut nämnts äro de upp­
gifter, som föreligga rörande i statens tjänst anställda arbetare och bland dem
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inträffade olycksfall, i vissa avseenden mindre fullständiga än motsvarande 
uppgifter beträffande de enskilda arbetsgivarnas personal. Olycksfallen bland 
de statsanställda hava därför icke gjorts till föremål för någon mera ingående 
statistisk behandling. Deras fördelning efter den skadades kön och efter ska­
dans påföljd framgår av tab. T å sid. 38. I efterföljande tab. O har en samman­
ställning gjorts av de belopp, till vilka invaliditets- och dödsfallsersättningarna 
— rörande vilka fullständiga uppgifter föreligga — uppgått under femårs­
perioden, varvid även antalet årsarbetare angivits och uppgifter för var och en 
av de större statsinstitutionerna lämnats särskilt.
Tab. O. Ersättning på grund av invaliditets- och dödsfall bland statens
arbetare.
Institution
Summan av 
antalen års­
arbetare för 
vart och ett 
av åren
1918—1922
Antal Kapitalvärde av
Summa
kr.invalidi-
tetsfall
döds­
fall
invaliditets-
ersättningar
kr.
dödsfallser-
sättningar
kr.
Järnvägsstyrelsen .... 177 764 307 126 1 833 785 627 610 2 461 395
Geueraipoststyrelsen . . . 49 961 10 7 25 991 71155 97 146
Telegrafstyrelsen................ 77163 23 7 99 730 37 729 137 459
Vattenfallsstyrelsen . . . 16 365 42 26 261851 172 032 433 883
Domänstyrelsen................ 30 230 67 15 243 576 73 991 317 567
Arbetslöshetskommissionen 33 428 130 12 621561 87 156 708 717
Övriga................................ 216 404 195 60 836 535 243 276 1079 811
Samtliga 601315 771 253 3 923029 1312949 5235 978
År 1018........................ 119 465 184 77 865 571 285 505 1151076
3 1919 ........................ 114 378 134 OO 686 179 195 426 881605
> 1920........................ 114 531 113 33 596 812 254 697 851509
» 1921 ........................ 124 297 158 48 809 287 313 594 1122 881
. 1922 ........................ 128 644 185 40 965 180 263 727 1 228 907
i. Olycksfallsriskcn och dess utveckling.
För undersökning av olycksfallsriskens utveckling under femårsperioden har 
i tab. P. för vart och ett av åren 1918—1922 angivits de olika riskmått, som 
tillämpats. Då det statistiska materialet för mindre arbetsgivare och staten 
iöke medger en så ingående behandling som för större arbetsgivare, hava 
resultaten angivits särskilt för var och en av dessa grupper. Olycksfall på 
grund av krigsrisk (se närmare härom sid. 42) hava icke medräknats.
Vad först gruppen större arbetsgivare beträffar, visar antalet olycksfall pr 
1 OOO årsarbetare under åren 1918—1921 en oavbruten och betydande nedgång, 
som år 1922 efterföljes av en uppgång, vilken, såsom preliminära undersök­
ningar för senare år utvisa, är upptakten till en betydande stegring av olycks- 
fallsfrekvensen. Frekvensen av de svårare olycksfallen (invaliditets- och döds­
kall) företer i stort sett samma utveckling under femårsperioden som frekven­
sen av samtliga olycksfall, kostnaden pr 1 000 kronors avlöningssumma för 
den obligatoriska försäkringen likaså. För antalet förlorade arbetsdagar pr 
årsarbetare fortsätter nedgången även år 1922. Kostnaden pr årsarbetare för 
den obligatoriska försäkringen påverkas givetvis av den från och med år 1920 
genomförda avsevärda höjningen av maximum för beräkning av den arbets-
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Tab. P. Olyclcsfallsrisken under åren 1918—1922.
Arbetsgivaregrapp ocb är
Anta 1
Antal för­
lorade ar­
betsdagar 
pr årsar- 
betare
Summa ersättningar 
enligt den obligato­
riska försäkringen
olycks­
fall pr
1000 års­
arbetare
invaliditets- och 
dödsfall
pr 1 000 
kronors 
avlö- 
nings- 
summa
kr.
pr års­
arbetare 
kr.pr 1 000 årsar­
betare
pr 100 
olycks­
fall
Större arbetsgivare I
Ar 1918..................................... 06'7 3-1 5'4 10-02 9-14 13'3R I
» 1919 ..................................... 53'5 2-6 4-9 8-33 7-49 11-94
> 1920 ..................................... 48-3 2-5 5-2 8-14 7-12 14-73
» 1921 ..................................... 42-2 2-3 5-4 7-42 6-7 6 13-51
» 1922 ................................. 48-4 2-3 4-8 7-33 7-00 12-95
Mindre arbetsgivare.
År 1918..................................... 5-2 0-7 14-1 2-65 i
* 1919 ..................................... 6-4 1-1 17-1 4-19 ;
. 1920 ..................................... 6'7 l-o 15-3 5-04 I
> 1921 ..................................... 8-6 1-4 16'7 6-70
» 1922 ..................................... 9-9 1-5 14-9 632 :
Staten.
År 1918.................................... -IfrD 2-1 4-6
» 1919 ..................................... 42-3 1-6 P/9
» 1920 ..................................... 369 13 3-5 .
» 1921 ..................................... 37-5 1-7 4-4
» 1922 ..................................... 504 1-8 3’5 • I
förtjänst, efter vilken ersättningarnas storlek fastställes. Det synes sannolikt, 
att den allmänna konjunkturutvecklingen under perioden varit av betydelse för 
frekvenstalens utveckling under dessa år. För en mera ingående undersök­
ning av detta förhållande erfordras emellertid kännedom om utvecklingen un­
der avsevärt längre tid än en femårsperiod.
För gruppen mindre arbetsgivare är utvecklingen en helt annan. Antalet 
olycksfall pr 1 000 årsarbetare företer en oavbruten stegring av mycket bety­
dande omfattning — från 5'2 år 1918 Iill 9-0 år 1922, alltså en ökning till nära 
det dubbla. Samma är i stort sett förhållandet även med invaliditets- och 
döds falls frekvensen. En ökad kännedom om rätten till ersättning vid olycks­
fall i arbete torde i främsta rummet böra ses som förklaring till denna bety­
dande stegring. Antalet invaliditets- och dödsfall pr 100 olycksfall, vilket för 
större arbetsgivare uppgick till i genomsnitt fr2, är för mindre arbetsgivare ej 
mindre än 3 gånger så stort, eller 15-7, vilket visar, att för de mindre arbets­
givarna ett betydande antal olycksfall icke anmälas. Kostnaden pr årsarbe­
tare för den obligatoriska försäkringen visar en betydande ökning under perio­
den, från 2-65 kronor år 1918 till 670 kronor år 1921. För år 1922 är siffran 
något lägre än 1921 års, eller 6-32 kronor, ökningen av maximum för arbetsför­
tjänstens beräknande, som för större arbetsgivare föranledde en avsevärd ök­
ning av kostnaden pr årsarbetare, har givetvis även för denna grupp i någon 
mån bidragit till att kostnaden pr årsarbetare stigit. Det vida övervägande an­
talet av de hos mindre arbetsgivare anställda arbetarna utgöres emellertid av
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jordbruksarbetare samt tjänare i hushåll med i allmänhet lägre avlöningar än 
nyssnämnda i olycksfallsförsäkringslagen stadgade maximum, varför höjnin­
gen av detsamma icke haft någon större inverkan på kostnadssiffran för denna 
grupp. Utvecklingen av densamma under femårsperioden torde däremot få 
sättas i samband med dels den iakttagna stegringen av olycksfallsfrekvensen 
samt frekvensen av svårare olycksfall, dels löneutvecklingen under dessa år 
för ifrågavarande arbetargrupper.
För statens arbetare är utvecklingen snarlik den för större arbetsgivares 
arbetare iakttagna. Olycksfallsfrekvensen når emellertid för denna grupp sitt 
minimum ett år tidigare, år 1920, och år 1922 företer en stegring av mycket 
större omfattning än den för större arbetsgivare observerade. Förklaringen är 
näraliggande — den starka ansvällningen under åren 1921 och 1922 av de 
statliga nödhjälpsarbetena.
I detta sammanhang har det även synts vara av intresse att undersöka olycks­
fallens fördelning på olika månader under femårsperioden. Resultatet av den­
na undersökning har framställts grafiskt i omstående diagram 1, som visar 
antalet inträffade olycksfall för varje månad under perioden, dels för stör­
re arbetsgivare, dels för mindre arbetsgivare. I kurvan för större arbetsgivare 
avspeglas tydligt den under periodens senare del inträdda lågkonjunkturen. 
För de mindre arbetsgivarna visar sig en — bortsett från mindre växlingar — 
oavbrutet stigande tendens, utan tvivel sammanhängande med en till en början 
ofullständig, men efter hand ökad kännedom om lagens bestämmelser.
I diagrammet äro också inlagda kurvor, ehuru i annan skala, för de under 
de olika månaderna inträffade invaliditets- och dödsfallen, dels för större 
och dels för mindre arbetsgivare. För större arbetsgivare visar kurvan 
för dessa svårare olycksfall en påfallande överensstämmelse med kurvan för 
hela antalet olycksfall — lågkonjunkturens vågdal är dock något mindre mar­
kerad. Det är anmärkningsvärt, att de relativa växlingarna från en månad 
Iill en annan äro av ungefär samma storhetsordning som för olycksfallskurvan. 
För de mindre arbetsgivarna framträder ett maximum av invaliditets- och döds­
fall under höstmånaderna, antagligen i samband med tröskningssäsongen.
Då det kunde vara av intresse att undersöka olycksfallens fördelning på 
månaderna även för vissa särskilda yrkesgrupper, hava i diagram 2 uppritats 
kurvor för ett par sådana, nämligen dels grupp 3, metallindustri, dels grupp 
5 a, jordbruk, dels ock grupp 5 c, skogsbruk. Även i detta diagram äro in­
lagda kurvor i annan skala för de svårare olycksfallen (invaliditets- och döds­
fall). Förloppet av kurvan för metallindustrien visar en anmärkningsvärd 
överensstämmelse med kurvan för samtliga olycksfall hos större arbetsgivare. 
Den djupa vågdalen i början av år 1920 är beroende på då rådande arbetskon- 
flikt inom metallindustrien. För skogsavverkningsgruppen framträda de vän­
tade säsongväxlingarna mycket markerade med tydligt maximum i februari— 
mars, även ifråga om de svårare olycksfallen. Diagrammet ger också en tyd­
lig bild av de svårare olycksfallens relativt större talrikhet inom denna yrkes­
grupp än inom metallindustrien, där småskadorna som bekant äro mycket tal­
rika. För jordbruksgruppen föreligger fördelningen på månader endast 
fr. o. m. år 1919. Någon inverkan av lågkonjunkturen under åren 1921 och 
1922 kan av naturliga skäl icke spåras i kurvorna för denna grupp, som karak­
täriseras av ett årligen i månaderna april—juni framträdande minimum.
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CoDiagram 1. Antal olycksfall samt antal invaliditets- och dödsfall månadsvis under åren 1918—1922, dels för större
arbetsgivare, dels för mindre arbetsgivare.
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5. De skadades fördelning efter ålder.
I »Olycksfall i arbete år 1918» publicerades tabeller dels för män och dels 
för kvinnor med fördelning av antalet olycksfall inom varje yrkesgrupp efter 
den skadades ålder. Dylika tabeller utarbetades icke för åren 1919—1921, 
men publicerades ånyo för år 1922. Åldersfördelningen för samtliga skadade 
(utom statsanställda) har emellertid angivits för varje år i samband med mot­
svarande fördelning för invaliderna, varvid män och kvinnor särskilts. I ne­
danstående tab. R meddelas uppgifter, för samtliga yrkesgrupper tillsamman- 
tagna, om de skadades procentuella åldersfördelning under vart och ett av åren 
1918—1922.
Tab. R. Antal olycksfall inom olika åldersgrupper i procent av hela antalet
olycksfall.
Större och mindre arbetsgivare (exkl. staten).
Den skadades ålder vid 
olycksfallet
De skadades procentuella fördelning på olika åldersgrupper
M ä n K v i n n o r
1918 1919 1920 1921 1922 1918 1919 1920 1921 1922
Under 15 år.................... 1-7 1-3 1-8 0-6 0-8 1-5 1-5 1-0 0-9 0-G
15—19 ».................... 16-4 15-5 15-2 ll-o 11-1 25-0 23-2 22-2 19-7 20-3
20—24 ......................... 15-3 17-3 16-4 14-0 13-9 22-6 22-3 19-5 21-1 20-4
25—29 >.................... 14-2 14-2 14-6 14-5 150 13-5 11-2 13-1 12-0 12-2
HO—34 ».................... 11 5 11-2 IDl 11-8 12-1 8-2 9-5 9-4 9-2 9-0
35—39 ».................... 9-1 9-1 9-4 10-6 11-0 6-4 6-3 7-6 7-1 7-0
40—44 ....... 8-1 8-1 7-8 9-3 9-1 6-1 5-2 6-2 6-5 6-3
45—49 ......................... 6-7 6*5 6’6 7-7 8-1 4-1 5*2 5-6 5-7 5-8
50—54 ».................... 5-4 4'9 51 5-9 5-6 4-2 4-5 4-7 4-9 5-1
55—59 ».................... 4-4 4-5 4-8 5-8 5-1 3-9 4-5 4 7 5-6 53
60—64 ».................... 3-3 3-3 3-6 4-1 4-1 1-7 3-1 2-G 3-8 3-7
65—69 ».................... 2-1 2-1 2-2 2-8 2-2 1-6 1-fi 1-5 1-6 2-5
70 år eller mera .... 1-4 1-5 1-6 1-8 1-4 0-6 0-9 1-2 I-G 0-8
Okänd ålder.................... 0-4 0'5 O-S 0-3 DeP 0-6 Dol 0-7 0-4 l-o
IOOo IOOo 100'o 100-0 lOO-o IQO-o IOOo lOO-o lOO-o IOOo
Såsom framgår av tabellen har under perioden en ganska avsevärd förskjut­
ning ägt rum mellan de olika åldersklasserna. Medan under åren 1918—20 
omkring en tredjedel av de manliga skadade voro under 25 år, representerade 
samma åldersklasser under åren 1921—22 endast omkring en fjärdedel. Under 
20 år voro under åren 1918—20 omkring en sjättedel av de manliga arbetarna, 
men under åren 1921—22 ej fullt en åttondel. Motsvarande relativtal för kvin­
norna visar likaledes en markerad nedgång, som emellertid för den förra grup­
pen inträder redan från och med år 1920. Dessa förhållanden torde finna sin 
förklaring i den inom flera näringsgrenar under senare delen av perioden rå­
dande depressionen med därav följande avskedanden och avbrott i nyrekryte­
ringen, vilka åtgärder, av dessa siffror att döma, främst drabbat de yngre 
åldersklasserna och givit upphov till den under senare år framträdande ung­
domsarbetslösheten. Denna förskjutning i de yngre åldersklassernas pro­
centuella andel i antalet skadade gör sig gällande, ehuru med något växlande 
styrka, även inom de olika yrkesgrupperna, med undantag för grupp 14, han­
del, varulager och kontor, där de yngre åldersklasserna äro kraftigare represen-
terade år 1922 än år 1918. Till närmare belysning av dessa frågor har i tab. S 
gjorts en sammanställning, utvisande förhållandena under åren 1918 och 1922 
bland manliga skadade inom vissa mera betydande yrkesgrupper.
Tab. ' S. Antal skadade under 25 år i procent av hela antalet skadade.
Män.
Yrkesgrupp
Under 20 år 20-24 år Under 25 år
1918 1922 1918 1922 1918 1922
1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-4 4-0 15-4 14-5 26-8 18-5
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16*5 9-0 15-9 13-0 32-4 22-0
3................................................................. 26-4 13-8 17-4 13-7 43-8 27-5
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13-6 8'2 15-8 14-4 29-4 22-6
5................................................................. 18-2 13-9 13-4 15-4 31-6 29'3
(5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-3 16-6 14-7 15'6 37-0 32-1
7................................................................. 18-6 10-0 15-7 15-8 34-3 26-4
8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-2 10-6 10-7 120 22'9 22'6
12................................................................. 8'2 34 13-8 10-4 22-0 13-8
14................................................................ 10-9 13-2 11-2 12-2 22-1 25-4
15................................................................. 7-8 5-7 15-4 11-9 I 23'2 17'G
16................................................................. 90 2-3 20-2 9'« 29-2 11-9 I
Större arbetsgivare................................ 17 9 111 lös 13-7 j 33i 24s
Mindre arbetsgivare............................ 24-9 21-7 17- s 179 42'4 39’g i
(». Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd.
Av anmälda olycksfall i arbete, som inträffat under perioden 1918—22, hava 
11 630 föranlett invaliditet och 2 725 den skadades död. Olycksfallens fördel­
ning efter skadans påföljd, försäkringsin rättning, arbetsgivargrupp och den 
skadades kön framgår ur tab. T.
Sjukdom. Undersökningar av de hos större arbetsgivare inträffade olycks­
fallens fördelning efter sjuktidens längd hava verkställts för åren 1918 och 
1922 och publicerats i redogörelserna för dessa år i form av sjuklängdstabeller, 
angivande antalet kvarstående sjuka vid olika tidpunkter efter dagen för 
olycksfallet. Tabellerna för år 1922 återgivas å sid. 39 såsom tab. U och V. 
Fall, där sjukdomen varat kortare tid än fyra dagar, hava, med hänsyn till 
att anmälningsskyldighet icke alltid föreligger beträffande dylika olycksfall, 
icke medtagits. Då det torde vara att förvänta, att anmälningsskyldigheten be­
träffande olycksfall av kortare varaktighet fullgöres i större utsträckning, om 
karensförsäkring föreligger, hava sjukdomsfall, som endast omfattas av obliga­
torisk försäkring, och sjukdomsfall med rätt till ersättning jämväl under ka­
renstiden behandlats åtskilda. Av den förra gruppen voro 8 763 och av den 
senare gruppen 27 573 sjuka under fjärde dagen efter dagen för olycksfallet. 
I båda fallen har reduktion till 10 000 vidtagits.
Vid partiell nedsättning av arbetsförmågan har räknats med »reducerad» 
sjuktid. Om sålunda ett olycksfall föranlett exempelvis 50 dagars fullständig 
arbetsoförmåga och 50 dagars nedsättning av arbetsförmågan med hälften, har 
sjuktiden antagits utgöra 75 dagar. Vid uppgörande av sjuklängdstabellen har 
hänsyn icke tagits till att i en del fall någon tid förflutit från olycksfallet till 
första sjukdagen.
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Tab. T. Olycksfallens fördelning efter skadans påföljd.
Samtliga olycksfall i Invaliditetsfall Dödsfall
Rfa Bolag Summa Rfa Bolag Summa Rfa Bolag Samma
Större arbetsgivare . 92927 123465 216 392 4 794 4 3&Î 9177 1032 1193 2225
88 269 118 141 206 410 4 490 4182 8 672 994 1159 2 153
Kvinnor.................... 4 658 5 324 9 982 304 201 505 38 34 72
Mindre arbetsgivare 8643 3 644\ 12287 1445 234 1 679 .208 39 247
6 817 3 049 9 866 1 108 201 1309 182 36 218
Kvinnor.................... 1826 595 2 421 337 33 370' 26 3 29
Staten........................ 23 693 — 25 695 774 — 774 253 — 253
25 425 _ 25 425 758 — 758 247 — 247
Kvinnor.................... 270 — 270 16 — 16 6 6
Samtliga arbetsgivare 127263 127109 254 374 7013 4 617 11630 1493 1232 2725
120 511 121 190 241 701 6 356 4 383 10 739 1423 1195 2 618
Kvinnor.................... 6 754 5 919 12 673 657 234 89) 70 37 107
År 1918.................... 30575 26376 56 951 1652 930 2582 390 358 748
29 183 25 475 64 658 1545 890 2 435 372 344 716
Kvinnor.................... 1392 901 2 293 107 40 147 18 14 32
År 1919 . . - ... 27504 27440 54 944 1449 932 2381 556 262 618
26 288 26 278 52 566 1316 899 2 215 339 259 598j
Kvinnor.................... 1216 1162 2 378 133 83 166 17 3 20
År 1920 .................... 23 017 26 950 51967 1320 1031 2351 284 254 538
23 462 25 685 49 147 1 182 980 2162 275 244 519
Kvinnor.................... 1 555 1265 2 82C 138 51 189 9 10 19
År 1921.................... 20824 21 07& 41901 1 291 845 213i 233\ 194 427
19 54C 19 857 39 39' 1155 796 1951 2251 ISC 415
Kvinnor.................... 1284 1 221 2 505 135 4! 184 4 12
År 1922 .................... 23 34. 25 26i 48 6111 1 30k 871 2181 23( 164 394
22 0o8 23 895 45 93! 1155 818 1971 215 158 370
Kvinnor.................... 130' 1371 2 67' 144 61 205 D t 24
För de olycksfall, som endast omfattas av obligatorisk försäkring, utgör 
antalet kvarvarande sjuka den trettiosjätte dagen efter dagen för olycksfallet 
27 4 % av antalet å fjärde dagen sjuka under det att motsvarande filtra for de 
olycksfall, som jämväl omfattas av karensförsäkring, blott uppgår till 22 3 %. 
Dessa siffror bekräfta antagandet, att kortvariga olycksfall anmälas i större 
utsträckning, där karensförsäkring föreligger.
Ur tab V erhålles antalet kvarvarande sjuka vid början av varje vecka under 
det första sjukåret. I sådana fall, där sjukdomen varat längre tid än ett år, 
angives därefter antalet kvarvarande sjuka vid början av varje kvartal, varvid 
början av femte kvartalet sammanfaller med början av femtiotredje veckan. 
Även i denna tabell har antalet sjuka fjärde dagen efter olycksfallsdagen anta­
gits utgöra 10 000. „
Sjuktiden per olycksfall för män och kvinnor under olika ar har angivits i
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Tabcll U. Sjulclängdstabell för learenstiden.
Större arbetsgivare (exlcl. staten).
Dag frän olycksfallet
Antal kvarstående sjuka
Dag från olycksfallet
Antal kvarstående sjuka
Endast obl. 
försäkring
Karens­
försäkring !
Endast obl. 
försäkring
Karens­
försäkring
1............................ 10 OOO 10 000 21............................ 5 029 4 475
5............................ 9 886 9 873 22............................ 4 807 4 241
6............................ 9 670 9 656 23............................ 4 624 4 027
7.................... ■ . 9 423 9 354 24............................ 4 440 3 858
8............................ 9 070 8 969 25............................ 4 246 3 680
9............................ 8 756 8 628 26............................ 4 063 3 508
10............................ 8 425 8 280 27............................ 3 888 3 334
11............................ 8 057 7 866 28............................ 3 729 3180
12............................ 7 696 7 433 29............................ 3 579 3 037
13............................ 7 311 7 029 30............................ 3 441 2 912
14............................ 6 958 6 611 31............................ 3 320 2 786
15............................ 6 580 6 226 32................ • . . 3 206 2 671
16............................ 6 249 5 883 33............................ 3 089 2 559
17........................ • 5989 5 592 34 ■ ... 2 994 2 452
18............................ 5 718 5 290 35............................ 2 894 S3 356
19............................ 5 466 5 002 36............................ 2 742 2 233
20............................ 5 254 4 746
Tab. V. Sjulä äng cl stabell för hela sjuldiden.
Större arbetsgivare (exlcl. staten).
Antal kvarstående sjuka 4:e dagen efter dagen för olycksfallet antages i= 10 000.
Vecka
från
olycks­
fallet
Antal kvarstående 
sjuka Vecka
från
olycks­
fallet
Antal kvarstående 
sjuka Vecka
från
olycks­
fallet
Antal kvarstående 
sj uka
Endast 
obl. för­
säkring
Karens­
försäkring
Endast 
obl. för­
säkring
Karens­
försäkring
Endast 
obl. för­
säkring
Karens­
försäkring
2 9 070 8 969 23 252 169 44 46 35
3 6 580 6 226 24 234 153 45 42 33
4 4 807 4 241 25 209 144 46 38 30
5 3 579 3037 26 187 132 47 38 28
6 2 742 2 233 27 169 123 48 35 26
7 2 240 1 672 28 160 110 49 31 24
8 1801 1 290 29 142 97 50 29 21
9 1489 1027 30 128 92 51 26 21
10 1215 838 31 119 83 52 25 20
11 1 032 704 32 308 80
12 860 591 33 99 74 Kvartal
13 745 507 34 92 70 från
14 662 436 35 82 63 olycks-
15 58 L 383 36 81 60 fallet
16 516 335 37 73 55
17 460 296 38 67 53 5 22 17
18 421 269 39 62 50 6 9 7
19 370 238 40 55 45 7 7 3
20 337 219 41 48 43 8 3 2
21 310 201 42 48 40 9 1 1
22 284 184 43 47 37 10 1 —
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nedanstående tab. X, som avser olycksfall hos större arbetsgivare (exkl. sta­
ten). Vid beräkningen av medelsjuktiden under karenstiden har hänsyn tagits 
endast till olycksfall, som omfattats av försäkring för denna tid. Såsom tabel­
len utvisar har medelsjuktiden för kvinnor under samtliga år varit något 
längre än för män.
Tab. X. Antal sjukdagar per olycksfall.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
Å r
Antal sjnkdagar per olycksfall
under karens­
tiden
efter karens­
tiden i allt
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor
1918 .... 18-46 19-70 8-74 11-99 27-20 31-69
1919 .... 17-82 19-86 8-23 10-62 26-05 29-98
1920 .... 17-81 19-08 8-35 11-39 26-16 30-47
1921 .... 18-65 19-09 1001 13-50 28-66 32-59
1922 .... 18-56 20-74 9-06 13-53 27-62 34*27
1918—22 . . 18-22 19-SS 8-so 12-17 27-02 31-70
Invaliditet. Uppgifter rörande invaliditetsfallen och deras fördelning efter 
olika synpunkter hava sammanställts i tabellerna 4—8. Tab. 4 (sid. 182) an­
giver fördelningen efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad. Medelinvaliditets- 
graden inom de olika yrkesgrupperna företer icke några större skiljaktigheter. 
Lägst är den inom grupp 3 (metallindustri), där den utgör 10'9 %, högst inom 
grupp 16 (samfärdsel utom sjöfart), nämligen 27-0 %. För alla yrkesgrupperna 
tillsammantagna utgör medelinvaliditetsgraden under hela perioden 24-0 %. Av 
de i tabellen meddelade siffrorna för varje särskilt år framgår, att medelinvali­
ditetsgraden icke varit underkastad några nämnvärda växlingar under perio­
den.
I tab. 5 (sid. 183) äro invaliderna fördelade efter invaliditetsgrad och ålder. 
De i tabellen angivna medelinvaliditetsgraderna för olika åldrar förete, som 
man ju även à priori har anledning vänta, något högre värden för de högre 
åldrarna. Ifrågavarande medelinvaliditetsgrader äro i denna tabell även angiv­
na för vart och ett av åren 1918—22, vilket ansetts kunna ur vissa synpunkter 
vara av intresse. Detsamma gäller publicerandet av vissa andra relationstal i 
de övriga tabellerna, vilka angivits för varje år under perioden, även om sär­
skild anledning icke förelegat för antagande att serierna för de olika åren 
skulle utvisa ett från serien för hela perioden avvikande förlopp.
I tab. Y har gjorts en sammanställning av antalet olycksfall och invaliditets- 
fall inom olika åldrar, som träffat arbetare, anställda hos större och mindre 
arbetsgivare (exkl. staten). Av de i tabellens sista kolumn angivna siffrorna 
framgår, att antalet invaliditetsfall, beräknat i procent av samtliga olycksfall, 
befinner sig, med undantag för de lägsta åldrarna, i oavbrutet stigande med 
växande ålder. Anmärkningsvärt är, att nämnda procenttal genomgående är 
högre för kvinnorna än för männen, ett förhållande, som framträder mycket 
tydligare vid högre åldrar än vid lägre. Av 100 olycksfall, som träffat manliga 
arbetare, hava i genomsnitt 4-6 fall föranlett invaliditet, för kvinnorna är mot­
svarande siffra 7-1 eller mer än 50 % högre.
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Tab. Y. Antal olycksfall och invaliditets fall, fördelade efter den skadades
ålder.
Aider vid 
olycksfallet
Antal olycksfall Antal invaliditetsfall Invaliditetsfallen i pro­cent av olycksfallen
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Snmma Män Kvinnor Till­sammans
Under 15 Hr . . 2 548 135 2 683 136 8 144 5 3 59 5*4
15—19 . . . 30 528 2 730 33 258 1037 112 1 149 3-4 4-1
20—24 » . . 33 515 2 616 36 131 1053 111 1 164 3-1 4-2 3’2
25—29 » . . 31309 1537 32 846 1059 61 1120 3-4 4-0 3-4
30—34 » . . 24 842 1127 25 969 934 70 1004 3-8 6-2 3-9
35—39 » . . 21 072 857 21 929 913 46 959 4-3 5-4 4-4
40—44 » . . 18 201 753 18 954 888 54 942 4'9 7-2 5-0
45—49 » . . 15 281 659 15 940 886 73 959 5-8 11-1 6-0
50-54 » . . 11588 584 12 172 757 66 823 6’5 11-8 6-8
55—59 » . . 10 573 599 11172 759 87 846 7-2 14-5 7-e
60—64 > . . 7 846 371 8 217 660 79 739 8-4 21-3 9-0
65-69 » . . 4 779 216 4 995 486 63 549 10-2 29-2 11-0
70 år eller mera 3 274 127 3 401 413 45 458 12C 35'4 13-5
Okänd ålder . 920 92 1012 — — — — —
Samtliya 216276 In 403 22S679 9 981
£co 10856 4-6 7'i 4'7
Tah. (i (sid. 184) angiver sambandet mellan invaliditefsgraden oeli sjuktidens 
längd. Såsom framgår av tabellen växer medelinvaliditetsgraden oavbrutet 
med stigande sjuktid. Upp till en invaliditetsgrad av 70 % gäller dessutom att 
antalet sjukdagar per invalid växer med invalidi tetsgraden, för invali di tets- 
grader över 70 % är förhållandet mera oregelbundet. Medelsjuktiden per invalid 
för hela perioden har utgjort 129 dagar och har under de olika åren varierat 
mellan 123 dagar år 1918 och 137 dagar år 1921.
Ur tab. 7 (sid. 185) framgår dels antalet invaliditetsfall, som förorsakats av- 
olika olycksfallsorsaker, dels fördelningen efter invaliditetsgrad för varje dylik 
orsak. Betydelsen av de bokstäver, som beteckna olycksfallsorsakerna, finnes 
angiven å sid. 203. För varje orsaksgrupp angives dessutom summa invaliditets- 
procent och medelinvaliditetsgrad. Största antalet invaliditetsfall har förorsa­
kats av arbetsmaskiner (C) och av handverktyg samt enklare redskap (D), 
nämligen resp. 2 891 (24-9 % av hela antalet) och 2 238 (19-2 %). Medelinvali­
ditetsgraden varierar betydligt; högst är den för den av endast 6 invaliditets­
fall representerade orsaksgruppen S (rök, gaser, komprimerad luft), där den 
utgör 52-5 %. Därefter komma orsaksgrupperna N (elektrisk ström) med en 
medelinvaliditetsgrad av 41-9 %, O (explosion av sprängämnen) med 364 %. 
H (vagnar, tillhörande spårbanor) med 31l % samt B (transmissioner) med 
29-4 %.
1 tab. 8 (sid. 186) äro invaliditetsfallen fördelade efter yrkesgrupp och ska­
dad kroppsdel. Såsom av tabellen framgår äro invaliditetsfallen på grund av 
tingerskador talrikast, de uppgå till ej mindre än en tredjedel (32-5 %) av hela 
antalet invaliditetsfall. Därnäst komma ögonskadorna, som föranlett en femte­
del (20-3 %) av alla invaliditetsfallen. I tabellen angives även medelinvaliditets- 
ffraden för olika skadetyper samt det genomsnittliga antal sjukdagar, som 
föregått invaliditetens inträdande.
Dödsfall. rIab. 9 a (sid. 187) innehåller en översikt över de på grund av 
olycksfall i arbete förolyckade männen, fördelade efter ålder vid dödsfallet 
oeh de ersättningsberättigade efterlevandes antal (änkor, barn under 15 år
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samt föräldrar. Antalet förolyckade män uppgår till 2 018, a\ vilka 1 lo7 
eller 44'2 % icke efterlämnat någon ersättningsberättigad efterlevande. 
416 (15-9 %) hava efterlämnat endast änka, 814 (Bil %) änka och barn 
under 15 år, 1B4 (5l %) endast barn under 15 år och 97 (3 7 %) fader, moder 
eller båda föräldrarna.
Tab. 9 b (sid. 188) innehåller motsvarande översikt för de förolyckade kvin­
norna, till antalet 107, av vilka 70 eller nära två tredjedelar (65'4 %) icke efter­
lämnat någon ersättningsberättigad efterlevande. .
En sammanställning av uppgifter om de ersättningsberättigade efterlevande 
återfinnes i Tab. 9 c (sid. 189), där uppdelning skett efter de efterlevandes ål- 
der vid den förolyckades död. För de 1 230 män, som efterlämnat änka, utgör 
medelåldern 46'2 år och för änkorna 43-.3 år. Åldersskillnaden mellan de till 
följd av olycksfall avlidna männen och deras hustrur var således i genomsnitt 
2-9 år. Av de på grund av olycksfall avlidna kvinnorna hava 12 efterlämnat 
änkling. Eör dessa änklingar var medelåldern 54l år och för de avlidna hust­
rurna 50-8 år, vadan den genomsnittliga åldersskillnaden mellan dem uppgick 
till 3’3 år.
I Tab. 11 hava dödsfallen fördelats efter yrkesgrupp och olycksfallsorsak. 
Eör varje olycksfallsorsak har därjämte angivits antalet dödsfall under vart 
och ett av åren 1918—1922, likaså för varje yrkesgrupp. Antalet dödsfall 
visar en påfallande tillbakagång under perioden, ett förhallande, som framför 
allt är att hänföra till att ett avsevärt antal dödsfall under åren 1918—1920 
förorsakades av torpederingar och minsprängningar i samband med världskri- 
get. För yrkesgrupp 15 uppgår antalet sådana dödsfall sammanlagt till 266, 
av vilka 260 hänförts till orsaksgruppen K och de övriga 6 till orsaksgrup- 
pen O.
I följande översikt angives fördelningen på olika ar, särskilt för dödsfallen 
på grund av krigsrisk och särskilt för övriga dödsfall.
Antal dödsfall
Å r pä, grund av övrigakrigsrisk
samtliga
1918........................ .................... 154 594 748
1919........................ .................... 90 528 618
1920 ........................ .................... 22 516 538
1921........................ ................ — 427 427
1922 ........................ 394 394
19IH—1922 .... .................... 266 2159 2725
7. Olycksfallens orsaker.
Beträffande olycksfallens orsaker har en särskild undersökning genomförts, 
vars resultat sammanställts i tab. 10 (sid. 190). Såsom riskmått har använts 
antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare (se härom »Olycksfallsnsken och 
dess bestämmande», sid 17). Tabellen, som omfattar samtliga olycksfall hos 
större arbetsgivare, exkl. staten, angiver för varje huvud- och undergrupp de 
olika Slycksfallsorsakernas andel i olycksfallsrisken. Ur tabellen framgar 
därjämte, dels för varje särskild yrkesgrupp, dels för varje särskild olycks­
fallsorsak, huru stor del av den förlorade arbetstiden, som härrör irån sjuk­
dom, invaliditet och död, och vidare antalet olycksfall, antalet olycksfall per 
100 årsarbetare och antalet förlorade arbetsdagar per olycksfall. Eör varje
orsak lämnas slutligen i tabellen uppgift om antalet förlorade arbetsdagar per 
årsarbetare och antalet olycksfall per 100 årsarbetare under vart och ett av 
åren 1918—1922.
De av förevarande undersökning omfattade olycksfallen hava, under de gjor­
da förutsättningarna beträffande det tillämpade riskmåttet, förorsakat en för­
lust i arbetstid av 8-716 dagar pr årsarbetare eller i genomsnitt pr år omkring 
7 500 000 arbetsdagar. Av denna förlorade arbetstid har 131 % föranletts av 
sjukdom, 42-7 % av invaliditet och 44'2 % av den skadades död.
Av de till industrien hörande huvudgrupperna visar malmbrytning (grupp 
1) det högsta antalet förlorade arbetsdagar pr årsarbetare eller 27-60, varav 
5 l0 dagar kommer på orsaksgruppen explosion av sprängämnen (O) och 4-03 
dagar på sammanstörtande av föremål oeh ställningar samt ras (orsak U 2). 
Dessa båda orsaksgrupper representera således tillsammans ungefär en tredje­
del av risken inom denna yrkesgrupp. Inom metallindustrien (grupp 3) för- 
apledes drygt en fjärdedel av den förlorade arbetstiden av olycksfall vid ar­
betsmaskiner (orsak C) med 2-27 dagar. Även för samtliga hithörande under­
grupper med undantag av varvsindustrien (grupp 3 c) är samma orsaksgrupp 
den mest framträdande, under det att för sistnämnda undergrupp hand- och 
pneumatiska verktyg (orsak D), hissar, kranar och andra lyftverktyg (E), 
halkning och fall (T) samt sammanstörtande av föremål etc. (U 2) med unge­
fär lika stor anpart vardera tillsammans bära skulden till omkring 60 % av 
den för undergruppen i fråga gällande risksiffran, 16-20 förlorade arbetsdagar 
pr årsarbetare. För sten-, kol- och torvindustrien kommer orsaksgruppen hand­
verktyg (D) i främsta rummet, ett förhållande, som i särskild grad framträder 
inom undergrupperna brytning och grovhuggning jämte krossning av sten 
(4 a) med ej mindre än 10'54 förlorade arbetsdagar pr årsarbetare eller två 
femtedelar av undergruppens hela risksiffra och finare stenförädlingsindustri 
(grupp 4_ b) med 6'53 dagar eller en tredjedel av risken inom denna under­
grupp. Även hissar m. m. (orsak E), explosioner (orsak O) samt lyftning, 
bärande och hanterande av föremål (orsak V) äro inom dessa båda undergrup­
per framträdande orsaksgrupper. Inom undergruppen stengods- och lergods­
fabriker (4 e) dominera vagnar, tillhörande spårbanor (H) som orsaksgrupp 
med nära två tredjedelar av hela antalet förlorade arbetsdagar. Samma or­
saksgrupp är också framträdande inom undergruppen kolgruvor (4 i), där den 
likväl kommer långt efter orsaksgruppen U 2 (sammanstörtande etc.), som en­
sam bidrager med icke mindre än 8-87 förlorade arbetsdagar pr årsarbetare eller 
nära hälften av undergruppens risksiffra. För träindustrien (yrkesgrupp 6) 
uppgår antalet förlorade arbetsdagar pr årsarbetare till 15-94, varav 6-41 da­
gar eller omkring 40 % är att hänföra till arbetsmaskinerna (orsak C), som 
inom samtliga hithörande undergrupper med undantag av pråmvarv och båt- 
byggeri (6 c) äro förhärskande såsom orsaksgrupp, inom sågverksgruppen 
(6 a) med en tredjedel och inom snickerifabriksindustrien (6 b) med inemot 
två tredjedelar av hela risken. Även inom pappers- och grafisk industri (yr­
kesgrupp 7) spela arbetsmaskinerna den största rollen — exempelvis för bok- 
binderier och kartongvarufabriker (7 b) med tre fjärdedelar och för tryckerier 
(7 d) med nära hälften av hela antalet förlorade arbetsdagar inom respektive 
undergrupper. Inom gruppen trämassefabriker och pappersbruk (7 a) fram­
träda vid sidan om arbetsmaskinerna såsom betydande orsaksgrupper trans­
missioner (B) samt halkning och fall (T). För yrkesgruppen kraftdistribu- 
tionsverk (13 a) dominerar elektrisk ström (N) såsom olycksfallsorsak med 
ungefär två tredjedelar av risken.
För jordbruksgruppen (5 a) äro arbetsmaskiner (C) och fordon i trafik 
med animal drivkraft (F) de niest framträdande olycksfallsorsakerna. Sist­
nämnda orsaksgrupp har även inom skogsavverkningen (5 c) en betydande an-
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del i risken, ehuru handverktyg och enklare redskap (D) där äro represen­
terade av en högre risksiffra.
Tnom byggnadsverksamheten (grupp 12) framträda särskilt orsaksgrupper- 
na handverktyg (D) och explosion (O) för undergruppen grundläggningsar- 
bete (12 a) med tillsammans nära två tredjedelar av hela risken, halkning och 
fall (orsak T) för husbyggnadsgruppen (12 b) samt orsaksgruppen D för un­
dergruppen järnvägs-, väg- och brobyggnader (12 c). För byggnadsyrkena (un­
dergrupp 12 f) äro elektrisk ström (orsak N) samt halkning och fall (orsak 
T) tillsammans dominerande med vardera mer än fjärdedelen av hela risken 
inom undergruppen.
För yrkesgruppen järnvägs- och spårvägsdrift (IG b) kommer inemot två 
tredjedelar av risken på vagnar, tillhörande spårbanor (orsak H) med 4-29 
förlorade arbetsdagar pr årsarbetare.
Inom sjöfartsgruppen (15) spela givetvis de speciella sjöfartsolyckorna (or­
sak K) en dominerande roll med 35-66 förlorade arbetsdagar pr årsarbetare, 
vilket utgör två tredjedelar av hela risken för denna huvudgrupp. För under­
gruppen sjöfart (15 a) är motsvarande siffra 40-31 arbetsdagar eller tre fjärde­
delar av undergruppens hela risksiffra. En väsentlig del av ifrågavarande 
olycksfall äro — liksom för undergruppen fiske (15 b) — emellertid föror­
sakade av minsprängningar och torpederingar samt andra i samband med 
världskriget stående förhållanden, som under åren 1918—1920 förorsakat sam­
manlagt 255 av de i tab. 10 medräknade dödsfallen och 4 av invaliditetsfallen. 
Frånräknas dessa olycksfall, sjunker siffran för antalet förlorade arbetsdagar 
för undergruppen 15 a från 5399 till 35-13. Så gott som hela denna minsk­
ning träffar orsaksgruppen K, som sjunker från 40-31 till 21-62.
Av intresse är även den jämförelse mellan förhållandena under olika år, som 
möjliggöres av de i slutet av tab. 10 meddelade siffrorna. Antalet förlorade 
arbetsdagar per årsarbetare har som synes befunnit sig i oavbrutet sjunkande 
från 11-243 år 1918 till 7-332 år 1922 med ett medeltal för hela perioden av 
8'716. Detta förhållande kvarstår, ehuru mindre utpräglat, även om korrektion 
göres för krigsrisken, varigenom antalet förlorade arbetsdagar för åren 1918, 
1919 och 1920 sjunker till resp. 10-017, 8-333 och 8-136 pr årsarbetare. Medel­
talet för hela perioden är med avdrag för krigsrisken 8-272.
För en mera allmän överblick av den andel i olycksfallsrisken, som olika 
grupper av olycksfallsorsaker representera, torde de skilda orsakerna lämp­
ligen kunna sammanföras i följande fyra grupper:
1) Motorer, transmissioner, arbetsmaskiner, hissar samt ångpannor m. m„ 
d. v. s. maskinella anordningar och dithörande (olycksfallsorsakerna A. 
B, C, E och M).
2) Fordon av alla slag, transportledningar, sjöfarts- och luftfartsolycksfall, 
d. v. s. transportanordningar (olycksfallsorsakerna F, G, H, I, K och L).
3) Elektrisk ström, giftiga, frätande, eldfarliga och heta ämnen, intensivt 
ljus och strålande värme, rök, gaser och komprimerad luft (olycksfalls­
orsakerna N, O, P, Q, R och S).
4) övriga orsaker, till vilken grupp då skulle komma handverktyg, halk­
ning och fall, nedfallande och sammanstörtande föremål, ras, lyftning, 
bärande och hanterande av föremål m. m. (olycksfallsorsakerna D, T, U 1. 
U 2, V, X, Y, Z och Ö).
I tab. Z. är antalet förlorade arbetsdagar pr årsarbetare fördelat på dessa 
fyra grupper av olycksfallsorsaker, varjämte även yrkesgrupperna samman­
förts på sätt som framgår av tabellen. Olycksfall på grund av krigsrisk äro 
härvid ej medräknade.
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lah- Z Antal forlorade arbetsdagar per årsarbetare för olika orsaksgruppcr.
Y r k esgrupper
Industrien. (Grupp 1—4, 6—11, 13) . . . 
Jordbruk och skogsavverkning. (Grupp 5) 
Byggnadsverksamhet. (Grupp 12) ... 
Transportverksamhet. (Grupp 15, 16) 
Ovriga grupper. (Grupp 14, 17—20) . . .’
I Samtliga grupper............................................
Antalet förlorade arbetsdagar per årsarbetare
Orsaksgrupp
1 2 3 4
3-46 T14 1-13 4-15
1-40 1-49 0-48 5-39
1-61 185 2-40 9-48
1-88 10-04 0’58 5-72
0-27 0-44 0-15 1-32
2-00 163 0-75 3-89
Summa
9'88
8-76
15-34
18-22
2-18
8-27
Av tabelIen framgar att orsaksgruppen 4 är dominerande, icke blott för 
samtliga yrkesgrupper tillsammantagna, utan även för de särskilda grupper 
i vilka yrkesgrupperna sammanförts, med undantag dock för gruppen trans­
portverksamhet, dar helt naturligt transportanordningarna äro den mest bela­
stade orsaksgruppen. Aven för industrien väger orsaksgruppen 4 tyngre än de
. För.att utröna, om någon mera avsevärd förskjutning ägt rum under fem- 
a isperioden ined avseende på dessa fyra orsaksgruppers olika andelar i hela 
olycksfallsnsken har i tab Å angivits den procentuella fördelningen av antalet 
forlorade arbetsdagar under de olika åren på ifrågavarande orsaksgruppen
Tab. A. Vrocentudl fördelning på orsaksgruppen av antalet förlorade arbets­
dagar per årsarbetare.
Antal förlorade arbetsdagar på grund av olika olycksfalUorsaker i procent av hela 
antalet förlorade arbetsdagar för året
Orsaksgrupp
1918 .
1919 . 
! 1920 .
1921 .
1922
26-0
24-3
24-6
21-5
23-5
19- 7 
18-8 
19 2
20- 7 
210
11-3 
8-5 
8-G
7- 8
8- 4
43-0
48-4
47-fi
50-0
47-1
Summa
1OO-0
lOO-o
IOOo
100-0
100-0
Sasom harav framgar hava åtminstone under åren 1919—1922 några större 
orskjutningar mellan dessa orsaksgrupper icke framträtt. År 1918 före­
ter emellertid en fran de följande åren i viss mån avvikande fördelning var- 
J am te orsaksgruppen 2 under åren 1919-1922 visar en sakta stegring utan
PortiedeTman g“ ökade anvä,ldandet av motorfordon som trans-
JT& r-’T'16 w2 80 * 1PvalldltatSfa11 och 113 dödsfall, som under åren 1918 
1922 foroisakats av arbetsmaskiner (orsak C), har en uppdelning företagits
taodv 0Tlka S ag a'\ masVner' S°m fôr°î?akat olycksfallen 1 fråja. Reful-
d a att wTll?dl T’1® ar.sammaiis alJts ! tab* Ä- Av tabelle11 Samgår 
öl. a., att kapitalvardet av livräntor 1 anledning av ifrågavarande invaliditets-
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Tab. Ä. Under åren 1918—1922 inträffade invaliditets- och dödsfall, som 
förorsakats av olika slay av arbetsmaskiner.
ArbetsmaskiD1 som förorsakat olycksfallet.
A n i a 1 Ersättningar på grund av
Summa
Kr.
invali-
ditets-
fall
döds­
fall
i
invali- j 
ditet I
Kr. i
död
Kr.
43 2 169 085 14 9731 184 058
1 163 34 4 681 308 212 493 4 893 801
127 1 486 140 17 955 504 095
231 2 891 649 28 486 920 135
57 1 179 064 14 988 194 052
49 3 169 179 23 250 192 429
57 — 211 932 — 211 932
30 _ 112 456 _ _ _ 112 456
122 4 443 370 44 089' 487 459
53 4 180 505 31 955 212 460
33 2 121 690 6 781 128 471
14 — 55 448 55 448
125 471791 471 791
16 1 93 427 240 93 667
39 1 125 721 1651 127 372
31 3 133 483 21 515 154 998
20 5 99 114 13 322 112 436
46 1 238 506 240 238 746
49 1 225 774 12 088 237 862|
25 1 84 724 8 869 93 593
35 _ _ _ 169 479 — 169479
6 _ _ _ 22 185 — 22 185
24 4 149 268 24 652 173 920
9 1 32 584 13 834 46 418
24 5 129 74b 33 517 163 263
7 1 21 241 208 21454
11 _ 65 60S __ 65 602
P- 23 21E 24C 23 455
1 31 60- 18() 31784
21 113 47' -- 113 474-i 3151' -I 31514
Skär- och huggmaskiner.
Band- och ramsågar................................
Cirkelsågar.................................................
Fräsmaskiner.................................................
Hyvel-, stick-, spånt- och stämmasbiner
Svarvar.........................................................
Borrmaskiner.................................................
Huggmaskiner.............................................
Saxar för maskindrift eller för hand med meka
nisk anordning av större slag........................
Övriga skärmaskiner.............................................
Smärgel-, slip-, poler- och putsmaskiner.
Smärgelmaskiner.....................................................
Slipmaskiner.............................................................
Poler- och putsmaskiner........................................
Press- och stansverlc.
För metaller.............................................................
Briketteringsmaskiner.............................................
För läder, tyg, trä, papper och papp................
Övriga press- och stansverk................................
1 Valsverk.
I
För metall........................................  ■................
För papper, papp, filt och gummi....................
Övriga valsverk.....................................................
Hammare och stampverk.
Ång- och lufthammare.........................................
Fallhammare.............................................................
Fjäder- och transmissionshammare....................
Stamp- och krossverk, stenkross, rapskross etc.
Kvarn- och siktverk.
Kvarnar med stenar.............................................
Vals- och kollerkvarnar 
Siktar, silar, såll och
skiner .........................................................................
Centrifugalmaskiner.
Separatorer .....................................................................
Centrifugalpumpar och fläktar................................
Torkcentrifuger.............................................................
Tvätt-, hlandnings-, färgnings- och torkmaskiner.
Tvätt-, skölj- och färgningsmaskiner....................
Blandnings- och knådningsmaskiner....................
Torkmaskiner............................................................
iiltrerapparater, kastnia-
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Arbetsmaskin, som förorsakat olycksfallet
A n tal Ersättningar på grund av
Summa
Kr.
invali­
ditets­
fall
döds­
fall
invali­
ditet
Kr.
död
Kr.
Spinn-, spol-, stick- och symaskiner samt vävstolar.
Kard- och rensmaskiner............................................ 44 3 188 839 20 229 209 068
Spinn- och spolmaskiner........................................ 32 — 101 228 — 101228
Stick- och symaskiner............................................ 2 — 6 289 — 6 289
Vävstolar.................................................................... 13 — 40121 — 40121
Tryckerimaskiner.
Sättmaskiner, stereotyperingsmaskiner................ 2 — 8 508 — 8 508
Tryckpressar................................................................ 38 — 184 375 — 184 375
Övriga ........................................................................ 4 — 12 886 — 12 886
Pumpverk och kompressorer. 9 1 31527 180 31 707
Andra arbetsmaskiner.
Specialmaskiner för tändstickstillverkning . . . 4 1 17 828 9 280 27 108
Bryggerimaskiner........................................................ 15 1 47 265 12 049 59 314
Specialmaskiner för metailbearbetning................ 12 l 50 284 7 942 58 226
Vissa lantbruksmaskiner........................................ 202 23 949 457 92 809 1 042 266
Övriga arbetsmaskiner................................................ 17 4 47 738 35 553 83 291
Samtliga arbetsmaskiner 2 891 113 11650628 703 568 12354196
full uppgår till 11 650 628 kronor och av livräntor Iill efterlevande samt be­
gravningshjälp till 703 568 kronor, tillsammans 12 354 196 kronor eller i me­
deltal for varje år under femårsperioden 2 470 839 kronor. Anmärkningsvärd 
är den betydande andel i antalet invaliditets- och dödsfall och därav föranledda 
ersättningar, som föranletts av såväl cirkelsågar som övriga skär- och hugg- 
maskiner. På samtliga skär- och Imggmaskiners konto kommer nämligen mer 
än 60 % av de invaliditets- och dödsfallsersättningar, som föranletts av arbets­
maskiner, och härav belöper nära två tredjedelar eller 40 % av samtliga ifråga­
varande ersättningar på cirkelsågarna, vilka under perioden förorsakat i ge­
nomsnitt 240 invaliditets- och dödsfall pr år och en av dessa fall föranledd 
ersättningssumma av nära en miljon kronor årligen. Närmast i betydelse kom­
ma dels hyvel-, stick-, spånt- och stämmaskiner, dels lantbruksmaskiner, med 
vardera omkring 45 invaliditets- och dödsfall och omkring 200 000 kronor i 
ersättningar per år.
En undersökning av huru ovannämnda invaliditets- och dödsfall fördela sig 
med hänsyn till de närmare omständigheterna vid olycksfallet är givetvis av 
intresse och har därför utförts. Resultatet av densamma meddelas i tab. Ö. 
Undersökningen har å ena sidan begränsats till att omfatta endast invaliditets- 
fallen, men å andra sidan utsträckts även till sådana invaliditetsfall, som för­
orsakats av motorer och transmissioner (orsakerna A och B). Fördelningen 
såväl av antalet invaliditetsfall som av de på grund av dessa fall utgående 
livräntornas kapitalvärden har angivits särskilt för motorer, transmissioner 
samt olika slag av arbetsmaskiner. Olycksfall, som inträffat vid igångsätt­
ning eller stoppning eller under arbete vid maskin i funktion hava hänförts 
till en grupp, då erforderliga uppgifter för ytterligare uppdelning i flera fall 
saknats. Till denna grupp hava även förts de fall, i vilka de tillgängliga upp-
Tab. Ö. Under åren 1918—1922 inträffade invaliditetsfail, förorsakade av motorer, transmissioner och arbets­
maskiner, fördelade efter de närmare omständigheterna vid olycksfallet.
De närmare om tändigheterna vid olycksfallet
Olycksfallet 
förorsakat av
Injustering av 
maskinen eller 
arbetsstveket
Antal Kapital­
värde 
kr.
inv.-
fall
Igångsättning, 
stoppning eller 
arbete vid ma­
skin i fnnktion
Antal
inv.-
fall
Smörj ning, ren­
göring eller 
tillsyn av stilla­
stående maskin
Kapital- Antal Kapital­
värde inv.- värde
kr. I fall kr.
Smörjning eller 
rengöring av 
maskin i 
funktion
Antali Kapital- 
inv.- värde 
fall ! kr.
Motorer .... 
Transmissioner . 
Arbetsmaskiner:
Skär- och hnggma-
skiner: a. cirkel-
sågar ................ 39
b. övriga .... 57
Smärgel-,slip-, poler-
och putsmaskiner 2
Press- och stans-
verk.................... 13
Valsverk................ 6
Hammare 0. stamp-
verk.................... 8
Kvarn- 0. siktverk 1
CentrifugaImaskiner 3
Tvätt-, blandnings-, 
färgnings- 0. tork-
maskiner .... 2
Spinn-, spol-, stlek-
och symaskiner
samt vävstolar . 3
Tryckerimaskiner . 2
Pumpverk- 0. kom-
1pressorer . .
Andra arbetsmaski-
ner.................... 11
Summa 153
937
10 098
63 341 
13 180
53 273 
1958 
7 691
21949i
8 831 
7 848
2132
48 290 
1 619 900, 2.:
Brott på 
maskindelar
Antal Kapital- 
inv.-1 värde 
fall ! kr.
Brott på 
arbetsstycket
Övriga för­
hållanden
Antal; Kapital- j Antalj Kapital- 
inv.-' värde inv.- värde 
fall I kr. fall | kr.
AntalI Kapital­
värde 
kr.
33 155 660 2 8 409 13 71394 2 6 403 8;
157 820 700 3 20150 41 182 200 14 64 095 16
938 3 645 427 7 51 938 98 473 072 9 66 816 39 153 220 33
490 1 774 466 8 34 889 771 335 490 19 84 435 53 172 543 12
64 218 282 — — 1 2183 13 58 691 17 58569 3
168 621 476 3 22 277 14 68 996 6 21 639 5 21091 2I
87 449 313 — — 20 92 926 1 4 304 — — 1
60 272 700 3 19 053 2 6 741 1 2 964 14 58 775
24 113 526 2 10 010 12! 56 713 — — — — 1]
5 14 407 — — 9 39 898 OU 17 759 31
24 100 926 3 6 826 7 36 281 — — 3 5 574 1
43 147 802 4 19 002 37 148 574 _ _ — 4
35 171 735 - — 5 23188 — 1 1 141 1
4 9 794 1 2121 2 3171 — - — 1
175 852 552 4 7 436 15 62 000 O 16 074 27 73 16C 13 :
>30 7 9 368 766 40 203111 35.3 1 602827 72 343180 159 i 544 073 101
28 619
9 820
5 602 
3 666
12150 
1369 
9 062
5 036
 12 268
1857
14 309
Summa
inv.-
fall
59 271422
235 1251029
1 163 
716
100
211]
115
90 ! 
40 i 
22!
4 681 308 
2 662 875
357 643
824 422 
563 394
425 656 
183 576 
88 817
40 176 592
91
44
336 477 
205 769
9 31 527 !
250! 1112 572 
3185 13173 079\
co
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gif terna, icke varit så fullständiga, att ett säkert hänförande till annan grnpp 
varit möjligt.
Helt naturligt är, att nyssnämnda grupp är den dominerande, icke endast 
för samtliga slag av arbetsmaskiner tillsaminantagna, utan även för varje 
särskild grupp av sådana maskiner. Ett undantag härifrån utgöra dock spinn-, 
spol-, stick- och symaskiner samt vävstolar, för vilka de invaliditetsfall, som 
inträffat vid smörjning eller rengöring av maskin i funktion, äro av praktiskt 
taget samma betydelse som de, vilka inträffat vid igångsättning, stoppning 
eller arbete vid maskin i funktion. Ett förhållande, värt att uppmärksamma, 
är emellertid, att av de ersättningar, som föranletts av samtliga i denna under­
sökning ingående invaliditetsfall, ej mindre än 12 % utgått på grund av olycks­
fall, som inträffat vid smörjning eller rengöring av maskin i funktion.
8. Kiskförhållandena bland arbetare hos mindre arbetsgivare
åren 1922—1923.
Såsom förut omnämnts har en särskild undersökning utförts rörande risk­
förhållandena under åren 1922 och 1923 bland de hos mindre arbetsgivare an­
ställda arbetarna. Undersökningen begränsades av arbetstekniska skäl till att 
omfatta endast i riksförsäkringsanstalten försäkrade personer, vilka under de 
ifrågavarande åren representerade resp. 869 och 87'4 % av hela antalet års­
arbetare hos mindre arbetsgivare. Uppgifter rörande antalet årsarbetare och 
deras fördelning på olika yrkesgrupper erhöllos ur de kommunvis uppgjorda 
arbetsgivarförteckningarna, uppgifter rörande olycksfallen och de av dem för­
anledda ersättningarna på samma sätt som motsvarande uppgifter rörande 
olycksfallen hos större arbetsgivare.
För resultatet av ifrågavarande undersökning redogöres i tab. 12 a—d å 
sid. 199 f. Tabellerna avse endast den obligatoriska försäkringen (ersättning en­
ligt 6 och 7 §§ av olycksfallsförsäkringslagen). Tab. 12 a och b innehålla 
uppgifter om de kontantersättningar, som tillerkänts av försäkringsin- 
rättningarna. I kol. 1 angives yrkesgruppen, varvid samma indelning och 
beteckning använts som för större arbetsgivare. I siffrorna för de olika yr­
kesgrupperna ingår som nämnts endast vad som tillhör riksförsäkringsanstal- 
tens försäkringsstock, men uppgifter rörande de ömsesidiga bolagen meddelas 
utan uppdelning efter yrke i slutet av tabellerna. Kol. 2 och 11 ange antalet 
manliga och kvinnliga årsarbetare, vilka beräknats under antagande att en i 
arbetsgivarförteckningarna såsom »anställd under del av året» redovisad arbe­
tare i genomsnitt motsvarar en sjättedels årsarbetare. Nämnda genomsnitts­
siffra för delarbetarnas arbetstid har erhållits genom en särskild undersökning 
av de i 1923 års arbetsgivarförteckningar förekommande fall, omfattande sam­
manlagt bortåt 200 000 delarbetare, där jämväl antalet arbetsmånader angi­
vits. Tabellerna innehålla inga uppgifter om lönesummor, enär sådana icke 
förekomma i arbetsgivarförteckningarna, utan försäkringsavgifterna faststäl­
las på grundval av medellöner för de olika yrkena. I det i kol. 3, resp. 12 an­
givna antalet olycksfall ingå även invaliditets- och dödsfallen. Beträffande 
uppgifterna om antalet sjukdagar från och med 36 :e dagen efter olycksfallet 
(kol. 6 och 15) samt ersättningsbelopp (kol. 7—10 och 16—19) gäller vad 
som å sid. 23 anförts rörande motsvarande uppgifter för större arbetsgivare 
i tab. 1 a.
Tab. 12 c och d (sid. 201, 202) innehålla uppgifter rörande ersättning för lä­
karvård, läkarintyg och dylikt i de fall, där sådan ersättning utgivits av försäk- 
ringsinrättningarna. Siffrorna avse endast den obligatoriska försäkringen
4—272420.
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(ersättning enligt 6 § av olycksfallsförsäkringslagen). I enlighet med vad 
som omnämnts i fråga om tab. Igh sid. 25 har hit genomgående räknats 
kostnaden för det läkarintyg, som skall åtfölja anmälan om olycksfallet. An­
gående rubriken »Övrig läkarvård» (kol. 6, 14) gäller vad härom sagts rörande 
lab. 1 g.
I nedanstående sammanställning angives antalet mindre arbetsgivare med 
stadigvarande verksamhet (tillfälliga arbetsgivare ej medräknade) under åren 
1922 och 1923, .varvid arbetsgivare med försäkring i riksförsäkringsanstalten 
uppdelats efter yrkesgrupp. Mindre arbetsgivare, som bedrivit verksamhet 
inom mer än en yrkesgrupp, hava i denna sammanställning hänförts endast 
till den yrkesgrupp, inom vilken deras huvudsakliga verksamhet varit förlagd.
Försäkringsinrätt- 
ning, resp. yrkes­
Antal mindre arbets­
givare med stadig­
varande verksamhet
Försäkringsinrätt 
ning, resp. yrkes­
Antal mindre arbets­
givare med stadig­
varande verksamhetgrupp
Biksför säkrings- 
anstalten
1922
år
1923
grupp
Biksför säkring s- 
anstalten
1922
år
1923
Yrkesgrupp 3 . . . 2 915 3116 Yrkesgrupp 13 . . 311 445
» 4 . . . 299 358 » 14 . . 11814 13 385
> 5 . . . 123 861 130 338 > 15 . . 328 342
> 6 . . . 1277 1241 » 16 . . 1176 1335
» 7 . . . 236 283 > 17 . . 1998 2 276
8 . . . 3 766 3 990 » 19 . . 101 040 102 145
» 9 . . .
• 10 . . .
2 208
1 734
2 251 
1781
» 20 . . 
Summa för riksför­
8 861 10 376
> 11 . . . 47 50 säkringsanstalten . 263 766 276112
• 12 . . . 1895 2 400 Ömsesidiga bolag . 
Samtliga................
21009
284 775
20 786 
296898
Frivillig försäkring enligt 35 § i olycksfallsförsäkringslagen har bland de 
mindre arbetsgivarna förekommit endast i ringa utsträckning. Sådan för­
säkring, avseende ersättning vid olycksfall i arbete till enligt lagen försäkrade 
arbetare under karenstiden (försäkringsform k), gällde under år 1922 för 5'4 % 
av antalet i riksförsäkringsanstalten försäkrade årsarbetare och för 66'5 % av 
antalet i ömsesidiga bolag försäkrade, motsvarande tillsammans 13-4 % av samt-
Tab. AA. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete hos mindre ar­
betsgivare åren 1922—1923.
Frivillig försäkring för learenstiden.
Är och försäkringsinrättning
Män Kvinnor
Antal Sjuk­
penning
kr.
Antal Sjuk-
penning
kr.årsar­
betare
olycks­
fall
sjuk­
dagar
årsar­
betare
olycks­
fall
sjuk­
dagar
1922: riksförsäkringsanstalten 
bolag............................
Summa
1923: riksförsäkringsanstalten 
bolag............................
Summa
8 473 
17130
523
640
11372 
14 062
24 000 
29 771
7107 
12 014
72
152
1672 
3 682
2 279 
4923
25 603
10 556 
19 438
1163
662
933
25434
13 627 
20 878
53 771
24 632 
38528
19121
8 302 
13 477
224
103
153
5354
2 210 
3 604
7202
2 846 
4 481
29 994 1595 34 505 63160 21 779 256 5814 7327
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Tab. BB. Ersättning för läkarvård m. m. på grund av olycksfall i arbete 
hos mindre arbetsgivare åren 1922—1923.
Frivillig försäkring för karenstiden.
Ar och försäkringsinrättning
M à n K y i i n O T
Anta i Kostnad för lä­
karvård 
m. m.
kr.
ALnta Kostnad för läkar­
vård 
m. m. 
kr.
äTsar-
betare
olycks­
fall
sjuk­
dagar
årsar­
betare
olycks­
fall
sjuk­
dagar
1922: riksförsäkringsanstalten 8150 516 11191 15 777 6 822 68 1573 2 387
bolag............................ 624 13 711 17 996 149 3 619 4 321
Summa 1140 24902 33 773 217 5192 6 708
1923: riksförsäkringsanstalten 10 234 655 13 491 19 307 8 000 101 2140 2 935
bolag............................ 921 20 559 25702 153 3 604 4 731
Summa 1576 84050 45009 254 5 744 7666
liga arbetare hos mindre arbetsgivare. Under år 1923 voro dessa procenttal 
något högre eller 6-2 för riksförsäkringsanstalten, 75-5 för bolagen och 15-0 för 
samtliga.
Uppgifter rörande karenstidsförsäkringen finnas sammanställda i föreståen­
de tabeller AA och BB, av vilka den förra avser sjukpenning, den senare er­
sättning for läkarvård m. m. Någon uppdelning å yrkesgrupper har med hän­
syn till materialets ringa omfattning icke verkställts i dessa tabeller.
Frivillig försäkring för olycksfall utom arbete har endast i mycket obetyd­
lig omfattning tecknats av mindre arbetsgivare. I nedanstående sammanställ­
ning angivas antalen av sådan försäkring omfattade årsarbetare. Dessa ut-’ 
gjorde år 1922 för i riksförsäkringsanstalten försäkrade ej mer än 016 % av 
hela antalet i anstalten försäkrade årsarbetare hos mindre arbetsgivare; för 
bolagen var motsvarande procenttal liksom i fråga om karenstidsförsäkringen 
mångdubbelt större, 13-6 %. Fori år 1923 voro motsvarande tal 0-15 % för riks­
försäkringsanstalten och 12-0 % för bolagen. För samtliga försäkringsinrätt- 
ningar tillsammantagna visar det sig, att under år 1922 1'9 % och under år 
1923 1-6 % av samtliga årsarbetare hos mindre arbetsgivare voro försäkrade 
även för olycksfall utom arbetet.
Antal för olycksfall utom arbetet försäkrade årsarbetare 
hos mindre arbetsgivare
Med rätt till ersättning enligt grunderna 
i 6 och 7 §§ av lagen i 37 § av lagen
Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa
1922: riksförsäkringsanstalten . 231
bolag....................................  2 873
247
3 069
478
5 942
229
2 618
246
2 773
475
5391
Summa 3104 3316 6420 2847 3 019 5 866
1923: riksförsäkringsanstalten . 194
bolag.................................... 2 412
258
2 807
452
5 219
194
2187 .
258
2 539
452
4 726
Summa 2 606 3 065 5671 2381 2797 5178
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9. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället.
Genom lag den 19 juni 1919, som trädde i kraft den 1 januari 1920, infördes 
i 1 § av lagen om försäkring för olycksfall i arbete det tillägget, att såsom 
olycksfall i arbetet även anses olycksfall vid färd till eller från arbetsstället, 
där färden föranledesav och står i omedelbart samband med arbetsanställnin- 
gen. Redan före ifrågavarande lagändring betraktades dock dylika olycks­
fall under vissa särskilda förhållanden såsom olycksfall i arbetet och föran­
ledde ersättning.
Da det ansetts vara av intresse att erhalla kännedom om den relativa be- 
tydelsen av ifragavarande olycksfall, har en undersökning företagits rörande 
de under år 1922 inträffade olycksfallen av denna art. I tab. CC lämnas en 
sammanställning av resultatet i fråga om större arbetsgivare, varvid till jäm­
förelse angivits motsvarande siffror för samtliga olycksfall i arbete. Såsom 
framgår av tabellen äro riskerna vid färd till eller från arbetsstället av rela­
tivt ringa betydelse bland de manliga arbetarna, där endast 1-6 % av antalet 
olycksfall tillhör denna kategori. Jämförelsevis större roll spela de bland 
kvinnorna, där 5*5 % av antalet olycksfall och över 10 % av kontantersättnings- 
beloppet är att tillskriva dessa risker, ett förhållande, som otvivelaktigt beror 
därpå, att risken för olycksfall i arbetet är större för män än för kvinnor.
Tab. CC. Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället år 1922.
Obligatorisk försäkring. Större arbetsgivare (exkl. staten).
Kontantcrsättningar Ersättning för läkarvård m. m.
Antal Summa Antal
olycks­
fallolycks­fall
invali-
ditets-
fall
döds-
•fall
ersätt­
ningar
kr.
ersätt­
ningar
kr.
Män
Samtliga fall...............................
Därav vid färd till eller från ar-
36 836 1449 285 9 491 027 22 535 341 753
betsstället................................... 587 27 4 129 810 357 8 921
I % av samtliga fall................... 1-6 1-9 1-4 1-4 1-6 2-6
Kvinnor
Samtliga fall...........................
Därav vid färd till eller från ar-
1969 105 17 371585 1477 36 890
betsstället ................................... 108 6 4 37 590 83 3195I % av samtliga fall................... 5-5 5-7 23-5 101 5-6 8'7
Det häremot svarande antalet årsarbetare utgör, ifråga om uppgifterna 
under rubriken kontantersättningar, 594 174 män och 207 938 kvinnor samt 
ifråga om uppgifterna under rubriken ersättning för läkarvård m. m. 413 457 
män och 166 143 kvinnor.
Av olycksfallen bland arbetarna hos mindre arbetsgivare under år 1922 
hava 29, varibland 4 invaliditets- och 3 dödsfall, inträffat vid färd till eller 
från arbetsstället. Summan av kontantersättningarna på grund av den obliga­
toriska försäkringen uppgår för dessa olycksfall till kronor 58 510, ersättningar 
för läkarvård m. m. till kronor 872.
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En uppdelning av de ifrågavarande olycksfallen efter orsaker ger det resul­
tat, som innehålles i tab. DD.
Tab. DD. Olychsfall vid färd till eller från arbetsstället år 1922, fördelade
efter olychsfallsorsaher.
Större arbetsgivare 
exkl. staten Mindre arbetsgivare
Olycksfallsorsak Antal Antal
olycks­
fall
invali-
ditets-
Iall
döds­
fall
olycks­
fall
invali-
ditets-
fall
död s- 
fall
F . 262 11 2 18 3 2
G . 49 3 3 2 — —
H . 
I . 
O .
47
1
2 2 2 1 1
__ _ 1 _ Z
T .
U . 
V . 
X .
303 14 — 5 — —
2
4
— — 1 — —
Y .
Z .
4
5 1 1
— — —
Ö . 15 2 — — — —
Samtliga 695 33 8 29 4 3
Såsom naturligt är dominera här orsaksgruppema F—H (fordon) samt T 
(halkning och fall).
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ACCIDENTS DU TRAVAIL AU COURS DES ANNEES 1918—1922.
Exposé récapitulatif quinquennal, revu et mis à jour.
Résumé.
L’assurance obligatoire contre le accidents ayant été prescrite par la loi* 
sur l’assurance contre les accidents du travail à partir du premier janvier 
1918, c’est à l’Office d’assurance de l’État d’élaborer la statistique des acci­
dents survenus à dater de ladite) année. Le présent exposé récapitulatif quin­
quennal, se rapportant aux années 1918 à 1922, contient des données statistiques 
concernant un nombre plus grand de branches industrielles que celles figurant 
sur les rapports annuels. En outre, il est fait état dans cet exposé des 
ouvriers à l’année, des accidents et des indemnités, dont on a eu connaissance 
après la publication des rapports des années respectives.
L’outillage de la statistique des accidents est constitué:
1 :o par les déclarations faites par les patrons sur les ouvriers employés 
et les accidents survenus,
2 :o par les données statistiques sur les suites des accidents et les in­
demnités accordées, données qui sont fournies par les établissements d’as­
surance.
Les renseignements sur le nombre et le gain des ouvirers ont un carac­
tère tout à fait différent, quand il s’agit des grands patrons et quand il s’agit 
des -petits. Par un grand patron on entend un patron employant en règle 
5 ouvriers ou plus; les autres sont appelés petits patrons. Tandis que les 
données en question fournies par les grands patrons sont très complètes, celles 
des petits se basent sur les déclarations sommaires quant au nombre des ouvriers 
employés, déclarations que présentent ces patrons à l’occasion de l’enregistre­
ment civil annuel.
Quant aux ouvriers au service de l’État, il n’y a que des données sur le 
nombre des ouvriers à l’année, non plus les données sur les suites des accidents 
ne sont complètes que pour les cas d’invalidité et de décès. En ce qui concerne 
ces ouvriers et les accidents dont ils sont victimes, la statistique s’est bornée 
d’une manière correspondante.
Indemnités. Dans les cas ci-dessous, des indemnités sont accordées de la 
manière que voici:
1) en cas de maladie résultant de l’accident et amenant l’incapacité totale 
ou partielle de travail pendant plus de 35 jours après le jour de l’accident 
(la soi-disant période de carence), l’indemnité est accordée à la victime de 
l’accident à partir du 36e jour et aussi longtemps que dure la maladie, sous 
forme de:
* Un compte rendu en français du contenu de cette loi etc. se retrouve dans un bref résumé 
de la ”Législation ouvrière et prévoyance sociale en Suède”, publié par ordre du Gouvernement 
suédois à l’oocasion de la VIIIe session du Conseil d’Administration du Bureau International du 
Travail à Stockholm en juillet 1921.
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a) soins de médecin indispensables, médicaments et autres moyens de se­
cours nécessaires pour augmenter la capacité de travail de la victime, tels 
que béquilles, membres artificiels simples, lunettes et autres choses de ce 
genre;
b) indemnité en argent, payée journellement et s’élevant, en cas d’incapa­
cité totale de travail, aux 2/3 du salaire quotidien de la victime, en cas d’in­
capacité partielle de travail à un montant proportionnel au degré de l’incapacité; 
l’indemnité en argent n’est pas payée, si la capacité de travail a été réduite 
de moins de 1U;
2) en cas d’incapacité de travail totale ou partielle de nature durable ré­
sultant de l’accident après la cessation de la maladie qui en est causée, 
que celle-ci dure 35 jours ou non, une rente viagère est accordée à la vic­
time pour le temps que dure son invalidité. Le montant annuel de cette 
rente est fixé, en cas d’incapacité totale, aux 2/3 du gain annuel de la vic­
time, en cas d’incapacité partielle à une somme proportioneile au degré 
de l’incapacité; si celle-ci n’atteint pas 10 %, la rente viagère n est pas ac­
cordée ;
3) en cas de décès résultant de l’accident, sont accordés:
a) secours d’enterrement se montant à 1I10 du gain annuel de la victime, 
toutefois au minimum 60 couronnes;
b) rentes viagères aux survivants, à savoir:
au veuf ou à la veuve, si le mariage était contracté avant l’accident, une 
rente viagère qui, courant à compter du décès et aussi longtemps que le 
survivant reste célibataire, est fixée à un montant annuel correspondant à 1U 
du gain annuel du décédé;
a chacun des enfants mineurs du décédé, qu’il soit né dans ou hors mariage, 
une rente viagère qui, courant à partir de l’accident jusqu’à ce que l’enfant 
ait atteint l’âge de 15 ans, est fixée à un montant annuel correspondant à 1U 
du gain annuel du décédé;
au père ou à la mère du décédé, ou bien s’ils sont en vie tous les deux à 
eux en commun, à condition toutefois que pour leur subsistance ils dépendis­
sent principalement du travail du décédé et qu’il n’y ait pas d’autre ayant droit 
à la rente viagère, une rente viagère d’un montant annuel correspondant à 1U 
du gain annuel du décédé.
Si le total annuel des rentes viagères à payer aux survivants dépasse 2/s du 
gain annuel du décédé, celles-ci sont réduites proportionnellement à ce montant, 
tant que subsiste la cause d’une telle réduction. Au veuf ou à la veuve béné­
ficiant d’une rente viagère et qui se remarie avant d’avoir atteint l’âge de 60 
ans, un capital est payé une fois pour toutes, dont le montant correspond aux 3U 
du gain annuel du décédé.
Enfin jusqu’à ce qu'une loi spéciale relative à l’assurance contre la maladie 
soit créée, les dispositions ci-après sont en vigueur pour les indemnités à ac­
corder en cas de maladie pendant la soi-disant période de carence:
4) en cas de maladie résultant d’un accident du travail, le patron est tenu 
de payer à la victime pendant les 35 premiers jours après le jour de l’acci­
dent et tant que dure la maladie, d’une part l’indemnité quotidienne en argent, 
d’autre part les soins de médecin indispensables etc. (voir ci-dessus). Cepen­
dant l’indemnité en argent est fixé selon le montant qui est imposé à la vic­
time pour l’assurance générale des pensions et s’élève à LOO, 1-25, 1-76 et 2-60 
cour, par jour, sommes qui ne sont payées que si la maladie dure plus de 3 
jours après le jour de l’accident. Les soins de médecin sont en outre payés aussi 
pour le jour de l’accident.
L’établissement où est valable l’assurance obligatoire, se porte garant du 
paiement de l’indemnité mentionnée à l’alinéa 4.
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Quant au gain annuel, qui dans la plupart des cas constitue la base de 
la détermination des montants d’indemnités, il est à observer que celui-ci 
comprend non seulement le salaire, calculé annuellement, mais aussi la valeur 
des avantages en nature dont la victime aura bénéficié de la part du patron 
pendant la dernière année qui c’est écoulée avant l’accident. Toutefois il 
est à mentionner, que, si le gain annuel a dépassé la somme de 1800 cour, 
ou qu il ait été inférieur à 300 cour., les indemnités sont calculées sur un 
gain annuel resp. de 1 800 et 300 cour. Le gain quotidien est évalué à 1Iss5 
du gain annuel.
.Au cours de la période de 5 ans visée par cet exposé, ces dispositions ont 
été modifiées en ce sens que,, quand le salaire annuel dépasse 2 400 cour., 
il n’est pas tenu compte de l’excédent pour le décompte; de même, lorsque 
le salaire est inférieur à 450 cour., le décompte est fait sur cette dernière 
somme.. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1920 et a été 
appliquée aux accidents postérieurs à cette date.
A dater du 1er janvier 1920, il a été en outre incorporé à la loi une dis­
position selon laquelle les accidents survenant au cours du déplacement pour 
se rendre au lieu de travail ou au retour sont également considérés comme 
accidents de travail, en tant que le déplacement découle du genre de l’occupation 
et est en rapport direct avec le travail.
Aux termes primitifs de la loi, ne devait pas être considéré, entre autres, 
comme, ouvrier celui dont le salaire annuel chez le patron dépassait 5 000 cour! 
A partir de 1920, cette somme a été portée à 9 000 cour.
Les modifications apportées à la loi au cours de cette période de 5 ans 
sont en partie de telle nature que la base de comparaison pour certains chiffres 
de la statistique fait defaut pour 1 ensemble de cette période. C’est pourquoi 
il a paru nécessaire de donner pour certains tableaux les resultats séparément 
pour les années 1918—1919 d’une part et pour les années 1920—1922 d’autre 
part. . A cet effet, la première période a été indiquée par l’index 1, la seconde 
par l’index 2.
Nombre des patrons et d’ouvriers à Vannée. Comme unité pour le calcul 
du nombre d ouvriers, on a choisi l’ouvrier à l’année, c’est-à-dire l’ouvrier qui a 
fourni 300 journées de travail.
L’importance de l’assurance obligatoire ressort de l’exposé ci-dessous.
Etablissement assureur
Nombre
de
patrons
Nombre
Hommes
d’ouvriers à l’année
Femmes J Total
en moyenne par année au cours de la période
Office d’assurance de l'Etat........................ 277761 527090 345995 873085
Etat.................................... 1 99 682 20 581 120 263
Grands patrons . . 33 765 328 454 131 388 459 842Petits patrons................ 243 995 98 954 194 026 292 980
Sociétés d'assurances mutuelles................ 31098 351428 93423 444 851
Grands patrons............................ 12 681 329 237 76 317 405 554
Petits patrons............................ 18 417 22 191 17 106 39 297
Tous les établissements assureurs réunis . 308859 878518 439418 1317936
Etat................................ 1 99 682 20581 120 263
Grands patrons............................................. 46 446 657 691 207 705 865 396
Petits patrons................................ 262 412 121145 211 132 332 277
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Cas d’accidents déclarés. Au cours de la période de 5 ans se sont produits 
au total 254 374 accidents qui ont été déclarés à l’Office d’assurance de l’Etat. 
Sur ceux-ci, 11 630 ont entraîné une invalidité minimum de 10 % et 2 725 la 
mort. La répartition des cas d’accidents entre les différentes catégories de 
patrons (grands patrons, petits patrons, Etat), le sexe des victimes et les 
suites des accidents est donnée au tableau T, page 38.
Ouvriers à l’année, salaires et accidents, répartis entre Zes' différentes in­
dustries. Cette répartition ressort du tableau suivant, qui ne se rapporte pour­
tant qu’aux grands patrons (pour ces patrons seuls, il y a des données 
complètes concernant le nombre des ouvriers à l’année et les salaires assurés). 
Pour les désignations des différentes industries employées dans le tableau, voir 
page 204.
Ouvriers à l’année, salaires assurés et accidents, répartis 
entre les industries.
Indu­
stries
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Nombre des 
ouvriers 
à l’année
Salaires assurés 
(en 1 000 eonr.)
Nombre des
51 450 
120 096 
354941 
142 910 
673 385 
266 152 
197 987 
122 391 
88 801 
55 681 
54119 
180 201
44 571 
340 938 
104 217 
170 322
89 639 
178593
45 366 
6 699
726 
1501 
19195 
9816 
147 693 : 
6 894 
39348 
72 422 
143 939 
22 771 
17 679 
1886 
750 
169905 
5 359 
5 964 
82 768 
98 617 
188 746 
2 644
101569 
232 100 
702 021 
273 064 
143 291 
518 881 
394 785 
249 807 
174 243 
112 969 
107 326 
369 920 
93 185 
662 607
214 736 
344 602 
168 315
215 573 
84 364
9859
818 
1515 
30 959 
14 599 
159 087 
11150 
53 553 
124 294 
230 437 
39 904 
28148
2 575 
993
299 651 
9 452 
6 664 
150 317 
139 875 
286 744
3 387
accidents
7 960 
18 388 
40 273 
13 231 
28 572 
24 684 
15060
6 338 
2141 
2007 
4 625
12 565 
2 392
7 044
8 578
9 396 
331
1832
856
137
cas d’in­
validité
Nombre des 
accidents 
par 100 ouv­
riers 
l’année
Nombre 
des jours 
de travail 
perdus 
par ouv­
rier à 
l’année
cas de 
décès
6173217 206410 9 9821594122
V ( 3i'.5 + 75Wi + 7 500w<*)’
Totaux 
et moy' 
ennes 32884591038533
Le nombre des jours de travail perdus par ouvrier à l’année (k) — nombre 
qui doit être une meilleure mesure du risque d’accident que la fréquence des 
accidents — a été calculé à l’aide de la formule suivante:
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où N — le nombre des ouvriers à l’année, 
ni = le nombre des jours de maladie, 
wf = le nombre des pourcents d’invalidité, et 
nd = le nombre des cas de décès.
Un accident amenant le décès est donc supposé avoir entraîné en moyenne 
une perte de travail de 25 ans, soit de 7 500 jours. Sous ce rapport, un cas 
d'incapacité totale de nature durable (degrée d'invalidité = 100 %) à été con­
sidéré équivalent à un cas de décès. En cas d’incapacité partielle, la perte de 
travail est proportionelle au degré d’invalidité. Chaque pourcent d’invalidité 
équivaut donc à 75 jours de travail perdus.
Les montants moyens des différentes catégories d’indemnités par ouvrier à 
l’année, par 1 000 cour, de salaires assurés, par accident et par jour de maladie 
sont présentés par le tableau ci-après.
Assurance obligatoire selon les §§ 6 et 7
Catégories d’indemnités
Montants moyens d’indemnités (en cour.) par
ouvrier
à
l’année
1 000 cour, 
de salaires 
assurés
accident
jour de ma­
ladie à partir 
du 36e jour
H F H F H F H F
Indemnité de maladie en argent . . .
Soins de médecin, etc.............................
Indemnité d’invalidité.......................
Indemnité de décès...............................
Totaux cour.
1 PO 
0'68 
11-10 
3-52
0'30
0-15
1-39
0-09
l-oi
0-37
5-91
1-87
0-19
0-10
0-90
0-06
30-34
12-69
176-85
56-02
3104
17-59
144-52
9-45
3-45
1-31
2-56
1-30
17-20 1‘ 93 916 Tss 275-90 202-60 — —
Catégories d’indemnités
Assurance facultative selon le § 37
Montants moyens d’indemnités (en cour.) par
ouvrier
à
Tannée
1 000 conr. 
de salaires 
assurés
accident jour de maladie
H F H F H F H F
Indemnité de maladie en argent . . . 3-21 0-43 1-68 0-28 40-37 29-54 2-22 1-51
Soins de médecin, etc............................. 1-69 0-30 0-83 0-19 22-06 24-77 1-31 1-22
Totaux cour. 4-80 0-73 2S1 Oi 7 62-43 54-31 S'4 3 2-73
Pour déterminer le montant des primes nécessaires à l’assurance, les in­
demnités par 1 000 cour, de salaire sont avant tout prises en considération. 
Cette quotité du risque est donnée au tableau L, page 28, pour chacune des 
20 principales branches de l’industrie, d’une part pour l’assurance obligatoire, 
d’autre part pour l'assurance de la période de carence ainsi que pour chacune 
des périodes 1918—1919 et 1920—-11922.
La progression des risques d’accidents pendant la période de 5 ans est 
représentée par le tableau P, page 32, où sont indiquées pour chacune des années 
de 1918 à 1922 les différentes quotités du risque, à savoir les nombres de
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cas d’accidents par 1000 ouvriers à l’année, de cas d’invalidité et de. décès 
par 1 000 ouvriers à l’année, de cas d’invalidité et de décès par 100 accidents, 
le nombre de journées de travail perdues par ouvrier à l’année, et le total des 
indemnités conformément à l’assurance obligatoire tant par 1 000 cour, de 
salaire assuré que par ouvrier à l’année.
Accidents et cas d’invalidité répartis d’après l’âge de la victime. La répar­
tition des victimes d’après l’âge au moment de. l’accident ressort du tabl. Y, 
page 41. Ce tableau comprenant tous les accidents, sauf ceux des. ouvriers 
au service de l’Etat, indique aussi l’âge des invalides. On voit que le 
nombre des cas d’invalidité en % de tous les accidents progresse toujours avec 
l’âge.
Répartition des accidents d’après les causes. L’importance des causes dif­
férentes des accidents survenus chez les grands patrons ressort du tabl. 10, 
page 190, où le nombre des jours de travail perdus par ouvrier à l’année a. été 
réparti d’après les industries et les causes des accidents. Pour les désignations 
des différentes causes d’accidents, voir page 204.
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TABELLER
CT>
Tal). 1 a. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
Större arbetsgivare (exhl. staten).
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 I 3 i I 5 I 6 7 8 9 10 n ■ I 12 13 14 15 16 I 17
Yrkesgrupp
•
Kön
och
pe­
riod
Antal
Obligatorisk försäkring
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
O-
O:O*-E
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalv.
invali­
dité ts- 
ersätt- 
ningar
Kr.
irden av
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Inh Malmbrytning m 1 4348 147 58 26580 45 743 33303 103689 640150 310 346 1054185 19329 33046 3355 58 774 122474
med tillhörande an- m 2 3 712 128 40 24 870 55826 29574 123 636 763120 352453 1239209 16019 35409 2 776 48 749 148 416
kv 1 16 1 ___ 230 224 107 243 1440 — 1683 168 162 10 178 201
tering. kv 2 6 1 496 594 19 26 — 100 126 412 473 4 70 85
S:a 7 982 276 99 52176 102 387 63003 227 594 1404 710 662 899 2 295 203 35 928 69 090 6145 107 771 271176
3 726 126 51 21250 36 651 29 517 92 933 578 450 294 8561 966 239 15117 25 789 2 884 50 234 105 988
‘ 2 765 107 32 19 222 43 796 23 997 100124 681 396 304 8921 086 412 11 632 25 989 1898 33 041 99 549
9 178 172 5 6 — — 6 133 120 4 69 81
kv 2 6 — 1 360 450 19 26 — 100 126 297 350 4 70 85
S:a 6 506 233 84 41010 81069 53 53S 193 0S9 1259 S46 599 848 2052 783 27 179 52 248 4 790 83 420 205 703
370 15 7 2 898 5 029 2188 6 793 45 402 15 490 67 685 2 502 4 376 351 6 482 12 933
tillsammans med sov- m 2 780 14 4 3 688 7 823 3 985 17 192 61 243 22 129 100 564 3 310 7102 758 13 450 42 620
rings-, anriknings- el- kv 1 3 — — 35 35 — — — — lo 4,0 O 4o
1er brikettverk. kv 2 — — — 115 117 — - - — IU/
S:a 11531 29 11 6 736 13 004 6173 23 985 106 645 37 619 168249 5937 11615 1112 19 975 55596
1 a 6. Sovrings- och an­ m 1 135 6 — 2193 3 645 1509 3 723 16 298 — 20 021 1648 2 774 105 1872 3 268
rikningsverk. m 2 163 6 4 1629 3 469 1424 5 651 18 700 25 432 49 783 1061 2 284 120 2 252 6 247
kv 1 4 1 — 17 17 102 237 1440 — 1677 17 17 3 66 77
kv 2 — — — 8 11 — — — — — 8 11 — — —
S:a 302 13 4 3 847 7142 3 035 9 611 36 43S 25 432 71481 2 734 5086 228 4190 9 592
1 a, b. Övriga special­ m 1 17 ^___ 239 418 89 240 ___ ____ 240 62 107 15 186 285
grupper. m 2 
kv 1
4 1 331 738 168 669 1781 — 2 450 16 34
—
— —
kv 2
S:a 21 1
13
583
16
1172 257 909 1781 — 2 690 78 141 15 186 285
2 a. Verk för fram­ m 1 9852 218 46 58098 98847 52173 160261 763046 204 085 1127392 41217 69595 7717 127830 263 946
ställning av järn m 2 8100 172 28 58610 126 759 47 931 194 591 833186 222555 1250332 41158 87581 6104 106 595 307435
och stål. kv 1 19 1 — 474 430 408 1171 f 220 — 7391 263 228 16 231 291
kv 2 21 1 — 1005 1059 265 537 3293 — 3830 607 659 12 292 454
S:a 17 992 392 74 118187 227 095 100 777 356 560 1605 745 426 640 2 388 945 83 245 158 063 13 849 234 948 572 126
2 a 1. Elektrometallnr- m 1 188 2 2 1206 2150 579 1845 4 847 6 579 13 271 1166 2 081 180 2 700 5 472
giska verk för fram­ m 2 157 5 1 1243 2 873 1527 5 477 30 996 9 722 46 195 1235 2 854 157 2 581 6 473
ställning av järn ocb 
stål, inkl. ferrolege-
kv 1 — — — 2 3 — — — •— — 2 3 — — —
kv 2 1 — — 7 4 — — — — — 7 4 1 30 30
ringar. S:a 346 7 3 2 458 5 030 2106 7 322 35843 16 301 59 466 2410 4942 338 5311 11 975
2 a 2. Järnverk. m 1 8 931 193 36 50 821 86 285 47 002 145 072 704 796 167 008 1 016 876 35 637 59 862 6 910 114 183 235 872
m 2 7 363 151 22 51520 111 590 42 547 173 596 751 366 185 861 1 110 823 35 969 76 345 5 481 95 500 279 036
kv 1 18 1 —. 382 373 408 1171 6 220 — 7 391 188 183 15 216 276
kv 2 16 1 — 868 915 177 293 3 293 — 3 586 520 546 8 195 350
S:a 16 328 346 58 103 591 199163 90134 320132 1465675 352 869 2 138 676 72 314 136 936 12414 210 094 515 534
2 a 3. Masngnsdrift. m 1 733 23 8 6 071 10 412 4 592 13 344 53 403 30 498 97 245 4 414 7 652 627 10 947 22 602
m 2 580 16 5 5 847 12 296 3 857 15 518 50 824 26 972 93 314 3 954 8 382 466 8 514 21 926
kv 1 1 ___ 90 54 — — -— — — 73 42 1 15 15
kv 2 4 — — 130 140 88 244 — — 244 80 109 3 67 74
S:a 1318 39 13 12138 22 902 8 537 29106 104 227 57 470 190 803 8 521 16185 1097 19 543 44 617
2 b. Verk för fram­ m 1 278 5 2 2024 3554 2047 6 641 16056 11 575 34272 2018 3543 278 5181 10246
ställning av andra 1X0 3 1 1364 K7X 2456 15 654 180 18290 1247 2 785 156 2 747 8969m 4, IDo a UttKf 0/0
metaller. kv 1 i — — 3 14 22 — 22 3 1 23 23
kv 2 i — - 18 23 28 123 — — 123 18 23 1 35 122
S:a 438 8 3 3 410 6 520 2664 9 242 31 710 11 755 52 707 3287 6 351 436 7 986 19 360
Oi
05
272426
T~
Tab. 1 a. (Forts.)- Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml= män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
5 I 6 I 10 11 12 13 14 15 16 17
Yrkesgrupp
S Kön 
j och 
pe­
riod olycks­
fall
2 b 2. Elektrometallur- 
giska processer.
2 b 3. Extraktionspro- 
cesser och elektrolys.
2 b. Övriga specialgrup­
per.
3 a. Järn- och stål­
manufaktur.
3 a 1. Aduceringsverk.
3 a 2. Bleck- 
slageri.
3 a 5. Bult- 
fabrik.
3 a 6. Emalj verk i för 
ening med gjuteri el­
ler bleckvarufabrik.
3 a 7. Filfabrik och fil- 
huggeri.
3 a 11. Järn- och stål- 
trådsvarufabrik (ej 
spec.).
Antal
mva-
Iidi-
tets-
fall
och plåt-1
3 a 3. Bleckvarufabrikj 
(ej spec.).
och skruv-!
Obligatorisk försäkring 
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Antal
års­
arbe­
tare
Löne- Antal siuk- 
s"mma dagar
1 ‘“fr. o m. tal
kronor 36:edagen
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av
invali- j döds- 
ditets- i falls-
ersätt­
ningar
Kr.
ersätt­
ningar
Kr.
Summa
Kr.
Erivillig försäkrinj 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olVcks-
fall
Antal J Sjuk- 
sjuk- pen- 
dagar | ning
Kr.
m 1 99 2 2 780 1379 349 1078 4 225 11575 16 878 780 1379 99 1608 2 888
m 2 55 2 466 1104 246 1078 8 488 - - 9 566 461 1092 53 1046 3 481
kv 1 1 — 2 2 14 22 — 22 2 2 1 23 23
kv 2 — — — 1 6 — — — — 7 6 — — —
S:a 155 4 2 1255 2 491 609 2178 12 713 11575 26 466 1250 2 479 153 2 677 6 392
m 1 144 3 913 1643 1658 5 428 11831 _ 17 259 913 1643 144 2 888 5 995
m 2 97 1 1 666 1414 329 1378 7166 180 8 724 659 1399 97 1642 5 291
kv 1 — — — 1 — — •-- — .-- — 1 — — — —
kv 2 — — — 6 11 — — — — — 6 11 — — —
S:a 241 4 1 1586 3068 1987 6806 18 997 180 25 983 1579 3053 241 4530 11286
35 331- 532 40 135 _ _ 135 325 521 35 685 1363
m 2 6 _ _ 232 422 — — — — — 127 294 6 59 197_ _ 1 1 — — — — — 1 1 — — —
kv 2 1 — — - 5 6 28 123 — — 123 5 6 1 35 122
S:a 42 — — 569 961 68 258 — — 258 458 822 42 779 1682
m 1 2164 77 9 21731 36 554 11665 33553 232817 27758 294128 16 469 27833 1962 33010 58495
2427 74 7 28382 61092 13690 53 905 374 438 28368 456 711 23 293 50360 2294 35523 87305
87 3 1438 1 649 370 693 3 732 '-- 4425 1079 1273 72 1433 1 733
kv 2 137 3 — 2383 3 754 718 2085 7493 — 9578 2152 3429 135 2532 3841
S:a 4 815 157 16 53 934 103 049 26 443 90 236 61S480 56126 764842 42 993 82 895 4 463 72 498 151374
141 i 619 984 532 1614 3 358 4 972 584 9371 141 2 642j 4 972
m 2 63 2 — 548 1193 394 1405 5129 6 534 494 1066 63 1070 2 732
kv 1 1 _; _ — — — — — ■-- -- 1 — 1 13 lo
kv 2 — — 4 3 — — — 4 3 — —
S:a 205 3 — 1171 2 ISO 926 3019 8 487 — 11506 1082 2 006 205 3 725 7 720
154 8 3 2 061 3 517 1444 4 690 29 513 13 093 47 296 1794 2 983 146 2 744 5 072
285 14 5 3194 6 975 2 772 11855 70 842 20 280 102 977 2 782 6 071 273 4 334 10 899
3 101 83 — — — — 79 54 3 72 90
kv 2 14 — — 187 291 12 53 — — 53 159 242 14 186 299
S:a 456 22 8 5 543 10 866 4 228 16 598 100 355 33 373! 150 326 4 814 9 350 436 7 336 16 360
m 1 70 628 1066 221 674 _ J 674 418 712 61 1257 1658
m 2 181 9 1 1455 3 049 700 2 726 33 961 7 938 44 625 1 020 2148 167 2 617 4 781
kv 1 14 1 177 221 18 43 1507 — 1 550 142 182 14 253 337
kv 2 28 1 _ 282 451 179 528 1796 — 2 324 235 380 27 439 652
S:a 293 Il 1 2 542 4 787 1118 3 971 37 264 7 938 49 173 1815 3 422 269 4 566 7 428
197 7 1754 3 095 926 1761 25 935 _ 27 696 1732 3 057 195 3 617 6 763
m 2 195 6 2148 4 641 579 2 413 29 624 — 32 037 2133 4 607 195 3 336 8 991
3 51 75 13 23 — — 23 51 74 3 72 12
kv 2 4 _ 89 130 66 180 — — 180 88 130 4 108 196
S:a 399 13 — 4042 7 941 1584 4 377 55 559 — 59936 4004 7 808 397 7133 16 022
m 1 20 260 419 638 2134 — — 2134 256 413 20 396 783
78 3 873 1899 676 2 338 12 370 — 14 708 867 1 887 78 1 432 3 186
kv 1 4 127 129 141 232 — 232 127 129 4 100 141
kv 2 16 1 — 477 663 142 337 3 034 — 3 371 477 663 16 337 511
S:a 118 4 — 1737 3110 1597 5 041 15404 — 20445 1727 3 092 118 2 265 4 621
m 1 39 1 1 618 1020 146 447 2 600 7 334 10 381 234 389 26 346 588
m 2 61 4 932 1977 499 2 073 13 684 — 15 757 760 1608 58 994 2 757
kv 1 2 48 53 23 27 — — 27 2 4 — —
kv 2 5 — 61 94 27 92 — 92 58 89 0 62 101
S:a 107 5 1 1659 3 144 695 2 639 16 284 7 334 26257 1054 2 090 89 1402 3 446
198 6 1 2 429 3 859 1172 3 680 12 275 180 16 135 1249 2 097 172 2 439 4 372
7 3 154 rt 5871 894 3 54b 30 253 33 791 1805 3 788 175 2 554 6 693
1 35 31 _ — 29 29 _ —
kv 2 i i _ 95 127 12 42 2 663 2 705 61 72 1 35 35
S:a 406 14 1 5 71c 10 604! 2 078 7 268[ 45191
I ISO 52639 3144 5 986 848 5 028 11100
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete Areu 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 i 5 6 7 8 I 9 10 I ii Il 12 I 13 I 14 15 ! 16 17
Obligatorisk försäkr ing Erivilli g försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
Kapitalvärden av
Pe­
riod olycks 
fall '
inva­
lidi­
tets-
O-O:D-COt-h
Antal
års-
arbe-
Löne­
summa
i tusen-
Sjuk-
pen-
invali-
ditets-
ersätt-
döds­
fall s- Summa
Antal
års-
Löne­
summa
i tusen-
Antal
olycks-
Antal
sjuk-
Sjuk-
Pe Il- ;
fall tare talkronor 36;edagen
ning
Kr.
ningar
Kr.
ningar
Kr. Kr.
tare talkronor
fall dagar nmg
Kr.
3 a 12. Järn- och stål- 111 1 168 4 1 2 076 3 561 398 1245 10 407 120 11772 2 019 3 480 166 2 507 4 516
varufabrik, ej press- m 2 364 2 1 3 635 8 216 1201 4 833 22 552 150 27 535 3 539 8 019 363 5 324 13 693
verk (ej spec.). kv 1 11 — — 183 231 16 43 — — 43 182 231 11 290 316
kv 2 39 — — 381 725 162 540 — — 540 373 715 39 841 1132'
S:a 5S2 6 2 6275 12 733 1777 6 661 32 959 270 39 890 6113 12 445 579 8 962 19 657
3 a 15. Klensmide. IH 1 199 13 1 2 492 4 090 1 116 2 541 36 568 85 39 194 1672 2 848 169 2 745 4 449
m 2 207 3 — 2 942 6 463 746 2 631 31 355 — 33 986 2 060 4 552 192 2 416 5 455
kv 1 — — — 31 32 — — — _ — 9 9 ___ ___
kv 2 — — — 18 26 — — — — — 12 17 — — —
S:a 406 16 1 5483 10 611 1862 5172 67 923 85 73180 B 753 7 426 361 5161 9 904
3 a 16. Knivfabrik. m 1 156 6 ___ 1779 3 235 925 2 646 14 964 ___ 17 610 918 1 587 108 1525 2 966
m 2 106 6 — 1288 2 872 1410 5 307 26 655 — 31 962 968 2155 98 1502 3 713
kv 1 12 1 — 205 249 49 131 1731 — 1862 80 112 9 127 178
kv 2 5 — — 159 240 34 82 — — 82 125 191 5 108 179
S:a 279 13 — 3 431 6 596 2418 8166 43 350 — 51 516 2 091 4 045 220 3 262 7 036
3 a 19. Låsfabrik. EU 1 66 ___ ___ 606 976 511 1431 _ _ 1431 336 530 46 952 1416
m 2 49 2 — 632 1330 151 473 5 763 — 6 236 551 1159 49 853 1231
kv 1 16 1 — 68 72 70 130 494 — 624 29 28 7 157 215
kv 2 3 — — 53 85 8 7 — _ 7 48 78 3 100 171
S;a 134 3 — 1359 2 463 740 2 041 6 257 829S 964 1795 105 2 062 3 033
3 a 20. Manufaktur- m 1 45 5 — 498 847 294 858 12 902 — 13 760 301 504 33 563 944
smide. m 2 77 2 _ 1254 2 391 536 1999 5 698 — 7 697 1076 2 011 62 1079 2 997
kv 1 2 _ _ 6 4 — — — — — 4 2 2 32 32'
kv 2 1 — — 88 142 — — — — — 86 139 1 17 6° ;
S:a 1-25 7 — 1846 3 384 830 2857 18 600 — 21457 1467 2 650 98 1691 4 033
3 a 21. Redskapsfahrik m 1 72 _ _ 746 1299 256 736 _ _ 736 672 1175 70 1136 2 107
(svartsmide.) m 2 127 2 — 1141 2 330 733 2 547 16 755 — 19 302 930 1929 124 1367 3 422
kv 1 .— — — 6 6 — — .— — — 6 6 — — —
kv 2 3 — — 13 16 — — — — — 11 12 3 17 26
S:a 202 2 — 1906 3 651 989 3283 16 755 — 20 038 1619 3122 197 2 520 5 555
3 a 22. Spikfabrik. m 1 55 3 _ 560 894 412 1232 13 681 «___ 14 913 411 66o 49 975 1 985!
m 2 35 1 — 616 1291 273 938 14 833 — 15 771 388 831 24 492 1148’
kv 1 9 ___ 189 224 13 14 — — 14 154 203 9 160 179
kv 2 3 — — 138 191 — — — — — 97 152 3 86 136
S:a 102 4 — 1503 2 600 69S 2184 28 514 — 30 698 1050 1 849 85 1713 3448
3 a 23. Stål- och järn- IU 1 245 12 1 1413 2 288 1 250 3 833 38 688 5 280 47 801 1290 2 081 235 3 790 6111
pressningsfabrik. m 2 131 2 — 1434 3 088 417 1707 19 761 — 21468 1371 2 977 127 2 211 5 364
kv 1 8 ___ — 177 201 27 50 .— — 50 175 199 8 147 147
kv 2 6 — — 135 208 76 224 — — 224 129 200 6 109 256
S:a 390 14 1 3159 5 785 1 770 5814 58449 5280 69 543 2965 5 457 376 6 257 11878
3 a 25, 26. Verktygs- m 1 41 3 — 780 1342 388 945 9 283 — 10 228 467 809 35 737 1464
tillverkning (smide). m 2 20 1 — 595 1286 15 55 2 784 — 2 S39 392 869 13 201 596
kv 1 — — — 15 15 — — -— — — 1 1 — — —
kv 2 — — — 12 13 — — — — — 4 4 - — —
S:a 61 4 — 1402 2 656 403 1000 12 067 — 13 067 864 1683 48 93S 2060
3 a. Övriga special­ m 1 298 8 1 2 412 4 062 1036 3 086 22 643 1 606 27 395 2116 3 568 290 4 639 8 329
grupper. m 2 242| 8 — 2 541 5 504 1694 7 059 32 419 — 39 478 2157 4 683 233 3 741 9 647
kv 1 1 — ___ 19 23 — _ — — — 9 10 1 10 10
kv 2 9 — — 191 319 — — — — — 185 342 8 87 87
S:a 550 16 1 5163 9 938 2 730 10 145 55 062 1G00 66873 4 467 8 603 532 8 477 18073
3 b. Mekaniska verk­
städer.
m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
12790
12203
142
91
328
275
5
2
29
33
106 2.38 
117349, 
2671 
2925
181 027 
262262 
3839 
4 518
54 714 
52122 
636 
699
159 379 
216 920 
1 799 
2641
1149192 
1 224 847 
14132 
6 688
150016 
255184
1458 587 
1697251 
15 931 
9329
83440
90856
1762
1794
140065
202497
2529
3253
11033
10331
108
67
171 773 
147553 
1920 
1232
320394
402540
2280
2373
S:a 25 226 610 62 229182 451646 108171 380 739 2 394 859 405 500 3 181098 177852 348344 21539 322478 727 587
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
Im = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 10 li 12 13 14 15 16 17
Obligatorisk försäkring Frivillig försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Erbättning enligt 37 5 av
för olycksfaJl i arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp o jh Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
36:e
dagen
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva­
lidi- 
tets- 
fall
G-O:G-
CC
Pi
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
invali-
ditets-
ersätt-
ningar
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr. Kr. Kr. Kr. K,
3 b 3. Antomobilfabrik. m 1 102 i 1173 1968 332 1037 2 484 3 521 1144 1918 102 1590 3 017
m 2 87 6 — 1313 2 851 610 2 479 35171 — 37 650 1227 2 659 86 1258 3 309
kv 1 — — — 8 13 — — — — 8 13 _ _ _ — _ _ _
kv 2 — — — 46 88 — — — — 26 46 — — —
S:a 189 7 — 2 540 4 920 942 3 516 37 655 — 41171 2 405 4 636 188 2848 6 326
3 b 5. Flygmaskin- m 1 178 3 — 986 1761 241 690 10 434 11124 930 1661 178 2 447 3 741
fabrik. m 2 31 1 — 255 583 83 339 4 531 — 4 870 255 582 30 449 876
kv 1 — — — 16 28 — — — — — 16 28 — — _ _ _
kv 2 — — — 18 32 — — — — — 18 32 — — —
S:a 209 4 — 1275 2 404 324 1029 14 965 15 994 1219 2 303 208 2 896 4 617
3 b G. Gasaccumulator- m 1 88 _ — 964 1782 321 976 _ 976 732 1004 64 1157 1976
fabrik. m 2 59 1 — 756 1759 547 2 389 3 487 — 5 876 — — — — _ _ _
kv 1 5 1 — 29 43 141 464 3 906 — 4 370 21 29 1 6 6
kv 2 — — — 12 24 — — — — — — — — — —
S:a 172 2 — 1761 3 60S 1009 3 829 7 393 11222 753 1033 65 1163 1982
3 b 8. Kassaskåps- m 1 111 4 — 679 1162 714 2 245 15 087 17 332 586 1002 108 1598 2 291
fabrik. m 2 111 3 — 723 1603 453 1821 9 691 — 11512 602 1338 106 1387 3153
kv 1 — — — 4 4 — — — — — 4 4 — — —
kv 2 1 — — 13 26 — — — — — 7 13 1 15 15
S:a 223 7 — 1419 2 795 1167 4 066 24 778 — 28 844 1199 2 357 215 3000 5 4591
3 b 9. Kullagerfabrik. m 1 1126 17 2 7 968 13 946 3 981 12 430 51772 12 651 76 853 7 921 13 866 1125 15 302 30169
m 2 724 16 ___ 6 358 13 285 2 838 12 364 74 639 — 87 003 6 354 13 278 724 11104 32 442;
kv 1 29 — — 548 713 14 23 — — 23 546 710 29 306 337
kv 2 20 — — 335 757 17 56 — — 56 335 757 20 255 3681
S:a 1899 33 2 15 209 28 701 6 850 24 873 126 411 12 651 163 935 15156 2S611 1898 26 967 63 316
3 b 10. Lantbruks­ m 1 607 18 2 3 964 6 699 2 235 6 682 54 533 7 575 68 790 2 966 4 986 472 6 814 12 294
maskinfabrik. m 2 573 17 — 4 557 9 687 2 945 11887 77 850 — 89 737 4 083 8 763 543 7 319 19 380
kv 1 1 — ___ 14 13 — — — — .— 10 9 1 28 28
kv 2 1 — — 59 51 — — — — — 42 39 1 6 10
S:a 1182 35 2 8 594 16450 5180 18569 132 383 7 575 158 527 7101 13 797 1017 14 167 31712
3 b 13. Mejerimaskin­ m 1 441 19 _ 6131 9 771 1739 5 517 59 712 _ 65 229 6155 9 546 440 7 480 14 688
fabrik. m 2 250 11 1 3 809 8 914 1370 5 962 54 166 240 60 368 3 649 8 538 244 4159 11 697
kv 1 14 — ___ 396 597 12 35 _ — 35 389 582 14 304 469
kv 2 2 — — 214 376 40 .137 — — 137 209 367 2 35 88
S:a 707 30 1 10 550 19 658 3161 11651 113 878 240 125 769 10 402 19 033 700 11978 26 9»2
3. Mekanisk verkstad m 1 7 354 184 17 54 515 92 283 34 487 98 636 635 070 79 151 812 857 46 203 76 950 6 681 107 083 200 511
och gjuteri. m 2 7 345 143 23 65 501 145 787 30 399 126 898 625 103 166 516 918 517 53 801 119 852 6 459 93167 257 260
kv 1 14 — — 295 349 27 45 — — 45 203 265 14 243 314
kv 2 15 — — 528 783 108 460 — — 460 402 622 12 223 609
S:a 14 728 327 40 120 839 239 202 65 021 226 039 1 260 173 245 667 1 731879 100609 197 689 13 166 21,0 716 458 694
3 b 15. Mekanisk verk­ m 1 1200 28 5 10 247 17 825 3 465 10 486 109 395 41152 161 033 4 966 8 629 651 10 205 18 979
stad för elektriska ma­ m 2 1180 25 6 10 528 23 859 4 642 18 979 128 456 65 003 212 438 6 064 13 470 658 9 091 22 929
skiner, motorer o. d. kv 1 62 4 ___ 919 1423 368 1056 10 226 — 11282 325 507 36 775 812
kv 2 35 2 — 1178 1410 460 1688 6 688 — 8 376 423 773 18 481 782
S:a 2 477 59 11 22 872 44 517 8 935 32 209 254 765 106155 393129 11778 23 379 1363 20 552 43 502
3 b 17. Mekanisk verk­ m 1 241 6 1 4 504 7 956 1328 4 265 24 009 180 28 454 3 784 6 674 224 3 252 6 796
stad för installation m 2 372 8 1 6 290 14 785 2 415 10 577 37 843 9 611 58031 5 291 12 453 356 5 403 15 402
av gas-, vatten- ocb kv 1 — — — 23 19 — — — — — 21 16 — — —
avloppsledningar. kv 2 — — — 45 50 — — — — — 42 44 — — —
S:a 613 14 2 10 862 22 810 3 743 14842 61852 9 791 86 485 9138 19187 580 8 655 22198
3 b 19. Reparations­ m 1 243 10 2 2 811 4 795 1494 4107 64 431 9 307 77 845 1615 2 745 189 3114 5 265
verkstad. m 2 590 13 2 5 707 12 689 2 720 10 979 43 056 14 114 68149 3 837 8 667 527 6 492 16 619
kv 1 — — — 46 64 — — — —. — 5 8 — — —
kv 2 1 — — 44 64 — — — — — 19 24 1 16 40
S:a 834 23 4 8 608 17 612 4214 15086 107 487 23 421 145994 5476 11444 717 9 622 21924
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgirter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv. 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv. 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13 U 15 16 17
Yrkesgrupp
Kön
och
pe­
riod
Antal
Obligatorisk försäkring
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
olycks­
fall
inva­
lidi­
té ts- 
fall
O-O:o-
l-t»Pj
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Sj uk- 
pen- 
ning
Kr.
Kapital vr
invali­
di te ts- 
ersätt- 
ningar
Kr.
irden av
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olvcks-
f al 1
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
3 b 21. Stickmaskin- m 1 184 9 3 988 6 984 854 2 208 36 042 38 250 64 106 3 58 88
och symaskinfabrik. m 2 180 8 — 4197 9 767 828 3 215 30 419 — 33 634 36 82 4 62 217
kv 1 — — — 22 27 — — — — •-- 2 2 — — —
kv 2 — — — 37 72 — — — — — — — — — ■--
S:. 364 17 — 8 244 16 850 1682 5 423 66 461 — 71884 102 190 7 120 305
3 b 22. Svetsning. m 1 107 2 _ 602 1075 355 1 077 7 951 _ 9 028 582 1039 103 1508 3 068
m 2 94 2 — 583 1373 149 588 5 071 — 5 659 563 1317 93 823 2136
kv 1 — — — 1 — — — — — — . 1 — — — —
kv,2 — — — 2 1 — — — — 2 1 — — —
S:a 201 4 — 4 494 2 449 504 1665 13 022 — 14687 1148 2 357 196 2 331 5 204
3 b 24. Vagnfabrik (till- m 1 407 9 _ 2 614 4 595 1414 4 350 23 661 — 28 011 2 387 4 213 398 5 511 10 296
verkning av järnvägs- m 2 176 6 — 1390 3 226 741 3 203 25 530 — 28 733 1390 3 226 176 2 474 6 054
och spårvagnar). kv 1 — — — 21 23 - — — — — 4 5 — —
kv 2 — — — 7 4 — — — — — 7 4 — — —
S:a 5S3 15 - 4 032 7 848 2 155 7 553 49191 — 56 744 3 788 7448 574 7 985 16350
3 b 26. Velocipedfabrik. m 1 232 9 _ 2 396 3 969 763 2 018 26 213 _ 28 231 1511 2 466 153 2 086 3 414
m 2 283 10 _ 3 326 7 552 1034 3 981 48 021 — 52 002 2 170 4 893 195 2 671 6 776
kv 1 11 _ _ 247 420 56 143 — — 143 155 276 9 156 212
kv 2 14 — — 343 712 74 300 — — 300 235 488 10 181 424
S:a 540 19 — 6 342 12 653 1927 6 442 74234 — 80 676 4 071 8123 367 5094 10 826
3 b 27. Verktygsfabrikf m 1 108 2 I —
(fabriksmässig till­ m 2 49 2 —
verkning). kv 1 3 — —
kv 2 2 — -
S:a 162 5 —
3 b 28. Vågfabrik. m 1 31 4 —
m 2 68 2 —
kv 1 2 — —
kv 2 — — —
S:a 101 6 —
3 b. Övriga special­ m 1 30 2 —
grupper. m 2 31 1 —
kv 1 1 — —
kv 2 — — —
S:a 62 3 —
3 c. Varv- och skepps­ m 1 4184 90 11
byggen. m 2 2670 78 IS
kv 1 2 — —
kv 2 3 — —
S:a 6 859 168 *24
S 3 c 1. Skeppsvarv med m 1 4 076 85 11
nybyggnad av järn­ m 2 2 351 69 13
fartyg. kv 1 2 — —
kv 2 2 — —
S:a 6 431 454 *24
3 c 2. Skeppsvarv, en­ m 1 108 5 —
dast nt- och avrust- m 2 319 9 —
ning samt reparation. kv 1 — —
kv 2 1 — —
S:a 428 14 —
3 cl. Fabriker för till­ m 1 506 10 2
verkning av elektri­ m 2 64.) 9 2
ska apparater, in­ kv 1 49 1 —
strument och ur kv 2 63 1 —
samt urmakerier.
\ S:a 1463 21 4
1738 3 013 186 566 6 944 —
900 2 001 199 718 8 694 —
36 55 — — — —
16 30 — - — —
2 69U 5 099 385 1284 15 638 —
676 960 624 1512 15 826 —
678 1499 67 245 7 939 —
22 21 18 33 — —
13 15 — — — —
1 3S9 2 495 709 1 790 23 765 —
282 483 181 577 5 628 —
471 1042 82 296 5180 —
24 27 — — — —
15 23 — — — —
792 1 575 263 873 10 808 —
17497 30648 17327 55 782 298530 42752
14 740 33 721 15 565 67408 340807 88502
53 47 — — — —
110 180 17 75 — —
32 400 64 596 32 909 123 265 639 337 131254
16 658 29 175 16 959 54 593 284 317 42 752
13 013 29 836 13 627 59108 292 755 88 502
52 46 — — — —
105 174 17 75 — —
29 828 59 231 30 603 113 776 577 072 131254
839 1473 368 1189 14 213 _
1727 3 885 1938 8 300 48 052 —
1 1 — — —
5 6 — — —
2 572 5365 2 306 9 489 02 265 —
7827
8910
13308
20257
1062
2144
3 092 
S50C
30 895 
38 75b
19 590 
21821
887 1301 617 1 719 4 311 —
1603! 3233 337 1252 1381 _
19227 38 100 4160 14 563 75342 44 441
7 510 1446 2 499 96 1631 2 375
9 412 721 1587 45 624 1383
___ 34 52 3 76 76
— 14 2b 2 20 37
16 922 2 215 4163 146 2 351 3 871
17 338 226 373 17 299 370
8184 419 917 55 559 1606
33 1
4
1
4
— — —
25 555 650 1295 72 858 1976
6 205 222 388 29 638 1056
5 476 394 875 30 511 1301
.— 17 22 1 26 26
— 9 14 — — —
11681 642 1299 60 1175 2 383
397 064 16 294 28682 4145 49 859 92840
496 717 13 960 32024 2 643 36 726 104 342
— 45 40 2 37 37
75 108 179 3 31 108
893 856 30 407 60 925 0 793 86 653 197 327
381 662 15 620 27 487 4 048 48 939 91 040
440 365 12 627 29 058 2 340 33 863 96 816
___ 44 39 2 37 37
75 103 173 2 31 108
822 102 28 394 56 757 6 392 82870 188001
15 402 674 1 195 97 920 1800
56 352 1333
1
2 966
I
303 2 863 7 526
—
1
5
1
6 1 —
71754 2 013 4168 401 3 783 9 326
53 577 6 941 11829 473 7 786 13308
69 077 7 982 18185 52c, 7688 21 092
6021 682 99b 47 94C 1460
2633 1375 2785 56 1026 2330
13131l 16 980 33 795 1100 17 440 38190
Tal). 1 a. (Forts.) L’ppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—192:!.
Im = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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dagen
Sjuk­
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Kapitalvärden av
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
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dité ts- 
ersäut- 
ningar
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
3d 1. Accumulator- m 1 21 533 922 12 32 32 501 865 20 391 692
fabrik. m 2 41 1 l 640 1492 233 965 3123 8 005 12 093 640 1492 41 641 1652
kv 1 — — — 5 5 — — — — — 5 5 _ __ __
kv 2 1 — — 9 15 — — — — — 9 15 1 27 27
S:a 03 1 1 1187 2 434 245 997 3123 8005 12125 1155 2 377 62 1059 2 371
3 d 2. Tillverkning av m 1 104 1 1 1266 2 265 323 921 2 363 11679 14 963 1172 2108 98 1702 2 706
elektriska apparater m 2 100 — — 1354 3 070 317 1307 — — 1307 1256 2 840 96 1481 3 662
(ej spec.). kv 1 18 — — 300 431 139 353 — — 353 279 403 18 376 531
kv 2 5 — - 213 409 — — — __ — 194 368 5 83 197
S:a 227 1 1 3133 6175 779 2 581 2 363 11679 16 623 2 901 5 719 217 3 642 7 096
3d 4, 5. Tillverkning m 1 180 3 — 2166 3 750 279 766 8175 _ 8 941 1906 3 304 175 2 740 4 41L
av instrument, fysiska m 2 104 1 — 2 031 4 627 518 2100 5 399 7 499 1768 4 019 99 1437 3 641
ock optiska. kv 1 7 — — 225 316 19 30 — — 30 190 276 6 92 124
kv 2 6 — — 251 460 58 254 — — 254 185 356 6 105 173
S:a 297 4 — 4673 9153 874 3150 13 574 — 16 724 4 049 7 955 286 4 374 8 349
3 d 8. Tillverkning av m 1 162 4 __ 2 826 4 734 357 1119 14 870 _ 15 989 2 572 4 287 143 2 290 4 440
telefon och telegraf- m 2 234 6 l 3 413 7 923 694 2 506 23 262 13 816 39 584 3 205 7 426 222 3 396 10 079
apparater. kv 1 23 1 — 296 475 459 1336 4 310 _ 5 646 193 294 22 464 797
kv 2 46 — — 1005 2114 189 795 — — 795 917 1905 40 768 1890
S:a 465 11 1 7540 15246 1699 5 756 42442 13 816 62014 6 887 13 912 427 6 918 17 206
3 d 9. Tillverkning av m 1 37 2 1 697 1117 91 254 5 487 7 9111 13 652 638 1038 35 631 990
ur-, räkne- ocb skriv­ m 2 63 — — 923 1995 130 515 — H 515 886 1917 63 651 1824maskiner. kv 1 1 _ — 12 11 — — — — 1 1 1 8 8
kv 2 4 — — 45 98 18 46 — — 46 43 95 4 43 43
S:a 105 2 1 1677 3 221 239 815 5487 7 911 14213 1568 3 051 103 1333 2 865
3 d 10. Urmakcri. m 1 2 _ 339 520 _ _ _ _ — 152 227 2 32 69
m 2 3 1 — 549 1150 252 1107 6 972 — 8 079 227 491 3 82 234
kv 1 — 49 64 — — — — 14 17 — — —
kv 2 1 1 — 80 137 72 157 1381 — 1538 27 46 — — —
S:a 6 2 — 1017 1871 324 1264 8353 9 617 420 781 5 114 303
3 e. Metallmanufak­ m 1 1301 41 2 13513 23197 4853 13601 128649 16 064 158314 10 652 17531 1101 17822 31995
tur (ej järn och ståV). m 2 1583 33 3 18 755 40955 5 621 22803 163204 21 639 207 646 13199 29 081 1343 19317 48208
kv 1 74 8 — 3089 4564 274 692 19 135 — 19827 2105 3190 67 1453 2100
kv 2 99 4 — 4 036 7873 1 054 3688 17397 — 21085 3241 6321 90 1 939 3919
S:a 2 957 86 5 39 393 75 589 11802 40 784 328 385 37 703 406 872 29197 56123 2 601 40531 86 222
3 e 1. Armaturfabrik. m 1 306 6 2 090 3 303 732 1971 14 957 _ 16 928 1880 2 955 297 3 896 6 846
m 2 308 1 _ 2140 4 709 571 2 217 2 875 — 5 092 1905 4 201 306 3 069 6 921
kv 1 _ 55 75 — .— — — — 50 68 — — —
kv 2 — — — 32 61 — — — — — 32 61 — — —
S:a 614 7 — 4317 8148 1303 4188 17 832 — 22020 3 867 7 2.85 603 6 ‘465 13 767
3 e 3. Fabrik för elek­ m 1 45 1 1 898 1543 161 468 4 611 12 527 17 606 298 515 25 516 868
triska ledningar ocb m 2 71 1 ____ 1008 2 380 353 1534 4 915 — 6 449 512 1214 27 445 1 065
kablar. kv 1 4 _ _ 465 796 23 76 — — 76 103 180 3 78 92
kv 2 10 — — 480 1095 117 495 — — 495 223 499 3 77 100
S:a 130 2 1 2 851 5814 654 2 573 9 526 12 527 24626 1136 2408 58 1116 2125
3 e 7. Guld- och silver- m 1 85 2 1775 2 962 403 1295 4 723 ___ 6 018 1590 2 668 85 1258 2 339
varufabrik. m 2 69 7 1 1590 3 405 303 1229 39 501 8 477 49 207 1500 3 219 63 977 2 446
kv 1 12 1 _ 706 1101 28 91 3174 — 3 265 571 895 11 206 297
kv 2 15 1 — 876 1792 377 1290 5 377 — 6 667 837 1722 15 254 468
S:a 181 11 1 4 947 9 260 1111 3 905 52 775 8 477 65157 4 498 8 504 174 2 695 5 55(
3 e 8. Guldsmedsverk- m 1 15 723 1080 31 101 _ _ 101 404 612 12 233 268
9 70'-, 19o 679 o QR4. 4 656 881 1 735 17 265 84Cstad. m Z 1 1 OieC 6 4 Ut
kv 1 _ 301 426 — — — — 162 233 —
kv 2 7 _ — 741 1382 211 739 739 588 1102 7 142 316
S:a 46 1 — 3137 5 59§ 437 1512 3 984 5496 2 035 3 682 36 640 1424
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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Obligato risk försäkring Erivilli g försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §'§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall ar,bete samma lag
Kön
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sjuk­
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36:e
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Pe­
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fall
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Löne­
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i tusen­
tal
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dagar
Sjuk­
pen­
ning
dagen Kr. Kr. Kr. Kr. K,
3 e 12. Lampfabrik. m 1 22 1 499 782 193 393 2151
-J
2 544 228 389 15 243 364
m 2 21 1 — 449 962 133 496 3 262 3 758 248 558 17 289 602
kv 1 13 2 — 211 293 100 219 2 651 ___ 2 870 169 255 13 304 365
kv 2 4 1 — 161 319 — — 5192 — 5192 128 279 4 86 164
S:a 60 O — 1320 2 356 426 1108 13 256 14 364 773 1481 49 922 1495
3 e 13. Lödlamp- och m 1 64 8 ___ 748 1241 592 1578 21 664 23 242 645 1048 61 1216 2 090
fotogenköksfabrik. m 2 164 7 l 1366 3 074 763 3 233 35185 12 945 51 363 1198 2 683 159 2 643 6 273
kv 1 14 3 — 91 152 63 175 10 582 — 10 757 84 138 14 355; 700
kv 2 23 — — 333 682 102 395 — — 395 314 640 23 498 1 203
S:a 265 18 l 2 538 5149 1520 5 381 67 431 12 945 85 757 2 241 4 509 257 4 712 10 260
3 e 15. Metallmanufak- m 1 392 5 l 2 689 4 388 1075 3 416 15 186 3 537 22 139 2 647 - 4 323 391 6 357 12 558
turverk. m 2 595 8 — 4 903 10 723 1519 6184 26 378 — 32 562 2 481 5 590 446 6 432 18 750
kv 1 7 1 — 191 254 47 113 1551 — 1664 188 249 7 139 216
kv 2 3 — — 131 213 19 42 — — 42 52 94 3 65 128
S:a 997 14 1 7 914 15 578 2 660 9 755 43115 3 537 56 407 5 368 10 256 847 12 993 31652
3 e 19. Metallvarufabrik m 1 199 10 ___ 2 768 4 659 1170 2 815 38 904 ___ 41719 1982 3 341 149 2 605 4 287
(ej spec.). m 2 201 4 1 3 766 8 263 648 2 338 16 920 217 19 475 2 796 6163 185 3 103| 6 691
kv 1 12 — — 508 670 — — — — — 354 554 12 254 265
kv 2 20 1 — 501 890 104 332 2 565 — 2 897 436 787 19 406 838
S:a 432 15 1 7 543 14 482 1922 5 485 58 389 217 64 091 5 568 10 845 365 6 368! 12 081!
3 e 21. Nysilverfabrik. m 1 12 1 1 _ 266 458 3 2 2178 — 2180 105 182 9 198 224
m 2 15 2 _ 428 965 25 110 13 016 — 13 126 259 576 12 166 453
kv 1 3 _ 251 400 _ — — — — 165 274 1 25 25
kv 2 1 — 221 452 — — — — — 151 298 1 7 18
S:a 31 3 — 1166 2 275 28 112 15194 — 15 306 680 1330 23 396 720
3 e. Övriga special­
grupper.
m 1 61 7 1057 1781 493 1562 24 275 _ 25 837 873 1498 57 1300 2151
m 2 115 1 _ 1733 3 769 1 111 4 790 17 168 ■-- 21958 1419 3142 111 1928 4 167
kv 1 9 1 _ 310 397 13 18 1 177 — 1195 259 344 6 92 140
kv 2 16 1 — 560 987 124 395 4 263 — 4 658 480 839 15 404 684
S:a 201 10 — 3669 6 934 1 741 6 76* 46 883 — 53 648 3 031 5 823 189 3 724 7142
4 a. Brytning och 
grovliuggning jäm­
m 1 1330 95 «9 9157 14 371 10 755 28296 264 736 41134 334 166 6 722 10329 1031 20647 30328
m 2 2515 138 13 14 658 28003 15187 52142 481105 102088 635335 1110') 20839 2080 35 649 78130
te krossning av sten. kv 1 4 — — 30 35 131 202 — — 202 15 18 3 70 70
kv 2 3 — —• 28 41 174 765 — — 765 22 34 3 84 208
S:a 3 742 223 21 23 873 42 449 26 247 81405 745 841 143222 970 468 17 859 31 220 3 117 56 450 168 736
4 a 2. Makadamslag- m 1 2 _ 16 26 _ _ _ — — 11 14 1 19 19
ning. m 2 242 16 — 1326 2 397 667 2 661 56 949 — 59 610 611 1119 68 1101 2 780
kv 1 _ _ _ 1 — — — — — — 1 — — — —
kv 2 1 — — — — — — — — — — - 1 24 24
S:a 245 16 — 1343 2 423 667 2 661 56 949 - 59 610 623 1133 70 1144 2 823
4 a 4. Sandstens- ocb m 1 59 3 1 594 1062 1081 2 870 14 171 8 555 25 596 564 1013 58 1266 2 052
kalkbrott med grov­ in 2 69 5 — 734 1635 714 2 671 26 765 — 29 436 719 1607 67 1 396 3 440
huggning av mate­ kv 1 1 -— — — — 30 47 — — 47 — — 1 35 35
rialet. kv 2 — — — 1 — — — — — — 1 —
S:a 129 8 1 1329 2 697 1825 5 588 19 936 8 555 55 079 1284 2 620 126 2 697 5 527
4 a 6. Stenbrott och m 1 131 8 2 1441 2 509 2 005 5 796 44 097 284 50177 908 1587 110 2 272 3 794
kalkbrott utan bear­ m 2 92 1 5 1238 2 754 446 1815 2 915 31 291 36 021 904 2 034 83 1799 4 500
betning av materialet. kv 1 — — — 9 7 — — — — — 5 4 — — —
kv 2 — — — 10 16 — — — — — 10 16 — — —
S:a 223 9 7 2 698 5 286 2 451 7 611 47 012 31575 86198 1827 3 641 193 4071 8 294
4 a 7. Stenbrott med m 1 853 79 4 5 715 8 415 6178 15189 178 799 31444 225 432 4 374 6 214 734 14 686 20197
grovhnggning av ma­ m 2 1977 102 6 10 035 18 372 12 539 41518 367 562 40 797 449 877 7 912 14 036 1740 29 101 61411
terialet, tillverkning kv 1 2 — — 3 2 101 155 — — 155 1 2 1 3i 35
av gatsten. kv 2 — — — 6 10 — — — — — 5 8 ■
S:a 2 832 181 10 15 759 26 799 18818 56 862 546361 72 241 675 464 12 292 202(>0 2 475 43 822 81643
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
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Kr. Kr. K- Kr. Kr.
4 a 8. Stenkross. m 1 82 5 1 437 773 1270 3 826 27 669 851 32 346 375 667 81 1342 2 548
m 2 
kv 1 
kv 2
87 — — 649 1395 185 723 — — 723 517 1 117 80 1341 3 763
2 — — 2 2 174 765 — — 765 2 2 2 60 184
S:a 171 5 1 1088 2170 1629 5314 27 669 851 33 834 894 1786 163 2 743 6 495
4 a. Övriga special- m 1 93 — _ 954 1586 221 615 _ _ 615 490 834 47 1062 1718
grupper. m 2 48 4 2 676 1449 636 2 754 26 914 30 000 59 668 437 926 42 911 2 236
kv 1 1 — — 17 26 — — — — — 8 12 1 - - —
kv 2 — — — 9 13 — — — — 4 8 — — —
S:a 142 4 2 1656 3 074 857 3 369 26914 30000 60 283 939 1780 90 1973 3 954
4 b. Finare sten för- ra 1 189 12 3 2208 3 918 1327 4 203 53008 3610
9076
62821 1378 2454 143 2396 4 380
ädling sindustri. m 2 257 21 1 3068 7040 2980 12417 116374 137867 1625 3 645 198 3316 9021
kv 1 — — — 14 12 — — — — — 5 3 — — —
kv 2 1 — — 28 36 OO 70 — 70 14 20 1 35 35
S:a 447 33 4 5 318 11006 4362 16 693 171382 12 686 200 758 3 022 6122 342 5 747 13 436
4 h 4. Stenhuggeri, fl- m 1 163 9 2 1934 3 432 1 055 3 316 29 241 171 32 728 1176 2100 122 2 031 3 809
nare och stensliperi. m 2 255 21 1 2 895 6 629 2 980 12 417 116 374 9 076 137 867 1495 3 330 196 3 272 8 911
kv 1 — — 10 10 — — — — — 3 2 — — —
kv 2 1 — — 27 34 55 70 — — 70 14 19 1 35 35
S:a 419 30 3 4 866 10105 4090 15 803 145 615 9 247 170665 2688 5 451 319 5 338 12 755
4 b. Övriga special­ ni 1 26 3 1 274 486 272
grupper. m 2 2 — — 173 411 —
kv 1 — •— — 4 2 —
kv 2 — — 1 2 —
S:a 28 3 1 452 901 272
4 c. Kalk och krit- m 1 357 11 2 3636 6 380 4 309
bruk. m 2 553 26 3 4 720 9 671 4 980
kv 1 1 — — 16 17 —
kv 2 2 — — 29 42 104
S:a 913 37 5 8401 16110 9 393
4 c 1. Kalkugn (exkl. m 1 353 H 2 3 416 5 986 4 309
brytning). m 2 545 25 3 4 454 9 067 4 885
kv 1 1 — — 9 7 —
kv 2 — — 13 17 —
S:a 899 36 0 7 892 15 077 9194
4 c. Övriga special­ m 1 4 — — 220 394
grupper. m 1 8 1 — 266 604 95
kv 1 — — — 7 10 —
kv 2 2 — — 16 25 104
S:a 14 1 — 509 1033 199
4 d. Cement fabriker. m 1 683 21 6 4 457 7840 5483
m 2 613 13 11 5946 12 998 3 356
kv 1 1 — — 19 22 —
kv 2 2 — — 65 99 -
S:a 1299 34 17 10 487 20 959 8 839
4 d 1. Cementfabrik. m 1 62 2 — 699 1191 342
m 2 37 — 2 802 1797 66
kv 1 — — — 3 3 —
kv 2 — — — 2 3 —
S:a 99 2 2 1506 2994 408
4 d 1. Cementfabrik m 1 621 19 6 3 758 6 649 5141
med brytning av kalk­
sten eller skiffér.
m 2 576 13 9 5 144 11201 3 2911
kv 1 1 16 19
kv 2 2 — — 63 96 —
S:a 1200 32 15 8 981 17 965 8431
887
887
12478 
19 593
86
32157
12 478 
19176
31054
417
86
503
25 767
25 707
60 663 
115 578
170 241
60 663 
110 631
171294
4 947
4 947
3 439
3439
8214
31689
39 903
8 214 
31 689
39908
_
30 093
30 093
81355 
166 860
86
248 301
81 355 
161496
242851
5 364
86
5 450
202
130
2
___
334
3064 
4 313 
15 
28
7 420
2 866 
4 086 
8 
13
6 973
198
227
7
15
447
354
315
1
1
671
5 371 
8 781 
15 
41
14 208
5 010 
8 268 
5 
17
13 300
361
513
10
24
90S
21
2
23
328
541
1
2
872
325
534
1
860
3
7
2
12
365
44
-
409
6837
10613
14
70
17 534
6 807 
10 446 
14
17 267
30
167
70
267
571
110
681
11847
29840
14
70
41771
11805 
29 429 
14
41248
42
411
70
523
16824 91664 24 515 
67677
133003 4102 7205 643 9988 21048
13473 49247 130397 5155 11170 541 9487 27144
___ _ — — 19 22 1 10
— — — — 61 93 2 13 39
30 297 140 911 92192 263 400 9 337 18 490 1187 19494 48 241
1056 4 383 ___ 5 439 459 762 44 630 1066
264 ___ 18839 19103 501 1089 32 666 1819
— — — — 3 3 — —- —
— — •— — — — — — —
1320 4 383 18839 24 542 963 1854 76 1296 2 885
15 768 87 281 24 515 127 564 3 643 6 443 599 9 358 19 982
13 209 49 247 48 838 111 294 4 654 10 081 509 8 821 25 325_ ___ — — 16 19 1 6 10
— — — — 61 93 2 13 39
28 977 136528 73 353 238 858 8 374 16636 1111 18198 45 356
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare ocli olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922
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4 e. Stengods- och 1er- m 1 130 2 2 1675 2882 1039 3270 15263 8479 27012 1529 2627 127 2297 4 225\
godsfabriker. m 2 30 — — S08 1730 152 663 — — 663 595 1285 26 451 1370i
kv 1 — — — 32 42 — — — — — 25 38 — — —
kv 2 — — — 30 44 — — — — — 19 29 — — —I
S:a 160 9hi 2 2 545 4 69S 1191 3 933 15263 8 479 27 675 2168 3 979 153 2 748 5 595
4 e 2. Stengods- och m 1 128 2 2 1633 2 813 970 3136 15 263 8 479 26 878 1497 2 581 126 2 262 4190
lergodsfabrik. m 2 30 — — 710 1 552 152 663 — 663 540 1 185 26 451 1370
kv 1 — — — 28 40 — — — — — 23 37 — — —
kv 2 — — — 25 38 — — —
8 479
— 15 24 — — —
S:a 158 2 2 2 396 4 443 1122 3 799 15 263 27 541 2 075 3 827 152 2 713 5 560
4 e. Övriga special- m 1 2 _ 42 69 69 134 — — 134 32 46 1 35 35
grupper. m 2 — — — 98 178 — — — 55 100 — — —
kv 1 — — — 4 2 — — — — — 2 1 — — —
kv 2 — — — 5 8 — — — — — 4 5 — — —
S:a 2 — — 149 255 69 134 — — 134 93 152 1 35 35
4 f. Tegelbruk. ni 1 649 37 13 11358 19479 7569 22574 158416 100386 281376 8 990 15 388 587 11321 19342
m 2 646 20 11 14 096 30362 5 728 22 740 107380 58136 188256 11553 25032 612 11723 29265
kv 1 1 — — 234 324 — — — — — 175 236 1 26 26
kv 2 7 — — 302 479 133 268 — — 268 244 396 7 172 225
S:a 1303 57 24 25 990 50644 13 430 45 582 265 796 158 522 469 900 20 962 41052 1207 23 242 48858
4 fl. Chamotteverk och m 1 233 4 5 1473 2 362 1715 4 898 15374 42 270, 62 542 1395 
3 274
2 231 231 3 999 7 371
silikategelfabrik. m 2 195 4 3 3 274 6 993 853 3 702 27124 14 209 45 045 6 993 195 3 858 11272
kv 1 — - — 5 4 — — — — — 5 4 _ — _
kv 2 2 — 96 157 126 253 — — 253 96 157 2 66 119
S:a 430 8 8 4 848 9 516 2 694 8 853 42 508 56 479 107 840 4 770 9385 428 7 923 18 762
4 f 3, 4. Tegelbruk. m 1 414 33 8 9 835 17 028 5 854 17 676 143 042 58116 218 834 7 559 13 092 354 7 276 11886
m 2 448 16 8 10 704 23 123 4 873 19 030 80 246 43 927 143 203 8185 17 842 414 7 811 17 872
kv 1 1 — 229 320 — — — — — 170 232 1 26 26
kv 2 5 -- 206 321 7 15 — — 15 148 238 5 106 106
S:a 868 49 16 20 974 40 792 10 734 36 721 223 288 102 043 362 052 16 062 31404 774 15 219 29890
4 f. Övriga special- m 1 2 ___ — 50 89 — ___ _ _ ____ 36 65 2 46 85
grupper. m 2 
kv 1
3 — _ 118 246 2 8 — 8 94
"
197 3 54 121
kv 2
S:a 5 16S
1
836 2 8 — — 8 130
1
268 5 109 206
4 g. Porslins- och ka- m 1 217 3 — 3944 6 339 928 5 74'j 4 842 — 7582 3 643 5824 194 3437 6554
kelfabriker. m 2 247 6 — 5 347 11575 1435 5488 31486 — 36 974 5122 11064 243 4339 12127
kv 1 39 — — 1296 1652 308 552 — — 552 1167 1517 38 710 912
kv 2 45 1 — 2538 4 376 336 1910 8228 — 10138 2521 4 347 45 931 1 741
S:a 548 10 — 13125 23 942 3 207 10 690 44556 — 55 246 12453 22 752 520 9 417 21334
4 h. Glasindustri. m 1 465 12 1 9 673 15173 2424 7056 58112 3 742 68910 7715 12218 417 7457 13 622
m 2 514 19 2 13019 26131 4 810 18 111 88 934 8066 115111 11386 22591 486 8810 21537
kv 1 33 2 — 1 793 2348 211 234 5689 — 5 923 1574 2042 31 590 714
kv 2 29 1 — 1838 2 781 79 204 896 — 1100 1655 2492 29 459 798
S:a 1041 34 3 26 323 46 433 7 524 25 605 153 631 11808 191044 22 330 39 343 963 17 316 36 671
4 h 1. Fönsterglasbruk. m 1 100 4 — 1198 1907 996 2 938 23 134 _ 26 072 1181 1877 100 1958 3 565
m 2 136 6 — 1642 3 403 1466 5 269 22 615 ___ 27 884 1592 3 293 136 2 579 6 719
kv 1 1 — -- * 7 6 — — — — 7 6 1 32 32
kv 2 1 — — 17 20 — — — _ 15 19 1 10 10
S:a 238 10 — 2864 5 336 2 462 8 207 45 749 53 956 2 795 5195 238 4 579 10 326
4 h 2. Glasbruk (annat m 1 316 7 1 7 711 12 023 1 345 3 871 32 793 3 742 40 406 5 914 9 326 275 4 789 8 616
än fönster-, ej spec.). 326 11 2 10 281 20 320 2 534 9 296 46 862 8 066 64 224 8 993 17 546 306 5 483 12 598
kv 1 13 1 — 501 580 157 86 735 821 409 469 12 225 267
kv 2 15 1 — 802 1013 76 192 896 1088 680 841 15 215 283
S:a 670 20 3 19 295 33936 4112 13445 81286 11808 106 539 15 996 28182 608 10 712 21 764
'O
Zt
ZL
Z-
Tab. 1 a. (Forts.)- I ppgitter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
.
m 1 = män IOlS' ,« b 1919, m 2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 ock 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 I 3 I;, 4 J_5
ar
10 11 12 13 14 15 16 17
Obligatorisk försäkring 
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
Yrkesgrupp
Kön
och
pe­
riod olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
dödsfall
I
», i Lone-Antal  „» summaars- . ,i i tusen-arbe- » ,tare 1 ^ a^
tare ! kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e
dagen
4 h 6. Glödlampfabrik. m 1 11 _ 20ß| 343 40
m 2 9 — — 334 727 —
kv 1 19 1 — 1207 1669 54
kv 2 13 — — 947 1644 3
S:a 52 1 — 2 694 4 3S3 97
4 k. Övriga special- m 1 38 1 — 558 900 43
grupper. m 2 43 2 — 762 1 681 810
kv 1 — — — 78 93 —
kv 2 — — — 72 104 —
S:a 81 3 — 1470 2 778 853
4 i. Kolgruvor. m 1 1134 16 6 4 298 7608\ 4 736
m 2 1545 32 5 7428, 16 709 8636
kv 1 1 — — 64\ 711 —
kv 2 — — — 42 92
S:a 2 680 48 11 11832 24480 13 372
4 k. Torvindustri. m 1 516 26 10 9835 17028 6353
m 2 384 35 3 7708, 16053] 5230
kv 1 O — — 697 936 72
kv 2 5 — — 530j 808 38
S:a 910 61 13 18 770 34 825 11693
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
tusen­
tal
kronor
Anta]
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
invali-
ditets-
ersätt-
ningar
Kr.
döds­
falls- ! 
ersätt­
ningar
Kr.
131 131 177 294 11 136 302_ _ _ 314 684 9 135 361
148 4 954 _ 5102 1087 1481 18 333 415
12 12 904 1557 13 234 505
291 4 954 d 5245 2 482 4 016 51 838 1583
116 2185 2 301 443 721 31 574 1139
3 546 19 457 _ 23 003 487 1068 35 613 1859_ — 71 86 — — —
_ — — — 56 75 — — —
3 662 21642 — 25 304 1057 1950 66 1187 2 998
14 727 74466 51042 140235 4 298 7608 1132 17227 32139
36858 192915 57684 287457 7428 16 709 1545 24 477 71 792_ _ — 64 71 7 13 13
— — — — 42 92 — —
515S5 267 3S1 108 726 427 692 11832 24 480 2 678 41 717 103 944
18913 123 797 65 OK, 2)7 720 6 779 11 751 402 8979 11350
18 946 183213 28 765 230924 5535 11 573 329 6 961 13473
134 _ 134 503 679 4 96 96
54 — — 54 398 590 5 126 126
38 047 307 010 93 775 438 S32 13 215 24 593 740 16162 I 25 045
ccO
I 4 k 2. Torvmull- ock m 1 173 12 2
torvstrSfabrik. m 2 156 15 1
kv 1 1 — —-
kv 2 1 — —
S:a 331 27 3
4 k 4. Torvupptagning. m 1 330 14 6
m 2 222 19 2
kv 1 4 — —
kv 2 4 — —
S:a 560 33 8
4 k. Övriga special­ m 1 13 — 2
grupper. m 2 6 1 —
kv 1 — — —
kv 2 — — —
S:a 19 1 2
4 l. Annan jord- och m 1 237 12 1
stenindustri. m 2 130 4 5
kv 1 2 — —
kv 2 4 — —
S:a 873 16 6
4 13. Cementvaru- och m 1 21 2 _
betongvarufabrik. m 2 29 2 1
kv 1 — — —
kv 2 — — —
S:a 50 4 1
4 1 17. Murbruksfabrik. m 1 64 4 1
m 2 42 2 1
kv 1 — —
kv 2 — — —
S:a 106 6 2
4 1 20. Smärgelvaru- m 1 98
1 il
3 —
fabrik. m 2 IU — —
kv 1 1 — —
kv 2 — — —
S:a 109 3 —
3 794 6 605 2 420 7 095 57 541 9 791
3 247 6 659 2 292 8154 58 587 3 423
271 358 — — .— —
199 264 21 17 — —
7 411 13S86 4 733 15 266 116128 13 211
5 509 9 483 3 913 11754 66 256 33 292
4407 9 282 2 689 9 841 109 172 25 342
417 567 72 134 — —
322 526 17 37 — —
10 655 19 858 6 691 21 766 175 428 58634
532 940 20 64 _ 21 927
54 112 249 951 15 454 —
9 11 — — — —
9 18 — — — —
604 1081 269 1015 15 454 21927
3078 5354 2666 8279 46496 4156
2 793 6 42 1 523 6232 25 874 40251
83 118 — — — —
108 224 - — — —
6 062 12117 4189 14 511 72 370 44407
483 860 432 1434 10 648 ___
832 1872 691 2 883 16 399 14 798
12 18 — — — —
1327 2 750 1123 4317 27 047 14 798
818 1316 1029 2 945 14 306 4156
750 1794 492 2154 9 475 240
1568 3110 1521 5 099 23 781 4 896
961 1745 859 2 967 11175 ___
316 717 144 512 — —
15 21 — — — —
10 15 — — — —
1302 2 498 1003 3479 11175 —
74 427 2 660 4 637 140 3179 3 980
70164 2 429 5 013 134 2 927 5 851
— 190 250 1 12 L2
17 157 207 1 35 35
144 608 5 436 10107 276 6153 9 878
111302 3 645 6 277 251 5 614 7 081
144 355 3 055 6 454 189 3 844 7180
134 304 419 3 84 84
37 232 365 4 91 91
255 828 7 236 13 515 447 9633 14 436
21 991 474 837 11 186 289
16 405 51 106 6 190 442_ 9 10 — — •—
— 9 18 — — —
38396 543 971 17 376 731
58931 2514 4 475 225 4 351 8305
72357 2230 5185 120 2690 7658
71 106 2 42 42
— 97 206 4 74 74
131288 4 912 9972 351 7157 16079
12 082 226 405 14 216 433
34 080 462 1059 25 590 1715
_ 3 3 — — —
46162 691 1467 39 806 2148
21407 707 1281 63 1289 2 248
11869 725 1742 42 952 2 868
33276 1432 3 023 105 2 241 5116
14 142 940 1657 97 1898 3 797
512 311 706 9 224 546
15 21 1 12 12
— 10 15 — — —
14 654 1276 2 399 107 2134 4 355
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 I 4 I 5 I 6 7 ! 3 I 9 I i» i U ; i2 13 I 14 15 16 17
Obligatorisk försäkring Erivillig försäkring
A n t a 1 Ersättning eniigt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
i för o lycksfall i arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva­
lidi­
tets - 
fall
fr
O:fr
j:
>-+*
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
invali­
dité ts- 
ersätt- 
ningar
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
4 1. Övriga special- m 1 54 3 816 1433 346 933 10 367 11300 641 1132 51 948 1827
grnpper. m 2 49 — 3 895 2 038 196 683 — 25 213 25 896 732 1678 44 924 2 529
kv 1 1 — — 68 97 — — — _ 56 85 1 30 30
kv 2 4 — — 86 191 — — — — 84 188 4 74 74
S:a IOS 3 3 1865 3 759 542 1616 10 367 25 213 37 196 1513 3 083 100 1976 4 460
5 a. Jordbruk och bo- m 1 5830 466 95 195 923 274 606 104242 267579 1535316 489532 2292427 90642 129981 3820 86627 119 769
skapsskötsel. m 2 8442 633 123 274 528 488507 152433 489 983 2561321 699136 3 750 440 140560 249 345 5852 133488 264 433
kv 1 399 35 6 61 797 57252 9379 15408 67894 1918 85220 25 924 24 769 260 6 661 6 943
kv 2 729 72 5 84159 100025 20604 37654 147 856 4 275 189 785 41290 48159 508 13232 15 985
S:a 15 400 1206 229 616 407 920 390 286 658 SlO 624 4 312 387 1194861 6 317 872 298416 452 254 10 440 240 008 407 130
5 a 2. Handelsträd- m 1 85 4 1 3 814 5 914 872 2 323 10 447 67 12 837 1494 2 312 44 929 1261
gå-rdsrörelse. m 2 155 4 4 6 957 13792 1 159 4 366 18 054 3 514 25 934 3 206 6 26b 96 1763 3 373
kv 1 8 1 — 1078 1155 94 135 356 — 491 374 388 3 55 74
kv 2 10 1 — 1 702 2 450 229 728 3 038 — 3 766 733 1021 4 115 194
S:a 258 10 5 13 551 23 311 2354 7 552 34 895 3 581 43 028 5 807 9 984 147 2 862 4 902
5 a 3. Jordbruk. m 1 4 280 341 78 160 445 222 865 78 416 1993321112 936 373 729 1685 997 70 955 101 009 2 776 63 068 86 385
m 2 7 415 563 105 245 231 432 858 137 204 440 652 2 254 480 622 283 3 317 415 125S80 220 861 5181 118 590 234 126
S:a 11695 904183 405 676 (>55 723| 215 620 639984 3 367 446 996 012 5 003 412 196335 321870 7 957 181658 320 511
kv 1 324 24 4 53 169 49 139 7 674 12 643 54 883 1768 69 294 21 344 20 415 213 5 459 5 696
kv 2 676 67 4 76 968 91 168 19 509 35125 131081 4154 170 360 37 652 43 770 470 12 289 14 747
S:a 1000 91 8 130137 140 307 27 183 47 768 185 904 5 922 239 654 58 996 64185 683 17 748 20 443
a 3. Jordbruk med m 1 1 164 84 12 22 654 32 837 17 664
ej specificerade bi­ m 2 653 44 8 16 795 30 566 9 117
näringar. S:a 1817 12S 20 39 449 63 403 26 781
kv 1 43 5 1 5 042 4 655 SOO
kv 2 32 3 1 3 916 4 422 591
S:a 75 S 2 8958 9 077 1391
a 4. Jordbruk med m 1 68 6 2 2108 2 933 1069
kvarn. m 2 25 1 1 850 1623 241
kv 1 7 — — 497 459 34
kv 2 2 — — 345 450 10
S:a 102 7 3 3 SOO 5 465 1354
a 5. Jordbrnk med m 1 51 6 1 1576 2198 2 259
säg. m 2 26 2 — 706 1321 68£
kv 1 3 1 _ 432 367 189
kv 2 1 — — 239i 323 41
S:a Sl 9 1 2 953 4209 3178
a 6. Jordbrnk med m 1 143 12 1 4 493 6 360 2 706
skogsavverkning (för m 2 82 7 2 2 921 5 505 1 474
egen räkning). kv 1 14 4 1 1 562 1 445 Ooo
kv 2 6 1 — 955 1174 224
S:a 245 24 4 9 931 14484 4 992
a 9. Tröskning med m 1 33 13 565 1078 1254
motor (självständigt m 2 69 11 2 608 1822 2 421
företag). kv 1 — — — 7 19
kv 2 1 — — 5 11
S:a 103 24 2 1185 2 930 3 675
a. Övriga special­ m 1 6 — _ 268 421 2
grupper. m 2 17 1 1 460 1020 128
kv 1 — — — 10 13 —
kv 2 1 — — 29 27 —
S:a 24 1 1 767 1481 130
b. Skogsodling och m 1 27 _ 1600 2563 268
skogsskötsel. m 2 90 1 2969 6082 1481
kv 1 — 207 221 —
kv 2 — — — 399 441 —
S:a 119 4 2 5 175 9 307 1740
47 889 266 913 87 134 401 936 13 372 19 775 810 17 998 26 031
28 766 148 117 55 624 232 507 9101 16 507 451 10 093 21415
76 655 415 030 142 758 634 443 22 473 36 282 1261 28091 47 446
1081 5 345 6q 6 486 2 885 2 693 26 696 722
1196 8 288 121 9 605 2 037 2 301 25 615 822
2 277 13 633 181 16 091 4 922 4 994 51 1311 1544
2 447 35198 9 854 47 499 1479 2 048 57 1366 1893
765 1624 188 2 577 537 1 050 14 353 660
65 _ _ 65 291 274 6 120 120
23 - — 23 202 279 2 70 70
3 300 36 822 10 012 50164 2 509 3 651 79 1909 2 743
5 385 24 896 12173 42 454 652 956 28 750 1014
2 055 15 735 _ 17 790 343 631 18 431 832
281 2 306 — 2 587 202 183 1 35 35
98 — — 98 117 136 1 35 44
7 819 42937 12173 62 929 1314 1906 48 1251 1925
5 645 30 533 6 575 42 753 2 421 3 401 87 2 040 2 506
5 917 46 246 6 661 58 824 1508 2 798 51 1194 1934
1203 5 004 90 6 297 823 800 11 296 296
484 5 449 — 5 933 530 633 4 92 92
13 249 87 232 13326 113 807 5 282 7 632 153 3 622 4828
4 551 54 393 _ 58 944 164 294 13 358 509
6 969 73 543 10 626 91138 286 812 38 999 2 028_ — — ___ 2 13 — — —
— — — — 1 4 1 — —
11 520 127 936 10626 150082 453 1123 52 1357 2 o37
7 _ _ 7 105 186 5 118 170
493 3 522 240 4 255 199 423 3 65 65_ _ — — 3 3 — — —
— — — — 18 15 1 16 16
500 3 522 240 4 262 325 627 9 199 251
660 12333 — 12993 535 872 18 444 623
4340 6 047 10 716 21103 1697 3505 7b 1 647 3317_ _ ___ — 73 74 37 37
— — — — 169 177 — —
5 000 18 380 10 716 31 OiKi 2 474 4628 2128 3 977
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv. 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 i 5 6 ! 7 I 8 i 9 10 I 11 I 12 13 I U 15 I 16 I 17
Obl igatorisk försäkring Frivillig försäkri ng
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § a\
för olycksfall arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp och
Kapitalvärden av
Pe­
riod olycks­
fall
inva­
lid!- 
tets- 
fall
P-O:P-
CO
Antal
års­
arbe­
tare
t .. ! Anrai
Lone- ! sjuk- 
summa ! y . , dagari tusen- , ö
tal from-
kronor
Sjuk­
pen­
ning
invali­
di tets- 
ersätt- 
ningar
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
5 k 2. Skogsodling. m 1 ii 2 296 470 99 205 5118 5 323 83 143 9 167 285
m 2 14 — — 508 944: 315 999 — — 99:i 261 533 10 214 400
kv 1 2 — — 50 73 — — — — — 12 16 2 37 37
kv 2 — — — 156 175 — — — — — 65 76 — — —
S:a 27 2 — 1010 1662 414 1204 5118 — 6 322 421 768 21 418 722
5 b 3. Skogsskötsel. m 1 15 1 1215 1966 169 455 7 215 _ 7 670 450 726 8 242 277
m 2 76 1 2 2 320 4 854 1166 3 341 6 047 10 716 20104 1 43 i 2 962 66 1433 2 917
kv 1 — — — 105 100 — — — — — 61 58 — — —
kv 2 — — — 161 157 — — — - — 104 101 — — —
S:a 91 2 2 3 801 7 077 1335 3 796 13 262 10 716 27 774 2 046 3S47 74 1675 3194
5 b. Övriga special- m 1 1 _ _ 89 127 _ _ _ _ 2 3 1 35 61
grupper. m 2 — — — 141 284 — — — — — 5 10 — — —
kv 1 _ — — 52 48 — _ — _ — .— — — — —
kv 2 — — — 82 109 — — — — — — — — — —
S:a 1 — - 364 568 — — — — — 7 13 1 35 61
5 c. Skoqsavverhninq, IU 1 S 843 392 72 86436 146 549 73267 208838 996357 345 508 1550 703 60323 101 922 4506 93 751 150417
kolninq, flottning m 2 8340 384 62 111 929 224 984 96 974 3241081525906 444 175 2294189 71142 141582 5 985 131 067 283138
och vältning. kv 1 14 — — 596 690 211 475 — — 475 318 373 11 238 267
kV 2 9 1 — 435 458 65 277 980 — 1257 238 260 6 134 155
S:a 14 206 077 134 199 396 372 6S1 170 517 533 698 2 523 243 789683 3 846 624 132021 244 137 10 508 230190 433977
5 c 1. Milkolning(skogs- m 1 48 3 — 1071 1863 250 768 6 983 -t 7 751 812 1 399 39 785 1199
kolning). m 2 47 7 - 928 1996 1270 4 640 25 282 29 922 563 1 214 29 655 1520
kv 1 1 — — 3 3 — — — — — — 1 — ■—
kv 2 1 — — 3 4 — — — __ : — 3 3 — — —
S:a 97 10 — 2005 3 866 1520 5 408 32 265 37 673 1378 2 616 69 1440 2 719
5 c 2. Skogsavverkning. m 1 5 323 253 43 67 211 112 585 65 787 186 239 856 875 215 054 1 258 168 49 032 82 017 4167 91 562 139 045
m 2 7 595 329 36 87 333 170 341 84 770 281 727 1 310 140 234 756 1826 623 56 699 109 447 5 532 120 918 259 202
kv 1 13 —. — 543 634 211 475 — — 475 287 339 10 238 267
kv 2 8 1 — 356 381 65 277 980 — 1257 190 217 6 134 155
S:a 12 939 583 79 155443 283 941 150 S33 468 718 2167 995 449810 3 086 523 106208 192 020 9 715 “212 852 398669
5 c 3, 4. Timmerflott- m 1 468 36 29 18 060 31 950 7191 21726 132 499 130 454 284 679 10 425 18 424 296 6 320 10 059
ning. m 2 685 48 25 23 500 52 278 10 563 36 782 190 484 209 179 436 445 13 797 30 729 422 9 436 22 305
kv 1 — — — 47 50 — — — _ — 31 34 — — —
kv 2 — — — 73 69 — — — — — 44 38 — — —
S:a 1153 84 54 41680 84347 17 754 58 508 322 983 339633 721124 24 297 49 225 718 15 756 32 364
5 c. Övriga special­ m 1 4 — — 94 151 39 105 ___ — 105 54 82 4 84 114
grupper. m 2 13 — 1 168
S
369
a
371 959 — 240 1199 83 192 2 58 111
kV 1 
kv 2 — — —
O
3
O
4 —■ — — — — 1 2 — — —
S:a 17 — 1 268 527 410 1064 — 240 1304 138 276 0 142 225
6 a. Sågverk, hyvleri m 1 7 197 -ill 55 72 754 123 669 79168 230236 1 585 995 202461 2018692 51482 87 744 5 532 114 441 202426
och vedsågeri. m 2 9568 572 73 97165 209203 99 715 377128 2493317 490 384 3360829 67 709 145184 7249 148551 376279
kv 1 34 6 — 450 530 474 729 15 942 16 671 317 387 28 649 762
kv 2 31 3 — 752 1001 461 1484 12578 _ 14062 519 662 28 652 98b
S:a 16 83« 992 128 171121 334 403 179 818 609 577 4107 832 692 845 5 410 254 120027 233977 12837 ■264293 580 452
6 a 3. Sågverk, mindre m 1 1091 116 21 13113 21988 16 575 46 855 461 202 88 215 596 272 8 576 14 441 852 18 911 28 618
än 20 årsarbetare. m 2 1459 191 17 15 683 33 074 24 197 83 893 ‘871 789 156 635 1112 317 10 841 22 838 1130 25 410 55 106
S:a 2 550 307 38 28 796 55 062 40 772 130 748 1332 991 244 850 1708 589 19 417 37 279 1982 44321 83 724
6 a 6. Sågverk, större m 1 5 999 282 33 58 359 99 595 60 760 178 859 1070 676 109 459 1 358 994 42 205 72 135 4 595 93 761 171322
(20 årsarbetare ocb m 2 8 007 373 55 79 951 172 965 74 133 288 128 1598 822 333 598 2 220 548 55 947 120 437 6 053 121 639 317 673
större). S:a 14 006 655 SS 13S310 272 560 134 893 466 987 2 669 498 443057 3 579 542 98152 192 572 10 648 215400 488 995
6 a 3, 6. Sågverk, större kv 1 33 6 ___ 431 513 463 723 15 942 ___ 16 665 307 377 27 614 727
och mindre. kv 2 31 3 734 980 461 1484 12 578 — 14 062 512 655 28 65- 985
S:a 64 9 — lite 1493 924 2 207 28520 —- 30 727 819 1032 65 1266 1712
Tab. I a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 5 6 7 » 9 10 n ! 12 13 u 15 16 17
Obligatorisk f örsäkring Erivill ig försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Kapitalvärden av
pe­
riod olyeks-
faLl
inva­
lidi­
té ts- 
fall
O.O:a
02
E
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
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Sjuk­
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ning
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ditets- 
ersätt- 
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döds-
falls-
ersätt­
ningar
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr. Kr Kr. Kr. Kr.
6 a 5. Säg och kvarn. m 1 55 8 1 1109 1787 1472 3 516 34 434 4 787 42 737 548 904 37 935 1305
m 2 75 8 1 1251 2 531 1 193 4 376 22 706 151 27 233 756 1 545 49 1 132 2 486
kv 1 1 — — 19 17 — — — — — 10 10 — — —
kv 2 — — — 18 21 — — — — — 7 7 — — —
S:a IBl 16 2 2 397 4 356 2 665 7 892 57140 4 938 69970 1321 2 466 86 2 067 3 791
6 a. Övriga special- m 1 52 5 _ 173 299 361 1006 19 683 _ 20 689 153 264 48 834 1 181
grupper. m 2 27 — — 280 633 192 731 — 731 165 364 17 370 1014
kv 1 
kv 2
— __ — —- — 11 6 — 6 — — 1 35 35
S:a 79 5 — 453 932 564 1743 19683 21426 318 62S 66 1239 2 230
6 b. Snickerifabriker. m 1 3 9 Ih 207 10 33464 56 530 21517 63163 670 756 9348 743269 23 981 40616 2476 50 690 88616
m 2 3994 309 8 40 349 87091 21325 83 613 913115 65197 1 061 925 30359 65 555 2638 52557 131096
kv 1 11 1 — 1416 2043 8 13 2456 — 2469 537 671 ,9 156 160
kv 2 16 1 — 2233 4 417 207 522 1644 __ 2166 790 1230 10 219 268
S:a 5 931 418 18 77 482 150101 43 057 147 313 1587 971 74 545 1 809 829 55 667 108072 5 133 103 622 220140
6 b 2. Lådfabrik. m l 619 27 5 4 230 7132 5198 16 387 122 277 840 139 504 2 970 4 966 476 9 878 17 977
m 2 633 33 i 4 436 9 510 4166 16 274 180 490 1991 198 755 3 823 8 260 594 11464 29 239
kv 1 1 1 — 25 32 3 9 2 456 — 2 465 21 27 1 33 33
kv 2 1 — — 50 39 37 70 — 70 35 30 1 35 35
S:a 1254 61 6 8 741 16 713 9404 32 740 305 223 2 831 340 794 6 849 13 283 1072 21410 47 284
b 3. Orgel- och piano­ m 1 86 4 _ 1407 2 368 394 1 207 9 698 — 10 905 1213 2 040 82 1 781 3166
fabrik. m 2 74 3 _ 1583 3 548 299 1238 13 487 — 14 725 1363 3 049 72 1 461 4 045
kv 1 _ _ _ 27 37 — — — — — 24 33 — — —
kv 2 — — — 49 70 — — — — — 45 65 — — —
S:a 160 7 — 3 066 6 023 693 2 445 23185 — 25 630 2 645 5187 154 3 242 7 211
b 5. Ramlistfabrik m 1 34 2 755 1213 78 145 4 687 _ 4 832 546 889 31 548 867
och förgylleri. m 2 
kv 1
33
2
— 883
169
1935
192
53 235 — — 235 705
112
1 547 
137
32
2
354
27
1047
27
kv 2 2 1 — 141 264 128 341 1644 — 1 985 115 212 2 35 61
S:a 71 3 — 1948 3604 259 721 6 331 — 7 052 1478 2 785 67 964 2 002
b 8. Snickerifabrik m 1 463 45 2 5 235 8 759 4 972 13 313 149 263 7 968 170 544 3 872 6 461 397 8 605 15 495
för tillverkning av m 2 776 63 3 8 799 18 595 5 221 20 351 262 398 17 736 300 485 6 879 14 523 670 14 024 34 301
byggnads varor. kv 1 
kv 2
3 — Z 1648
19
67
5 4 Z 4 1446
17
61
2 52 52
S:a 1242 108 5 14098 27 440 10 201 33 668 411661 25 704 471 033 10 811 21062 1069 22 681 49 848
b 9. Snickerifabrik m 1 111 13 1363 2 210 728 2 165 37 507 — 39 672 996 1623 87 1 986 3199
för tillverkning av m 2 111 3 — 1563 3 230 626 2 387 13 819 — 16 206 1294 2 650 96 1 945 4 352
maskiner, redskap, kv 1 1 — — 41 41 — — — — — 18 22 1 17 17
verktyg och modeller. kv 2 2 — — .85 106 — — — ■— — 76 93 2 33 33
S:a 225 16 — 3 052 5 587 1354 4 552 51 326 — 55 878 2384 4388 . 186 3 981 7 601
b 10. Snickerifabrik m 1 1384 103 3 17 645 30112 9 067 26 752 309 716 540 337 008 12 573 21 585 1 234 24 289 42 425
för tillverkning av m 2 1157 92 3 19 478 42 551 9160 35 849 383958 27 203 447 010 13 668 29 938 993 19 383 48 408
möbler. kv 1 4 _ _ 1 052 1607 — — — — — 291 357 3 27 31
kv 2 9 — — 1719 3 608 37 94 — — 94 342 558 3 64 87
S:a 2 554 195 6 39 894 77 878 18 264 62 695 693674 27 743 784 112 26 874 52 438 2 233 43 763 90 951
b 10. Möbelsnickare- m 1 8 446 756 49 147 — — 147 320 546 7 140 242
verkstad utan motor­ m 2 11 —, — 529 1131 91 344 — — 344 331 706 9 152 432
drivna verktygsma­ kv 1 — — — 12 15 — — — — — 8 12OP.
skiner. kv 2 — — — 17 34 — — — — — 12 2b _
S:a 19 — — 1004 1936 140 491 ~~ — 491 671
1289 16 292 674
b 11. Åkdonsfabrik. m 1 79 4 1366 2 305 306 936 12 546 _ 13 482 754 1286 57 1 222 1 923
m 2 111 12 1 736 3 807 1046 4 375 50 642 — 55 017 1 328 2 913 95 2 077 5 015
kv 1 _ 16 18 — — — 11 12 _ — —
kv 2 1 — — 16 18 — • — — — — 11 9 1 17 17
S:a 191 16 - 3134 6148 1352 5 311 63188 — ! 68 499 2104 4 220 153 3 316 6 955
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922,
1 2 I 3 I t ; 5 I 6 7 8 I 9 10 11 12 I 13 14 15 16 17
Obligatorisk försäkring Frivillig försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall arbete samma lag
Yrkesgrupp Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva­
lidi­
tets - 
fall
OjO:
&COt-h
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
invali­
ditets-
ersätt­
ningar
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal 
s j uk- 
dagar
Sjuk­
pen­
ning
dagen Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
6 b. Övriga special- m 1 126 9 1017 1695 725 2113 25 062 27 175 737 1220 105 2 241 3 322
grupper. m 2 88 3 1 1342 2 784 660 2 560 8 321 18 267 29 148 9681 1969 77 1697 4 257
kv 1 __ _ __ 58 82 — — — — — 38 54 — — —
kv 2 1 — — 128 211 5 17 — — 17 108 177 1 35 35
S:a 215 12 1 2 545 4 772 1390 4 690 33 383 18267 56 340 1851 3 420 183 3 973 7 614
6 c. Pråmvarv och båt- m 1 537 31 4 4 750 8375 4 961 15549 95336 19 930 130805 3930 6893 488 8979 16094
byggeri. m 2 375 15 3 4154 9352 3437 9345 62 303 33305 103 953 3446 7763 337 5 585 14350
kv 1 — — — 30 17 — — :— — — 9 9 — — —
kv 2 — — — 13 16 — — — — 7 8 — — —
S:a 902 36 7 8936 17 660 7 388 24894 157 639 52 225 284 758 7 392 11673 825 14 504 30 444
6 c 1. Bätbyggeri. Hl 1 117 7 1533 2 630 780 2 452 39 629 — 42 081 1099 1931 100 1 916 3 599
m 2 74 5 1 1137 2 601 797 3178 19 280 8 637 31095 727 1691 54 970 2 254
kv 1 __ __ 12 8 — — — — — 2 1 — — —
kv 2 — — — 9 14 — — — — — 5 6 — — —
S:a 191 12 1 2 691 5 253 1577 5630 58 909 8 637 73176 1833 3629 154 2 886 5853
6 c 2. Fartygsbyggeri 
(trä) och pråmbyg-
m 1 410 14 4 3 217 5 645 4181 13 097 55 707 19 920 88 724 2 831 4 962 388 7 063 12 495
m 2 301 10 2 3 017 6 751 1630 6167 43 023 23 668 72 858 2 719 6 072 283 4 615 12 096
geri. kv 1 — — — 8 9 — — — — — 7 8 — — —
kv 2 — — — 3 2 — — — — — 2 2 — ‘I S:a
Tll 24 6 6245 12407 5811 19 264 98 730 43 588 161582 5 559 11044 671 11678 24591
6d. Tunnbinderier o. 
fatfabriker.
m 1 
m 2
68
53
3
5 i
731
659
1193
1370
748
282
1947
1130
11 351 
20578 18L)\
13298
21878
517
430
874
917
64
38
1275
962
1927
2252
kv 1 — .— — 9 11 — — — — — — — — — —
kv 2 — — — 36 67 — — — — 2 4 — — —
tv
S:a 120 8 i 1435 2 641 1030 3 067 31929 ISO 35176 949 1795 102 2 237 4179
6 d 1. Laggkärlsfabrik. m 1 63 2 694 1145 733 1912 8 023 . j i___ 9 935 480 827 59 1142 1722
m 2 49 5 i 637 1317 257 1041 20 578 180 21799 414 876 36 892 2 095
kv 1 .— — ___ 9 11 — -— — — — — — — — —
kv 2 — — — 35 64 — — — ___ — 1 1 — — —
S:a 112 7 i 1375 2 537 990 2 953 28601 180 31734 895 1704 95 2 034 3 817
6 d. Övriga special­ m 1 5 1 ___ 37 48 15 35 3 328 _ 3 363 37 47 5 133 205
grupper. m 2 
kv 1 
kv 2
3 — 22 53 25 79 — — 79 16 41 2 70 157
— _ — 1 3 .— — — — — 1 3 — — —
S:a 8 1 — 60 104 40 114 3 328 — 3442 54 91 203 362
6 e. Övrig träindustri. m 1 471 35 3 5 601 8 751 6166 18 374 132160 16023 166 557 3885 6151 415 8431 13148
m 2 533 34 2 6535 13427 3306 11647 144 930 23448 180025 4853 10146 462 9220 21058
kv 1 17 ___ 833 1108 76 112 — — 113 623 864 15 270 298
kv 2 11 —r — 1113 1940 14 27 — — 27 910 1646 11 170 220
S:a 1021 69 5 14072 25 226 9 562 30160 277 090 89 471 346 721 10 270 18 807 90SÎ 18 091 34 724
6 e 2. Bobinfabrik. m 1 57 4 — 608 836 474 1157 10 749 — 11906 407 549 55 1159 1540
m 2 79 7 ___ 1132 2 220 371 1370 27 071 — 28 441 639 1273 73 1 556: 3 560
kv 1 2 — 50 40 — — — — — 27 20 2 14 14
kv 2 — — — 69 80 — — — — — 37 36 — —
S:a 138 11 — 1859 3176 845 2 527 37 820 - 40 347 1110 1878 130 2 729 5114
6 e 3. Borstfabrik (inkl. m 1 53 5 _ 465 760 464 1464 10 562 ___ 12 026 360 597 45 907 1618
träarbete). m 2 36 ___ ___ 499 935 128 458 — — 458 370 731 28 514 1 295
kv 1 3 ____ ___ 257 353 76 112 — — 112 216 306 2 70 70
kv 2 6 — — 257 377 14 27 — 27 211 333 6 99 143
S:a 98 5 — 1478 2 425 682 2 061 10 562 12 623 1157 1967 81 1590 3126
6 e 9. Korgfabxik. m 1 22 2 493 664 55 116 5 275 _ 5 391 311 401 20 470 621
m 2 32 O 1 574 1216 161 664 14 099 13 875 28 638 437 942 30 560 1259
kv 1 1 _ 68 75 — _ 16 19 1 9 11
kv 2 — — — 144 225 — — — — 102 181 — — —
S:a 55 4 1 1279 2180 216 780 19374 13 875 34029 866 1543 51 1039 1891
GO
OO
GC
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
CD
O
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 i I 5 6 7 8 j 9 10 n Il 12 1 13 I U 15 I 16 I H
Obligatorisk försäkring F rivil lig försäkri ng
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
Kön
för olycksfall arbete samma 1 ag
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
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36:e 
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fall
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tets-
fall
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summa
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tal
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Sjuk­
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ning
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ditets-
ersätt-
ningar
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ningar
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tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr. Kr. Kr Kr. Kr.
6 e 10. Korkfabrik. m 1 21 269 454 101 273 273 223 379 20 409 741
m 2 109 1 _ 635 1429 207 791 4 412 — 5 203 573 1290 96 1642 4150
kv 1 4 — ___ 161 253 — — — — — 145 226 4 88 114
kv 2 4 — — 412 885 — — — — — 366 777 4 52 58
S:a 138 1 — 1477 3 021 308 1064 4 412 — 5476 1307 2 672 124 2191 6 063
6 e 12. Leksaksfabrik. m 1 70 5 2 428 637 1618 5 059 33 300 355 38 714 336 514 60 1012 1315
m 2 52 4 ___ 515 954 189 749 16 155 — 16 904 374 670 45 1006 1911
kv 1 O ___ ___ 93 118 — — - — 66 79 1 16 16
kv 2 — — — 55 70 — — — 44 53 — —
S:a 124 9 2 1091 1779 1807 5808 49 455 855 55 618 820 1316 106 2 034 3 242
6 e 20. Träsko- ocb trä- m 1 81 8 1 1223 1984 1527 4 682 39 580 15 668 59 930 739 1241 67 1612 2 604
toffelfabrik. m 2 55 10 — 1056 2105 710 2 358 41179 — 43 537 691 1397 48 1104 2 527
kv 1 1— — ___ 15 17 — — — — — 13 14 — — —
kv 2 — — — 19 25 — — — — 15 23 — — —
S:a 136 18 1 2 313 4131 2 237 7040 S0 759 15668 103 467 1458 2 675 115 2 716 5131
6 e. Övriga special- m 1 167 11 _ 2115 3 416 1927 5 623 32 694 ___ 38 317 1509 2 470 148 2 862 4 709
grupper. m 2 159 10 1 2114 4 568 1540 5 257 42 014 9 573 56 844 1769 3 843 142 2 838 6 356
kv 1 5 —- ___ 189 252 — — — — — 139 200 5 73 73
kv 2 1 — — 157 278 — — — — — 135 243 1 19 19
S:a 332 21 1 4 575 8514 3 467 10&S0 74 708 9 573 95161 3 552 6 7561 296 5 792 11157
7 a. Trämassefabriker m 1 5 606 306 40\ 53363 91666 46 635 1464721 779 790 210 986}1137248 38482 66002 4042 81334 151 305
och pappersbruk. m 2 7836 290 74 83514 184191 67901 381 514 1487284 630 455 3399 253 58 971 131 351 5471 106 547 298056
kv 1 66 1 3 3367 2879 794 1345 4 396 1760 7401 1978 2509 53 1090 1292
kv 2 54 1 1 4 234 6451 708 2317 2548 100 4 965 3233 5 038 43 1004 1623
S:a 13 562 498 117 142 278 285187 116 038 431648 2 273 918 843 301 3 548 867 102664 204 900 9609 189975 452 276
7 a 2. Pappersbruk och m 1 1 768 60 9 18 G12 31 811 11982 37 010 -199 785 41050 277 845 14 938 25 549 1432 27 389 51675
pappfabrik. m 2 2 403 85 28 30 841 68 211 21071 87 039 414 297 260 433 761 769 22 233 49 125 1662 31 818 86 731
kv 1 52 1 2 1988 2 556 637 933 4 296 1760 6 989 1759 2 250 41 833 946
kv 2 38 1 1 3 664 5 707 435 1590 2 548 100 4 238 2 849 4 505 32 676 1187
S:a 4 261 147 40 55105 108 285 34125 126 572 620 926 303343 1 050 841 41 779 81129 3167 60 746 140 539
7 a 3. Trämassefabrik, m 1 3 239 118 25 28 958 49 828 29 636 94 755 487 254 137 480 719 489 18 449 31 763 2 098 44 221 81 378
kemisk. m 2 4 639 173 41 43 124 97 361 38 671 162 210 917 190 340.357 1 419 757 29 289 66 048 3124 60 722 173 297
kv 1 7 _ _ 176 190 61 201 — — 201 122 133 6 133 220
kv 2 14 — — 388 504 270 719 — — 719 233 324 9 264 363
S:a 7 899 291 66 72646 147 883 6863S 257 885 1404 444 477 837 2140166 48 093 98 268 5 237 105340 255 258
7 a 4. Trämassefabrik, m 1 599 28 6 5 685 10 013 5 017 14 707 92 751 32 456 139 914 5 090 8 681 512 9 724 18 252
mekanisk. m 2 767 32 5 8128 17 840 8 060 31 940 155 797 29 665 217 402 7 038 15 418 658 13 456 36 879
kv 1 7 _ _ 100 131 96 211 — — 211 96 126 6 124 126
kv 2 2 — — 182 240 3 8 — — 8 151 209 2 64 73
S:a 1375 60 11 14 095 2S224 13176 46 866 248 548 62121 357 535 12 375 24 434 1178 23 368 55 330
7 a. Övriga special­ m 1 .— — — 8 14 _ — — — —■ 5 9 — — 1 149grupper. m 2 27 — — 421 779 99 325 — — 325 411 760 27 521
kv 1 —■ — — 3 2 — — — — — 1 — — — ‘
kv 2 — — — — — — — — — — — — — — —
S:a 27 — — 432 795 99 325 — — 325 417 769 27 521 1149
7 b. Kartongvarufa- m 1 170 7 _ 3571 5445 504 1340 19 710 —: 21 050 2819 4 273 160 2929 4124
briker, bokbinderier m 2 173 8 — 5539 11514 1237 4 615 24 894 — 29 509 4 593 9582 160 2751 5519
och övrig pappers­
industri.
kv 1 144 11 — 5079 6041 1161 3221 30812 — 33033 4 057 4 856 136 2893 3135
kv 2 133 4 — 6377 10 313 687 3210 8682 — 10892 5 404 8 710 123 2586 4113
S:a 020 30 — 20 556 33313 3 579 10 386 84 098
2 560
— 94481
2 869
16 873
1597
27 421
2 499
579
58
11159
1059
16 891
15887 b 2. Bokbinderi. m 1 63 1 -— 2143 3 378 120 309 —
m 2 
kv 1
57 2 2 754 5 911 671 2 373 4150 — 6 523 2 235 4 813 53 833 1816
57 1 _ 2 440 3187 361 717 957 — 1674 1969 2 573 54 1039 1105
kv 2 55 1 _ 2 705 4 788 281 902 2 377 — 3 279 2 282 4 040 50 1076 1608
S:a 232 5 _ 10 012 17 264 1433 4301 10 044 — 14 345 8083 13 925 215 4 607 6117
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919. m2= män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 5 6 8 9 10 n I 12 13 14 15 16 17
Obligatorisk försäkr ing Frivill ig försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 S av
för olycksfall i arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp och Antal
sjuk­
dagar
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks-
inva­
lidi-
P-O:P-
Antal
års-
Löne­
summa
i tusen-
Sjuk- invali­ditets-
döds­
falls- Summa
Antal Löne­summa Antal Antal Sjuk-
fall tets- co*-+> arbe- fr. o. m. pen- ersätt- i tusen- olycks- sjuk- pen-
fall tare talkronor 36:edagen
ning ningar ningar tare talkronor
fall dagar ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
7 b 4. Kontorshok- m 1 _ _ 30 45 22 34
fabrik. m 2 15 — — 615 1288 63 361 — — 361 552 1177 13 220 629kv 1 — — — 18 15 — — — — — 11 11 _
kv 2 10 1 — 660 951 61 129 2 551 — 2 680 632 899 10 205 388
S:a 25 1 — 1323 2 299 124 490 2 551 — 3 041 1217 2121 23 425 1017
7 b 7. Papperspås- m 1 15 1 — 253 373 66 169 1647 _ 1816 231 336 15 343 463fabrik. m 2 31 1 — 565 1112 97 371 2 764 — 3135 510 999 30 503 1012kv 1 9 — — 340 372 126 223 — — 223 293 329 9 263 314kv 2 10 — — 446 631 — — — _ — 396 557 10 108 200
S:a 65 2 — 1604 2488 289 763 4411 — 5174 1430 2 221 64 1217 1989
7 b 8. Pappersvarn- m 1 13 1 — 203 314 92 302 3187 _ 3 489 194 298 12 236 337fabrik (ej spec.). m 2 5 — — 174 354 20 88 — 88 165 337 5 112 213kv 1 7 1 — 420 468 60 161 4 658 4 819 368 422 7 160 160kv 2 3 1 — 211 337 15 28 1290 1318 136 219 2 70 96
S:a 28 3 — 1008 1473 187 579 9135 — 9 714 863 1276 26 578 806
7 b 9. Pappvarn- och m 1 69 4 — 768 1067 124 253 12 316 _ 12 569 660 916 66 1096 1432
kartongvarufabrik (ej m 2 60 5 — 1197 2 392 376 1422 17 930 — 19 402 977 1946 56 1025 1756
spec.). kv 1 64 7 — 1 431 1601 436 898 19 973 — 20 871 1108 1239 59 1289 1403
kv 2 50 1 — 1922 3 018 266 942 2 464 — 3 406 1 638 2 570 48 1052 1746
S:a 243 17 — 5318 8 078 1202 3 515 52 733 — 56 218 4 383 6 671 229 4462 6 337
7 b. Övriga special­ m 1 10 — — 174 268 102 307 _ - 307 115 190 9 195 304
grupper. m 2 5 — — 224 457 — .— — _ 154 310 3 58 93
kv 1 7 2 — 430 398 178 222 5 224 _ 5 446 308 282 7 142 153
kv 2 5 — — 433 588 64 209 — - 209 320 425 3 75 75
S:a 27 2 — 1261 1711 344 738 5 224 — 5 962 897 1207 22 470 625
rc. Tapetfabriker. m 1 20 ___ 1 485 769 71 168 .___ 180 348 446 710 20 359 519
m 2 29 1 — 761 1 582 66 271 3 944 — 4215 709 1475 28 393 837
kv 1 — — — 86 99 — — — — — 83 96 — — —
kv 2 1 — 103 178 156 686 5512 6198 100 172 1 21 73
S:a 51 2 1 1435 2 628 293 1125 9 456 180 10 761 1338 2 453 49 773 1429
7 d. Tryckerier och yra­ m 1 520 26 2 19 627 31 52% 3 036 8 745 89 782 7 669 106196 14 213 22999 448 8050 13 652
fiska anstalter. m 2 705 21 2 32237 68095: 6332 23967 120 618 12909 157494 25 222 53190 604 10038 24 596
kv 1 127 3 — 9 270 9 984 821 1827 11143 — 12970 7320 7914 116 2119 2377
kv 2 148 10 — 11932 17608 2613 7266 36539 — 43805 9 764 14 706 136 2 717 5279
S:a 1501 60 4 73 066 127 210 12 802 41805 258 082 20 578 320 465 56 519 98 809 1304 22 924 45 904
7 d 1. Accidenstryckeri. m 1 13 4 1 892 1404 231 744 18 713 7 589 27 046 340 550 5 143 233
m 2 23 — 1 1124 2 437 88 386 .— 12 669 13 055 587 1261 20 419 1150
kv 1 — — — 236 283 — — — — — 75 106 — — —
kv 2 4 — — 254 398 — — — — — 159 248 3 66 96
S:a 40 4 2 2 506 4 522 319 1130 18 713 20 25S 40101 1161 2165 28 628 1479
7 d 2. Boktryckeri. m 1 256 12 1 9 676 15 736 1331 3 678 39 422 80 43 180 7175 11827 226 3 965 6 638
m 2 369 10 — 15 625 33 382 3 631 13 183 60 203 — 73 386 12 899 27 628 320 5167 12 208
kv 1 51 1 — 3 258 4 591 59 129 1 454 _ 1583 2 604 3 634 47 888 1 059
kv 2 79 4 — 4 817 8 689 1244 4 411 22 823 — 27 234 4132 7 508 76 1389 3 076
S:a 755 27 1 33 376 62 39S 6 265 21401 123 902 80 145 383 26 810 50 597 669 11409 22 981
7 d 3, 4, 5. Grafiska an­ m 1 115 4 _ 2 498 4 049 679 2 051 13 612 __ 15 663 2 391 3 866 113 1 971 3 263
stalter. m 2 97 2 — 3 312 6 837 688 2 879 27 246 — 30125 2 899 5 933 95 1290 2 948
kv 1 60 1 — 2 018 2 439 276 499 1154 — 1653 1991 2 398 59 952 1013
kv 2 21 — — 1879 2 933 118 319 — — 319 1830 2 840 21 330 627
S:a 293 7 — 9 707 16258 1761 5 748 42 012 — 47 760 9111 15037 288 4543 7 841
7 d 6. Tidningstryckeri. m 1 136 6 _ 6 561 10 334 795 2 272 18 035 _ 20 307 4 307 6 756 104 1971 3 528
m 2 217 9 1 12176 25 439 1925 7 519 33 169 240: 40 928 8 837 18 368 169 3162 8 290
kv 1 16 1 — 3 758 2 671 486 1199 8 535 — 9 734 2 650 1776 10 279 305
kv 2 44 6 — 4 982 5 588 1251 2 536 13 716 — 16 252 3 643 4110 36 932 1480
S:a 413 22 1 27 477 44032 4 457 13 526 73455 240 87 221 19437 31010 819 6 344 13 603
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Obligatorisk försäkring Frivill ig försäkri ng
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8 a. Kvarnrörelse. m 1 158 9 3 4 061 6 775 1615 4497 29273 11274 45 044 2831 4 733 129 2560 5053
m 2 280 14 2 6 915 15436 3162 12766 68150 16158 97074 5123 11669 236 4 368 11948
kv 1 — — — 121 117 — — — — 73 73 — — —
kv 2 5 1 — 376 613 357 1252 4 423 — 5 675 303 529 4 100 281
S:a 443 24 5 11473 22 941 5134 18 515 101846 27 432 147 793 8 330 17 004 369 7 028 17 282
8 a 2. Kvarn, mindre. m 1 34 4 1 1135 1789 499 1556 11532 7 273 20 361 526 842 24 546 869
m 2 90 9 — 1990 3 972 1108 3 918 47 126 _ 51 044 1068 2 188 67 1339 3146
kv 1 — — — 23 25 — — — 11 11 — — —
kv 2 1 — 43 50 — — — - 17 23 — — —
S:a 125 13 1 3191 5 836 1607 5474 58 658 7 273 71405 1622 3 064 91 18S5 4015
8 a 3. Valskvarn, m 1 124 5 2 2 905 4 951 1116 2 941 17 741 4 001! 24 683 2 293 3 871 105 2014 4184
(större). m 2 188 5 2 4 826 11 216 2 054 8 848 21024 16158' 46 030 3 970 9 295 168 3 013 8 762
kv 1 ___ — — 96 88 — — — — 61 61 — — —
kv 2 1 1 — 189 308 78 316 4 423 — 4 739 155 265 1 35 88
S:a 313 11 4 8016 16 593 3 248 12105 43188 20159 75 452 6 479 13492 274 5 062 13034
8 a. Övriga Bpecial- m 1 _ ____ ___ 21 35 — ___ — ------ — 12 20 — — —
grupper. m 2 2 — 99 218 — — — — — 85 186 1 16 40
kv 1 — _ — 2 4 — — — — — i 1 — — —
kv 2 3 — — 141 255 279 936 — — 936 131 241 3 65 193
S:a 5 — — 266 512 279 936 — — 936 229 448 4 81 233
8 b. Stärkelsefabriker. m 1 23 1 3 — 459 777 367 1169 10298 — 11 467 362 623 18 381 615
m 2 43 4 — 688 1515 632 2684 15481 — 18165 624 1376 41 822 2082
kv 1 4 2 — 78 102 107 209 2199 — 2408 75 100 3 85 85
kv 2 3 — — 106 153 50 164 — — 164 100 147 3 62 119
S:a 73 9 — 1331 2 547 1156 4226 27 978 - 32 204 1161 2 246 65 1350 2 901
8 c. Bagerier. m 1 241 6 1 8523 14 308 1341 4200 36890 8 766 49856 5982 10159 206 3983 7810
m 2 505 20 4 16243 35 914 3886 16438 84449 662 101 549 12050 26 905 455 8525 22372
kv 1 88 4 — 7250 10296 623 1357 10 746 — 12103 4823 6828 73 1441 1848
kv 2 125 5 — 11786 22153 960 3202 13870 — 17072 8425 16146 112 2143 4221
S:a 959 35 5 43 802 S2 671 6810 25197 145 955 9 428 180 580 31280 60 038 846 16 092 36 251
8 c 1. Bageri. m 1 187 3 1 6 456 11070 899 2 820 8 777 8 766 20 363 4 823 8 335 165 3190 6 530
m 2 391 Ib 2 12 136 27 351 3 276 14180 67 496 300 81976 9 379 21295 362 6 841 18 735
kv 1 46 2 — 3 982 5 763 409 932 3 740 — 4 672 3 017 4 415 44 840 1131
kv 2 58 2 — 6 502 12 435 377 1 260 3 281 — 4 541 4 942 9 722 51 1001 2153
S:a 682 23 8 29 076 56 619 4 961 19192 83 294 9 066 111 552 22161 43 767 622 11872 28 549
8 c 2. Knäckebröds- m 1 24 1 _ 415 738 281 891 13 418 — 14 312 242 432 18 350 539
fabrik. m 2 37 3 1 746 1724 305 1328 12 721 182 14 231 573 1321 30 608 1773
kv 1 30 2 — 888 1478 132 343 7 006 — 7 349 466 770 20 431 552
kv 2 26 — — 1369 3 004 66 275 — — 275 940 2 022 21 492 1109
S:a 117 6 1 3 418 6 944 784 2 840 33145 182 36167 2 221 4 545 89 1881 3973
8 c 3. Konditori och m 1 16 — _ 1403 2 086 86 239 — — 239 668 978 9 165 302
sockerbageri. m 2 72 1 1 2 909 5 873 305 930 4 232 180 5 342 1680 3 401 58 988 1652
kv 1 11 — — 2107 2 630 80 79 — — 79 1067 1218 8 135 130
kv 2 35 2 — 3 380 5 676 517 1667 7 465 — 9132 2 095 3 559 34 560 830
S:a 134 3 1 9 799 16265 988 2 915 11697 180 14 792 5510 9156 109 1848 2 914
8 c 4. Käxfabrik. m 1 14 2 _ 249 414 75 247 14 695 — 14 942 249 414 14 278 439
m 2 5 — — 452 966 — — — — — 418 888 5 88 212
kv 1 1 — — 273 425 2 3 — — 3 273 425 1 35 35
kv 2 6 1 — 535 1038 — — 3124 — 3124 448 843 6 90 129
S:a 26 3 — 1509 2 843 77 250 17 819 — 18069 1388 2 570 20 491 815
8 d. Sockerbruk. m 1 291 12 5 7469 13195 3538 10995 39141 62480 112616 563 970 43 745 1257
m 2 573 24 8 13838 32279 6 73,'s 27459 86855 82874 147188 1485 3494 100 1683 4 524
kv 1 10 — — 327 509 22 52 — — 52 32 44 3 31 31
kv 2 9 — — 850 1 736 117 397 — — 397 88 154 2 54 54
S:a 883 36 13 22 484 47 719 10415 38 903 125996 95 BolJ 260 253 2168 4062 148 2 513 5 866
■272426
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män IV) 18 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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8 d 1. Råsockerbruk. m 1 260 11 5 6 467 11417 2 590 8 350 31 905 62 480 102 735 563 970 43 745 1257
m 2 448 15 7 9 998 23 280 5 026 20 040 51881 32 634 104 555 1485 3 494 100 1683 4 524
kv 1 8 — — 240 362 — — — — 32 44 3 31 31
kv 2 5 — — 465 959 6 7 — — 7 88 154 2 54 54
S:a 721 26 12 17170 36 018 7 622 28 397 83 786 95114 207 297 2168 4662 148 2 513 5866
8 d 2. Sockerraffinaderi. m 1 31 1 _ 1002 1778 948 2 645 7 236 _' 9 881 _ _ _ _ _
m 2 125 9 1 3 840 8 999 1712 7 419 34 974 240 42 633 — — — — —
kv 1 2 — — 87 147 22 52 — _ 52 — — — — —
kv 2 4 — — 385 777 111 390 — —I 390 — — - — —
S:a 162 10 1 5 314 11 701 2 793 10 506 42 210 240 52956 — — — — —
8 e. Choklad-, kara- m 1 92 3 2 1 717 2819 221 712 9994 7323 18031 1021 1 705 76 1250 2058
mell- och fruktvaru- m 2 199 6 1 3 451 7457 554 2268 19154 12 390 33812 2 765 6036 177 2465 5477
fabriker. kv 1 70 3 — 4 066 5 162 2'6 423 8639 — 9062 2882 3822 58 1 046 1300
kv 2 123 6 • — 8087 13497 652 1928 16 959 — 18887 6985 11798 114 2003 3422
S:a 484 18 3 17 321 28 935 1633 5331 54 746 19 715 79 792 13 653 23 361 425 6 764 12 257
8 e 1. Chokladfabrik. m 1 42 2 _ 988 1632 150 510 8 533 _ 9 043 516 899 29 554 928
m 2 115 3 — 1994 4 392 240 999 8 461 — 9 460 1715 3826 99 1365 3 061
kv 1 40 2 — 2 435 3188 70 165 6 915 — 7 080 1851 2 437 35 683 903
kv 2 68 3 - 5 233 9 261 446 1280 7 399 8 679 4 760 8 413 66 1208 1977
S:a 265 10 — 10 650 18473 906 2 954 31308 —! 34 262 8 842 15 575 229 3 810 6 869
8 e 3. Karamellfabrik. m 1 42 1 2
m 2 80 3 1
kv 1 23 1 —
kv 2 53 2 —
S:a 198 7 3
8 e. Övriga special­ m 1 8 — —
grupper. m 2 4 — —
kv 1 7 — —
kv 2 2 1 —
S:a 21 1 —
8/. Bryggerier, brän- m 1 777 19 3
nerier, jäst- och m 2 1428 41 8
vattenfabriker. kv 1 425 13 —
kv 2 593 19 2
S:a 3 223 92 13
8 f 2. Destillerings- och m 1 52 — —
reningsverk. m 2 199 3 —
kv 1 7 1 —
kv 2 68 1 —
S:a 326 5 —
8 f 3. Jästfabrik. m 1 35 1 —
m 2 42 4 —
kv 1 1 — —
kv 2 2 — —
S:a 80 5 —
8 f 4, 8. Maltdryeks- m 1 596 15 3
bryggeri. m 2 1072 31 7
kv 1 360 10 —
kv 2 462 14 2
S:a 2 490 70 12
8 f 6. Mineralvatten- m 1 51 1 —
fabrik. m 2 69 2 —
kv 1 42 1 —
kv 2 52 4 —
S:a 214 8 —
534 855 52 148 1461 7 325
1196 2 486 305 1230 10 693 12 390
1392 1684 136 258 1724 —
2 555 3 766 206 648 6 854 —
5 677 8 791 699 2 284 20 732 19 715
195 332 19 54 _ —
261 579 9 39 — —
239 290 — — — —
299 470 — — 2 706 —
994 1671 28 93 2 706 —
9006 15102 4 080 12 779 60090 12415
16 956 39568 9881 40 532 152087 55 766
2877 4225 1440 3615 35132 —
5184 10 942 1809 6487 62608 368
34 023 69 837 17 210 63 413 309 917 68 549
334 604 46 152 — —
1 198 2 869 235 1 030 9 880 —
113 198 71 231 2 205 •—
251 580 90 488 • 2 662 —
1896 4 251 442 1901 14 747 —
614 1054 156 472 6 098 —
1030 2 442 432 1896 23081 —
47 51 — — — —
34 68 9 38 — —
1725 3 615 597 2 406 29179 —
6 994 11634 3187 9 723 47 890 12 415
12 765 29 783 8 352 34 357 110 247 55 616
2 060 3 065 1085 2 672 29 771 —
4 010 8 339 1493 5 357 41124 368
25 829 52 821 14117 52109 229 032 68899
698
1090
1188 187
525
519 
2 091
1204 —
2 488 8 299 —
511 698 167 451 1730 —
729 1610 212 586 18 822 —
3028 5984 1091 3 647 30 055 —
8 934 406 641 40 548 973
24 313 882 1824 75 1058 2 287
1982 886 1217 19 282 316
7 502 2 064 3129 47 770 1420
42 731 4 238 6 811 181 2 658 4 996
54 99 165 7 148 157
39 168 386 3 42 129
— 145 168 4 81 81
2 706 161 256 1 25 25
2 799 573 975 15 296 392
85284 7368 12388 655 11091 22037
248385 14051 32830 1145 20 874 56980
38 747 2135 3131 368 5531 8086
69463 4245 8861 490 7652 14841
441879 27 799 57 210 2658 45148 101944
152 _ _ _ — —
10 910 19 44 — — —
2 436 _ — — — —
3150 — — — — —
16 648 19 44 — — —
6 570 520 888 35 701 1328
24 977 981 2 324 41 740 2 270
_ 37 36 1 19 19
38 27 58 2 35 88
31585 1565 3 306 79 1495 3 705
70 028 6 245 10 472 550 9185 18 619
200 220 11904 27 850 1035 18 917 51849
32 443 1798 2 686 336 5 028 7 517
46 849 3 785 7 903 451 6 960 13 569
349 540 23 732 48 911 2 372 40 090 91554
1723 382 647 36 728 1181
10 390 636 1444 34 517 1143
2181 238 334 28 462 517
19 408 340 714 33 553 1040
33 702 1596 3139 131 2 260 3881
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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8 f. Övriga special- m 1 43 2 366 622 504 1913 4 898 6 811 221 381 34 477 909
grupper. m 2 46 1 1 873 1986 337 1158 580 150 1888 511 1168 35 700 1718
kv 1 15 1 :----- 146 213 117 261 1426 —: 1 687 62 75 3 22 33
kv 2 9 — — 160 345 5 18 ~ — 18 93 186 4 104 144
S:a 113 4 1 1545 3166 963 3 350 6904 150 10 404 887 1810 76 1303 2 804
8 q. Tobaks- och ci- m 1 m 5 _ 2139 3 712 980 3091 13147 16238 — - — —
garrfabriker. m 2 149 5 1 3386 7888 665 2832 15322 9109 27263 — — — — —
kv 1 91 — 1 7631 12878 222 513 — 78 591 — — — — —
kv 2 99 5 — 9563 21090 821 3497 26003 29 500 — — — —
S:a 473 15 2 22 719 45 568 2 688 9933 54 472 9187 73 592 — — — —
8 h. Mejerier. m 1 Si 8 _ 3398 4 375 1239 3068 25365 _ 28433 2593 3261
.
44 1000 1501
ni 2 122 3 — 3640 7328 1348 4 965 21128 26 093 2346 4 894 100 2197 4 714
kv 1 31 1 — 2309 2560 135 332 1 712 — 2044 1097 1124 23 485 583
kv 2 58 3 i 4170 5682 653 1982 9 703 120 11805 2521 3393 42 828 1428
S:a 265 15 i 13 717 19 945 3 375 10 347 57 908 120 6S375 8 557 12 672 209 4 510 8226
8 h 1. Mejeri. m 1 40 5 ___ 2 018 2 935 805 2 016 17 527 ___ 19 543 1220 1 830 31 709 1095
m 2 119 3 — 3 590 7 223 1348 4 965 21128 — 26 093 2 301 4 794 97 2154 4 632
kv 1 21 1 — 2 477 2 529 75 148 1712 — 1860 1087 1 113 13 254 284
kv 2 58 3 i 4144 5 645 653 1982 9 703 120 11805 2 514 3 378 42 828 1428
S:a 238 12 i 12229 18 332 2 881 9111 50 070 120 59 301 7122 11115 183 3 945 7 439
8 h 2. Ostämnesfabrik. in 1 14 3 — 1380 1440 434 1052 7 838 — 8 890 1373 1431 13 291 406
m 2 3 — — 50 105 — — — — — 45 100 3 43 82
kv 1 10 — — 32 31 60 184 — — 184 10 11 10 231 299
kv 2 — — — 26 37 — — — — — 7 15 — — —
S:a 27 3 — 1488 1613 494 1236 7838 — 9 074 1435 1557 26 565 787
8 i. Margarin- och m 1 49 5 _ 784 1371 623 1970 28173 30143 558 968 36 692 1427
flottfabriker. .m 2 121 7 — 1791 4177 1099 4 834 56151 — 60 985 1256 2 905 99 1625 4885
kv 1 1 — 147 237 107 175 1445 — 1 620 71 107 5 95 107
kv 2 10 — — 455 961 89 333 — — 333 243 487 8 160 339
S:a 187 13 — 3177 6 746 1918 7 312 85 769 — 93 081 2128 4 467 148 2 572 6 758
8 i 2. Margarinfabrik. m 1 33 5 — 686 1197 608 1922 28 173 _ 30 095 460 795 21 486 1029
m 2 100 5 — 1691 3 940 1057 4 649 45 902 — 50 551 1160 2 679 78 1324 4 133
kv 1 6 1 — 128 211 107 175 1445 _ 1620 66 100 4 82 94
kv 2 10 — — i 453 957 89 333 — — 333 241 483 8 160 339
S:a 149 11 — 2 958 6 305 1861 7 079 75 520 — 82 599 1927 4 057 111 2052 5 595
8 i. Övriga special­ m 1 16 — — 98 174 15 48 — _ 48 98 173 15 206 398
grupper. m 2 21 2 — 100 237 42 185 10 249 — 10 434 96 226 21 301 752
kv 1 1 — — 19 26 — — — — — 5 7 1 13 13
kv 2 — — 2 4 — — — — — 2 4 — — —
S:a 38 2 — 219 441 57 233 10 249 — 10 482 201 410 37 520 1163
8 k. Slakterier och m 1 280 14 — 5445 9104 1 669 5201 47828 — 53 029 2578 4332 205 3496 5 607
charkuterier. m 2 582 22 4 8824 19 540 3866 15 760 80778 615 97153 4801 10541 435 7353 19 633
kv 1 42 6 — 1 794 2617 581 1452 17702 —. 19154 806 1152 33 656 876
kv 2 56 3 — 2698 5124 529 2184 9804 — 11988 1437 2693 36 626 1204
S:a 960 45 4 18 761 36 385 6 645 24 597 156112 015 181324 9 622 18 71S 709 12131 27 320
8 k 1. Charkuterivaru- m 1 167 7 — 3 268 5 392 866 2 625 23 978 _ 26 603 1689 2 813 130 2146 3 502
fabrik. m 2 316 13 2 5 429 11882 2 069 8146 48 083 385 56 614 3189 6 936 243 4 035 10 759
kv 1 35 4 — 1206 1760 460 1120 14 452 — 15 572 640 921 28 571 765
kv 2 40 2 — 1777 3 411 314 1272 5 466 — 6 738 1025 1999 26 454 874
S:a 558 26 2 11680 22445 3 709 13163 91979 385 105 527 6 543 12 669 427 7 206 15 900
8 k 3, 4. Slakteri. m 1 107 6 — 1806 3 058 650 2100 15 383 _ 17 483 846 1454 73 1303 2 058
m 2 241 6 2 2 883 6 512 1579 6 658 20 338 230 27 226 1542 3 466 188 3 253 8 722
kv 1 5 — — 409 581 —• — — — — 145 210 5 85 111
kv 2 13 1 — 701 1264 191 807 4 338 — 5145 387 648 10 172 330
S:a 366 13 2 5 799 11415 2 420 9 565 40 059 230 49 854 2920 5 778 276 4 813 11221
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Tab. 1 a. (Forts.) Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922
ml = män 1918 och 1919, m2= män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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8 k 5. Tarmrenseri. m 1 5 1 324 583 121 390 8 467 8 857 25 42 1 12 12
m 2 19 3 — 357 849 204 895 12 357 — 13 252 29 71 2 50 137
kv 1 2 2 — 155 250 121 332 3 250 — 3 582 13 17 — — —
kv 2 3 — — 165 366 24 105 — — 105 12 29 — — —
S:a 29 6 — 1001 •2 048 470 1722 24 074 — 25 796 79 159 3 62 149
8 k. Övriga special- m 1 1 ___ ___ 47 71 32 86 ___ — 86 18 23 1 35 35
grupper. m 2 6 — — 155 297 14 61 — — 61 41 68 2 15 15
kv 1 — — — 24 26 — — — — — 8 4 — — —
kv 2 — — — 55 83 — — — — — 13 17 — — —
S:a 7 — — 281 477 46 147 — — 147 80 112 3 50 50
81. FisTcberedningsan- m 1 95 9 1 1241 2110 1147 3316 25 957 7335 36608 902 1515 65 1344 2085
stalter och konserv- m 2 96 4 1 1190 2620 743 3121 17444 240 20805 1043 2289 88 1588 3 515
fabriker. kv 1 23 — — 742 999 158 . 368 — — 368 561 748 18 412 415
'kv 2 50 1 1 978 1 735 401 1271 2362 196 3829 862 1557 47 997 1 630
S:a •264 14 3 4151 7464 2 449 8076 45 763 7 771 61 610 3 868 6109 218 4 341 7 645
813. Konservfabrik m 1 40 5 ___ 568 938 297 716 10 066 ___ 10 782 497 821 36 761 1099
(ej spec.). m 2 81 4 1 966 2120 651 2 705 17 444 240 20 389 930 2 047 79 1433 2 988
kv 1 18 — — 527 646 133 310 — — 310 440 566 17 398 401
kv 2 50 1 1 940 1660 401 1271 2 362 196 3 829 845 1 527 47 997 1630
S:a 189 10 2 3001 5 864 1482 5002 29872 436 35 310 2 712 4 961 179 3 589 6118
8 1. Övriga special­ m 1 55 4 1 673 1172 850 2 600 15 891 7 335 25 826 405 694 29 583 986
grupper. m 2 15 — — 224 500 92 416 — — 416 113 242 9 155 527
kv 1 5 — 215 353 25 58 — — 58 121 182 1 14 14
kv 2 — — — 38 75 — — — — — 17 30 — — —
S:a 75 4 1 1150 2100 967 3074 15 891 7 335 •26 300 656 1148 39 752 1527
8 rn Övrig näring s- m 1 27 2 .___. 548 908 311 965 7223 — 8188 406 679 21 432 724
och njutning sämnes- m 2 19 2 1 679 1529 182 798 11367 12688 24848 506 1152 17 357 1082
industri. kv 1 10 - — 317 376 31 71 — — 71 197 237 7 109 109
kv 2 9 — — 310 530 24 76 — — 76 260 443 7 78 131
S:a 65 4 1 1854 3 343 54S 1910 18 590 12 OS3 33183 1369 2 511 52 976 2 016
9 a. Siden- och sam- m 1 _ ___ 16 30 ___ ___ ___ — — =- — — — —
metsvarufabriker. m 2 — — — 43 95 — — — — — 6 13 — — —
kv 1 -- t .— — 42 40 — — — — — — — — — —
kv 2 3 -T- — 174 320 66 169 — — 169 98 170 2 55 158
S:a 3 — — 275 485 66 169 — — 169 101 183 2 55 158
9 b. Ylleindustri. m 1 275 21 4 8606 14 333 3 653 9 328 90599 27824 127251 2814 4 643 120 2198 3 723
m 2 365 31 1 14106 30332 4 976 18066 149196 ■150 167412 3981 8 07U 163 3268 7101
kv 1 103 7 — 9257 12801 937 1793 17586 — 19379 2401 3018 44 888 1070
kv 2 171 17 — 15911 29 066 2614 7686 49212 — 56 898 4 619 7756 79 1 565 2023
S:a 914 76 5 47 880 86 532 12180 36 873 306 593 27 474 370 940 13 815 23 487 406 7 919 13917
9 b 1. Filtfabrik. m 1 26 ___ 1 529 923 162 470 — 8 748 9 218 270 468 21 316 720
m 2 14 1 — 450 1007 225 976 6 495 — 7 471 214 486 12 238 498
kv 1 6 — 342 454 — _ —- — — 171 240 6 124 124
kv 2 4 1 — 359 631 10 27 1597 — 1624 193 329 3 60 86
S:a 50 2 1 1680 3 015 397 1473 8 092 8 748 18 313 818 1523 42 738 1428
9 b 3. Kamgarnsspin- m 1 3 1 _ 155 263 114 240 3 627 _ 3 867 139 238 3 81 194
neri. m 2 12 _ — 318 668 74 206 — — 206 311 655 12 186 451
kv 1 6 _ _ 633 740 21 65 .— — 65 551 647 6 111 116
kv 2 31 2 — 1297 2 349 148 419 5 900 — 6 319 1272 2 309 31 552 797
S:a 52 3 — 2 403 4 020 357 930 9 527 — 10 457 2 273 3 849 52 930 1558
9 b 7. Ullspinneri. m 1 14 2 1 475 764 925 2 875 7 021 11 246 21142 288 457 8 196 235
91 9 _ QöQ 2 OI5I 420 1 530 12 605 14 135 610 1166 14 335 666Tll A
kv 1 4
U UOO
414
A UJ-O
501 1 2 — 2 260 317 2 22 22
kv 2 13 3 — 843 1305 319 1054 6 991 8 045 457 646 9 274 358
S:a 52 7 1 2 715 4583 1665 5 461 26617 11240 43324 1615 2 586 33 827 1281
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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för olycksfall arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva­
lidi­
tets-
O-O:&-
Ss
Antal
års-
arbe-
Löne­
summa
i tusen-
Sjuk-
pen-
invali-
ditets-
ersätt-
döds-
falls- Summa
Antal
års-
Löne­
summa 
i tusen-
Antal
olyeks-
Antal
sjuk-
Sjuk-
pen-
fall tare talkronor 36:edagen
ning ningar njngar tare talkronor
fall dagar ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
9 b 8. Yllefabrik (spin- m 1 218 18 2 6 665 11088 2 395 5 598 79 951 7 330 92 879 2 003 3 296 85 1577 2 531
neri, väveri och ap- 
pretering).
m 2 282 23 1 10 781 23 072 3 901 14 106 105 075 150 119 331 2 722 5 479 114 2 288 5104
kv 1 81 6 — 7136 10 115 810 1535 14 038 — 15 573 1276 1621 26 556 724
kv 2 110 10 — 11 964 21 999 1945 5 425 33 053 — 38 478 2 578 4 254 34 632 735
S:a 691 57 3 36 546 66 274 9 051 26 664 232117 7 480 266 261 8 579 14650 259 5053 9 094
9 b 9. Ylleväveri. m 1 13 _ _ 706 1165 57 145 _ _ 145 83 136 2 22 ‘ål
m 2 26 3 — 1309 2 993 300 993 14 938 — 15 931 27 64 2 70 79
kv 1 4 — — 672 915 59 90 — — 90 123 174 3 69 78
ky 2 11 1 — 1337 2 582 190 752 1671 — 2 423 59 102 1 21 21
S:a 54 4 — 4 0-24 7 655 606 1980 16609 — 18 589 292 476 8 182 215
9 b. Övriga special- 111 1 1 _ _ 76 130 _ — _ _ _ 31 48 i 6 6
grupper. m 2 10 2 — 265 579 56 255 10 083 — 10 338 97 220 9 151 303
kv 1 2 1 — 60 76 46 101 3 548 3 649 20 19 1 6 6
kv 2 2 — — 111 200 2 9 — 9 60 116 1 26 26
S.a 15 3 — 512 985 104 365 13631 — 13 996 208 403 12 189 341
9 c. Lin-, hamp- och m 1 147 8 1 2904 4 872 1498 4 305 35087 135 39527 615 100. 45 754 1263
juteindustri. m 2 181 8 — 4445 9272 1124 4070 58455 — 62525 632 1312 52 1112 2513
kv 1 68 4 — 3600 4 719 618 1411 13 767 — 15178 682 965 14 294 311
kv 2 72 3 — 5395 8995 573 1334 11386 — 12720 882 1573 8 173 354
S:a 468 ‘23 1 '16 344 27 858 3 743 11120 118 695 135 129 950 2 811 4 S50 119 2 333 4 441
9 c 2. Jutefabrik. m 1 37 2 ___ 640 1097 317 873 6 654 --- i 7 527 65 113 4 70 70
m 2 48 i 3 ___ 1088 2 277 517 1749 20 685 — 22 434 126 268 7 109 1 285
kv 1 30] 2 ___ 961 1350 85 178 3 613 — 3 791 90 124 3 61 61
kv 2 34 1 — 1697 3 047 33 98 1584 — 1682 162 283 2 35 35
S:a 149 8 — 4 386 7 771 952 2 898 32 536 — 35434 443 788 16 275 451
9 c 7. Linneväveri. m 1 63 3 1473 2 484 384 1010 16 576 — 17 586 43 58 2 14 35
m 2 79 3 ___ 2 388 4 997 364 1428 18 841 — 20 269 75 145 4 40 57
kv 1 26 1 ___ 1700 2165 398 927 4 386 — 5 313 83 90 —‘ — —
kv 2 27 1 — 2 470 3 899 415 867 4 349 — 5 216 145 229 1 24 60
S:a 195 8 — 8 031 13 545 1561 4232 44152 — 48384 346 522 7 78 152
9 c 8. Linspinneri. m 1 18 2 355 581 491 1657 7176 — 8 833 233 386 12 307 572
m 2 52 2 ___ 767 1551 243 893 18 929 — 19 822 390 830 40 952 2160
kv 1 4 1 ___ 775 993 130 298 5 768 — 6 066 404 610 3 84 101
kv 2 11 1 — 1051 1776 125 369 5 453 —j 5 822 549 1031 5 114 259
S:a 85 6 — 2 948 4901 989 3 217 37 326 — 40 543 1576 2 857 60 1457 3092
i 9 c. Övriga special­
grupper.
m 1 
m 2 
kv 1
29
2
8
1 1 436
202
164
710
447
211
236
5
765
8
4 681 135
_
5 581
-
8
274
41
105
443
69
141
27
1
8
363
11
149
586
11
149
kv 2 — — — 177 273 — — — — — 26 30 — — —
S:a 39 1 1 979 1641 241 773 4681 135 5 589 446 683 36 523 746
9 d. Bomull- och lialv- m 1 195 15 4 7538 12429 2111 6211 42287 44 847 93345 1837 2865 68 1449 2828
I ylleindustri. m 2 323 29 4 12950 27724 4400 16819 124 639 28225 169 683 3368 7051 99 2042 4 620
kv 1 73 6 11599 15 330 967 2223 13334 — 15 557 2451 2686 21 430 496
■ kv 2 213 10 — 18 90S 32900 1419 4195 35813 — 40008 4115 6824 35 867 1256
Sia 804 60 8 50 995 88383 8 897 29 448 216 073 73072 318 593 11771 19426 223 4 788 9 200
I 9 d 1. Bomullsspinneri. m 1 23 1 1 1667 2 828 161 446 2 294 12 503 15 243 143 217 1 26 65
m 2 
kv 1
60
6
Q 2 802 
1605
F. 848 307 1093
27
6 764
1560 —
7 857 
1587
287
102
634 8 158 371O
1
U CriO
2 314 9 85 1 35 35
kv 2 14 2 — 2 545 4 469 108 293 4 345 — 4 638 357 733 1 35 35
Sia 103 7 1 8 619 15 459 585 1859 14963 12 503 29325 889 1669 11 254 506
9 d 2. Bomullsvaru- m 1 135 9 2 4 210 6 834 1183 3 523 31 787 21013 56 323 1185 1827 46 951 1749
fabrik (spinneri, vä­
veri och appretering.
m 2 
kv 1
228
50
19
3
4 8 172 17 669 
9 469
3 485 
666
13 831 
1586
72 508 
9 268
28 225 114 564 2 223 4 560 67 1 235 2 963
7 435 10 854 1769 1936 7 123 148
kv 2 173 8 — 12 846 22 290 1235 3 626 31468 35 094 2 593 4 075 22 517 906
Sia 586 39 6 32 663 56162 6 569 22 566 145 031 49238 216 835 7 770 12 39S 142 2 826 5 766
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922. S
i-*
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 I 11 12 13 14 15 16 17
Obl igatorisk försäkring F rivillig försäkri n g
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall i arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
CLO:
Q-oo
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
invali- döds- 
ditets- falls- 
ersätt- ersätt­
ningar ningar
. Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
9 d 3. Bomullsvävcri. m 1 19 2 1383 2 326 357 1141 3 807 — 4 948 273 442 5 128 244
m 2 16 3 — 1648 3 584 315 756 14 546! - 15 302 564 1206 7 186 419
kv 1 4 1 — 2 236 3 235 84 152 941; — 1093 275 365 --- — _
kv 2 14 — - 3 209 5 606 14 41 — — 41 877 1512 2 47 47
S:a 53 6 - 8 476 14 751 770 2 090 19 294 213S4 1989 3 525 14 361 710
9 d. Övriga special- m 1 18 3 i 278 441 410 1101 4 399 11 331 16831 236 379 16 344 770
grupper. m 2 19 4 — 328 723 293 1139 30 821 — 31 960 294 651 17 463 867
kv 1 13 1 — 323 312 208 458 1565 — 2 023 305 300 13 272 313
kv 2 12 — — 308 535 62 235 — — 235 288 504 10 268 268
S:a 62 8 i 1237 2 011 973 2 933 30 785 11331 51049 1123 1834 56 1347 2 218
9 e. Appreterinqs-, ble- m 1 38 4 _ 1304 2183 462 1334 8 653\ — 9987 454 738 18 426 737
keri-, färgeri- och m 2 111 4 i 2252 5005 2870 12336 25009 128 37473 1201 2678 90 1585 4 023
tygtryckeriindustri. kv 1 3 — — 830 1084 17 29 --- --- 29 OOO 713 2 35 35kv 2 13 — — 1403 2562 81 180 — I — 180 995 1854 11 192 464
S:a 165 8 i 5 789 10834 3430 13 S79 33 662 128 47 669 3 205 5 983 121 2 238 5 259
9 e 1. Appreteringsverk. m 1 9 1 — 344 549 255 722 946; 1668 125 184 3 80 132
m 2 35 3 — 611 1375 283 1 099 20 742 21 841 324 740 26 489 1 115
kv 1 — — — 59 49 — — --- --- — 49 37 — — —
kv 2 — — — 118 211 — — — - 91 159 — — —
S:a 44 4 — 1132 2184 538 1821 21688 - 23 509 589 1120 29 569 12471
9 e 3. Tvättinrättning, m 1 27 3 — 927 1581 207 612 7 707 —
kemisk. m 2 76 1 1 1615 3 571 2 587 11237 4 267 128
kv 1 3 _ — 665 904 17 29 — —
kv 2 13 — I — 1 284 2 344 81 180 — —
S:a 119 4 1 4 491 8400 2 892 12 058 11974 128
9 e. Övriga special­
grupper.
m 1 
m 2 
kv 1
2
—
— 33
26
106
53
59
131
— — — —
kv 2 — — — 1 7 — — — —
S:a 2 — — 166 250 — — — —
9f. Trikåfabriker. m 1 
m 2
16
44
1
2
— 790 
1 764
1322
3925
2!7
150
59
639
1944
3561
—
kv 1 20 2 — 4630 6296 65 95 2642 —
kv 2 40 2 — 9189 16408 268 1077 5 731 —
S:a 120 7 — 16373 27 951 510 1870 13878 —
9 g. Repslagerier och m 1 42 3 — 840 1416 489 797 13655 —
bindgarnsfabriker. m 2 
kv 1
75
19
—
1 Z 1172626
2503
683
126
373
548
764 2130 _
kv 2 34 1 1 888 1655 784 2133 5236 2975
S:a 170 5 1 3 526 0 25' 1772 4 242 21021 2 975
9 g 1. Bindgarnsfabrik. m 1 
m 2
26
62
i _ 378695
620
1512
449
126
672
548
2164
—
kv 1 16 i — 308 474 373 764 2130 —
kv 2 20 — 1 672 1257 44 94 — 2 975
S:a 124 2 1 2053 3863 992 2 078 4 294 2 975
9 g 2. RepslagerL m 1 
m 2
16
13
2 — 462
477
796
991
40 125 11491 —
kv 1 3 — 318 209 — — ■— —
kv 2 14 1 — 216 398 740 2 039 5 236 —
S:a 46 3 — 1473 2 394 780 2164 16 727
'9 h. Band- och gardin­ m 1 25 — 72? 1209
2780
184
572
488
2051
—
fabriker samt snör- m 2 34 — 1 309 7 085
1 makerier. kv 1 17 1 — 1142 1 707 56 82 533
kv 2 2C _ — 1944 3412 327 864 —
S:a 96 3 — 5122 9108 1139 3485 7 618 —
8 319 325
15 632 863
29 490
180 904
24160 2 582
_ 4
— 14
— 16
— 34
2003 210
4 200 579
2 737 1989
6808 4247
15 748 7 025
14452 719
548 1014
2894 619
10344 784
2S238 3136
2 836 362
548 680
2 894 305
3 069 663
9 347 2 010
11616 357
— 334
___ 314
7 275 121
18 891 1126
488 330
9136 622
615 558
864 1067
11109 2 577
548
1904
653
1689
4 794
6
34
23
6
69
357
1372
2646
7661
11936
12)7
2154
615
1468
5 444
597
1479
411
1238
3 725
610
675
204
230
1719
564
1406
860
2055
4885
14 340 599
64 1096 2 908
2 35 35
11 192 464
91 1663 4 006
1 6 6
1 6 6
6 129 129
18 295 764
10 189 205
24 415 761
58 1028 1859
38 685 1134
71 1036 2614
17 316 373
28 484 674
154 2 521 4 795
23 459 824
61 869 2 212
14 297 354
20 330 457
118 1955 3 847
15 226; 310
10 167; 402
3 19 19
8 154 217
36 56( 948
19 336 566
21 466 1141
12 22C 290
16 324 497
68 1346 2494
o
CJi
il
Tab. 1 a. (Forts). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919. m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922. §
1 2 3 4 5 6 1 8 I 9 10 U i 12 13 14 15 16 17
Obligatorisk : örsäkring Frivillig f örsäkring
Anta] Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall arbete samma lag
T r ••
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
P-
O:3GQ
p*
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
invali­
dité ts- 
ersätt- 
ningar
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
9 h 1. Bandfabrik. m 1 5 292 471 35 58 58 28 41 1 35 88
m 2 9 1 — 508 1039 109 268 2 936 — 3 204 143 315 2 8 20
kv 1 9 — — 544 865 12 36 — — 36 132 213 6 117 141
kv 2 11 — — 941 1616 184 458 — — 458 446 777 10 175 289
S:a 34 I — 2 285 3 991 340 820 2 936 — 3 756 749 1346 19 335 538
9h7. Trådgardinfabrik. m 1 13 — — 158 279 48 152 ___ ___ 152 157 277 13 240 382
m 2 13 — — 324 749 264 1132 — — 1132 291 687 13 324 818
kv 1 4 — — 191 312 — — — — — 185 301 4 71 117
kv 2 5 -T — 424 903 143 406 — — 406 378 827 5 130 189
S:a Bo — — 1097 2 243 455 1690 — 1690 1011 2092 35 765 1506
9 b. Övriga special- m 1 7 — — 277 459 101 278 _ 278 145 246 5 61 96
grupper. m 2 12 i — 477 992 199 651 4149 — 4 800 188 404 6 134 303
kv 1 4 i — 407 530 44 46 533 — 579 241 346 2 32 32
kv 2 4 — — 579 893 — — — — — 243 451 1 19 19
S:a ‘27 2 — 1740 2874 344 975 4 682 — 5 657 817 1447 14 246 450
9 i. Sömnads fabriker. m 1 81 1 — 10214 16429 960 2077 3823 ___ 5900 4 970 8071 57 1137 1947
m 2 120 5 2 15061 33051 1417 5381 41524 12959 59 864 8176 17995 85 1636 3 676
kv 1 86 3 — 20324 26081 608 1499 4 429 — 5928 10668 13894 65 1083 1433
kv 2 125 5 1 30 640 55023 915 3003 13297 195 16495 17289 31549 92 1 663 3424
S:a 412 14 3 76 239 130584 3900 11 960 63073 13154 88187 41103 71509 299 5 519 10 480
9 i 1. Konfektions­ m 1 26 __ j _ 2 1871 3 522 557 964 .— —I 964 762 1240 13 243 418
fabrik. m 2 30 _ _ 3 327 7 240 328 1154 — — 1154 1529 3 316 11 156 460
kv 1 41 2 _ 6 597 8 322 160 206 2 500 — 2 706 3148 3 945 30 422 513
kv 2 53
3 ! — 10 848 19 460 273 971 3 076 — 4 047 5 424 9 912 39 635 1407
S:a 150 4 — 22 959 38 544 1318 3 295 5 576 — 8 871 10 863 18 413 93 1456 2 798
9 i 3. Pressennings- 
fabrik.
m 1 
m 2
6
13
1
—
— 151
360
266
813
89
7
285
31
3 823 — 4108
31
117
211
204
475
6
13
183
180
230
469
kv 1 2 190 278 6 11 — — 11 189 278 2 54 54
kv 2 6 _ — 305 501 — — — — — 136 243 3 25 35
S:a 27 1 — 1006 1858 102 327 3823 — 4150 653 1200 24 442 788
9 i 5. Skjortfabrik. m 1 
m 2 6 1
— 95
213
‘141
465 26 95 4 237
—
4 332
57
133
82
286 5 120 297
kv 1 4 1203 1545 17 45 — — 45 759 897 2 30 30
kv 2 10 1 — 2 397 3 713 168 398 457 — 855 1599 2 413 8 153 198
S:a 20 2 — 3908 5 861 211 538 4694 — 5 232 2 548 3 678 15 303 525
9 i 6. Skrädderi. ni 1 36 6 888 11088 111 235 _ 235 3 590 5 839 30 539 932
m 2 50 3 2 9 638 21 291 745 2 747 12 671 12 959 28 377 5 390 11 998 41 887 1 763
kv 1 19 1 5 927 7 479 273 842 1929 — 2 771 2 627 3 585 16 318 489
kv 2 21 1 — 7105 13 411 139 392 6 353 — 6 745 4 084 8125 16 321 649
S:a 126 5 2 29 558 53 269 1268 4 216 20953 12 959 38128 15 691 29 547
1 R
103 2065
1 A
3833
ii
9 i 7. Snörlivfabrik. m 1 
m 2
1
4
— — 9
71
16
150 Z - Z _
8
35
10
71
1
2 12
J4
30
kv 1 2 452 523 44 91 — 91 401 436 2 37 37
kv 2 9 — — 1253 2180 82 280 — — 280 975 1611 6 107 160
S:a 16 — — 1 785 2.869 126 371 — — 371 1419 2133 11 170 241
9 i 8. Syfabrik. m 1 
m 2
8
14
— — 693
1 212
1077 
2 543
139
84
453
377
— 453
377
401
771
630
1608
7
11
158
237
353
537
kv 1 18 5 580 7 414 108 304 — — 304 3 269 4 339 13 222 310
kv 2 24 — 1 8152 14 723 187 759 195 954 4 602 8 403 18 355 884
S:a 64 1 15 637 25 757 518 1893 195 2088 9 043 14980 49 972 2 084
9 i. Övriga special­ m 1
in 9
4
a 1 —
191
240
319
549
61
227
140
977 24 616
140 
25 593
35
107
bl
241 2 44 120grupper. m u 
kv 1
«J X
375 520 — 275 414 — — —
kv 2 2 1 i — 680 1035 66 203 3 411 3 614 469 842 2 67 91
S:a 9 2 I- 1386 2 423 357 132(1 28027 29347 886 1 558 4 111 211
o
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 ock 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12
Yrkesgrupp
Kön
och
pe­
riod
Antal
Obligatorisk försäkring
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen Om försäkring 
för olycksfall i arbete
olycks­
fall
inva­
lidi- 
tets- 
faU
dödsfall
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av
Summa
Kr.
invali­
dité ts- 
ersätt- 
ningar
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
9 k. Hatt- och möss- m 1 23 970 1578 189 525 525
fabriker. m 2 37 1 2 1559 3318 179 734 2663 12996 16393
kv 1 16 — — 2823 3485 28 49 — — 49
kv 2 31 2 — 4 218 7153 432 1655 10 738 — 12393
S:a 107 3 2 9 570 15 534 828 2 963 13 401 12 996 29 360
9 k 1. Filthattfabrik. m 1 15 ___ ___ 525 870 189 525 _ 525
m 2 24 — i 830 1760 49 163 180 343
kv 1 2 — — 1223 1613 — — — ___ —
/ kv 2 12 — — 1714 2 935 128 408 — -4 408
S:a 53 — i 4 292 7178 366 1096 — 180 1276
9 k 2. Mössfabrik. m 1 5 ___ ____ 296 477 _ ___ _ _: _
m 2 6 1 — 431 914 70 308 2 663 — 2 971
kv 1 12 — — 1146 1 343 28 49 — 49
kv 2 10 2 — 1416 2 472 259 1053 10 738 11791
S:a 33 3 — 3289 5206 357 1410 13401 ___ I 14 811
9 k 3. Strähattfabrik. ia 1 3 ___ ___ 149 231 _ _ _
m 2 7 — i 298 644 60 263 — 12 816 13 079
kv 1 2 — — 454 529 — — — ___ ___
kv 2 9 — — 1088 1746 45 194 _ — 194
S:a 21 — i 1989 3 150 105 457 12816 13 273
13 14 15 16 17
Frivillig försäkrinj 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
sjuk­
pen­
ning
Kr.
744 
1302 
1935 
3251
7 232
413
773
903
1558
3 647
214
311
745 
911
2 ISl
117
218
287
782
1213
2778
2495
5610
12 096
685 
1645 
1259 
2 668
6 257
353
671
893
1684
3 601
175
462
343
1258
1404 2 238
21
30
14
29
94
14
23
2
12
51
5
3
10
9
2
4
2
8
16
421
459
259
578
1717
317
374
49
289
1029
88
61
173
206
528
16
24
37
83
160
671
1110
316
1073
3170
475
825
100
605
2 005
180
212
179
368
939
16
73
37
100
226
9 l. Annan hithörande I m 1 5 1 —
industri. m 2 4 — —
kv 1 — — —
kv 2 2 — —
S:a 11 1 —
10 a. Oarverier och lä- m 1 297 15 4
derindustri. m 2 373 14 6
kv 1 8 — —
kv 2 4 1 —
S:a 682 30 10
10 a 1. Garveri. m 1 258 15 4
m 2 311 11 4
kv 1 4 — —
kv 2 3 — —
S:a 576 26 S
10 a 7. Lädervarnfabrik m 1 8 — —
(ej spec.). m 2 9 — —
kv 1 4 — —
kv 2 — — —
S:a 21 —
10 a. Övriga special­ m 1 31 — —
grupper. m 2 53 3
kv 1 — — —
kv 2 1 1 —
S:a 85 4 2
10 b. Päls- och skinn m 1 Ik 1 —
varufabriker. m 2 11 1
kv 1 7 1 —
kv 2 7 1 —
S:a 37 4 1
AO c. Skofabriker. m 1 338 13 1
m 2 54k 20
kv 1 40 4 —
kv 2 8S 3 —
S:a 1003 40 1
125 218 '11 23 1459 —1
106 219 — — — —
129 199 — — — —
267 518 — — —
627 1154 11 23 1459 —
4544 7927 2 796 8 746 73338 30195
6329 14 536 2044 8 771 66 093 37938\
248 330 12 25 — —
401 723 442 1434 3084 —
11522 23 516 5294 18 976 142 515 68133
3 667 6 425 2 743 8 591 73 338 30195
5105 11734 1758 7 538 55 865 10 850
65 90 9 21 — —
119 209 116 483 — —
8 956 18 458 4626 16633 129 203 41045
362 591 21 56 — —
443 969 24 90 — —
154 204 3 4 — —
226 406 — — —
1185 2170 48 150 —:
515 911 32 99 —
781 1833 262 ' 1143 10 228 27 088
29 36 — — — —I
56 108 326 951 3 084 —1
1381 2888 620 2193 13 312 27 088
1138 1729 83 217 957 —
1690 3549 283 1245 15602 10001
1449 2026 60 142 2878
2516\ 4 694 25 41 1340 —
6 793 11998 451 1645 20 777 10001
11124 19194 2328 7505 37077 5452
18986 42356 2850 IOUli 77186
4375 6411 386 902 7179
8 83k 17127 66c 2459 10333
43 317 85091 6 22S 21 780 131 775 5452
1482 84 146 3 57 571
— 62 126 3 20 55j
— 81 134 — —
— 217 417 2 12 12
1482 444 823 8 89 124
112279 4117 7197 290 5595 10453
112802 5 683 13137 356 6 517 18028
25 165 219 8 192 195
4518 269 514 4 95 150
229 624 10 234 21067 658 12 399 28 826
112 124 3 443 6 040 252 4 845 9 336
74 253 4 706 10 872 299 5 555 15 249
21 59 81 4 96 99
483 93 181 3 60 115
186881 8 301 17 174 558 10 556 24 799
56 201 317 7 109 137
90 263 577 6 130 314
4 80 105 4 96 96
— 138 259 — — —
150 682 1258 17 335 547
QQA99 473 840 31 641 UoU
38 459 714 1688 51 832 2 465
___ 26 33 — — —
4 035 38 74 1 35 35
42 593 1251 2635 83 1508 3 ISO
1174 574 90S 8 143 194
26848 1007 2104 8 108 309
3020 753 1077 6 100 137
1381 1584 2902 3 60 88
32 423 3918 6991 25 411 728
50034 9084 15 719 320 6 556 10620
88IOC 15883 35 614 516 9 586 20 938
8081 3958 5885 39 731 942
12 791 8336 16241 8i 1658 3117
15900; 37 263 73 463 957 18 535 35 617
rTab. 1 a. (Forts ). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m S = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 I 5 G 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Yrkesgrupp
Kön
och
pe­
riod
Antal
Obligatorisk försäkring
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
olycks­
fall
inva- p. 
lid i- & 
tets- g. 
fall
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Sjuk­
pen­
ning
. Kr.
Kapitalvärden av
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa I Antal 
i tusen- olycks- 
tal j fall 
kronor
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
invali-
ditets-
ersätt-
uingar
Kr.
döds- 
falls- 
ersätt- 
n ingår
Kr.
10 c 1. Skofabrik. m 1 324 13 1 — 9 488 16 479 2 247 7 238 37 077 44 315 8 417 14 599: 311 6 413 10 391
m 2 520 19 j — 16 446 36 860 2 541 9 761 74 921 — 84 682 14 628 32 8261 500 9 242 20 055
kv 1 39 4 j — 4 180 6145 376 882 7179 — 8 061 3 855 5 741 38 702 881
kv 2 79 3 j - 8 523 16 562 605 2198 10 333 — 12 531 8164 15 927 78 1579 2 951
S:a 962 39 — 3S637 76 046 5 769 20 079 129 510 — 149 589 35 064 69 093 927 17 936 34278
10 c 2. Skomakeri. m 1 14 — 1 1536 2 550 81 267 __ 5 452 5 719 634 10651 9 143 229
m 2 19 1 i — 2 359 5 085 308 1149 2 265 — 3 414 1119 2 468 14 286 714
kv 1 1 ---------- 169 232 10 20 — — 20 94 129 1 35 61
kv 2 4 — — 280 508 60 261 — — 261 154 279 4 79 166
S:a 38 1 1 4 344 8 375 459 1697 2 265 5 452 9414 2 001 3 941 28 543 1170
10 c. Övriga special- m 1 __ __ __ 100 165 — — — — — 33 55 — — —
grupper. m 2 3 -- -- 181 414 1 4 :— — 4 136 320 2 58 169
kv 1 — -- -- 26 34 — — — — — 9 13 — — —
kv 2 — — — 29 57 — — — — - 20 41 — — —
S:a 3 336 670 1 4 — — 4 198 429 2 58 169
10 d. Gummivarufa- m 1 90 5 1 1577 2 727 541 1 763 23915 4 790 30468 668 1167\ 64 1121 2070
briker. m 2 123 T . — 4503 9 933 1511 6431 37604 — 44 035 2722 5 907\ 95 1449 3587
kv 1 9 1 1 1137 1795 221 650 976 ISO 1806 236 378 7 143 160
kv 2 20 2 — 2035 4266 195 641 9260 — 9 901 316 6141 16 308 500
S:a 242 15 I 2 9302 18 721 2 468 9 485 71 755 4970 S6210 3 942 8066 182 3 021 6 317
0 d 1. Galoschfabrik. m 1 __ __ __ 211 379 — — — —I — 12 21 — — —
m 2 9 1 — 1040 2 372 132 551 2 007 — 2 558 — — — — —
kv 1 __ __ — 214 384 — — — — — 5 7 ■— — —
kv 2 1 — — 1105 2 202 9 39 — — 39 — — — — —
S:a 10 1 — 2 570 5 337 141 590 2 007 H 2 597 17 28 — — —
0 d 2. Gummivaru- m 1 90 5 1 1 366 2 348 541 1763 23 915 4 790 30468 656 1 146 64 1121 2 070
fabrik. m 2 114 6 - 3 463 7 561 1379 5 880 35 597 — 41477 2 722 5 907 95 1 449 3 587
kv 1 9 1 1 923 1411 221 650 976 * 180 1806 231 371 7 143 160
kv 2 19 2 980 2 064 186 602 9 260 —I 9 862 316 614 16 308 500
S:a 232 14 2 6 732 13 384 2 327 8895 69 748 4970 83613 3 925 8038 182 3 021 6 317
e. Annan hithöran­ m 1 109 5 2532 4134 479 1238 10290 _ 11528 1743 2871 95 1937 2954
de industri. m 2 112 8 __ 3258 6881 487 1949 21929 — 23878 2272 4888 101 1 793 4288
kv 1 __ _ 1 652 791 54 178 — 60 238 503 629 126 165
kv 2 12 1 1076 1 741 216 653 8196 — 8849 854 1413 10 218 423
S:a 242 14 1 7 518 13 547 1236 4 018 40 415 60 44493 5372 9 801 214 4074 7 830
0 e 1. Borstbinderi (ej m 1 18 2 — 459 689 122 286 4 611 __ 4 897 416 619 16 337 145
träarbete). m 2 38 4 704 1366 158 604 8 249 — 8 853 581 1176 36 709 1 598
kv 1 2 1 195 221 — — — 60 60 173 195 2 37 37
kv 2 3 --- . 357 485 83 168 — — 168 305 419 3 60 60
S:a 61 6 1 1 715 2 761 363 1058
r
12 860 60 13 978 1475 2 409 57 1143 2140
0 e 8. Reseffektfabrik. m 1 28 1 _ 457 765 104 245 1820 — 2 065 391 680 26 467 749
m 2 33 2 756 1 662 157 689 7 906 — 8 595 670 1 495 32 384 1 048
kv 1 4 190 255 — __ — — — 159 230 4 38 42
kv 2 5 — — 330 656 3 13 — — 13 306 616 5 88 206
S:a 70 B — 1733 3 338 264 947 9 726 — 10 673 1526 3021 67 977 2045
0 e 9. Sadelmakeri. m 1 6 536 869 7 13 — 13 133 219 1 5 9
m 2 14 __ __^ 713 1492 51 181 — 181 324 675 12 218 476
kv 1 __ __ 79 85 — — — __ — 24 28 — — •—
kv 2 1 — — 63 100 — — — — — 11 20 — — —
S:a 21 — — 1391 2 546 58 194 — — 194 492 942 13 223 485
0 e 10. Tapetserare- m 1 18 1 — 550 911 143 406 2 049Ct CxA A — 2 455O QQQ 302A QQ
502
1 061
137
295 478
1 9. Al 9Q1
verksamhet. m 2 12 1 — 785 1 716 lo 45 & yi4 — u tJOO I
kv 1 _ _ __ 47 65 — — — — \ 18 25 — — —
kv 2 1 — — 101 193 59 162 — — 162 42 84 1 351 35
S:a 31 2 - 1483 2 885 215 613 4993 — 5 606 842 1672 21 454 801
'Q
T.
tZ
LZ
Tab. 1 a. (Forts ). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m 2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
2 I 4 5 I I 10 11 12 13 14 15 16 17
Yrkesgrupp
10 e. Övriga 
grupper.
special-
il a. Färg- och fer- 
nissfabriker.
11 a 3. Färgfabrik (ej 
spec.).
11 a. Övriga special­
grupper.
Antal
Obligatorisk försäkring 
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
Kön
och
pe­
riod I inva- olycks- Iidi- 
fall I tets- 
fall
P-O:P-
CQ►+»
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
36:e
dagen
Sjuk-
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av
Summa
Kr.
I
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
inv ali- 
ditets- 
ersätt- 
ningar
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
tusen­
tal
kronor
39' 1 530 900 103 288 1810 2 098 501 851 39 833 1273S 1 300 645 108 430 2 830 — 3 260 217 481 14 358 875
3 1 _ 141 165 54 178 — — 178 129 151 2 51 86
kv 2 8 — 225 307 71 310 8196 — 8 506 190 274 1 35 122
S.a 59j 3 — 1196 2 017 336 1206 12 836 — 14042 1037 1 757 56 1277 2 356
33 2 875 1563 128 411 5411 _ 5822 558 1006 27 532 885
55^ 3 _ 1364 3149 332 1398 22505 — 23903 954 2199 48 922 2609
3 1 _ 293 442 33 50 1678 — 1 728 119 163 1 29 29
kv 2 4\ — 421 849 150 638 — — 628 212 407 3 68 142
S:a 95 5 — 2 952 6 003 643 2 487 29594 32 081 1843 3 775 79 1551 3665
291 2 777 1389 94 302 5 411 _ 5 713 471 849 23 403 685
50 1 _ 1168 2 710 139 551 8 388 — 8 939 774 1795 43 830 2 321
3 1 283 432 33 50 1678 — 1728 110 155 1 29 29
kv 2 4 — 396 806 150 628 — . — 628 188 365 3 68 142
S:a 86 4 — 2 624 5 337 416 1531 15477 — 17 008 1543 3164 70 1330 3177
4 98 174 34 109 _ _ 109 87 157 4 129 200
5! 1 _ 196 439 193 847 14117 — 14 964 180 404 5 92 288
kv 1 _ 9 10 — — — — — 9 8 — — —
kv 2 I — — 25 43 — — — — — 24 42 — —
S:a 9 1 — 328 666 227 956 14117 — 15073 300 611 9 221 488
11 b. Tvål-, ljus-, olje- m 1 141 11 i 2108 3677 1203 3451 26419 10299 40169 1627 2828 116 2213 4012
och parfymfabriker. m 2 276 20 3 3875 8 873 3163 13388 145942 11 277 170607 2683 6110 207 3 608 9 980
kv 1 20 3 — 905 1264 322 666 5374 — 6 040 612 863 18 445 495
kv 2 26 1 — 1602 3034 69 224 2506 — 2730 1000 1813 19 378 732
S:a 463 35 4 8490 16 848 4 757 17 729 180 241 21576 219 546 5 922 11614 360 6644 15 219
11 b 5. Oljefabrik (ej m 1 42 5 1 641 1131 677 2179 12 575 10 299 25 053 598 1054 40 728 1520
spec.). m 2 170 13 2 1956 4 472 2 590 10 915 98 421 11037 120 373 1518 3 495 129 2199 6 161
kv 1 ___ ____ ___ 22 27 — — — — — 15 18 — — —
kv 2 1 — — 67 108 — — — — — 66 106 1 21 52
S:a 213 18 3 2686 5 738 3267 13094 110 996 21336 145 426 2197 4673 170 2 948 7 733
Ilb 7, 9. Såp- och tvål- m 1 78 4 _ 1109 1912 357 1037 11833 12 870 883 1517 66 1219 2 060
fabrik. m 2 81 4 1 1301 2 942 396 1693 38 090 240 40 023 884 1957 58 993 2 542
kv 1 16 2 _ 481 660 301 628 3 076 — 3 704 379 537 15 402 432
kv 2 14 1 — 909 1636 69 224 2 506 — 2 730 661 1188 10 249 495
S:a 189 11 1 3800 7150 1123 3 582 55 505 240 59327 2 807 5199 149 2 863 5529
11 b. Övriga special- m 1 21 2 _ 358 634 169 235 2 011 — 2 246 146 257 10 266 432
erruDDer. m 2 25 3 — 618 1459 177 780 9 431 — 10 211 281 658 20 416 1277O JX
kv 1 4 1 ___ 402 577 21 38 2 298 — 2 336 218 308 3 43 63
kv 2 11 — 626 1290 — — — — — 273 519 8 108 185
S:a 61 6 2 004 3960 367 1053 13 740 — 14 793 918 1742 41 833 1957
11 c. Konstgödnings- m 1 487 17 4 3519 6138 3004 9 621 64 373 21097 95091 3130\ 5457 474 8588 17302
fabriker. m 2 534 23 7 4 602 10 734 6199 26093 155239 66071 247403 4090! 9567 527 9452 28109
kv 1 4 ___ ___ 124 175 13 22 — — 22 107 152 4 120 120
kv 2 9 — — 131 243 19 83 — — 83 129 239 9 169 358
S:a 1034 40 11 8 376 17 290 9 235 35 819 219 612 87 168 342 599 7 456 15415 1014 18 329 45 889
11 c 1. Benmjölsfabrik. m 1 61 2 2 555 984 351 1066 3 245 14 648 18 959 494 877 55 1038 1902
m 2 52 1 4 457 1062 73 320 2 274 39 956 42 550 456! 1060 52 813 2 556
kv 1 3 ___ 85 119 9 14 — — 14 71 101 3 85 85
kv 2 9 — — 103 201 19 83 — — 83 103; 201 9 169 358
S:a 125 B 6 1200 2 366 452 1483 5519 54 604 61606 1124 2239 119 2105 4 901
11 c 5. Kalkkväve- m 1 176 8 _ 778 1353 1400 4 584 38 681 ___ 43 265 778 1353 176 3 263 6 485
130 9 853 1 958 1 669 7 234 78 237 ___ 85 471 853 1958 130 2 604 7 712lauriK.
kv 1 1 ___ 4 8 — 8 1 35 35
kv 2 — — — 4 8 — — — — — 4 8 — — —
S:a 307 17 — 1635 3 319 3 073 11826 116 918 — 128 744 1635 3 319 307 5 902 14232
Tab. 1 a. (Forts ). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 — kvinnor 1920- 1922.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 I n I 12 13 ! 14 lä I 16 17
Obligatorisk försäkring Frivilli g försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall arbete samma lag
Yrkesgrupp Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
P-O:
Q-a>
P
Antal
års­
arbe­
tare
Löne- 
snmma 
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
invali- döds- 
ditets- ; falls- 
ersätt- 1 ersätt­
ningar ! ningar
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
dagen Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
11 c 8. Snperfosfat- m 1 230 5 i 1876 3 249 1036 3 260 18 420: 6 269 27 949 1669 2 889 225 3 835 7 940
fabrik. m 2 325 13 3 2 625 6136 4 315 17 913 74 728. 26115 118 756 2 325 5 476 321 5 648 16 635
kv 1 ___ ___ — 24 32 — _ -- -- — 21 28 — — —
kv 2 — — — 19 28 — — — — — 17 24 — — —
S:a 555 18 4 4 544 9 445 5 351 21173 93148 32 384 146 705 4 032 8 417 546 9483 24 575
11 c. Övriga special- m 1 20 2 1 310 552 217 711 4 027 180 4 918 189 338 18 452 975
grupper. m 2 27 — 667 1578 142 626 ----- _ 626 456 1073 24 387 1206
kv 1 — — — 15 24 — — ----- ----- — 15 23 T— — —
kv 2 — — — 5 6 — — — I — — 5 6 — — —
S:a 47 2 1 997 2160 359 1337 4027 180 5 544 665 1440 42 839 2181
11 d. Kolnmqs- och m 1 123 9 2 2051 3535 1413 3 605 42347, 19077 65 029 1524 2605 99 2077 3302
trädestillationsverk. m 2 112 5 — 1509 3387 1487 6468 22337 28805 1225 2742 102 1974 5155
kv 1 — — — 15 8 — ___ I ___ — 10 « — — —
kv 2 — — — 7 5 — — — — — 5 5 — — —
S:a 235 14 2 3 582 6 935 2 900 10073 64684 19 077 93 834 2 764 5360 201 4 051 8457
11 d 1. Kolngn. m 1 43 1 2 559 959 403 1126 9 146 19 077 29 349 408 693 37 628 1118
m 2 86 3 — 1003 2 266 948 4143 14 302 — 18 445 843 1900 83 1566 4167
kv 1 — — — 1 — — — —-I ----- — 1 — TT— — —
kv 2 — — — 1 — — — — — 1 — — — —
S:a 129 4 2 1564 3 225 1351 5 269 23448 19 077 47 794 1253 2 593 120 2194 5 285
rf*-
11 d 4. Tjärkokeri. m 1 38 6 — 829 1406 535 1537 23 918 — 25 455 572 954 30 743 985
m 2 5 — — 194 432 8 26 — — 26 157 358 4 96 157
kv 1 — — — 4 3 — — — — — 2 3 — — —
kv 2 — - — 3 1 — — — — — 1 1 — — —
S:a 43 6 — 1030 1842 543 1563 23 918 — 25481 732 1316 34 839 1142
Ild. Övriga special­ m 1 42 2 __ 663 1170 475 942 9 283 .— 10 225 544 958 32 706 1199
grupper. m 2 21 2 — 312 689 531 2 299 8 035 — 10 334 225 484 15 312 831
kv 1 —r — — 10 5 — — — — -— 7 5 — —- —
kv 2 — 3 4 — — — — — 3 4 — — —
S:a 63 4 988 1868 1006 3 241 17 318 — 20559 779 1451 47 1018 2 030
11 e. Krutbruk ocli m 1 96 3 5 1153 1832 500 1546 28803 25 687 56 036 1009 1590 90 1 709 3585
andra sprängämnes- m 2 99 4 2 1246 2810 1109 4 603 38624 24123 67350 1115 2506 93 1644 4 915
fabriker. kv 1 5 — 1 272 401 18 40 — 180 220 253 372 5 68 78
kv 2 4 — — 238 389 — — — — — 210 346 4 42 72
S:a 204 7 8 2 909 5432 1627 6189 67 427 49 990 123 606 2 587 4814 192 3 463 8 650
11 c 8. Dynamittill- m 1 34 _ 2 445 784 203 599 _ 14 627 15 226 445 784 34 630 1439
verkniDg. m 2 48 1 1 531 1201 724 2 995 2 507 18 859 24 361 531 1201 48 841 2 441
kv 1 _ _ 72 110 — — — — — 72 110 — — —
kv 2 3 — — 96 159 — — — — — 96 159 3 22 22
S:a 85 1 3 1144 2 254 927 3 594 2 507 33 486 39 587 1144 2 254 85 1493 3 902
lie. Övriga special­ m 1 62 3 3 708 1048 297 947 28 803 11060 40 810 564 806 56 1079 2146
grupper. m 2 51 3 1 715 1609 385 1608 36 117 5 264 42 989 584 1305 45 803 2 474
kv 1 5 — 1 200 291 18 40 — 180 220 181 262 5 68 78
kv 2 1 — — 142 230 — — — — — 114 187 1 20 50
S:a 119 6 5 1765 3178 700 2 595 64920 16 504 84019 1443 2 560 107 1970 4 748
11 f. Tändsticksfabri- m 1 787 22 4 9156 15417 5276 15025 58 747 13 767 87539 6882 11841 641 10619 19 7607ker. m 2 1026 16 3 11245 23125 4 081 16451 68696 19 617 104 764 8589 17219 946 14 956 36 716
kv 1 369 1 _ 4321 5 944 592 857 2484 — 3341 2460 3650 293 4 654 6280
kv 2 546 2 — ■6390 10579 1072 3417 6530 — 9 947 4599 7239 515 7754 13203
S:a 2 728 41 7 31112 55 065 11021 35 750 136 457 33 3S4 205 591 22 530 39 949 2395 37 983 75 959
11 g. Annan kemisk­ m 1 505 18 8 5637 9849 5 385 17449 62170 39404 119023 4 726 8240 482 8677 17153
teknisk industri. ni 2 351 15 2 5 779 13237 2786 11913 93557 11251 116 721 4 774 10955 331 5622 15 614
kv 1 41 2 1289 1 747 280 643 2824 3467 1066 1437 38 644 739
kv 2 48 1 — 1672 3068 373 1183 1666 — 2849 1322 2406 41 689 1156
S:a 945 36 10 14 377 27 901 8 824 31188 160 217 50 655 242 060 11888 23038 892 15632 34 662
Tab. 1 a. (Forts). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m 2 = män 1920-1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—19 42.
Yrkesgrupp
11 g 16. Karbidfabrik.
11 g 17. Kemisk-teknisk 
fabrik (ej spec.).
11 g 18. Kloratfabrik.
11 g 30. Spritättik- 
fabrik.
3 I 4 I 5
Antal
10 11 12 I 13 15 16 17
Obligatorisk försäkring 
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
•för olycksfall i arbete
Kön
och
pe­
riod olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
P-O:
P-oo
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
36:e
dagen
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalv
invali­
dité ts- 
ersätt- 
ningar
Kr.
ården av
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjiik-
pen-
niu
Kr.
m 1 96 5 __ 770 1378 573 1824 19 413 21237 770 1 378 96 1 658 3 462m 2 27 1 — 382 913 298 1308 3 813 — 5121 382 913 27 454 1468kv 1 — — — — — — — _ __. _ __
kv 2 — — — 16 9 — — — — — 16 9 — — _
S:a 123 6 — 1168 2300 871 3182 23 226 — 26358 1168 2 300 123 2112 4930
m 1 80 5 2 1080 1862 2 214 7 566 17 588 9 465 34 619 880 1520 79 1365 2 348m 2 76 4 — 1570 3 502 630 2 638 20 055 __ 22 693 1249 2 810 72 1181 2 969kv 1 20 2 — 765 1044 123 225 2 824 __ 3 049 675 921 20 320 342kv 2 29 1 — 1048 1895 170 469 1666 — 2135 951 1719 27 396 707
S:a 205 12 2 4 463 8303 3137 10 898 42133 9 465 62 496 3 755 6970 198 3262 6 366
m 1 116 4 2 924 1615 717 2 370 9173 9 355 20 898 921 1609 116 2111 4195m 2 37 1 — 557 1281 268 1174 3 787 — 4 961 557 1281 36 659 2115kv 1 1 — — 1 2 — — — ----1 _ 1 2 1 7 18kv 2 1 — — 4 4 — — —; — 4 4 1 24 24
S:a 155 5“ 2 1486 2 902 985 3544 12 960 9855
:
25 859 1483 2896 154 2801 6 352
m 1 39 2 — 393 649 325 959 4 052 — 5 011 369 610 39 833 1523m 2 49 1 — 568 1294 284 1087 6 011 i 7 098 523 1194 47 920 2 433kv 1 4 — — 104 166 2 6 — — 6 87 145 4 71 79kv 2 — ~~ — 105i 205 — — — —i — 83 165 __ I
S:a 92 3 — 1170 2314 611 2 052 10063 —I 12115 1062 2114 90 1824 4 035
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
11 g. Övriga special­ m' 1 174 2 I 4 2 470 4 345 1556 4 730 11944 20 584 37 258 1 786 3123 152 2 710 5 625grupper. i m 2 16* 8 2 2 702 6 247 1306 5 706 59 891 11251 76 848 2 063 4 757 149 2 408 6 629kv 1 16 — — 419 535 155 412 — — 412 303 369 13 246 300kv 2 18 — — 499 955 203 714 — — 714 268 509 13 269 425
S:a 370 10 6 6 090 12 082 3220 11562 71835 31835 115 232 4 420 8 758 327 5 633 12 979
12 a. Grundläggnings- m 1 208 27 2092 3 604 3013 9112 139232 8108 156452 1490 2535 185 4 049 7 701och rivningsarbete. m 2 170 23 2 1 749 4064 1998 7497 133627 19 747 160871 1143 2653 113 1956 5341kv 1 — 66 29 61 80 — — 80 66' 29 70 70kv 2 — — 7 8 — — — — — 5 6 6
S:a m 50 4 3 914 7 705 5072 16689 272859 27 855 317 403 2 704 5 223 m 6081 13118
12 a 1. Betonggjutning m 1 155 18 2 1504 2 592 1842 5 631 79 007 8108 92 746 1041 1 782 142 3 120 6 060med jordschaktning. m 2 114 14 — 1256 2 949 1012 4 266 85 547 — 89 813 783 1833 76 1398 3 741kv 1 2 — — 61 26 61 80 — — 80 61 26 2 70 70kv 2 — — — 6 6 — — — — — 4 4
S:a 271 32 2 2 827 5 573 2915 9 977 164 554 8108 182639 1889 3 645 220 4 588 9871
i 12 a. Övriga special­ m 1 53 9 — 588 1012 1171 3 481 60 225 _ 63 706 449 753 43 929 1 641grupper. m 2 56 9 2 493 1115 986 3 231 48 080 19 747 71058 360 820 37 558 1600kv 1 — — — 5 3 — — — _ _ 5 3kv 2 1 — — 1 2 — — — — — 1 2 1 6 6
S:a 110 18 2 1087 2132 2157 6 712 108305 19 747 134 764 815 1578 81 1493 3 247
12 b. Husbyggnader. m 1 2160 139 32 33 731 59 412 26 921 85858 487433 274 915 848206 22194 39109 1549 29398 53 583m 2 2058 114 21 34 896 80836 27054 109239 570085 149 834 829158 22314 51800 1525 27926 75131kv 1 3 — — 255 273 — — — — .— 194 193 3 33 33kv 2 10 1 — 379 536 32 38 2629 — 2667 187 251 9 236 349
S:a 4 231 254 53 69 261 141057 54007 195 135 1060147 424 749 16S0 031 44 889 91353 3086 57 593 129 096
12 b 1. Av sten, tegel m 1 1149 71 12 17 586 31020 14 213 46 225 263 415 87 888 397 528 12 654 22 382 910 17 069 31 283och betong. m 2 998 53 9 15 387 36 274 12 272 53 047 267 485 81 832j 402 364 11784 27 845 850 14 512 41410kv 1 — — —■ 195 195 — — — .— ... 172 164kv 2 7 1 — 211, 269 31 37 2 629 — 2 666 145 201 7 166 253
S:a 2154 125 21 33 379 67 758 26516 99 309 533 529 169 720 802 558 24 755 50 592 1767 31 747 72 946
12 b 2. Av trä. m 1 428 36 11 7 972 14 215 6149 18 939 120 963 106 070 245 972 3 932 7 034 248 5 096 8 528m 2 699 49 11 12 852 29 271 10 544 38 363 245 488 67 762 351 613 7 306 16 592 469 9 419 22 733kv 1 1 — — 41 51 — — — _ _ 10 Il 1 5 5kv 2 3 — — 93 143 1 1 — — 1 17 21 2 70 96
S:a 1131 85 I 22 20 9581 43 680 16 694 57 303 366 451 173 832 597 586 11265 23 658 720 14590 31362
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 19%0—1922.
1 2 3 i 5 6 7 8 9 10 n I 12 13 14 15 10 17
Obligatorisk försäkring Frivillig försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall i arbete samma lag
Kön
Y rkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
P-O:
P-8.P
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
in vali­
dit et s- 
ersätt- 
ningar
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Summa
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års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
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sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
12 b 3. Fabriksbygg- m 1 178 8 4 1714 3 026 2191 7177 33 900 35 316 76 393 694 1213 76 1417 2 519
nad. m 2 114 3 1 1278 2 966 1318 5 596 6 659 240 12 495 883 2 054 99 1896 5 090
kv 1 — — — 5 9 — « --- - 1 3 =
kv 2 — — — 8 10 — — — — 8 10 — — —
S:a 292 11 5 3 095 GOll G 500 12 773 40 559 35 556 aS 888 1586 3 280 175 3 313 7609
12 b 5. Byggnad (ej m I, 397 23 4 6 382 11025 4 095 12 670 68 256 37 555 118 481 4 861 8 387 308 5 650 10 986
spec.). m 2 243 9 — 5 308 12162 2 920 12 233 50 453 62 686 2 293 5198 104 2 050 5 783
kv i 2 — — 14 18 — *--- __ — 11 15 2 28 28
kv 2 -H- — — 67 114 ■— — — — 17 19 — — —
S:a 642 32 4 11771 23 319 7 015 24903 118 709 37 555 181167 7 182 13 619 414 7 728 16 797
12 b. Övriga special- m 1 8 1 1 77 126 273 847 899 8 086 9 832 53 93 7 166 267
grnpper. m 2 
kv 1
4 —
—
71 163 — — — 48 111 3 49 115
kv 2
S:a 12 1 1 148 289 273 847 899 8086 9.832 101 204 10 215 382
12 e. Järnväqs-, väq- m 1 697 69 6 10 934 19 385 9 732 30597 307061 33033 370 691 4146 7304 327 6170 10552
och brobyggnader. m 2 2570 16S 26 31 355 68 717 27547 107514 799 383 169 571 1076 468 13804 29482 1220 23971 59 584
kv 1 .2 — 127 132 — — — — — 25 27 — — —
kv 2 4 — — 328 499 20 77 — — 77 113 165 3 44 97
S:a 3 273 237 32 42 744 88 733 37 299 1381S8 1 106 444 202 604 1 447 236 is oas 36978 1550 30185 70 233
12 c 1. Brobyggnad. m 1 39 4 — 614 1094 591 1862 19 507 — 21369 260 461 17 407 589
m 2 94 11 — 812
4
18581 541 2 075 46 847 — 48 922 448 1036 64 1152 3116KV 1
kv 2 — — —
1
5
JL
7 — — — — — 3 5 — — —
S:a 133 15 — 1432 2 960 1132 3 937 66 354 — 70 291 711 1502 81 1559 8 705
12 c 3. Gatubyggnad. m 1 312 27 ___ 4 615 8 153 1993 6 218 86 058 _ 92 276 1566 2,735 129 2 096 4 027
m 2 1263 58 6 13 536 31322 11643 50 433 263 070 44 914 358 417 4 574 10 219 476 8 748 23 230
kv 1 1 — — 99 91 — — — ___ — 20 21 — — ___
kv 2 3 — — 234 353 20 77 — — 77 76 110 2 35 88
S:a 1579 85 6 18 484 39 919 13 656 56 728 349128 44 914 450 770 6 236 13 085 607 10 879 27 345
12 c 4. Jordschaktning. m 1 47 6 __ Ä 790 1390 1083 3 524 23 716 _ 27 240 492 848 26 498 739
m 2 221 9 3 2 935 5 963 1850 7129 54 396 18 799 80 324 1301 2 658 109 1915 4 898
kv 1 — — .— 4 5 — — — — — 2 3 — ___ —
kv 2 — — — 46 68 — — — — — 22 35 — — —
S:a 268 15 3 3 775 7 426 2 933 10 653 78112 18 799 107 564 1817 3 544 135 2413 5 637
12 c 5. Järnvägsbygg­ m 1 197 16 4 1821 3 205 3 545 10 954 97 070 23 938 131 962 430 766 77 1291 2155
nad. m 2 382 20 4 2 784 6178 4 031 16 541 98 397 51862 166 800 975 1995 120 2 320 5 864
kv 1 1 — —. 2 3 — __ — — — 1 1 .— ___ _
kv 2 1 — — 9 8 — — — — — 3 1 1 9 9
S:a 581 36 8 4616 9 394 7 576 27 495 195 467 75 800 298 762 1409 2 763 198 3 620 8 028
12 c 6. Landsvägs- m 1 83 15 2 2 812 5 040 2 476 7 895 77 559 9 095 94 549 1198 2136 59 1 508 2 312
byggnad. m 2 580 68 12 10 758 22 227 8 720 28 014 328 960 47 153 404127 6114 12 727 429 9 457 21511
kv 1 — — — 4 e — — — — — 1 1 — — —
kv 2 — — — 12 15 — — — — — 7 12 — - —
S:a 663 83 14 13 586 27 284 11196 85 909 406 519 56 248 498 676 7 320 14 876 488 10 965 28 823
12 c. Övriga special­ m 1 19 1 _ 282 503 44 144 3151 _ 3 295 200 358 19 370 730
grupper. m 2 30 2 1 530 1 169 762 3 322 7 713 6 843 17 878 392 847 22 379 965
kv 1 •— — — 17 30 .— — — — — 1 1 — — .—
kv 2 — — — 22 48 - — — — — 2 2 — — —
S:a 49 3 1 851 1750 806 3 466 10864 6 843 21173 595 1208 41 749 1695
12 d. Vattenbyggnader. m 1 734 32 11 6 724 11995 5646 17274 134 340 60357 211 971 2654 4 696 336 5846 11459
m 2 894 31 8 8551 19553 6 561 28332 155515 72141 255 988 2286 5253 235 4 252 11456
kv 1 1 — -- 31 42 — — — — — 10 — — —
kv 2 2 — — 50 56 35 147 — — 147 12 13 — — —
S:a 1631 63 19 15 356 31646 12 242 45 753 289 855 132 498 468106 4 961 9 972 571 10 098 22 915
Tab. 1 a. (Forts ). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 ! 5 6 i 8 I 9 I 10 11 1 12 I 13 I 14 i 15 16 17
Obligateirisk försäkring Fr ivillig-försäkrineAntal Ersättning enligt 6 och 7 §§ äv lagen om försäkring Ersättning enligt 37 S av
tör olycksfall i arbete samma lag
Kön
ochYrkesgrupp Kapitalvärden avpe­
riod
Löne­
summaolvcks-
inva­
lidi-
P-O:P-
Antal
ars-
sjuk­
dagar Sjuk-
invali- döds-
Summa
Antal Löne­summa Antal Antal Sjuk
fall tets- OOI-H arbe- i tusén- fr. o. m. pen- ersätt- i tusen- olycks- sjuk- pen-
fall - tare talkronor 36:edagen
ning ningar ningar tare talkronor
fall dagar ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
12 d 2. Hamnbyggnad. m 1 293 12 5 2160 3 833 1257 4 275 40 225 1098 45 598 777 1348 117 1886 3 546m 2 684 23 5 5 595 13 369 4 957 21 840 106 495 41754 170 089 800 1894 76 1233 3 375kv 1 — — — 13 13 — — — — _ 8 10
kv 2 - — — 37 39 — — — — — 7 9 — — _
S:a 977 35 10 7805 17 254 6 214 26115 146 720 42 852 215687 1592 3261 193 3119 6921
12 d 7. Vattenbyggnad m 1 388 15 4 3 229 5 826 3 557 10 472 68 061 38198 116 731 1356 2 428 179 3 280 6 958(ej spec.). m 2 139 6 2 1 945 4 005 640 2 734 23 858 30 147 56 739 1074 2 434 117 2199 6 241kv 1 1 — — 15 24 — — _ _ _ 1
kv 2 — — — 9 10 — — — — — 4 3 — — _
S:a 528 21 6 5 19S 9 865 4197 13 206 91919 68345 173 470 2 435 4885 296 5 479 13 199
12 d. Övriga special- m 1 53 5 2 1335 2 336 832 2 527 26 054 21 061 
240
49 642 521 920 40 680 955grupper. m 2 71 2 1 1011 2179 964 3 758 25162 29160 412 925 42 820 1840kv 1 — — — 3 5 — — — _ _ _ _
kv 2 2 — — 4 7 35 147 — —! 147 1 1 — — —
S:a 126 7 3 2353 4 527 1831 6 432 51216 21301 78 949 934 1846 82 1500 2 795
12 e. Linjebyggnader 
för elektrisk kraft-
tn 1 57 3 3 1015 1807 1431 4 722 19 580 12 70d 37002 692 1233 40 874 1419m 2 38 2 2 470 1086 814 3500 10 695 264\ 14 459 335 780 29 626 1 395överföring. kv 1 — — — 4 5 — — — — — 4 5
kv 2 — — — 1 2 — — — -I — 1 2 — — _
. ; . •- - ;• I S:a 95 5 5 1490 2 900 2 245 8 222 30 275 12 964! 51461 1032 2 020 69 1500 2 814
too
12 f. Byggnadsyrken. m 1 405\ 16 6 12387 21140 5456 16 700 80 746 15270 112 716 7994 13 704 287 5428 8 607m 2 5891 31 13 1725k 39251 8337 33306 191434 79 696 304436 12636 28810 420 7 761 21 368kv 1 1 — — 160 207 25 46 _ 49 97 122 52 52' kv 2 2 ! _ — 326 586 — — — 229 391 45 45
S:a 90S 47 19 30128 61186 13 818 50 055 272180 94 966 417 201 20 958 43027 ni 13 286 29 972
12 f 4. Installering. av m 1 281 1 11 6 7 097 11754 3 459 10599 62 217 15 270 88 086 3 681 5 956 176 2 915 4 206telegraf-, telefon- och m 2 366 19 7 7 567 16 728 4 096 16113 106 836 52 683 175 632 4 416 9 643 225 3 802 10 204elektriska ledningar. kv 1 2 — 104 143 25 49 — — 49 49 65 2 52 52kv 2 — — 199 396 — — — — — 114 213
S:a 649 30 13 14 967 29021 7 580 26 761 169 053 67 953 263 767 8210 15 877 403 6 769 14462
12 f 7. Måleri. m 1 83 I — 4 303 7 639 1461 4 464 10 339 _ 14 803 3 661 6 509 76 1716 2 790m 2 134 8 5 8145 18 923 3 081 12 261 47 294 26 863 86 418 7 099 16 534 122 2 592 6 974kv 1 — - — 42 46 — — — _ _ 35 40kv 2 1 — 42 66 — — — — — 34 58 1 10 10
S:a 218 10 5 12 532 26 674 4 542 16 725 57 633 26 863 101221 10 829 23141 199 4318 9 774
12 f. Övriga special­ m 1 41 3 — 987 1747 536 1637 8190 9 827 702 1239 35 797 1 611grupper. m 2 89 4 1 1540 3 600 1160 4 932 37 304 150 42 386 1123 2 633 73 1367 4 090kv 1 — — — 14 18 — — — - — 13 17kv 2 1 — — 88 126 — — — - — 81 120 1 35 35
S:a 131 7 1 2629 5 491 1696 6 569 45 494 150 52 213 1919 4 009 109 2199 5 736
12g. Övrig hithörande m 1 1020 43 7 9544 16 604 12814 36032 179432 28 93$ 244402 8227 14277 925 16206 30375verksamhet. m 2 965 42 4 9501 22466 8243 34561 224 558 211771 280296 7403 17394 773 12519 36295kv 1 — — — 35 43 — — — - _ 31 37kv 2 4 — — 114 155 16 65 —■ _I 65 111 150 3 70 70
S:a 1989 85 11 19194 39 268 21073 70 658 403 990 50115 524 763 15 772 31858 1701 28 795 66 740
12 g 2. Entreprenad- m 1 958 42 7 8 678 15 090 12 374 34 718 176 233 28 938! 239 889 7 578 13 147 871 15 296 28 590arbeten (större bygg­ m 2 826 36 4 8 237 19 561 6 959 28 999 179 400 21177 229 576 6 386 15 083 674 11120 32 546nadsarbeten och an­ kv 1 — — — 33 41 — — _ 30 37läggningar). kv 2 3 — I — 40 59 13 57 — — 57 37 54 2 35 35
S:a 1787 78 11 16 988 34 751 19 346 63 774 355633 50115 469522 14 031 28321 1547 26 451 61171
12 g 7. Skorstensfejare- m 1 „ o 26 1 — 457 802 287 923 3199 — 4122 365 642 23 438 837verksamhet. m /6 69 — 840 1 928 485 2 127 — — 2127 680 1551 40 583 1665kv 1 — — — 2 1 — — — _I _ 1
kv 2 — — — 7 14 — — — — — 7 14 — — —
S:a 95 i — 1306 2 745 772 3 050 3199 —i 6 249 1053 2 207 63 1021 25021
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 ! 2 I 3 I 4 5 I 6 7 8 I 9 10 ! n 12 13 U lä 16 17
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Obligatorisk försäkring
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summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
12 g. Övriga special- m 1 36 _ a 409 712 153 391 391 284 488 31 472 948
grupper. m 2 70 6 — 424 977 799 3 435 45158 — 48 593 337 760 59 816 2 084
kv 2 1 — — 67 82 3 8 — 8 67 82 1 35 35
S:a 107 6 — 900 1772 955 3 834 45158 — 48 992 688 1380 91 1323 3067
13 a. Kraftdistribu- m 1 353 32 13 7354 12686 6570 20379 143393 72654 236426 3036 5158 136 2 636 4 874
tionsverk. m 2 613 27 19 13390 30086 7768 33252 199 634 153566 386452 6176 13859 321 5885 16108
kv 1 — — — 159 218 — — - ----- — 27 34 ___ _ —
kv 2 7 — 230 269 4 18 — — 18 49 70 — — —
S:a 96« 49 32 21133 43 259 14 342 53 649 343 027 226 220 622 896 928S 19 121 457 8 521 20982
13 a 1. Med värme- m 1 71 3 3 1579 2 674 1233 3 872 21 825 17 777 43 474 823 1373 39 816 1488
motor. m 2 58 3 3 1877 4 267 1202 5 255 42 755 16 298 64 308 875 1980 31 513 1466
kv 1 — — — 23 31 — ___ ------ ___ —i- 10 13 ___ _ !___
kv 2 — — — 40 42 — " ___ — — 12 17 — — —
S:a 129 6 6 3 519 7 014 2 435 9127 64 580 34 075 107 782 1720 3 383 70 1329 2954
13 a 2. Med vatten- IU 1 253 17 8 5 234 9 076 4 989 15 525 94 632 43198 153 355 2106 3 603 84 1586 3 027
motor. m 2 526 24 14 10 454 23 445 6 539 27 893 156 879 122 558 307 330 5145 11536 283 5 248 14 248
kv 1 — — — 130 183 ------ ___ — - — 17 21 ___ ___ __
kv 2 1 — — 173 209 4 18 — 18 37 53 — — —
S:a 780 41 22 15 991 32 913 11 532 43 436 251 511 165 756 460 703 7 305 15 213 367 6834 17 275
13 a 3. Transformator­ m 1 28 2 2 541 936 348 982 26 936 11679 39 597 107 182 13 234 359
station (självständig). m 2 29 — 2 1059 2 374 27 104 — 14 710 14 814 156 343 7 124 394
kv 1 — —- — 6 4 — — -— _: — — — — — —
kv 2 — — — 17 18 — — — — — — — — — —
S:a 57 2 4 1623 3 332 375 1086 26 936 26389 54 411 263 525 20 358 753
13 b. Gasverk. m 1 345 13 2 4183 7163 1846 6042 44196 20099 70 337 680 1166 42 857 1 744
m 2 297 5 4 5536 13159 1386 6116 13461 39 630 59207 1201 2830 53 803 2428
kv 1 —i — — 52 65 — — — — — — — —
kv 2 — - 159 261 — — — — — 20 31 — — —
S:a m 18 6 9930 20648 3 232 12158 57 657 59 729 129 544 1907 4031 95 1660 4172
13 c. Renhållningsverk. m 1 258 5 4 4 098 6 993 2191 5976 14 221 26 611 46808 578 982 31 642 1351
m 2 385 17 — 6 733 15897 4 484 19 568 72760 — 92328 1207 2 732 84 1409 4428
kv 1 — — — 23 21 — — — — 13 11 —• — —
kv 2 — — 61 91 —■ -- — — 22 34 — —
S:a 643 22 4 10 915 23002 «675 25 544 MilM 26 611 139136 1820 3 759 115 2 051 5 779
13 d. Vattenlednings­ m 1 25 1 _- 858 1508 45 56 2374 — 2430 385 664 64 101
verk. m 2 117 1 2 2419 5 693 717 3147 5 242 13988 22377 775 1784 37 590 1732
kv 1 — — — 15 13 — — — — — 1 1 — — —
kv 2 — — — 51 55 — — — — — 1 1 — —
S:a 142 2 2 3 343 7 269 762 3 203 7 616 13 988 24 807 1162 2450 43 654 1833
14 a. Handelsrörelse, m 1 303 13 3 23048 37854 3126 7938 54 769 20108 82815 9867 16429 151 3282 4 794
ej förbunden med m 2 553 26 8 43338 94 079 6006 24808 146 695 65889 237302 23914 51565 435 8620 22676
varulager av nämn­ kv 1 108 7 1 22158 30598 1127 2868 13162 1691 17721 11118 15822 67 1559 2056
värd omfattning kv 2 293 10 2 42523 78524 2 742 9 559 38091 3366 51 016 24 916 46 307 229 4 090 7907
(exkl. transport- och 
lagerpersonal). S:a 1 257 56 14 131 067 241055 13 001 45173 252627 91054 388854 69 815 130 123
882 17 551 37 433
14 a 1. Bok- och pap- m 1 18 _ — 1519 2 524 94 315 _ — 315 8G2 1448 15 258 463
pershandel. m 2 26 1 1 2 658 5 888 368 1622 3 373 4 265 9 260 1306 2 914 19 320 881
kv 1 7 — — 1226 1755 40 62 — — 62 766 1117 7 148 181
kv 2 14 — — 2108 3 847 107 352 — 352 1263 2 272 12 207 291
S:a 65 1 1 7 511 14 014 609 2 351 3 373 4 265 9 989 4196 7 751 53 933 1816
14 a 2. Diversehandel. m 1 90 7 2 8 291 13 277 1122 2 790 30 750 7 426'1 40 966 3 033 5 006 41 829 1215
m 2 120 1 O 1 32 554 2 079 8 308 62 312 180 70 800 8 872 19 024 94 2 008 4 89412 lO 2OO
kv 1 14 l •Bi. 3 710 4 852 159 290 2 317 — 2 607 1620 2 238 7 186 278
kv 2 25 i — 6177 10 657 303 941 1486 — 2 427 3 847 6 804 21 477 1040
S:a 249 21 3 33 428 61340 3 663 12 329 96 865 7 606 116 800 17 372 33 072 163 3 500 7 427
Tab. 1 a. (Forts). Uppgifter om årsarbetare ocb olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920 1922.
1 2 I 3 I i I 5 I 6 I- ? 8 I 9 I 10 n 12 I 13 14 15 I 16 I 17
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Ersättning enligt 6 och 7 §§ 
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pe­
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fall
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Löne­
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i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
invali­
dité ts- 
ersätt- 
ningar
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
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ning
Kr.
14 a 3. Drog- och ke- 
mikaliehandel (inkl. 
apotek).
m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
S:a
10
51
11
22
94
2
2
1
1
6
1
1
1838 
3 471
2 045
3 749
11103
3105 
7 834 
2 740 
7 258
20937
156
209
77
586
1028
501
892
220
1991
3 604
4 036 
8 500 
1660 
6 208
20 404
12 049
12 049
4 537 
21441 
1880 
8199
36 057
1170 
2 329 
1244 
2 585
7 328
1992 
5 304 
1765 
5 084
14 145
8
45
9
17
79
208
947
247
318
1720
378
2196
281
627
3 482
14 a 4. Järnhandel. m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
S:a
38
61
1
7
107
3
3
2
1
3
2 798
3 899 
308 
485
7 490
4 611 
8 526 
357 
711
14 205
468
811
1
1280
1133 
3 476 
3
4612
19 009
~
19009
24 215
120
24335
1133
46 700
3
120
47 956
1049
2157
128
302
3 636
1714 
4 738 
156 
423
7 031
24
45
6
75
511
828
101
1440
623
2 438
197
3 258
14 a 5. Klädesvaru- 
handel.
m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
S:a
17
25
15
60
117
1
"Ï
2
1
1
2 248 
5174 
7 818 
15 114
30354
3 714 
11136 
10 797 
28 277
53924
100
200
258
549
1107
180
830
662
1915
3 587
4 689
4 809
9 49S
7 693
7 693
180 
13 212 
662 
6 724
20 778
943 
2 719 
4 082 
9 000
16 744
1624 
5 831 
5 813 
16 770
30038
9
18
12
48
87
303
365
308
895
1871
422
900
407
1801
3530
14 a 8. Matvaruhandel. m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
S:a
19
82
3
23
127
2
3
2 :
7
1
1
926 
2 291 
890 
2 027
6134
1577 
5 083 
1200 
3 835
11 695
174
409
211
794
411
1622
596
2 629
14 006 
9 223
10 325
33 554
12 731
12 7311
14 417 
23 576
10 921
48 914
449
1246
420
1066
3181
734 
2 712 
560 
2054
6 oeo|
13
72
1
20
106
339
1334
10
304
1987
437
3 415
10
660
4 522
14 a 9. Möbel- och res- m 1 7 _ I — 78£ 1288 51 145 I — 145 3591 61C 7 187 242effektaffär. m 2 2c — - 1 271 2 848 101 441 - _ 445 659! 1456 21 427 112Ckv 1 1 467 62£ 42 65 _ I _ 62 2081 284kv 2 ! — 611 1 222 — 279 553 1 22 77
S:a 3< — I — 3 13! 5988 194 650 _ I _ 650 1505 2 903 28 636 1439
14 a 10. Skohandel. m 1 3 — 354 585 — 163 281 3 98 121m 2 F -— — 666 1433 15 47 — — 47 341 722 3 46 126kv 1 1 1 742 1097 .— 1691 1691 331 509 1kv 2 — — 1438 2 752 45 134 - 134 665 1329 4 115 221
S:a 14 _ 1 3 202 5867 60 181 — 1691 1872 1499 2 841 11 259 468
14 a 11. Tobakshandel. m 1 3 1 123 174 360 1116 3103 _ 4 219 76 131 2 35 35m 2 3 — — 258 592 31 67 _ — 67 118 278 1 35 35kv 1 4 — — 268 370 58 190 _ 190 140 214 1 7 7kv 2 4 — — 356 620 15 27 — 27 159 271 2 55 115
S:a 14 1 — 1005 1756 464 1400 3103 — 4503 493 894 6 132 192
14 a 12. Handel (ej spec.). m 1 33 1 __ 2 415 4 009 170 537 2 874 3 411 823 1248 9 181 265m 2 58 2 — 4 206 9 392 534 2 095 18 829 — 20 924 1067 2 324 32 721 1939kv 1 19 — — 2 375 3 393 72 195 — _ 195 636 854 6 160 160kv 2 24 1 — 5 546 9 712 142 802 2 271 — 3 073 2 394 4 327 11 224 490
1 4 n 1 ^ VinbnndAl
S:a
m 1
134
,-7Q
4
i
14542
1 COfl
26 506 918 3 629 23 974 — 27 603 4920 8 753 58 1286 2 854
j-t* a ii», v mnanaei. i Ot/ i -I- öOt) 2 626 431 810 — 12 682 13 492 811 1412 15 271 501m 2 34 — — 2 406 5 513 407 1739 _ _ 1739 1402 3160 26 431 1288kv 1 30 5 — 1795 2 831 376 1055 9185 _ 10 240 1204 1907 21 424 663kv 2 72 2 1 3 536 7 332 349 1 421 6 776 3 246 11443 2 285 4 601 54 856 1653
S:a 195 7 2 9 276 18302 1563 5 025 15 961 15 928 36 914 5 702 11080 116 1982 4105
14 a 16. Mjölkförsälj- m 1 6 _ — 212 364 ._ _ _ 129 229 5 62 92ningsaffär. m 2 63 2 1 1781 3 280 842 3 667 20 670' 4 756 29 093 1 698; 3102 59 1158 3 444kv 1 2 — ! — 514 577 44 129 _ _ 129 341 405 2 69 69kv 2 34 2 — 1376 2 300 435 1380 6 216, — 7 596 1071 1 819 33 516 735
S:a 105 4 1 3 883 6 521 1321 5176 26 886 4 756 36 818 3 239 5 555 99 1805 4340
14 b. Handelsrörelse, m 1 2197 107 18 42232 67233 22426 71340 433596 .98385 603321 25303 41180 1763 35 713 65920förbunden med varu­ m 2 3616 125 ; 27 69179 143041 31 970 144029 633421 15)298 927 748 46 373 96 920 2934 56 057 150260:lager och transport. kv 1 46 1 7392 9 095 538 1063 3491 114 4 668 3974 4297 34 697 869:kv 2 121 2 i 1 9928 15 973 940 2533 6060 236: 8829 5855 9 015 80 1621 2 768:
S:a 5980 280 47 128 731 235 342 58 874 218 965 076 568 249033 1544 566 81 505 151 412 4 811 94088 219 817
Tab. 1 a . (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 i 5 G i 8 9 10 n 12 13 14 15 i 16 I 17
Obligatorisk försäki ing Frivillig för säkring
A n t a 1 Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall arbete samma lag
Yrkesgrupp Antal 
sjuk­
dagar 
fr. 0. m. 
36:e
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva­
lidi­
té ts- 
fall
C-c-.
G-tB
Hh»
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
invali­
di te t s- 
ersätt- 
ningar
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
dagen Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
14 b 1. Brädgårds- m 1 413 16 5 4 322 7 420 3 869 12 385 57 101 43194 112 680 3 243 5 625 337 7 496 13 407;
rörelse. m 2 558 24 1 5 904 13 359 5 270 21 953 109 882 240 132 075 4 241 9 769 388 7 340 20 183
kv 1 2 ___ ___ 63 66 84 256 — — 256 47 48 2 41 41!
kv 2 15 — — 168 309 3 13 — — 13 145 273 13 217 539;
S:a 988 40 6 10 457 21154 9 226 34 607 166 983 43 434 245 024 7 676 15 715 740 15094 34170
14 b 4. Skrothandel. m 1 43 3 1 886 1580 475 1424 7 303 146 8 873 575 1025 38 793 1390
54 1 ___ 646 1442 420 1 846 3 539 _ 5 385 488 1105 50 878 2 508
kv 1 4 _ 296 412 125 220 — 220 171 223 2 31 31
kv 2. 5 — — 232 379 110 263 — 263 159 260 5 122 139
S:a 106 4 1 2 060 3 813 1130 B 758 10 842 146 14 741 1393 2 613 95 1824 4 068
14 b 5. Spannmålsaffår. m 1 113 3 1 3 068 5161 975 3 001 6125 12 463 21 589 2 085 3 584 93 2 079 3 579
m 2 173 5 3 3 716 8 345 2 570 10 816 20 290 28 216 59 322 2 691 6140 154 2 934 7 665
kv 1 __ ___ ___ 452 610 — — — — — 350 477 — — —
kv 2 5 — — 278 402 132 355 — 355 193 269 4 103 103
S:a 291 8 4 7 514 14518 3077 14172 26 415 40679 81 266 5 319 10 470 251 5116 11 347
14 b 6. Varulager, järn IU 1 105 2 1 1048 1775 521
4 347; 2133
1786 7 628 9 036 18 450 725 1233 69 1057 2170
och plåt. m 2 133 4 1 1938 9 413 26 879 12 857 49 149 1 397 3136 113 2 054 6 078
kv 1 ___ ___ 126 173; — — — — 96 135 — — —
kv 2 3 — — 203 295 171 526 — 526 166 245 2 44 46
S:a 241 6 2 3 315 0 590 2 825 11 7251 34 507 21893 68125 2 384 4 749 184 3155 8 294
14 b 7. Varulager, kol m 1 268 8 1 2 392 4 237 3 006 9 611 28 977 4 882 43 470 1997 3 542 235 5 239 10139
och koks. m 2 423 16 6 4048 9 344 3 493 15 015 81989 4 477 101 481 3 857 8 907 419 '8 507 24 310
kv 1 2 — — 52 59 — — — — 40 44 2 17 24
kv 2 1 — — 108 139 — — — — 103 136 1 5 5
S:a 694 24 7 6 600 13 779 6 499 24 626 110966 9 359 144951 5 997 12 629 657 13 76S 34478
14 b 8. Varulager, ma­ m 1 71 5 3 355 5 753 936 3 025 27 720 _ 30 745 1190 1996 62 951 1818
skiner. m 2 201 4 2 6149 13 946 1325 5 422 34 132 11432 50 986 2 378 5 246 166 2 761 7 932
kv 1 2 — 394 532 66 72 — — 72 140 .170 2 50 107
kv 2 7 — 1 564 1013 96 307 — 236 543 183 220 4 119 168
S:a 281 9 B 10 462 21244 2 423 8826 61852 11668 82 346 3 891 7 632 234 3881 10025
14 b 9. Varulager, textil-, m 1 235 13 1 7 574 12 905 2177 7 310 44 934 9 796 62 040 4 527 7 532 185 3 310 5 862
konfektions-, koloni­ m 2 510 18 o 15 531 34 393 4 281 17 461 74 736 464 92 661 10 344 23 016 424 8 069 22144
al- och dylika varor. kv 1 13 1 — 3 314 4 859 237 454 1925 — 2 379 1383 1807 11 252 252
kv 2 32 1 — 4 751 8 564 244 632 2 770 — 3 402 2 729 4 730 22 359 590
S:a 790 33 B 31170 60 721 6 939 25 857 124365 10 260 160 482 18 983 37 085 642 11990 28 848
14 b 10. Vedaffär. m 1 330 31 _ 3170 5 540 3 846 12 333 102 173 _ 114 506 2 251 3 976 246 5116 10 231
m 2 196 13 — 2 715 6 050 1 622 6 296 54 393 — 60 689 1564 3 511 137 2 918 7 215
kv 1 6 1 i 142 181 — 1 566 114 1680 95 122 5 84 99
kv 2 2 — — 98 154 — —■ —• — — 38 52 1 35 35
S:a 534 45 i 6125 11925 5 468 18 629 158132 114 176875 3 948 7 661 389 8153 17 580
14 b 12. Varulager, m 1 115 4 2 2 635 4 543 1452 4 680 34 078 17 829 56 587 1838 3 239 95 1810 3 649
tyngre material och m 2 358 9 3 6 010 13 575 2 766 11210 56 893 10 165 78 268 4 491 10 258 269 4 936 13 815
diverse. kv 1 2 — — 357 491 — — — — — 216 292 — — —
kv 2 18 1 — 893 1535 62 106 3 290 — 3 396 507 809 8 156 252
S:a 493 14 5 9 895 20144 4 280 15 996 94261 27 994 138 251 7 052 14 598 372 6 902 17 716
14 b 13. Spedition. m 1 166 7 2 1337 2 284 1613 5 596 50 096 360 56 052 944 1605 151 2 960 6 054
m 2 337 12 — 2 479 5 706 3 319 14 257 53 050 — 67 307 2144 4 947 319 6 524 17 686
kv 1 _ — — 70 75 .— — _ — — 51 50 — — —
kv 2 2 — — 152 195 — — — — — 141 180 2 54 129
S:a 505 19 o 4038 8260 4 932 19 853 103146 360 123 359 3 280 6 782 472 9 538 23 869
Transport- och lager­ m 1 335 15 4 12192 15 643 3 497 10 094 67 461 679 78 234 5 790 7 603 250 4 838 7 482
personal vid företag, m 2 652 19 9 19 869 32 149 7 711 30 197 117 638 82 447 230 282 12 702 20 717 485 8 975 20 434
tillhörande under­ kv 1 14 2 034 1513 14 27 27 1351 884 10 222 315
grupp 14 a. kv 2 31 — — 2 437 2 904 122 331 — — 331 1465 1792 18 407 762
S:a 1032 34 13 36 532 52209 11 344 40 649 185 099 83126 308 874 21308 30 996 763 14 442 28993
'»
Zt
ZL
Z
Tab. 1 a. (Förta.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 1 2 I 3 I i 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17
Obligatorisk försäkring Fri villi g försäkring
Antal Ersättning enligt 6 oeh 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § aV
för olycksfall i arbete samma lag
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva­
lidi­
tets-
O-O:OaCO^
Antal
års-
arbe-
Löne­
summa
i tusen-
Sjuk-
pen-
invali­
dité ts- 
ersätt-
döds-
falls-
ersätt- Summa
Antal
års-
arbe-
Löne­
summa 
i tusen-
Antal
olyeks-
Antal
sjuk-
Sjuk-
pen-
fall == hare talkronor 36:edagen
ning ningar ningar tare talkronor
fall dagar ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
14 b. Övriga special- m 1 3 _ _ 253 392 59 95 95 138 220 2 64 139
grupper. m 2 21 — — 174 385 60 143 — — 143 76 168 10 161 290
kv 1 1 — — 92 124 12 34 --- — 34 34 45 — — ---
kv 2 — — — 44 84 — — — — — 26 49 — — —
S:a 25 — - 563 985 131 272 — — 272 274 482 12 225 420
14 c. Kontor. ra 1 185 10 2 61224 100396 1620 5137 31066 10429 46632 38 273 64 291 140 2612 4 607
m 2 190 6 4 101917 220004 1883 7138 19 942 23324 50404 66 858 146 027 142 2499 7229
kv 1 60 6 — 33127 51827 1820 2901 20404 — 23305 18607 29179 37 954 1517
kv 2 94 3 1 54 777 113634 1344 4175 7152 140 11467 33817 70414 72 1685 4 099
S:a 529 25 7 251045 485861 6 667 19351 78564 33 803 131808 157555 309 911 391 7 750 17 452
\ 15 a. Sjöfart. m 1 1365 83 331 32 733 56 781 20487 66573 380637 719028 1166238 26894 47042 1129 18967 27736
m 2 2041 123 ■m 48 786 110212 31204 125005 702949 721098 1 549 052 40 840 93838 1 784 32545 67603
kv 1 5S 3 16 2147 3370 1286 3967 12650 45 018 61635 1721 2751 53 867 933
kv 2 79 4 9 3076 5 900 1173 4524 13879 18370 36 773 2547 5008 70 1506 2530
S:a 3 543 213 560 86 742 176 263 54150 200 069 1110115 1503514 2 813 698 72 002 148 639 3036 53885 98 802
15 a 1. Ombord å bogse- m 1 191 16 5 3 794 6 684 4 752 16 181 97 360 7 464 121005 2 973 5 270 171 3 480 5 637
ringsfartyg anställda. m 2 215 12 5 4 725 10 538, 2 589 9 719 65 882 33 608 109 209 3 672 8 243 187 3 470 8 6951
kv 1 6 — 1 216 310 65 176 _1 4 234 4 410 171 249 6 130 130|
kv 2 6 — — 263 441 77 259 \ 259 189 332 5 114 165
S:a 418 28 11 8998 17 973 7 483 26 335 163 242 45 306 234 883 7 005 14 094 360 7194 14 6271
t-*
ti
OO
tc
I
15 a 3. Ombord å annat j 
ångfartyg anställda: ; 
fart i trängre farvat­
ten samt begränsad 
fart.
15 a 3. D:o: inre och 
yttre kustfart.
15 a 3. D:o: östersjö­
fart.
15 a 3. D:o: nordsjöfart.
15 a 3. D:o: oceanfart.
15 a 4. Ombord å an­
nat maskindrivet far­
tyg anställda; öster­
sjöfart.
15 a 4. D:o: nordsjö­
fart.
m 1 129 8 18 2 552 4 325 1362 4 253 29 613 21 704 55 570 1714 2 934 110 2 008 2 995
m 2 156 11 7 3 453 7 609 2 938 12 404 73 020 1266 86 690 2 485 5 506 135 2 650 5 258
kv 1 11 1 4 460 591 256 644 1576 8112 10 332 308 392 11 158 158
kv 2 4 p 650 1087 45 192 — 5 761 5 953 467 807 i 3 70 70
S:a 300 20 30 7115 13 612 4 601 17 493 IOt 200 36 843 158 545 4974 9639 259 4 886 8 481
m 1 56 3 1 1145 2 022 855 2 815 11 489 4 676 18 980 879 15541 51 1053 1406
m 2 175 9 7 2 389 5 395 2153 9 068 62 845 12 547 84 460 1947 4 470; 146 3 059 6 587
kv 1 1 217 316 — 44 — — 44 162 236! 1 24 24
kv 2 15 1 3 466 818 144 403 6 514 9 744 16 661 381 671 14 274 383
S:a 247 13 11 4 217 8 551 3152 12 330 80 848 26 967 120145 3 369 6931 212 4 410 8 400
m 1 131 3 61 2 791 4 779 451 1423 8 727 60 567 70 717 2 358 4 018 78 1174 1715
m 2 201 7 36 3 205 7 349 2 794 11138 39 144 161 319 211 601 2 866 6 567 169 2 956 6 218
kv 1 5 3 249 406 98 184 — 9 212 9 396 159 248 4 60 60
kv 2 9 — 5 278 570 40 83 — 2 865 2 948 194 382 5 99 131
S:a 346 10 105 6 523 13104 3 383 12 828 47 871 233963 294 662 5 577 11215 256 4 289 8124
m 1 314 22 75 7 896 13 912 4 795 15 497 107 104 257 442 380 043 7 249 12 837 286 4 883 6 302
m 2 450 38 37 12 802 30 299 9136 36 505 223 021 110 525 370 051 11557 27 447 411 8103 16141
kv 1 25 7 659 1218 605 2 088 4 956 18 032 25 076 625 1155 22 391 444
kv 2 35 1 1044 2 286 548 2 210 1407 - 3 617 996 2184 34 742 1399
S:a 824 62 119 22401 47 715 15 084 56 300 336 488 385 990 778 787 20427 43623 753 14119 24 286
m 1 234 15 79 6 434 11452 4 091 13 401 64 482 137 264 215 147 6 298 11210 199 2 640 3 891
m 2 381 25 23 10 064 23 685 5167 22 056 148 452 56 884 227 392 10 051 23 654 381 6 051 11930
kv 1 7 1 183 308 244 803 6118 — 6 921 172 290 7 55 68
kv 2 5 1 — 201 433 57 248 3 248 — 3 496 200 430 5 100 275
S:a 627 42 102 16 882 35 878 9 559 36 508 222 300 194 148 452 956 16 721 35 584 592 8846 16164
m 1 16 2 3 315 548 119 387 15 595 _ 15 982 262 451 16 346 515
m 2 53 2 19 807 1623 550 1947 6 979 96 856 105 782 508 1088 36 680 1329
kv 1 .— — _ 5 •8 — — — — — 5 8 — — —
kv 2 — — — 7 11 — — — - 2 3 — — —
S:a 60 4 22 1134 2190 669 2 334 22 574 06 856 121 764 777 1550 52 1026 1844
m 1 18 1 12 305 527 297 977 4 752 49 236 54 965 249 434 17 146 261
m CHi a 856 1 925 482 ■> 027 9108 19 549 30 684 682 1585 24 517 1103ni C
kv 1
/JV
1
O
16 25 12 20 1 14 14
kv 2 1 — — 22 44 188 864 — — 864 18 36 1 35 35
S:a 49 2 15 1109 2 521 067 3 868 13 860 68 785 86 513 961 2 075 43 712 1413
cr>
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml — män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 I 2 3 ! 4 5 I 6 7 8 I o 10 11 12 13 14 15 16 17
I Kön
Yrkesgrupp ;
1 riod
Antal
Obligatorisk försäkring
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lägen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av 
samma lag
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
S
'J-M-j
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
invali-
ditets-
ersätt-
ningar
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
I 15 a 4. D:o : oceanfart. | m 1 5 2 195 350 180 180 187 336 5
m 2 38 3 — 1192 2 807 731 2 896 10 848 13 744 1082 2 560 36 734 1711
kv 2 1 1 — 3 6 51 220 2 710 2 930 — — — — —
S:a 44 4 2 1390 3163 782 3116 13 558 180 16 854 1269 2 896 41 734 1711
j 15 a 5. Ombord â segel- [ m 1 15 2 _ 566 926 464 1134 3 886 _ 5 020 173 302 11 233 383
fartyg anställda: inre | m 2 20 1 2 638 1 130 344 1169 3 615 13 599 18 383 276 545 16 293 536
och yttre kustfart. | kv 1 ----- , — — 5 8 — ___ ___ ___ ___ 4 7 _
kv 2 — — — 24 44 — — — — — 21 41 — — —
S:a 35 3 2 1233 2108 808 2 303 7 501 13 599 23 403 474 895 27 526 919
15 a 5. D:o: östersjöfart, m 1 114 3 47 3181 5 381 1260 3 854 10068 138 417 152 339 2 355 3 991 96 1555 2123
m 2 125 4 23 2 939 6 001 1189 3 836 14 971 54 207 73 014 2 368 4 960 111 2 063 3 846
kv 1 1 — 1 12 18 — — — 5 428 5 428 8 13 __ _
kv 2 2 — — 5 12 23 45 — — 45 5 12 2 58 58
S:a 242 7 71 6137 11 412 2 472 7 735 25 039 198 052 230 826 4 736 8 976 209 3 676 6 027
15 a 5. D:o: nordsjöfart, j m 1 34 3 16 806 1411 1133 3 965 10114 14 318 28 397 646 1 147 33 446 644
, m 2 46 2 19 1161 2 636 778 2 640 2 757 91391 96 788 989 2 265 45 522 818
kv 1 — — — 5 8 — — — __ __ 5 8 __ __ _
kv 2 — — — Ii 8 — — — — — 1 2 — — —I S:a SO O 35 1976 4 063 1911 6 605 12 871 105 709 125 185 1641 3 422 78 968 1462
15 a 5. D:o: occanfart. m 1 12 i 8 488 869 240 789 8 696 20 9971 30 482 221 390 _ _ _
m 2 39 3 18 734 1480 1276 5 373 15 930 39 491 60 794 562 1119 27 312 452
kv 1 1 — — — 1 18 28 — — 28 — 1 1 35 35
kv 2 — — — 1 3 — — — — — — — — — —
S:a 52 4 26 4 223 2 353 1 534 6190 24 626 60488 91304 783 1510 28 347 487
15 a 7, 8. Ej ombord m 1 66 2 _ 1384 2114 456 1310 3 809 J 5119 687 1066 29 492 1002
auställda, hamn- m 2 53 4 1 2 416 4925 552 2 358 19 720 7 200 29 278 1097 2 261 28 599 1 605
roddare, hamn- och kv 1 — — — 44 30 — — — — 28 19 — _ —
kanalbetjäning samt kv 2 — — — 70 56 — — — —j — 42 37 — — —
färjkarlar. S:a 119 6 1 3 914 7 125 1008 3 668 23 529 7 200 34397 1854 3383 57 1091 2 607
15 a. Övriga special- m 1 30 2 4 881 1481 212 587 4 942 6 763 12 292 643 1102 27 511 862!
grupper. m 2 60 1 4 1405 2 810 525 1869 6 657 22 656 31182 698 1568 32 536 1374
kv 1 76 123 — — — — — 62 105 _ _ _
kv 2 i — — 38 81 — — — — — 31 71 1 14 14
S:a 91 3 8 2 400 4 495 737 2 456 11599 29419 43 474 1434 2 846 60 1 061 2 250
15 b. Fiske. m 1 77 1 39 645 1123 156 511 2542 311 643 314 696 496 881 74 560 1006
m 2 46 3 3 416 944 345 1498 10661 15 064 27223 329 768 43 767 1581
kv 1 — — — 18 21 — — — — — 9 11 — _ —
kv 2 — “ — 1 2 — — — — — 7 7 — — —
S:a 123 4 42 1080 2 090 501 2 009 13 203 326 707 341 919 .835 1661 117 1327 2 587
15 c. Annan hithöran- m 1 1963 63 22 9149 16061 16307 51089 247058 113 315 411462 8071 14 197 1812 36 606 74217
rande verksamhet. m 2 3086 112 28 12488 29 615 34 992 146 904 535 744 190 518 873166 11425 26 976 2949 60434 182396
kv 1 9 — — 50 50 49 115 — — 115 26 34 9 227 253
kv 2 5 — 2 67 109 233 709 — 3603 4312 60 101 4 81 151
S:a 5063 175 52 21 751 45835 51581 198 817 782 802 307 436 1289055 19 582 4130S 4 774 97 348 257 017
15 c 3. Stuveri. m 1 1953 63 22 9 028 15 853 16 307 51 089 247 058 113 315 411462 7 961 14 008 1802 36 461 73 999
m 2 3 046 m 16 12192 28 906 34 700 146 110 533 580 104 070[i 783 760 11187 26 401 2 926 60 265 182 006
kv 1 8 _ — 47 44 43 109 — - 109 23 28 8 192 218
kv 2 5 — — 41 47 233 709 — — 709 34 39 4 81 151
S:a 5 012 174 38 21 308 44850 51283 198 017 780 638 217 3851 196040 19 205 40 476 4 740 96 999 256 374
15 c. Övriga special- m 1 10 — — 121 20S — _. _ _ _ 110 189 10 145 218
kv 1 1 — — 3 6 6 6 — — 6 3 6 1 35 35
kv 2 — — 2 26 62 — — — 3 603 3 603 26 62 — — —
S:a 51 1 14 446 9.85 298 800 2164 90 051 93015 377 832 34 349 643
Tab. 1 a. (Forts ). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 ock 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 I 3 4 5 6 7 8 I 9 10 H 12 13 14 15 16 17
Obligatorisk 1 örsäkring F r i villig försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall arbete samma lag
Kön
Yrkesgrupp och Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
inva­
lidi­
tets-
Q->O:Q-
&
Antal
års-
arbe-
Löne­
summa
i titsen-
Sjuk-
pen-
invali­
dité ts- 
ersätt-
döds-
falls-
ersätt- Summa
Antal
ars-
Löne­
summa
i tusen-
Antal
olycks-
Antal
äjuk-
Sjuk-
pen-
fall Cr tare talkronor 36:edagen
ning ningar ningar tare talkronor
fall dagar ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
16 a. Post, telegraf, m 1 33 3 1383 1660 344 959 37952 28911 788 862 24 495 560
telefon m. m. m 2 34 1 i 1495 1826 294 1012 3 700 240 4 952 1374 1564 34 743 1 749
kv 1 1 — — 885 1028 6 10 — — 10 316 309 — — ___
kv 2 — — — 583 914 — — — — — 540 839 — — —
S:a 68 4 i 4 245 5 428 644 1981 31652 240 33 873 3018 3 574 58 1238 2 309
16 a 2. Telefon- och m 1 11 1 _ 521 844 112 347 7089 _ 7 436 30 51 2 35 35
telegraftjänst. m 2 — — — 118 252 — — — — — 5 4 — — —
kv 1 1 — — 602 732 6 10 — — 10 33 13 — — ___
kv 2 — — — 51 81 — — — — — 9 6 — _ —
S:a 12 1 — 1292 1909 118 357 7 089 — 7 446 77 74 2 35 35
16 a 3. Tidningsförsälj- m 1 22 2 _ 762 816 232 612 20 863 _ 21 475 758 811 22 460 525
ning å tåg och båtar. m 2 18 - ------ i 1239 1 247 176 599 — 240 839 1231 1 233 18 397 939
kv 1 — — — 283 296 — — — ___ — 283 296 ___ ___ ___
kv 2 — — — 531 833 — — — — — 531 833 — — —
S:a 40 2 i 2 815 3192 408 1211 20863 240 22 314 2 803 3173 40 857 1464
16 a. Övriga special- m 1 — — — — — ___ _ _ _ _ _ _ _ _
grnpper. m 2 
kv 1
16 i — 138 327 118 413 3 700 — 4113 138 327 16 346 810
kv 2
S:a 16 i _ 13S 327 118 413 3 700 _ 4113 138 327 16 346 810
16 b. Järnvägs- och m 1 3653 65 37 56 639 86 736 19186 58 3U5 235203 224265 517 773 2892 5144 406 5 719 11447
spärvägsdrift. m 2 4584 96 40 92236 216158 25167 107489 580 735 308 391 996 615 8 790 21212 1006 14 078 45455
kv 1 42 — — 268 415 121 295 — — 295 135 214 12 197 390
kv 2 62 2 2 3862 3872 484 1019 5031 4484 10534 456 966 42 837 2207
S:a 8 341 163 79 153 005 307 181 44 958 167 108 820 969 537 140 1525217 12 273 27 536 1466 20 831 59 499
16 b 1. Enskild normal- m 1 1925 39 29 33 552 50 266 11593 34 971 131 618 199 208 365 797 160 288 15 283 480
spårig. m 2 2 544 57 26 56 180 131 457 14 890 64 058 363 600 214 737 642 395 237 558 11 118 326
kv 1 9 — — 2 2 24 23 — — 23 1 2 — — —
kv 2 14 2 1 2 303 2 016 440 837 5 031 4 424 10 292 7 10 — — —
S:a 4 492 98 56 92037 183 741 26 947 99,889 500 249 418 369 1018 507 405 858 26 401 806
16 b 1. Enskild smal­ m 1 861 17 8 15 310 22 536 5 297 15 869 64 238 25 057 105 164 331 533 70 1325 2 073
spårig. m 2 728 25 12 21 652 49 970 6 836 28 446 152 482 79 891 260 819 550 1209 24 438 1205
kv 1 6 — — 30 12 64 176 — — 176 19 8 — — _
kv 2 5 — 1 1 114 889 20 88 — 60 148 37 29 — — —
S:a 1600 42 21 38106 73 407 12 217 44 579 216 720 105 008 366 307 937 1779 94 1763 3278
16 b 2. Spårvägsdrift. m 1 867 9 _ 7 777 13 934 2 296 7 465 39 347 _ 46 812 2 401 4 323 321 4111 8 894
m 2 1312 14 2 14 404 34 731 3 441 14 985 64 653 13 76B 93 401 8 003 19 445 971 13 522 43 924
kv 1 27 — — 236 401 33 96 — — 96 115 204 12 197 390
kv 2 43 — — 445 967 24 94 — — 94 412 927 42 837 2 207
S:a 2 249 23 2 22,862 50 033 5 794 22640 104 000 13 763 140 403 40 931 24 899 1346 18 667 55 415
16 c. Hissdrift. m 1 1 — — 53 85 — — — — — 36 59 — — —
m 2 1 — — 66 147 — — — — — 59 132 i 25 88
kv 1 — — — 20 24 — — — — — 12 12 — — —
kv 2 1 — — 27 37 — — — — — 25 34 5 5
S:a 3 — — 166 293 — - - — — 132 237 30 93
16 cl. Andra transport­ m 1 515 23 6 7886 13 736 5145 17098 82111 49 001 148210 4 598 8017 409 8358 15852
företag. m 2 575 28 8 10664 24 254 8078 34 534 138149 47619 220302 6612 15081 435 8 722 25196
kv 1 — — 162 175 42 138 _ — 138 82 88 35 88
kv 2 3 — — 158 199 14 34 — — 34 84 112 3 59 68
S:a 1094 51 14 18 870 38 364 13279 51804 220 260 96620 368 684 11376 23 298 848 17174 41204
16 d 4. Stadsbnds- och m 1 107 6 1 1436 2 413 752 2 447 16 666 12 704 31817 1068 1783 95 2 029 3 922
m 2 143 1 2 2147 4 774 998 4 328 13 752 12 824 30 904 1567 3 514 191 2 331 6 960nararekar.
kv 1 — — ■— 35 30 — — — — — 32 28 — —
- kv 2 — — — 30 32 — — — 19 22 — —
S:a 250 7 3 3648 7 249 1750 6 775 30418 25 528 62 721 2 686 5 347 216 4 360 10 882
Tab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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16 d 5. Åkeri och anto- m 1 229 8 2 3 018 5 347 2 302 7 433 26 068 '8 921 42 422 1988 3 532 198 3 723 6 972
mobiltrafik för gods- m 2 •235 15 1 3 612 8 296 3 581 15 426 67 933 2 583 85 942 2185 5 024 184 3 753 10 724
befordran. kv 1 1 — — 24 30 42 138 — — 138 8 11 1 35 88
kv 2 1 — 17 17 — — — — — 6 6 1 24 24
S:a 466 23 3 6 671 13 690 5 925 22 997 94 001 11504 128 502 4187 8 573 384 7 535 17 808
16 d 5. D:o för person- m 1 25 3 _ 539 926 508 1464 12 136 13 600 249 442 17 371 784
befordran. m 2 47 2 1 2 301 5 226 993 4 292 18 108 208 22 608 1441 3 293 33 573 1639
kv 1 — — — 9 12 — — — _ _ 6 8
kv 2 2 — — 53 62 14 34 — 34 38 42 2 35 44
S:a 74 5 1 2 902 6 226 1 515 5 790 30244 208 36242 1734 3 785 52 979 2 467
16 d 5. D:o för såväl m 1 99 5 3 2 408 4189 1361 5 061 24 665 27 376 57 102 970 1689 53 1 138 1851
gods- som person- m 2 108 9 3 2149 4 968 1888 7 947 33 177 19 455 60 579 1166 2 697 71 1472 4 061
befordran. kv 1 — — — 93 102 — — ___ _ 35 40 —
kv 2 — — — 53 84 — — — — 17 38 — —
S:a 207 14 6 4 703 9 343 3 249 13 008 57 842 46 831 117 681 2188 4464 124 2 610 5 912
16 d. Övriga special- m 1 55 1 — 485 861 222 693 2 576 _ 3 269 323 571 46 1097 2 323
grupper. m 2 42 1 1 455 990 618 2 541 5179 12 549 20 269 253 553 26 593 1812
kv 1 — — — 1 1 — — _ - _ 1 1 '___
kv 2 — — 5 4 — — — — 4 4 — — —
S:a 97 2 1 946 1856 840 3 234 7 755 12 549 23 538 581 1 129 72 1 690 4135
17 a. Bank- och försäk­ m 1 21 3 1 13956 25532 1196 3849 21875 162 25886 2867 4 673 8 201 460
ringsrörelse. m 2 67 7 3 28410 61 663 2202 9222 39 789 29499 78510 5286 11520 34 897 2653
kv 1 13 — — 9433 14 665 152 486 — — 486 1405 2146 8 153 239
kv 2 24 1 — 15997 32524 678 2365 3370 — 5 735 2620 5273 10 302 703
S:a 125 11 4 69 798 134 384 4 228 15 922 65034 29 661 110 617 12178 23 612 60 1553 4 055
17 a 1. Bank- och kredit­ m 1 10 1 1 11029 18 080 826 2 702 7 781 162 10 645 945 1 498 1 18 45
rörelse. m 2 20 2 — 19 828 43 150 484 1927 11783 — 13 710 1376 2 998 5 136 397
kv 1 7 — — 6174 9 403 39 128 — — 128 498 728 4 88 106
kv 2 10 — — 10166 19 969 190 625 — — 625 758 1396 3 79 192
S:a 47 3 1 47 197 90 602 1539 5 382 19564 162 25108 3 577 6620 13 321 740
17 a 2. Försäkrings­ m 1 11 2 — 4 927 7 452 370 1147 14 094 _ 15 241 1922 3175 7 183 415
rörelse. m 2 47 5 3 8 582 18 513 1718 7 295 28 006 29 499 64 800 3 910 8 522 29 761 2 256
kv 1 6 — — 3 261 5 262 113 358 — — 358 907 1418 4 65 133
kv 2 14 1 — 5 831 12 555 488 1740 3 370 — 5110 1862 3 877 7 223 511
S:’a 78 8 3 22601 43 782 2 689 10 540 45 470 29499 85 509 8 601 16 992 47 1232 3315
17 b. Föreningar. m 1 1 — 2578 3 764 198 642 2637 _ 3279 744 1188 3 70 149
m 2 12 1 1 3894 7578 216 948 18922 14 506 34 376 1948 3633 7 123 410
• kv 1 1 — 2006 2 755 179 586 7565 — 8151 408 590 3 94 147
kv 2 13 3 — 3434 5848 1 705 5040 10190 — 15230 760 1381 4 119 176
S:a 33 6 1 11912 19 945 2 298 7 216 39 314 14 506 61036 3860 6 792 17 406 882
17 c. Institutioner för m 1 22 2 — 6856 10378 354 1087 5564 — 6651 1765 2818 12 282 546
folkuppfostran, ve­ m 2 78 S — 14 994 27734 1652 6 475 53266 ' — 59 741 4867 9413 45 1023 2 796
tenskap, konst och kv 1 21 3 — 15978 25 590 741 1700 6478 — 8178 4250 7220 12 294 329
litteratur. kv 2 62 4 H 30426 60239 1665 4 931 20188 — 25119 10476 20467 27 721 1381
S:a 183 17 — 68 254 123 941 4 412 14193 85 496 - 99 689 21358 39 918 96 2 320 5 052
17 c 3. Museum. m 1 4 — ___ 220 363 13 43 _ _ 43 151 258 4 82 159
m 2 14 1 — 385 846 340 1389 8180 — 9 569 208 481 14 251 726
kv 1 1 1 — 245 350 108 304 1049 — 1353 211 309 1 35 35
kv 2 8 1 — 372 748 180 663 5 822 — 6 485 295 632 7 156 423
S:a 27 3 — 1222 2307 m 2 399 15 051 — 17 450 865 1680 26 524 1343
17 c 4. Skola. m 1 18 2 _ 6 377 9 567 341 1044 5 564 _ 6 608 1583 2 513 8 200 387
m 2 58 g 14 084 25 831 1113 4 213 35 554 39 767 4 563 8 755 30 742 i ybo
kv 1 20 2 — 15 528 24 971 633 1396 5 429 — 6 825 3 959 6 810 11 259 294
kv 2 51 3 — 29 538 58 660 1438 4199 14 366 — 18 565 9 996 19 547 20 565 958
S:a 147 13 — 65 527 119 029 3 525 10 852 60 913 — 71 765 20101 37 625 69 1766 3 604
Tab. 1 a. (Forts.)- Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml= män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kyinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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fall tare talkronor 36:edagen
ning ningar ningar tare Lalkronor
tall dagar ning
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
17 c. Övriga special- m 1 259
525
448 _ - 31 47
grupper. m 2 6 1 — 1057 199 873 9 532 -- 1 10 405 96 177 i 30 105
kv 1 — — — 205 269 — — — — 80 101 __ — —
kv 2 3 — — 516 831 47 69 — — 69 185 288 — — —•
S:a 9 1 — 1505 2 605 246 942 9532 — 10 474 392 613 i 30 105(
17 d. Offentliga före- m 1 22 3 __ 4 667 7287 912 2949 11283
240
14232 2634 4144 18 391 744
ställningar. m 2 84 4 1 8503 16821 1257 5 444 29610 35294 4 660 9100 67 1528 4 677
kv 1 9 1 — 1658 2263 204 312 769 ---- j 1081 1076 1487 8 224 394
kv 2 20 1 — 3011 5146 492 1459 1979 — 3438 2175 3 751 17 435 1263
S:a 135 9 1 17 839 31517 2 865 10 164 43641 240 54 045 10 545 18 482 110 2 578 7 078
17 d 2. Kinematograf. m 1 7 1 __ 2 445 3 709 205 637 5 018 _ 5 655 1292 1973 6 170 329
m 2 20 2 — 4 771 9 396 428 1878 18 774 — 20 652 2 349 4 605 10 231 438
kv 1 3 1 — 640 749 164 180 769 — 949 396 497 2 59 59
kv 2 3 1 — 1343 2 098 131 250 1979 — 2 229 893 1453 2 70 245
S:a 33 5 — 9199 15 952 928 2 945 26 540 — 29 485 4 930 8528 20 530 1071
17 d 6. Teater. m 1 12 i __ 1734 2 789 127 404 3191 _ 3 595 1 132 1842 9 138 279
m 2 56 — - 2 920 5 825 412 1771 — — 1771 1984 3 787 50 1110 3 665
kv 1 6 — - 936 1399 40 132 — -Z 132 637 928 6 165 335
kv 2 17 — — 1538 2 840 361 1209 — — 1209 1181 2137 15 365 1018
S:a 91 i — 7128 12 853 940 3 516 3191 — 6 707 4 934 8 694 80 1778 5 297
17 d. Övriga special­ m 1 3 1 — 488 789 580 1908 3 074 -- 1 4 982 210 329 3 83 136
grupper. m 2 8 2 1 812 1600 417 1795 10 836 240 12 871 327 708 7 187 574
kv 1 — -12 — 82 115 — — — — — 43 62 — — —
kv 2 — — — 130 208 — — — — - 101 161 — — —
S:a 11 3 1 1512 2 712 997 3 703 13910 240 17 853 681 1260 10 270 710
17 e. Ämbetsverk och m 1 _ 1232 1880 89 293 ____ ___ 293 287 416 ___ _ _
andra myndigheter. m 2 IS — — 2549 5678 229 900 — — 900 781 1610 9 183 522
kv 1 — — — 267 353 — — — — — 57 71 — — —
kv 2 — 1 556 934 — — — 72 72 106 143 — — —
S:a '21 — 1 4604 8 845 318 1193 — 72 1265 1231 2 240 9 183 522
18 a. Brandkår. m 1 108 3 4 692 3893 916 3041 13165 ___ 16206 2211 1646 41 813 1 743
m 2 200 7 2 4447 8211 3237 13 916 49589 13972 77477 2005 3116 80 1598 4 627
kv 1 — — — 76 100 — — — — — 28 29 — — —
kv 2 — — — 24 14 — — — — — 9 2 — — —
S:a 308 10 2 9239 12 218 4153 16 957 62 754 13 972 93 683 4 253 4 793 121 2 411 6 370
18 a 1. Brandkår, fast m 1 82 2 1670 2 452 595 2 122 9 448 ___ 11570 680 840 22 395 870
kasernerad. m 2 154 2 — 3 251 6 794 1438 6 060 9 619 — 15 679 1133 2110 38 806 2155
kv 1 — — — 29 48 — — — — — 2 1 — — —
kv 2 — — — 15 13 — — — — — 5 1 — — —
S:a 236 4 — 4965 9307 2 033 8182 19 067 — 27 249 1820 2 952 60 1201 3025
18 a 2. Brandkår, elit- m 1 26 1 ___ 3 022 1441 321 919 3 717 — 4 636 1531 806 19 418 873
kår. m 2 46 5 2 1196 1417 1799 7 856 39 970 13 972 61798 872 1006 42 792 2 472
kv 1 — — .— 47 52 — — — — — 26 28 — — —
kv 2 — — — 9 1 — — — — — 4 1 — — —
S:a 72 6 2 4274 2 911 2120 8 775 43 6S7 13 972 66 434 2433 1841 61 1210 3345
18 b. Poliskår. m 1 82 2 J 4 517 7950 926 2827 3916 11547 18290 1587 2702 32 521 1108
m 2 283 7 2 10348 24 395 3541 15185 21406 29816 66407 3175 7425 72 1463 4 659
kv 1 — — 175 183 — — — — — 13 — — —
kv 2 4 — — 330 415 87 249 — — 249 54 34 — — —
S:a 370 9 15430 32943 4 554 18 261 25 322 41 363 84 946 4 829 10 166 104 1984 5 767
18 c. Övriga institu­ m 1 565 61 10 70279 69844 8 745 25260 172028 60 963 258251 17182 19 301 283 5902 10470
tioner. m 2 594 54 11 84250 101280 10 661 36 718 223 243 83127 343088 31 448• 38376 278 6445 16158
kv 1 37 9 — 37 755 49 767 1953 4 547 18275 — 22822 8201 i 11215 14 395 544
kv 2 65 9 — 60257 89396 3439 8 934 25238 — 34172 21729 32156 30 875 1725
S:a 1201 133 21 252 541 310287 24 798 75459 438 784 144 090 658333 78 560 101048 605 13 617 28897
Tab. 1 a. (Forts). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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'19 a. Hotell-, restau- m 1 176 10 3 8249 12378 1828 5546 34 822 14 543 54 911 5447 8160 142 2984 4 148vant-och kaférörelse. m 2 326 14 1 14254 30475 3088 lllll 60145 240 71496 8815 18865 268 4 902 10021kv 1 234 10 3 26212 37457 4408 12001 36261 349 48611 14 755 21034 194 3852 4 263kv 2 577 26 1 431.20 81164 7591 24299 97455 151 121 905 24 853 46280 430 7877 11 535
S:a 1313 60 S 91S35 161 474 16 915 52957 228683 15 283 296923 53 870 94 339 1034 19 615 29967
j 19 a 1. Automat. m 1 5 — 1 152 241 175 576 _ 180 756 60 108 2 53 106m 2 8 1 — 217 452 66 287 1950 — 2 237 106 208 6 123 290kv 1 5 — — 1448 2 045 — — — — _ 744 1101 3 49 49kv 2 33 1 — 2139 3 765 434 1398 10 936 — 12 334 1456 2 546 26 475 736
S:a 51 2 1 3 956 6 503 675 2 261 12886 180 15 327 2 366 3 963 37 700 1181
19 a 2. Hotell- och m 1 96 5 1 4102 6 072 937 2 871 21 395 60 24 326 3 066 4 443 86 1 819 2 362pensionatrörelse. m 2 143 7 — 6 592 14 209 1316 4 916 29 803 — 34 719 4 270 9 281 125 2 470 5 155kv 1 126 5 1 13 100 18 127 3177 8 658 18 559 60 27 277 8 319 11733 113 2 331 2 616kv 2 211 13 — 18 417 33 980 3124 9 659 35 709 — 45368 11422 21141 170 3 373 4 749
S:a 576 30 •2 42211 72 388 8 554 26104 105 466 120 131690 27 077 46 598 494 9 993 14882
19 a 3. Restaurant och m 1 39 2 — 2 957 4 638 308 820 6 258 _ 7 078 I854! 2 920 30 512 649kaférörelse. ni 2 118: 3 — 6 034 13158 1083 4 273 11609 — 15 882 3 554! 7 687 87 1 436 3 017kv 1 103! 5 ! 2 11607 17 227 1231 3 343 17 702 289 21 334 5 671 8175 78 1472 15981
Bi.nhI,oi- kv 2 333' 12 1 22 490 43 329 4 033 13 242 50 810 151 64 203 11 OSSi 22 531 234 4 029 6 050
S:a 593 22 3 43088 78 352 6 655 21 678 86 379 440 108497 23017 41 313 429 7 449 11314
19 a. Transportpersonal m 1 36 3 1 1038 1427 408 1279 7169 14 3031 22 751 467 689 24 600 1031
tillhörande under- m 2 57 3 1 1 411 2 656 623 1 635 16 783 240 18 658 885 1689 50 873 1559
grnpjmn. kv 1 — — — 57 58 — — .— — 21 25 — — —
kv 2 — — — 74 90 — — — 37 62 — — —
S:a 93 6 0 2580 4 231 1031 2 914 23 952 14 543 41409 1410 2 465 74 1473 2 590
19 b. Hushåll. m 1 23 4 _ 997 1505 731 2097 12362 _ 14459 440 676 15 383 628
m 2 48 6 2181 4104 892 2732 21958 110 24 800 902 1 703 34 862 1537
kv 1 116 5 17558 20435 3081 6 756 10252 3 604 20612 7972 9 683 75 1725 1808
kv 2 150 9 1 29 665 41927 2808 7316 40044 164 47524 15 325 22473 112 2397 3366
S:a 337 24 4 50 401 67 971 7 512 18 901 84 616 3 878 107 395 24 639 34 535 236 5 367 7 339
19 b 1. I städer, kö­ m 1 12 632 957 400 1034 1034 343 526 9 222 357pingar och municipal- 
s am häl len. m 2 24 3 — 1360 2 591 370 1472 14116 — 15 588 587 1156 16 419 813kv 1 108 5 2 16 870 19 749 2 876 6 202 10 252 3 604 20 058 7 799 9 491 69 1593 1 655
kv 2 126 7 — 27145 38 653 2 283 5 893 33197 — 39 090 13 780 20 506 96 2 057 2 809
S:a 270 15 2 46 007 61950 5929 14601 57 565 3 604 75 770 22 509 31679 190 4 291 5 634
19 b 2. A landsbygden. m 1 4 2 _ 185 266 301 990 8 949 _ 9 939 44 70 1 35 61
m 2 12 1 — 495 961 261 782 3 415 — 4197 111 205 8 240 332
kv 1 8 — — 687 682 205 554 — — 554 173 192 6 132 153
kv 2 23 2 — 2 487 3 234 525 1423 6 847 — 8 270 1518 1934 15 340 557
S:a 47 5 — 3 854 5143 1292 3 749 19 211 — 22960 1 846 2 401 30 747 1103
19 b. Transportpersonal 
tillhörande under- m 1 7 2 ___ 180 282 30 73 3 413 — 3 486 53 80 5 126 210
grnppen. m 2 12 2 1 3261 552A 261 478 4 427 110 5 015 204 342
10 203 392
KV 1
kv 2 1 — 1 33
(t
40 — — — 164 164 27 33 1 — —
S:a 20 4 2 540 878 291 551 7 840 274 S 665 284 455 16 329 602
19 c. Hälsovårdsin- m 1 97 8 1 6 447 9822 1577 4110 22953 6940 34 003 2197 3338 59 1144 2055
rättningar. m 2 186 13 2 13238 26080 3 760 14 033 49 567 13581 77181 5 063 9185 115 2055 4827
kv 1 109 15 .— 25144 30 616 2802 6367 49 933 — 56300 7694 9 668 64 1453 1642
kv 2 210 22 4 47047 75145 4 983 15 540 67731 497 83 768 15 750 25116 120 2906 4850
S:a 602 58 7 91 876 141663 13122 40 050 190184 21 018 251 252 30 704 47 307 358 7 558 13 374
19 e 1. Bad- och tvätt- m L 21 _ 1 864 1361 32 87 _ 6 940 7 027 519 835 17 310 611F»1 Q 3 515 Q07 O ACQ 11193 1 A QFkC 943 9 HQFk 38 COQ 1 CCQinrättning. m u O 1 uö t 0 bbo 14 oob u UoO 1 bbo
kv 1 39 5 — 3 521 4 724 722 1399 11385 12 784 2162 2 951 29 647 688
kv 2 54 2 5 528 10 043 600 1756 7 776 9 532 3 615 6 533 45 1100 2 044
S:a 165 10 1 11562 19 643 2 291 6905 30 354 6 940 44199 7 239 12 354 129 2679 5011
OTab. 1 a. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922,
ml = män 1918 och 19)9, m 2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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19 c 4. Fattighus o. m 1 ii 2 1150 1731 89 161 4 754 4 915 261 367 5 127 212
försörjningsinrätt- m 2 29 1 — 2 466 4 853 455 1546 1735 — 3 281 645 1 197 13 265 556ning. kv 1 5 — — 3 302 3 749 28 47 — — 47 547 680 __ _
kv 2 30 4 2 7 461 12 338 753 2 576 14 497 267 17 340 1876 2 838 15 372 459
S:a 75 7 2 14 379 22 671 1325 4 330 20 986 267 25 583 3329 5 082 33 764 1227
19 c 5. Lasarett, sj uk- m 1 43 2 - 3 749 5 705 815 2 030 8 434 _ 10 464 1170 1764 23 434 710
hus o. sjukhem. m 2 86 9 2 8 493 16 503 1875 6 711 36 639 13 581 56 931 3172 5 344 51 964 2 020
kv 1 64 10 — 18 247 22 054 2 028 4 906 38 548 ___ 43 454 4 943 5 984 35 806 954
kv 2 125 16 2 33 898 52 502 3 618 11174 45 458 2301 56 362 10179 15 616 59 1399 2 312
S:a 318 37 4 64387 96 764 8336 24 821 129079 13 811 167 711 19464 28 708 168 3 603 5 996
19 c. Transportperso- m 1 21 4 __ 619 919 640 1829 9 765 _ 11594 216 321 13 239 462
nal tillhörande un- m 2 15 — — 516 992 104 405 — ___ 405 255 500 12 198 569
dergruppen. kv 1 i — — 29 21 24 15 — — 15 22 20
kv 2 i — — 38 51 12 34 — — 34 24 35 1 35 35
S:a 3S 4 — 1202 1983 780 2 283 9 765 —; 12 048 517 876 26 472 1066
19 c. Övriga special- m 1 1 — __ 65 106 1 3 _ _ 3 31 51 1 34 60
grupper. m 2 5 — — 114 217 389 1703 — — 1708 48 109 1 6 14
kv 1 — — — 45 68 — — — — — 20 33 __ ___ __
kv 2 — — — 122 211 — ~ — — — 56 94 — — —
S:a 6 — — 346 602 390 1711 — — 1 711 155 287 2 40 74
20. Diverse företag 
och yrken.
m 1 
m 2
49
88
5
2
1
1
2421 
4 278
3081 
6 778
1204
200
3504
734
15 545 
2806
180
19401
19239
33941
829 
1 937
1259
3414
38
79
925
1320
1869 
3 937
kv 1 1 — — 936 1014 ■ — - — — — 278 385 — — —
kv 2 3 — — 1 708 2373 101 222 — — 222 677 933 2 43 60
S:a 141 7 2 9343 13 246 1 505 4 460 18 351 19581 42 392 3 721 5S91 119 2 288 5 866
20 a 1. Barberare. m 1 5 1 — 405 633 220 321 2 435 _ 2 756 177 288 2 31 31
m 2 7 — — 677 1384 — — — — — 303| 602 6 66 85
kv 1 — — — 182 233 — — — — .— 95: 117 — — —
kv 2 — — — 326 600 — — — ~ — 136 221 — — —
S:a 12 1 — 1590 2 850 220 321 2 435 — 2 756 711 1 228 8 97 116
20 a 2. Fastighetsför­ m 1 21 4 1453 1510 570 1792 13110 _ 14 902 374 492 16 362 691
valtning. m 2 21 1 1 2 651 3 349 102 353 2 410 19 401 22 164 1 029! 1 494 15 266 754
kv 1 1 — — 294 160 — — — — — 73 44 — — —
kv 2 2 — — 648 474 101 222 — — 222 261; 205 1 23 40
T • ‘ (r S:a 45 5 1 5 046 5 493 773 2 367 15 520 19401 37 288 1 737 2 235 32 651 1485
20 a 3. Fotograf. m 1 4 _ 341 542 74 242 _ _ 242 95 152 2 32 49
m 2 4 1 — 542 1087 14 13 396 — 409 208i 383 2 48 146
kv 1 — — ■— 443 606 — — — — —. 93 109 — .— —
kv 2 1 — 734 1299 — — — — — 280; 507 1 20 20
S:a 9 I — 2 060 3 534 88 255 396 — 651 676 1151 5 100 215
20 a. Övriga special- m 1 19 ___ 1 222 396 340 1149 _ 180 1329 183 327 18 500 1098
grnpper. m 2 56 — — 408 958 84 368 — — 368 397 935 56 940 2 952
kv 1 
kv 2
— — — 17 15 — — — — — 17 15 — — —
S:a 75 — 1 647 1369 424 1517 — 180 1697 597 1277 74 1440 4 050
Samtliga grupper. m 1 94030 3950 1109 1376033\2199382 798235 2353021 14469509 4938964 31761494 819416\1349228 
1148180'3406105
72304 1311713 2356802
m 2 113390 4732 1044 I9I2426\3973835 1018393 3909125 22034788 6625119 33569032 84308 1542214 3965895
kv 1 3891 307 35 3Q7ÅÄ8 X1X1QR 43959 94519 521830 54952 671301 178X99 939X33 2850
4500
55639
88286
68229
148917kv 2 6091 298 37 6410751078926 77524 215312 920812 39412 1175536 322690 545444
S:a 216392 9177 2225 4326982 7767339 1938111 6571977 37946939 11658447 56177363 2468808 4533313 163962 2997852 6539843
Tab. 1 b. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
Större arbetsgivare (exhl. staten).
ml = män 1918 och. 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 ii 12 13 14 15 16 17
Obligatorisk försäkring Frivillig försäkring
Antal Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
för olycksfall i arbete samma lag
Kön
ochYrkesgrupp Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
Kapitalvärden av
pe­
riod olycks­
fall
in­
va­
lidi-
O:
ooH4»
Antal
års-
arbe-
Löne­
summa 
i tusen-
Sjuk-
pen-
invali-
ditets-
ersätt-
döds-
faljs-
ersätt- Summa
Antal
års-
Löne­
summa
i tusen-
Antal
olycks-
Antal
sjuk-
Sjuk-
pen-
teta-
fall tare
tal
kronor 36:edagen
ning
Kr.
ningar
Kr.
ningar
Kr. Kr.
tare talkronor
fall dagar ning
Kr.
1. Malmbrytning med m 1 4 248 147 58 26 580 45 743 33 303 103 689 640 150 310 346 1 054185 19 329 33 046 3 355 58 774 122 474
tillhörande anrik- m 2 3 712 128 40 24 870 55 826 29 574 123 636 763 120 352 453 1 239 209 16 019 35 409 2 776 48 749 148 416
ning o. röstning. kv 1 16 1 — 230 224 107 243 1440 1 683 168 162 10 178 201
kv 2 6 — 1 496 594 19 26 — 100: 126 412 473 4 70 85
S:a 7 982 276 99 52176 102 387 63 003 227 594 1404 710 662 899 2 295 203 35 928 69 090 6145 107 771 271176
2. Malmförädling. ra 1 10130 223 48 60122 102 401 54 220 166 902 779 102 215 660 1161 664 43 235 73 138 7 995 133 011 274 192
ni 2 8 258 175 29 59 974 129 699 48 506 197 047 848 840 222 7351 1 268 622 42 405 90 366 6 260 109 342 316 404
kv 1 20 i — 478 433 422 1193 6 220 H 7 413 267 231 17 254 314
kv 2 22 i — 1023 1082 293 660 3 293 3 953 625 682 13 327 576
S:a 18 430 400 77 121597 233 015 103 441 365802 1 637 455 438395 2 441 652 86 532 164 417 14285 242 934 591486
3. Metallindustri. m 1 20 845 546 53 166 806 283 734 89 621 265 407 1840 083 256 180 2 361 670 133 796 225 940 18 714 280 250 517 032
m 2 19 428 469 58 188135 418 287 89142 369 536 2 142 052 415 814 2 927 402 149 290 332 147 17 135 246 807 663 487
kv 1 354 17 — 8138 11401 1897 4 903 41309 ------1 46 212 5 673 8 028 296 5 783 7 610
kv 2 393 10 — 11057 19 558 2825 9 741 32 959 42 700 8 670 15 967 351 6 760 12 571
S:a 41020 1042 111 374136 732980 183 4S5 649 587 4 056 403 671994 5 377 984 297 429 582082 36 496 539 600 1200700
4. Sten-, kol- och m 1 5 797 247 52 63 319 106 372 47 589 139 360 953 462 310 288iil 403 111 50 734 85 25C 5 229 94 937 163 140
torvindustri. m 2 7 434 304 54 79 591 166 692 54 017 206 663 1 392 106 403 4322 002 201 66 042 137 874 6 721 118 516 301 357
kv 1 87 2 — 4 278 5 577 722 1 122 5 689 — 6 811 3 633 4 747 82 1567 1897
kv 2 98 2 — 5 538 9 022 1119 3 357 9124 — 12 481 5101 8 340 98 1964 3 316
S:a 13416 555 106 152 726 287 663 103 447 350 502 2360 382 713 720 3 424604 125510 236 211 12130 216 984 469 710
} 5. Jordbruk, skogs­ m 1 11700 761 167 283 959 423 718 177 777 477 077 2 544 006 835 010 3 856 123 151 500 232 775 8 344 185 822 270 809
bruk och boskaps­ m 2 16 872 1018 187 389 426 719 573 250 888 818 431 4 093 274 1 154 0271:6 0S5 732 213 399 394 432 11913 266 202 550 888
skötsel. kv 1 415 35 6 62 600 58 163 9 590 15 883 67 894 1918 85 695 26 315 25 216 273 6 936 7 247
kv 2 738 73 5 84 993 100 924 20 669 37 931 148 836 4 275 191042 41 697 48 596 514 13 366 16 140
S:a 29 725 1887 365 820 97S 1302378 458 924 1349322 6 854 010 1995 26010198592 432 911 701019 21044 472 326 845 084
j 6. Träindustri. m 1 11 173 677 72 117 300 198 438 112 560 329 271 2 495 598 247 752 3 072 621 83 795 142 278 8 975 183 816 322 211
m 2 13 511 835 87 148 852 320 443 127 055 482 853 3 634 243 611514 4 728 610 106 797 229 565 10 724 216 875 545 035
kv 1 62 7 — 2 728 3 709 558 854 18 398 — 19 252 1485 1 931 52 1075 1220
kv 2 58 4 — 4166 7 441 682 2 033 14 222 — 16 255 2 228 3 550 49 1041 1473
S:a 24 804 1523 159 273 046 530 031 240855 815 011 6 162 461 859 266 7 836 738 194 305 377 324 19 800 402 807 869 939
7. Pappers- och gra­ m 1 6 316 239 43 76 946 129 403 50 246 156 725 889 282 218 8351 264 842 55 960 93 984 4 670 92 672 169 600fisk industri. m 2 8 744 320 76 121 041 265 382 75 526 310 367 1 636 740 643 364 2 590 471 89 495 195 598 6 263 119 729 329 008
kv 1 337 15 2 16 702 19 003 2 776 5 393 46 251 1760 53 404 13 438 15 375 305 6102 6 804
kv 2 337 16 1 22 646 34 550 4164 12 479 53 281 100 65 860 18 501 28 626 303 6 328 11088
s. 15 734 590 122 237 335 448 338 132 712 484 964 2 625 554 8640593 974 577 177 394 333 583 11541 224831 516 500
8. Närings- o. njnt- m 1 2 221 95 15 44 790 74 556 17 131 51 963 333 379 109 595 494 937 25164 41333 1498 26 9'4 50 174
ningeämnesindn- m 2 4117 152 30 77 601 175 251 32 756 134 457 628 366 140 497 903 320 46 050 104 091 2 893 51857 137 212
stri. kv 1 801 30 1 27 859 40 078 3 632 8 567 77 575 78 86 220 12 752 17 366 591 9 891 13 440
kv 2 1140 43 4 44 563 84 216 6 462 22 773 145 732 684 169 189 25 469 46 208 865 14 703 27 670
S:a 8 279 320 50 194 813 374101 59 981 217 760 1185 052 250 854 1 653 666 109435 208 998 5 847 103 425 228 496
9. Textil- o. bekläd­ m 1 847 54 9 34 034 56 019 9 514 25147 197 507 72 306 294 960 12 777 20 804 395 7 592 13 055
nadsindustri. m 2 1294 82 10 54 767 118 224 15 814 60 644 412 132 54 458 527 234 20 943 44 855 632 11919 27 617
kv 1 405 24 — 55 002 72 425 3 669 7 945 54 421 — 62 366 21939 28026 199 3 714 4 529
kv 2 724 40 2 88 937 158 Olji 7 479 22 296 131 413 3170 156 879 37 564 66 937 326 6 328 10 696
S:a 3270 200 21 232 740 404 680 36476 116 032 795 473 129934 1041439 93 223 160 622 1552 29 553 55 897
10. Läder-, gummi- m 1 846 39 6 20 915 35 711 6 227 19 469 145 577 40 437 205 483 16186 27 862 777 15 352 26 291
och hårindnstri. m 2 1 161 50 7 34 766 77 258 7175 29 310 218 414 47 939 295 663 27 567 61650 1076 19 453 47 150
kv 1 73 6 2 7 861 11353 733 1897 11033 240 13170 5 615 8186 68 1298 1 599
kv 2 126 8 — 14 910 28 551 1543 5 228 32 213 — 37 441 11361 21 690 115 2 339 4 278;
S:a 2 206 103 15 78452 152873 15 678 55 904 407 237 88616 551 757 60 729 119 388 2036 38 442 79 3181
10—
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Tab. 1 b. (Forts.). Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—192:2.
m 1 = män 1918 och 1919, m 2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 ! 4 i 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 I IG 17
Obligatorisk försäkring FrivilH g försäkring
Anta] Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring Ersättning enligt 37 § av
Kön
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pen- j 
ning
Kr. Kr. Kr. Ki. Kr. .
11. Kemisk-teknisk m 1 2172 82 24 24 499 42 011 16 909 51108 288 270 129 331 468 709 19 456 33 567 1929 34 415 65 9991
industri. m 2 2 453 85 17 29 620 65 315 19 157 80 314 546 900 132 339 759 553 23 430 51 298 2 254 38178 103 098 i
kv 1 442 7 1 7 218 9 981 1 258 2 278 12 360 180 14 818 4 627 6 645 369 5 960 7 741
kv 2 637 4 — 10 461 18 167 1683 5 535 10 702 — 16 237 7 477 12 455 591 9100 15 663!
S:a 5 704 178 42 71 798 135 474 39 007 139 235 858 232 261,850 12Î9317 54 990 103 965 5133 87 653 192 501
12. Byggnadsverk- m 1 5 281 329 67 76 427 133 947 65 013 200 295 1 347 824 433 321 1 981 440 47 397 82 858 3 649 67 971 123 696
samhet. m 2 7 284 411 76 103 774 235 973 80 554 323 949 2 085 297 512 430 2 921 676 59 923 136 172 4 315 79 011 210 470
kv 1 10 _ _ 678 731 86 129 — - 129 426 423 7 155 155
kv 2 23 1 — 1208 1844 103 327 2 629 - 2 956 658 978 18 401 567
S:a 12 598 741 143 182 087 372 495 145 756 524 700 3 435 750 945 751 I 906 201 10S 404 220 431 7 9S9 147 538 334 888
13. Kraft-, belys- m 1 980 41 19 16 493 28 350 10 652 32 453 204 184 119 364 356 001 4 679 7 970 215 4199 8 070
nings- o. vatten- m 2 1412 50 25 28 078 64 835 14 355 62 083 291 097 207 184 ' 560 364 9 359 21 205 495 8 687 24 696
verk m. m. kv 1 — — — 249 317 — — — '--- — 47 50 — — —
kv 2 2 — — 501 676 4 18 ~ — 18 92 136 — — —
S:a 2 394 91 44 45 321 94178 25 011 94 554 495 281 326 548 916 383 14177 29 361 710 12 886 32 766
14. Handel, varu- m 1 2 685 130 23 126 504 205 483 27 172 84 415 519 431 128 9221, 732 768 73 443 121 900 2 054 41 607 75 3211
lager o. kontor. m 2 4 359 157 39 214 434 457 124 42 869 175 975 799 968 239 511 1 215 454 137 145 294 512 3 511 67176 180 165J
kv 1 214 15 2 62 677 91520 3 485 6 832 37 057 1805 45 694 33 699 49 298 138 3 210 4 442
kv 2 508 15 4 107 228 208 131 5 026 16 267 51303 3 742 71 312 64 588 125 736 381 7 396 14 774;
S:a 7 766 317 68 510 843 962 258 7S542 283 489 1 407 759 373 980 2 065 228 308 875 591446 6084 119 389 274 702
Siöfart o. iiske m 1 3 405 147 392 42 527 73 965 36 950 118 173 630 237 1 143 986 1892 396 35 461 62 120 3015 56 133 102 959
med tillhörande m 2 5173 238 235 61690 140 771 66 541 273 407 1 249 354 926 6802 449 441 52 594 121 582 4 776 93 746 251 580
transporter. kv 1 67 3 16 2 215 3 441 1 335 4 082 12 650 45 018; 61750 1756 2 796 62 1094 1186
kv 2 84 4 11 3144 6 011 1406 5 233 13 879 21 973 41085 2 608 5110 74 1587 2 681
S:a 8 729 392 654 109 576 224188 106232 400 895 1906120 2137 657 4 444 672 92 419 19160S 7 927 152 560 358 406
Samfärdsel utom in 1 4 202 91 43 65 861 102 217 24 675 76 362 345 266 273 266 694 894 8 314 14 082 839 14 572 27 859
sjöfart. m 2 5194 125 49 104 461 242 385 33 539 143 035 722 584 356 250 1 221869 16 835 37 989 1476 23 568 72 488
kv 1 44 ___ 1335 1642 169 443 ___ -- : 443 545 623 13 232 478
kv 2 66 2 2 4 629 5 022 498 1053 5 031 4 484 10 568 1105 1951 46 901 2 280
S:a 9 506 21S 94 176 286 351266 58881 220 803 1 072 881 634000 1927 774 26 799 54 645 2 374 39 273 103105
Ämbetsverk, m 1 72 9 1 31289 48 841 2 749 8 820 41359 162 50 341 8 297 13 239 41 944 1899
bank- o. försäk­ m 2 259 20 5 58 350 119 474 5 556 22 989 141 587 44 245 208 821 17 542 35 276 162 3 754 11 058
ringsrörelse samt kv 1 46 5 — 29 344 45 626 1276 3 084 14 812 — 17 896 7196 11514 31 765 1109
skolor, föreningar kv 2 120 9 1 53 424 104 691 4 540 13 795 35 727 72 49 594 16137 31 015 58 1577 3 523
o. offentl. fore­ S:a 497 43 7 172 407 318 632 14121 48 688 233 485 44 479 326 652 49172 91044 292 7 040 17 589stalls m. m.
Kommunala in­ m 1 755 66 12 79 548 81 687 10 587 31128 189 109 72 510 292 747 20 980 23 649 356 7 236 13 321
stitutioner, som m 2 1077 68 15 99 045 133 886 17 439 65 819 294 238 126 915 486 972 36 628 48 917 430 9 506 25 444
ej hänföras till kv 1 38 9 ___ 38 006 50 050 1953 4 547 18 275 — 22 822 8 242 11249 14 395 544
annan grupp. kv 2 69 9 — 60 611 89 825 3 526 9183 25 238 — 34 421 21792 32 192 30 875 1 725
S:a 1939 152 27 277 210 355 448 33 505 110 677 526 860 199425 836 962 87 642 116 007 830 18 012 41084
Hushåll, hotell-, m 1 296 22 4 15 693 23 705 4136 11753 70137 21 483 103 373 8 084 12 174 216 4 511 6 831
restaurant- o. m 2 560 33 4 29 673 60 659 7 740 27 876 131 670 13 931 173 477 14 780 29 753 417 7 819 16 385
kaférörelse samt kv 1 459 30 5 68 914 88 508 10 291 25 124 96 446 3 953 125 523 30421 40 385 333 7 030 7.713
h äl so vård sinrätt- kv 2 937 57 6 119 832 198 236 15 382 47 155 205 230 812 253 197 55 928 93 869 662 13 180 19 751
ningar. S:a 2 252 142 19 234112 371108 37 549 111 90S 503 483 40179 655 570 109 218 176181 1628 32 540 50 680
Diverse företag m 1 49 5 1 2 421 3 081 1204 3 504 15 545 180 19 229 829 1259 38 925 1869
och yrken. m 2 88 2 1 4 278 6 778 200 734 2 806 19 401 22 941 1937 3 414 79 1320 3 937
kv 1 1 _ ___ 936 1014 ___ — — - — 278 285 — •j— —
kv 2 3 — — 1708 2 373 101 222 — 222 677 933 2 43 60
S:a 141 7 •> 9343 13 246 1505 4 460 18 351 19 581 42 392 3 721 5 891 119 2 288 5 866
or) Rn -iw / / ? n n TTl 1 QSDPO .RQnO 1109 13760332199383 798235 2353021 14469509 4938964 21761494 819416 1349228\ 72304 1311713 2356802fCVJ. O(t ti t L v Ly il/
yrkesgrupper. m 2 712390’4722 IOM 1912436 3973835 1018393 3909125 22034788 6625119 32569032 1148180 2406105 84308 1542214 3965895
kv 1 3891 307 35 397448 515196 43959 94519 521830 54952 671301 178522 232536 2850 55639 68229
kv 2 6091 298 37 641075 1078926 77524 215312 920812 39412 1175536 322690 545444 4500 88286 148917
S:a 216392 9177 2225 4326982 7767339 1938111 6571977 37946930 11658447 56177363 2468808 4533313 163962 2997852 6539843
Tab. 1 c. Uppgifter om årsarbetare ocli olycksfall i arbete åren 1918—1922.
Eiksförsäkringsanstalten. Män ocli kvinnor. Större arbetsgivare (exlcl. staten).
1 2 3 4 5 6 ( 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17
Antal
Obligatorisk försäkring
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av samma lag
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
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Yrkesgrupp
olycks­
fall
inva­
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tets- 
faU
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fall
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arbe­
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Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
invali-
ditets-
ersätt-
ningar=
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
1 Malmbrytning .... 1193 46 24 12 918 24 241 9 223 32 726 234 902 126 272 393 900 8 444 15 856 988 18 782 43 311
2 Malmförädling .... 6 363 162 24 43 417 83 590 39 263 134 600 611 996 131 329 877 925 20 023 37 474 3 636 63 208 143 247
3 Metallindustri .... 17 823 492 44 180 964 352 553 78 088 271140 1 939 994 275 989 2 487 123 117 737 227 720 14 043 207 605 439 776
4 Sten-, kol- o. torvind. . 7 633 364 71 82 443 156 416 61 487 201089 1 471862 469 393 2 142 344 62128 117 666 6 668 119 898 238 332
5 Jordbruk, skogsbruk o. 
boskapsskötsel . . . 10 653 931 161 355 452 558 211 189 624 556 432 3 370 362 826 214 4 753 008 134 643 212 363 5855 134 596 226 637
6 Träindustri.................... 10 873 823 80 135 677 263159 106 528 354 081 3 355 206 434 938 4 144 228 84 343 163 657 8 213 168 919 339 617
7 Pappers- o. grafisk ind. 6168 248 33 107 476 196 134 45 200 156 165 1 088 401 174 209 1 418 775 75 906 138 123 4 550 84 812 183 278
8 Närings- och ujutnings- 
ämnesindustri . . . 4 722 201 21 118 103 222 289 31393 110 252 728 989 103 671 942 912 59 490 111 093 3142 55 540 115 457
9 Textil- o. beklädnadsind. 1 140 70 6 81124 141 362 12 626 37 540 292 729 21 341 351 610 38 222 66 410 777 15 060 27 965
10 Läder-, gummi- o .hårind. 1069 56 5 40 778 76 810 7 834 27 480 207 072 23 649 258 201 27 657 52 322 935 17 536 33 980
11 Kemisk-teknisk industri 1054 50 16 19 814 38 896 10 816 39 428 259 113 111837 410 378 14 626 28 632 885 16 210 37 080
12 Byggnadsverksamhet 9 457 608 110 132 091 269 881 112 962 400 681 2 805 201 651391 3 857 273 65 342 132 068 5 296 99 624 221 367
13 Kraft-, belysnings- och 
vattenverk................ 2 202 79 39 41053 85 280 22 836 86 324 403 701 314 263 804 288 10 610 21 916 554 10 050 25113
14 Handel, varnl. o. kontor 3 667 179 33 270 673 511992 41 576 148 208 740 134 165 005 1 053 347 127 112 244 868 2 580 50 456 116 684'
15 Sjöfart och fiske . . . 2 506 142 311 44 004 85 660 35 279 132 349 730 252 821315 1 683 916 30 253 59 866 1933 36 670 80 725!
16 Samfärdsel utom sjöfart 2 864 59 12 36 302 75 322 13 235 50 996 267 814 89 639 408 449 17 583 37 156 1799 28 244 75 941
17 Bank- o. försäkringsrör., 
skolor m. m................ 399 33 4 151178 281024 10 556 37 272 162 087 24 663 224 022 36 986 68187 214 5 223 13 099,
18 Kommunala inst., ej 
hänf. t. annan grupp 1778 143 25 270 806 345 718 31240 102 160 504 890 179 228 786 278 83 075 108 096 680 14 914 33 590
I 19 Hushåll, restaur., hälso- 
vårdsinrättn. m. m. . 1252 104 12 167 088 265 051 25 635 75 367 356 075 35 985 467 427 54 421 85 405 693 14 581 23 806
20 Diverse föret. o. yrken 111 4 1 7 847 10 846 1064 3 065 6 960 180 10 205 2 402 3 760 90 1635 4 4611
\1—20 Samtliga yrkesgrupper 192 027 14 794 1032 2 299 208 4 044 435 886 405 2 957 358 19 537 740 4 OsO 511 27 475609 1071 003 1 932 638 03 53111103 563,2123 466i
Tab. 1 d. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
Ömsesidiga oly eks fa l Is fö rsährin g s b o l a g. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
1 I 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 I 11 12 13 14 I 15 16 i 17
Antal
Obligatorisk försäkring
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av samma lag
Yrkesgrupp Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
36:e
dagen
Kapitalvärden av
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds-
fall
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
invali- ; döds- 
ditets- ; falls- 
ersätt- ersätt­
ningar : ningar
Kr. Kr.
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen 
tal
Kr.
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk-
pen­
ning
Kr.
1 IIalmbrytning .... 6 789 230 75 39 258 78146 53 780 194 868 1 169 808 536 627 1901 303 27 484 53 234 5157 88989 227 865:
2 Malmförädling .... 12 067 238 53 78 180 150 025 64178 231 202 
378 447
1 025 459 307 066' 1563 727 66 509 126 943 10 649 179 726 448 239
3 [Metallindustri .... 23 197 550 67 193 172 380 427 105 397 2116 409 396 005 2 890 861 179 692 354 362 22 453 331 995 760 924
4 [Sten-, kol- o. torvind. . 5 783 191 35 70 283 131 247 41 960 149 413 888 520 244 327 1 282 260 63 382 118 545 5 462 97 086 231 378
5 Jordbruk, skogsbruk 19 072 956 204 465 526 744 167 269 300 792 890 3 483 64811169 046 5 445 584 298 268 488 656 15189 337 730 618 447
6 !Träindustri ...... 13 931 700 79 137 369 266 872 134 327 460 927 2 807 255 424 328 3 692 510 109 962 213 667 11587 233 888 530 322
7 Pappers- o. grafisk ind. 9 566 342 89 129 859 252 204 87 512 328 799 1537153 689 850] 2 555 802 101 488 195 460 6 991 140 019 333 222
8 Närings- och njutnings- 
ämnesindustri . . . 3 557 119 29 76 710 151 812 28 588 107 508 456 063; 147 183 710 754 49 945 97 905 2 705 47 885 113 039
9 Textil, o. beklädnadsind. 2130 130 15 151 616 263 318 23 850 78 492 502 744 108 593 689 829 55 001 94 212 775 14 493 27 932
10 Läder-,gummi-o.härind. 1 137 47 10 37 674 76 063 7 844 28 424 200 165 64 967 293 556 33 072 67 066 1101 20 906 45338
11 Kemisk-teknisk industri 4 650 128 26 51 984' 96 578 28 191 99 807 599119 150 013 848 939 40 364 75 333 4 248 71443 155 421
12 BTggnadsverksamhet 3141 133 33 49 996. 102 614 32 794 124 019 630 549: 294 360 1 048 928 43 062 88 363 2 693 47 914 113 521
13 Kraft-, belysnings- och 
vattenverk................ 192 12 5 4 268 8 898 2175 8 230 91580 12 285 112 095 3 567 7 445 156 2 836 7 653
14 lHandel, varul. o. kontor 4 099 138 35 240170! 450 266 36 966 135 281 667 625 208 975 1 011 881 181 763 346 578 3 504 68 933 158 018
15 Sjöfart och fiske . . . 6 223 250 343 65 572 : 138 528 70 953 268 546 1175 868 1316 342 2 760 756 62 166 131742 5 994 115 890 277 681
16 Samfärdsel utom sjöfart 6 642 159 82 139 984 275 944 45 646 169 897 805 067 544 361 1 519 325 9 216 17 489 575 11029 27 164
17 j Bank- o. försäkringsrör., 
skolor m. m................ 98 10 3 21 229 37 608 3 565 11 416 71398 19 816 102 630 12 186 22 857 78 1817 4 490
18 !Kommunala inst., ej 
hänf. t. annan grupp 161 9 2 6 404j 9 730 2 265 8 517 21 9701 20 197 50 684 4 567 7 911 150 3 098 7 444
19 Hushåll, restaur., hälso- 
[ värdsinrättn. m. m. . 1000 38 7 67 024 106 057 11 914 36 541 147 408 ! 4194 188143 54 792 90 776 935 17 959 26 874
20 [Diverse företag o. yrken 30 3 1 1496 2 400 441 1395 11391 19 401 32 187 1319 2131 29 653 1 40o
—20i Samtliga yrkesgrupper 123 465 4 383 4193 2 027 774 3 722 904 1 051040 3 614 61918 409199 6 677 936 28 701 754 1 397 805!2 600 675 100431 1834289 4116377
Tab. 1 e. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren 1918—1922.
I femårSiammandraget tillkomna årsarbetare, olycksfall och ersättningar.
BiksförsäTcringsanstalten. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exJcl. staten).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17
Yr­
kes­
grupp
Å r
Antal
Obligatorisk försäkring
Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Frivillig försäkring 
Ersättning enligt 37 § av samma lag
olycks­
fall
inva­
lid i- 
tets- 
fall
döds­
fall
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
36:e
dagen
Sjuk-
pen-
ning
Kr.
Kapitalvärden av
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk-
pen-
ning
Kr.
invaii-
ditets-
ersätt-
ningar
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
1-20 1918, förut publicerade 24 046 1296 287 499 813 732 282 228 100 654 490 4 592 964 1111 983 6 359 437 228 661 352 484 17 007 317 811 535 594
» , senare tillkomna . 39 22 3 5183 7 731 4 653 3 885 58 816 7 999 70 700 638 1014 7 130 264
» . summa................ 24 085 1318 290 504 99C 740 013 232 753 C5S 375 4651 780 1119 982 6 430137 229 299 353 498 17 014 317 941 535 858
» 1919, förut publicerade 21136 1044 251 489 454 770 935 186 334 530 239 3 747 669 980 852 5 258 760 241852 388 545 15 214 273 625 498 936
> senare tillkomna . 18 22 2 1778 2 799 5110 46 835 92 507 14 483 153 825 233 475 6 774 1597
> summa................ 21154 IOCC 253 491232 773 734 191444 577 074 3 840176 995 335 5 412 585 242 085 389 020 15 220 274 399 500 533
> 1920, förut publicerade 19 128 927 194 490 536 998 025 173 500 653 350 4 237 137 1252 768, 6 143 255 238139 495 798 13 056 232 355 508 022
» . senare tillkomna . 27 13 17 2 353 4 275 582 2 524 60 279 36 820 99 623 204 328 22 143 265
» , summa................ 19155 940 211 492 889 1002 300 174 0S2 655 874 4 297 416 1289 588 6 242 878 238 343 496126 13 078 232 498 508 287
Î 1921, förut publicerade 14 008 737 läO 414 544 806 041 141 495 544 747 3 420 198 790 274' 4 755 219 183 945 365 014 8 553 157 168 405 159
» , senare tillkomna . 5 7 4 2188 4101 784 3 047 38 004 — 41 051 335 705 2 8 20
> , summa................ 14013 744 134 416 732 810142 142 279 547 794 3 45S202 790 274 4 796 270 184280 365 719 8 555 157 176 405 179
» 1922, förut publicerade 14 515 720 144 392 149 715 839 143 683 509 715 3 266 205 785 332 4 561 252 176 736 327 704 9 663 181 523 473 583
» , senare tillkomna . 5 6 — 1210 2 407 2 224 8 526 23 961 — 32 487 26a 571 1 26 26
» ! summa................ 14520 726 144 393 359 718 246 145 907 51S241 3 290166 785 332 4593 739 176 996 328 275 9 664 181549 473 609
1—20 1918-1922, förut public. 92833 4 72411 006 2286496 4 023122 873112 2892541 19 264 173 4 921209, 27077923 1069333d 929 545 63493 1162482 2421294
» , senare tillk. 94 70 26 12712 21313 13333 64817 273567 59302 397686 1670 3093 38 1081 2172
' » , summa . . 92927 4 794 1032 2 299208 4 044 435 886 465 2 957 35819 537 740 4980 511 27 475609 1071003il 932 638 63 53lil 163 563 2423 466
Tal). 1 f. Uppgifter om årsarbetare ocli olycksfall i arbete åren 1918—1922.
1 femårssammandraget tillkomna årsarbetare olycksfall och ersättningar.
Ömsesidiga olyd; sfa 11 sfö rs ä k ri n gs hol a g. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exld. staten).
1 2 3 4 5 6 7 8 I 9 10 11 12 13 14 15 , lti 17
Obligatorisk försäkri ng F r i v i 11 i p försäkrine
Antal Ersättning enligt 6 och 7 S§ av lagen om försäkring 
för olycksfall i arbete
Ersättning enligt 37 § av samma lag
Yr-
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
Kapitalvärden av
kes-
grupp
Å r
olycks­
fall
inva­
lidi­
tets-
döds­
fall
Antal
års-
arbe-
Löne­
summa 
i tusen-
Sjuk­
pen­
ning
invali-
ditets-
ersätt-
döds-
falis-
ersätt- Summa
Antal
års-
arbe-
Löne­
summa 
i tusen­
tal
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
fall tare kronor 36:e ningar ningar
tare kronor
dagen Kr, Kr. Kr. Kr. Kr.
1-20 191$, förut publicerade 
> , senare tillkomna .
25 788 
22
847
41
352 372 538 544 440 202 028 
7 559
552 241 
22 740
3 112 200 
168 280
1 619 392 
-
5 283 833 
191 020
245 662 372 875 21054 
— 19
384 746 
1289
659 374 
4 421
> , summa................ 25 810 888 352 372 538 544 440 209 587 574981 3 280 480 1619392 5 474 853 245 662 372 875 21035 386 035 663 795
» 1919, förut publicerade 
> , senare tillkomna .
26 857 
5
864
21
248
1
404 715 656 391 206 067 
2 343
630 122 
6 988
3 147 363 
71540
1 259 036 
171
5 036 521 
78 699
280 892 466 371 21 881 
4
388871
106
724 605 
240
> , summa................ 2G 862 885 249 404 715 656 391 208 410 637 110 3 218 903 1259 207 5115 220 280 892 466 371 21885 8S8 977 724845
> 1920, förut publicerade 
> , senare tillkomna .
26 228': 972 
10 13
245
2
445 539 
47
940 948 
112
210 128 
1637
817 407 
7 051
4 697 961 
83 869
1 493 730 
17 494
7 009 098 
108 414
313 851 666 863 21 673 
8
388 623 
85
931 017 
272
> , summa................ 26 238 985 247 445 586 941060 211 765 824 45S 4 7S1830 1511224 7117 512 313 851 G66 863 21681 388 708 931289
> 1921, förut publicerade 
» , senare tillkomna .
20 265 
5
779
18
186
1
396 182 814 621 203 048 
4 294
793 109 
15 683
3 621 219 
87 947
1 207 210 
128
5 621 538 
103 758
272 705 560 497 15 910 
1
299 781 
35
801713 
62
» *, summa................ 20 270 797 187 396 1S2 814 621 207 342 SOS 792 3 709166 1207 338 5 725 296 272 705 560497 15 911 299 816 801775
> 1922, förut publicerade 
» , senare tillkomna .
24 276 
9
817
H
158 408 753 766 392 212 085 
2 457
760153 
9125
3 362 335 
56 485
1080 775 5 203 263 
65 610
284 695 534 069 19 914 
5
370 628 
125
994 463 
210
> , summa................ 24285 828 15S 408 753 766 392 214 542 769 278 3 418 820 1080 775 5 268 873 284 695 534 069 19 919 370 753 994673
1—30 1918-1922, förut public.
> , senare tillk.
123414 4 379 1189 2027 727 3 722 792 1 033 356 3553032 17941078 6 660 143 '28154253 1 397 805 2600675100 432 1832649 4 111 172
51 104 4 47 112 18290 61587 468121 17 793 547501 — — — 1 1 640 5 205
> , summa . . 123 465 4383 1193 2 027 774 3 722 904 1051 646 3 614619 18 409 199 6 677 936 28 701 754 1397 805 2 600675 100 431 1834 289 4116 377
O*
O
Tab. 1 g. Ersättning för läkarvård m. m. från forsäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
m 1 = män 1918 ock 1919, m 2 = män 1920--1922, Il
rH kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—-1922.
1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10 I 11 12 13 14 . i 1» IG 17 18 19 ; 2«
£
Obligat o r i s k förs ä k r i n g (6 §) Frivillig försäkring (37 g)
*-l?r
CD
3
O Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal Kostnad f 6 T Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Kostnad för
COOQ
3
*3
Cr4
hC3
CDt-J.
O*P-
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar-
intyg
Summa
Antal 
års- ! 
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
!
Antal
sjuk­
dagar
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar­
intyg
Summa
dagen
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
i m 1 6408 11 141 937 8 565 2653 2625 220 2475 7973 5 963 10370 913 16 579 1773 6 619 10 1034
379
9466
m 2 2935 6315 390 3497 1027 1222 — 1341 3 590 2737 5864 367 6426 865 5643 — 6887
kv 1 59 57 4 5 — — — 15 15 56 51 4 71 — 25 — 3 28
kv 2 58 65 2 — — — — — — OO 62 2 10 _ — _i —
S:a 9 460 17 578 1333 12 067 3680 3 847 220 3 831 11578 8 811 16 317 1286 23 086 2 638 12 317 10 1416 16381
2 m 1 12056 20306 1729 8 711 1359 3 925 9 6546 11839 9198 15 502 1473 24 205 1758 16519 361 2160 20 798
m 2 10819 23323 1216 5 315 1282 3569 130 4 329 9310 9394 20210 1089 18103 2148 17347 60 1206 20 761
kv 1 170 143 3 — — — — Tg 159 131 3 52
— — ___ — —
kv 2 175 220 4 28 — 10 — 29 147 198 3 82 185 — — 185
S:a 23 220 43 992 2 952 14054 2 641 7 504 139 10 831 21178 18S9S 36 041 2 568 42 442 3906 34 051 421 3 366 41 744
2 a m 1 11620 19 522 1 688 8 626 1359 3 887 9 6 403 11658 8768 14 729 1432 23 592 1746 16 272 361 2 082 20 461
m 2 9 634 20 686 1071 4 787 1112 3153 130 3 979 8 374 8 227 17 615 946 15 626 1 807 15 443 60 1053 18 363
kv 1 169 143 3 ___ 158 131 3 52
kv 2 157 197 3 — — — — 12 12 129 175 2 47 — 85 — — 85
S:a 215S0 40 54S 2 765 13413 2 471 7040 139 10394 20 044 17 282 32 650 2 383 39317 3 553 31800 421 3135 38909
b m i 436 784 41 85 _ 38 _ 14&: 181 430 773 41 613 12: 247] — 78; 33*
m 2 1 185 2 637 145 528 170 416 — 350- 936 1167 2 595 143 2 477 341 1904 — 153 2 398
kv 1 1 _ _ _ -—. — 1 -—; — — -- 1 — —» — —
kv 2 18 23 1 28 — 10 — 7 17 18 23 1 35 — 100 — H 100
S:a 1640 3 444 187 641 170 464 — 500 1134 1616 3 391 185 3125 353 2 251 — 231 2 S35
m 1 97900 165 735 12883 55182 13898 19809 1156 42427, 77290 79834 135256 12008 169 937 16 692 144400 931 10335 172358
m 2 114 369 254 655 12 793 55 075 14 624 49128 5S4 47 914 112250 98412 220348 12316 165 040 27933 228819 649 11 335 268 736
kv 1 4 861 6884 225 903 434 — 742 1176 3 607 5200 208 4 006 87 2389 16 231 2 723
kv 2 6436 11814 263 1 958 450 1719 — 1123 3292 5457 10034 246 4 539 359 5 714 — 207\ 6 280
S:a 223 566 439088 26164 113118 28 972 71 090 1740 92 206 194 008 187 310 370 S38 24 778 343 522 45 071 381322 1596 22 108 450 097
a m 1 14 437 24 271 1423 7 208 853 2 222 4 710 7 785 10 138 17 108 1257 20 517 2 045 16 125 68 1050 19 288
m 2 19 891 42 557 1784 9 244 2 444 7 091 66 6 996 16 597 15 921 34 178 1684 24 839 3 531 32 539 16 2 194 38 280
k v 1 867 1021 55 121 ___ 94 — 165 259 648 782 50 989 43 763 4 54 864
kv 2 1345 2171 109 498 — 383 — 414 797 1212 1970 107 1891 — 2 526 — 89 2 615;
S:a 36 540 70 020 3 371 17 071 3 297 9 790 CG 12 285 25 438 27 919 54 03S 3 098 48 236 5 619 51953 88 3 387 61047
b ni 1 60 731 102 375 7 736 34 660 6 098 11955 1008 23 5S8 42 599 50 216 84 456 7 126 107 811 8 842 86136 451 6111 101 540
m 2 66 495 149 849 7 720 30 895 6 215 30 443 470 28 259 65 387 58 059 131 547 7 437 98 394 15 957 137 913 557 6 468 160 895]
kv 1 1 095 1 609 88 355 53 — 254 307 883 1359 84 1478 44 965 12 90 1111
kv 2 1220 2137 51 387 — 482 —- 219 701 1090 1931 51 930 106 904 — 38 1 048
S:a 129 541 255 970 15 595 66 297 12 313 42 933 1478 52 270 108 994 HO 248 219 293 14 698 208613 24 949 225 918 1020 12 707 264 594
c m 1 9 569 17 098 2 846 10173 6 546 4 256 81 10 969' 21 802 9 190 16 414 2 841 28 848 4 956 32 745 407 2 240 40 348
m 2 8 776 19 922 1679 8 656 4146 5 373 35 6 426 15 980 8 634 19 596 1 670 20 318 5 971 29 248 1119 36 400
kv 1 38 36 1 _ .— _ 4 4 38 36 1 30 — 16 — — 16
kv 2 103 171 2 — — — — 4 4 101 170 2 — — 30 - — 30
S:a 18 486 37 227 4 528 IS SiiSl In 692 9 629 GC 17 403 37 790 17 963 36216 4514 49196 10927 62 039 m 3 359 76 794
d Hl 1 4 063 6 964 234 361 232 _ 835 1067 3 206 5 529 201 3 450 143 1705 — 232 2 080:
m 2 5 245 11740 306 1397 668 1529 — 1234 3 431 4 336 9 708 286 3 978 627 5 292; — 373 6 292:
kv 1 599 866 24 158 _ 167 _ 102; 269 394 560 23 459 — 234 34 268'
kv 2 611 1166 19 123 — 402 — HO 512 383 719 12 172 — 334; — 12 346
S:a 10 518 20 736 583 2 039 668 2 330 2 281 5 279 8319 16 516 522 8 059 770 7 565 651 8 9S6
e m 1 9 100 15 027 644 2 780 401 1144 117 2 375 4 037 7 084 11749 583 9 311 706 7 689 5 I 702 9102
m 2 13 962 30 587 1304 4 883 1151 4 692 13 4 999 10 855 11462 25 319 1239 17 511 1847 23 827 14 1 ISJ 26 869
kv 1 2 262 3 352 57 269 _ 120 _ 217 337 1644 2 463 50 1 050 — 411 — I Dö 464
kv 2 3157 6 169 82 950 450 452 — 376 1278 2 671 5 244 74 1546 253 1920 — 68 2 241
S:a 28 4SI 55135 2 0S7 8882 2002 6 408 180 7 967 16 507 22 861 44 775 1946 29 41S 2 806 33 847 19 2 004 38676
Tal). 1 g. (Forts.). Ersättning tor läkarvård in. in. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922. S
ml = mäu 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 5 « 7 8 10 ll 12 13 14 15 16 17 18 . 19 ! 20
W
Obligatorisk försäkring (6§) Frivi Ilig försäkring (37 §)
i-J
K4
O:P
O Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal Kostnad fö r Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Kostnad för
09
CTQ
S
►ö
O
Pj
a>
o*
P-
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar-
intyg
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar-
intyg
Summa
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
4 m 1 40 379 68179 3688 33631 6673 11369 871 16429 35 242 31183 52493 3295 62065 6482 51540 129 4467 62618
m2 57 745 130438 6041 43260 13507 36 518 1235 26 995 68 255 48124 100281 5588 97355 14 918 114 552 138 6 867 136 475
kv 1 3232 29S9 39 474 27 67 5 172 271 1805 2418 35 735 53 563 4 12 632
kv 2 3 090 4884 61 715 527 1060 - 291 1878 2 792 4 434 61 1190 208 1059 — 60 1327
S:a 103 440 196 490 9 S29 77 070 20 734 38914 2 111 43887 105 646 831)04 159 625 8 979 161345 21 661 167 714 271 11406 201052
4 a m 1 7 405 11 505 1086 8 010 1356 3 569 763 5 527 11 215 5 563 8 532 928 18 491 1517 17 229 100 1502 20 348
m 2 12 172 22 913 2 210 14 092 3 866 8 727 333 10 732 23 658 9 478 17 518 1950 32 996 4 780 43 770 40 3 708 52 298
kv 1 24 28 4 131 16 4 _ 2u 40 13 15 3 70 — 55 — 55
kv 2 23 40 3 174 108 512 — 41 661 18 28 3 84 68 12 — — 80
S:a 19 624 34486 3 303 22 407 5 846 12 812 1096 16 320 35 574 15 077 26 093 2 884 51641 6 3G5 61066 140 5 210 72 781
4b m 1 1375 2 439 134 783 58 374 _ 621 1053 1046 1866 118 1939 50 1881 _ 135 2 066
m 2 1632 3 688 194 1596 73 992 13 1 108 2 186 1299 2 924 184 3 084 704 4110 — 235 5 049
kv 1 7 9 _ __ '--- — — — 2 3 — — — — — — —
kv 2 8 7 1 55 — 15 — 13 28 7 G 1 35 . — 28 — — 28
S:a 3 022 6143 329 2 434 131 1381 13 1742 3 267 2 354 4 799 303 5058 754 6 019 — 370 7143
4 c m 1 2 591 4 537 317 3 739 665 860 _ 1173 2 698 2131 3 727 298 6 302 1085 4 683 12 236 6 016
m 2 3 547 7170 433 3 588 1554 1886 88 1985 5 513 3 210 6 442 421 8187 1860 9153 — 391 11404
kv 1 6 8 1 — — — — — — 5 6 1 14 — — — - —
kv 2 23 26 1 69 — 3 — 13 16 22 24 1 35 — 7 — — 7
S:a 6167 11741 752 7 396 2 219 2 749 88 3171 8 227 5 868 10199 721 14 53S 2 945 13 843 12 627 17 427
4 d ml 600 i 1073 50 616 319 3 — 160 482
m 2 2 052 4 283 169 1 417 999 517 — 667, 2183
kv 1 
kv 2 8 9 — — — — — — —
S:a 2 660 5 365 219 2 033 1 31S 520 — 827. 2 665
4 e m 1 1199 2 053 96 855 41 832 _ 519 1392
m 2 748 1625 29 152 — 87 — 44 131
kv 1 31 42 — — — -— — — —
kv 2 301 44 — — - — — — —
S:a 2 008 3 764 125 1007 41 919 — 563 1 523
4 f m 1 8 852! 15 079 506 6 616 1651 2 092 4 1781 5 528
m2 11 564 25 053 551 5 042 1 533 3 289 86 2 283 7191
kv 1 153 210 — — — — — —
647kv 2 273, 422 6 133 356 264 — 27
S:a 20 842 40 764 1063 11 791 3 540 5 645 90 4 091 13 366
4 g m 1 1747 2 914 88 506 6 145 — 398 549
m 2 2 948| 6 508 150 964 258 697 188 603! 1746
kv 1 191 246 9 127 — — 5 30 35
kv 2 1269 2 044 21 243 63 255 — 84 402
S:a 6 155 11 712 268 1840 327 1097 193 1115 2 732
4 h m 1 4 500 7 273 237 1520 579 444 7 754 1784
m 2 7 446 14 964 337 3103 1634 1813 125 1168 4 740
kv 1 1168 15791 21 211 11 63 — 107 181
kv 2 921 1410 21 3 — — — 91 91
S:a 14035 25 226 616 4 837 2 224 2 320 182 2120 6 790
4 i ml 2127 3 742 573 2 534 333 929 — 2 729 3 991
m 2 7 224 16 219 1540 8 397 2 597 4 638 388 6 245 13 868
kv 1 23 19 — — — — —
kv 2 14 26 — — — ■ — — —
S:a 9388 20 006 2113 10 931 2 930 5 567 388 8 974 17 859
4k m 1 7 407 12 880 i 398 5 269 851 1504 92 1780 4 227
m 2 5 837 12088 307 3 715 697 2 502 9 1530 4 738
kv 1 557 743 3 5 ■— — — 11 11
kv 2 415 633 4 38 11 14 25
S:a 14 216 26 344 712 9 027 1548 4 017 101 3 335 9001
245 438 22 394 68; 180 — 3 251
1266 2 465 97 1857 363 187 — 42 592
4
1 515
3
21)06 119 2 251 431 367 — 45 843
1050 1798 93 1683 141 1 653 _ 126 1920
535 1180 25 441 — 557 — 12 569
24 38 — — — — —T __ I —
19 29 — — — - — — —
1628 3 045 118 2124 141 2 210 — 188 2 489
6 791 11592 451 8 589 1316 5 955 9 4071 7 687
9 674 21118 523 10 036 1277 9 942 14 582 11815
114 155 — — — — — — —
228 366 6 159 44 97 — 9 150
16 807 33 231 980 18 784 2 637 15 994 28 998 19 652
1529 2 548 85 1399 14 1064 _ 97 1175
2 723 5 997 146 2 443 236 2 525 — 215! 2 976
166 219 9 155 6 171 4 3 184
1252 2 015 21 359 96 471 — 27 594
5670 10 779 261 4 356 352 4 231 4 342 4 929
3 585 5 832' 228 4 065 407 2 873 5 222 3 507
6 333! 12 610’ 321 5 848 1202 4 417 34 261 5 914
989 1321 19 419 47 309 — 3 359
803 1233 21 342 — 283 — 17 300
11 710 20996 589 10674 1656 7 882 89 503 10 080
2127 3 742: 571 8 935 686 9 967 __ 1001 11654
7 224 16 2191 1540 24 337 2 822 31429 50 964 35 265
23 19 .— __ _ — — — —
14 26 — — — — — — —
9 388 20 006 2111 33 272 3 508 41396 50 1965 46919
4 971 8 594 308 6 479 618 4 251 3 417 5 289
4 322 9 015 270 5 670 1335 5 768 315 7 418
408 548 2 47 — 13 3 16
330 499 4 102 — 78 1 79
10 031 18 656 584 12 298 1953 10110 3 736 12 802
Tab. 1 g. (Forts.). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919. m2 = män 1920—1922, tv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
i i 2 3 4 5 6 I 7 8 I 9 10 11’ 12 13 14 15 16 17 18 19 j 20
W
Obligatorisk försäkring (6 §) Frivi Ilig f örsäkring (37 §)
Y
rkesgrupp
P
O Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal Kostnad för Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Kostnad för
cr
►do
O*P-
Antal
års-
arbe
tare
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
sjuk­
hus­
vård
övrig i
läkar- Pr0‘. v teser vara
läkar­
intyg !
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar­
intyg
Summa
Ki. Kr. I Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
' 4 1 m 1 2 576 4 684 203 2173 814 517 5 987 2 323 2140 3 823 i9a 3 789 5S0 1804 321 2 705
m 2 2 575 5 927 121 1194 296 1370 5 630 2 301 2 060 4 793 m 2 456 339 2 694 _ 142 3175
kv 1 72 105 1 — -- -- 4 4 61 94 i 30 — 15 _ 3 18
kv 2 106 223 4 — — — 8 8 95 205 • 4* 74 — 83 — 6 89
S:a 532!) 10989 32!) 3367 1110 1 887 10 162!) 4636 4 356 8 915 30!) 6 349 919 4 596 — 472 5987
5 m 1 302295 296233 6874 122116 24 528 33 713 5462 32152 95855 89830 137235 4 597 105062 19 764 67198 472 3349 90 783
m 2 274 572 501010 10300 176 904 45 019 93912 7 926 55 780 202637 139138 254 672, 7536 172527 42312 177863 335 7296 227806
kv 1 54326 50414 327 7 734 2164 2940 1 70 1787 7061 20050 19043 204 5067 1011 3496 131 175 4 813
kv 2 73191 87202 611 16 615 4 698 6 720 180 3 983, 15581 33060 38 773 413 10633 2979 10471 155 273 13878
S:a 604 384 934 859 IS112 323 369 76 409 137285 13738 93 702 321134 282 078 449 723 12 750 293289 66 066 259 028 1093 11093 337 280
i 5 a m 1 157 449 219416 4194 81 509 15 030 21 569 4 122 22 180 62 901 60 552 87 142 2 556 56 905 10 346 34 363 340 2 005 47 054
m 2 219 771 388 886 6 355 125 245 30 255 57 654 6 397 37 825 132 131 100 686 177 648 4 235 98 699 25 000 90 714 167 4 059 119 940
kv 1 53 708 49 593 316 7 563 2164 2 932 170 1729 6 995 19 784 18 724 195 4 891 991 3 280 131 171 4 573
kv 2 72 614 86 569 606 16 550 4 698 6 717 180 3 969; 15 564 32 781 38 466 410 10 551 2 979 10 425 155 273 13 832
S:a 503 542 744 464 11471 230 867 52 147 88872 10869 65 703 217 591 213 803 321 980 7 396 171046 39 316 138 782 793 6 508 185399
5b m 1 1056 1697 20 193 _ 79 — 76 155 533 869 17 444 171 264 3 438
m2 2 398 4 872 83 1146 174 399 — 406 979 1617 3 326 74 1577 274 1835 — 90 2 199
kv 1 162 155 — — — -- 1 --- — — 72 74 — _ — — — —
kv 2 336 364 — — — —! — — 157 165 — — — — — — —
S:a 3 952 7088 103 1339 174 478! - 4S2 1134 2 379 4 434 91 2 021 445 2 099 — 93 2 637
C m 1 43 790 75 120 2 660 40 414 9 498 12 0G5 1340 9 896! 32 799 28 745 49 224 2 024 47 713 9 247: 32 571 132 1341 43 291
m 2 52 403 107 252 3 862 50 513 14 590 35 859 1529 17 549! 69 527 36 835 73 698 3 227 72 251 17 038 85 314 168 3147; 105 667
kv 1 456 666 11 171 ._ 8 — 581 66 194 245 9 176 20 216 — i 240
kv 2 241 269 5 65 — 3 — 14; 17 122 142 3 82 —; 46 — — 46
S:a 96 890 183 307 6 538 91163 24 OSS 47 935 2869 27 517 102 40!) 65 896 123 30!) 5268 120 222 26305 118 147 300 4492 149 244
m 1 70885 119 757 6398 69866 14 293 24 253 4 813 26823 70182 53838 91563 5 694 117468 13 035 83689 497 6316 1 3537
m2 92632 197 934 8311 80815 18 703 52497 3310 40351 114861 73082 156157 7327 149 096 20814 153 633 142 8546 183135
kv 1 2214 3076 33 295 100 51 — 144 295 1090 1426 28 589 35 459 — 26 520
kv 2 3349 6 202 39 442 156 385 — 214 755 1646 2667 33 692 67 582 14 39 702
S:a 169 080 326 969 14 781 151418 33 252 77 186 8123 67 532 186093 129 656 251813 13082 267 845 33 951 238 363 653 14 927 287 894
a m 1 36 542 62 003 3 322 43 166 9 294 11261 3 069 12 591 36 215 28 950 49 298 2 949 62 367 8 258 38 857 219 2 446 49 780
m 2 49 134 104 534 4 922 56 923 13 297 32 521 2 438 24 097: 72 353 39 903 84 765 4 300 90130 14 089 82 394 107 4 696 101 286
kv 1 256 272 11 209 68 25 — 46 139 183 197 10 265 35 178 — 9 222
kv 2 292 351 13 221 265 _ 100 365 221 252 13 320 20 189 — 12 221
S:a 86 224 167 160 8 268 100 519 22 659 44072 5 507 36 834 109072 69 257 134512 7 272 153082 22 402 121 618 326 7163 151 509
b m 1 25 466 42 964 2 208 16 256 1963 7 633 361 10119 20 076 18 212 30 995 1967 40 228 2 676 32 189 239 2 800 37 904
m2 33 966 73 178 2 584 18640 4 099 15 733 675 12 603' 33110 25 676 55 281 2 315 45 743 5 063 56 980 — 3 003 65 046
kv 1 1 279 1 878 9 10 16 — 37' 53 426 533 7 113 — 81 — 3 84
kv 2 2 124 4 230 15 207 156 120 — 72 348 672 1057 9 202 32 293 14 12 351
S:a 62 835 122 250 4 816 35113 6 21S 23 502 1036 22831 53 587 44 986 87 866 4 298 86 286 7 771 89 543 253 5 818 103 385
c m 1 3 976 6 992 439 4 528 1680 2 030 689 1 941 6 340 3 347 5 902 404 7 459 1382 6 578 4 489 8 453
m 2 3 777 8 500 346 2160 678 1242 70 1482| 3 472 3118 7 004 312 5 090 816 5 469 — 339 6 624
kv 1 11 11 — — — — — — — 9 9 — — — — — —
kv 2 11 15 — — — — — — 6 7 — — — — T" — —
S:a 7 775 15518 785 6 6S8 2 358 3 272 759 3 423 9 812 6 480 12922 716 12 549 2198 12 047 4 828 15 077
d m 1 622 1005 64 744 185 2941 479 479 807 62 1228 95 1106 — 52 1253
m2 545 1098 38 240 111 80 — 229 420 406 867 35 874 212 714 35 39 1000
kv 1 1 1 — — — — — — — 1 — — — — — — — —
kv 2 4 7 — — — — — — 2 4 — — — — — —
S:a 1172 2111 102 984 111 265 — 523 899 S88 1678 97 2102 307 1820 35 91 2 253
e m 1 4 279 6 793 365 5172 1356 3144 694 1878
1940
7 072 2 850 4 561 312 6186 624 4 959 35 529 6147
m 2 5 210 10 624 421 2 852 518 2 921 127 5 506 3 979 8 240 365 7 259 634 8 076 — 469 9 179
kv 1 667 914 13 76 32 10 _ 61 103 471 687 11 211 — 200 — 14 214
kv 2 918 1599 11 14 — — 42 42 745 1347 11 170 15 100 — 15 130
S:a 11074 19 930 810 8114 1906 6 075 S21 3 921 12 723 8 045 14 835 69!) 13826 1273 13 335 35 1027 15 670
154
Tab. 1 g. (Forts.). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m 2'= män 1920 — 1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 ! 3 4 5 6 I 7 « 9 io I H I 12 13 14 15 16 17 18 I 19 I 20
W
Obli ga t o r i s k förs äkring (6 §) Frivillig försäkring (37 §)
g O:Ö
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal Kostnad för Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Kostna d f ö r
CQ
►iC
s
Ocr
-öct>2.Ofr
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar­
intyg
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar­
intyg
Summa
Kr. Kr. Kr. Kr. I Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
7 m 1 40 941 67615 2579 21812 7245 8468 210 10197 26120 29 483 49005 1940 37308 3959 23017 99 2071 29146
m 2 66687 144 582 3587 33 627 9019 22347 368 14 963 46697 51979 112253 2 779 52581 10239 45273 43 2621 58176
kv 1 IS 767 16195 282 2212 306 888 — 1262 2456 11384 13357 267 5 326 847 3583 — 336 4266
kv 2 18039 28377 298 3563 1209 4 523 14 1603 7349 15313 24334 279 5 797 1216 6248 3 419 7886
S:a 139 454 256 769 6 746 61214 17 779 36226 592 28 025 82 622 108159 198 949 5 265 101012 15 761 78121 145 5 447 99 474
7a ml 19 479 33 270 1927 18 597 7 036 5 506 60 7 355 19 957 13 665 23 539 1366 27 077 3 664 14 769 99 1308 19 840
m 2 31286 69 990 2 745 26 424 5 700 13 131 352 11041 30 224 23 909 53109 2 039 40 370 7 677 29 212 37 1 555 38 481
kv 1 1054 1506 24 347 68 71 — 131 270 974 1327 22 463 63 160 — 15 238
kv 2 1535 2 537 24 418 90 399 — 118 607 1410 2 335 24 596 154 759 — 18 931
S:a 53 354 107 303 4 720 45 786 12 894 19 107 412 18 645 5105S 39958 80310 3 451 68 506 11 558 44900 136 2 896 59 490
7b m 1 3 336 5 077 163 494 _ 437 739 1176 2 622 3 971 153 2 808 71 2 398 _ 247 2 716
m 2 5189 10 831 154 1110 49 1194 — 763 2 006 4 265 8 924 142 2 424 265 2 746 G 225 3 242
kv 1 4 801 5 694 139 1099 234 247 _ 587 1068 3 805 4 575 131 2 819 207 1953 — 185 2 345
kv 2 5 951 9 660 130 680 303 871 — 614 1788 5 030 8159 120 2 506 288 2 739 3 204 3 234
S:a 19 277 31262 586 3 383 5S6 2 749 — 2 703 6 038 15 722 25 629 546 10 557 S31 9 836 9 861 11537
7c m 1 292 456 10 8 _ _ _ 34 34 289 451 10 133 2 77 _ 20 99
m 2 494 994 22 61 — 59 — 105 164 494 994 22 321 42 496 — 35 573
kv 1 39 36 — — — — — — — 38 35 — — — _ — — —
kv 2 51 71 2 156 — 300 - 12 312 51 71 1 21 — — — — —
S:a 876 1 557 34 225 — 359 — 151 510 872 1551 33 475 44 573 — 55 672
7 d I m 1 17 834 28 812 4791 2 713 209 2 525 150 2 069j 4 953 12 907 21 044 411: 7 290 222 5 773 — 496 6 491
m2 29 718 62 767 666: 6 032 3 270 7 963 16 3 054 14 303 23 311 49 226 576 9 466 2 255 12 819 — 806 15 880
kv 1 7 873 8 959 119 766 4 570 — 544] 1118 6 567 7 420 114 2 044 77 1470 — 136 1 683
kv 2 10 522 16109 142 2 309 816 2 953 14 859 4 642 8 822 13 769 134 2 674 774 2 750 — 197 3 721
S:a 65 947 116647 1406 11820 4 299 14 011 180 6 526 25 016 51607 91459 1 235 21 474 3 328 22 812 — 1635 27 775
8 m 1 27059 44078 1252 9419 2883 3947 223 5 669 12722 17269 28039 939 17255 1899 11 677 25 1289 14890
m 2 46572 103 367 2480 18037 4 955 14 732 614 10662{ 30 963 32010 71 642 1934 34 200 5 531 40364 10 2570 48475
kv 1 16583 22185 435 2221 209 1532 — 1 759, 3 500 9 780 13263 326 5 783 615 3738 — 3751 4 728
kv 2 28340 50270 695 3910 1073 3417 17 2877 7384 20164 35983 530 9309 1252 10627 25 757\ 12661
S:a 118 554 219 900 4 862 33 587 9 121) 23 62S 854 20 967 54 569 79223 148927 3 729 66 547 9 297 66 406 60 4991 80 754
8 a m 1 3 235 5 344 113 1450 151 127 _ 566 844 2105 3 459 99 1975 542 1403 — 155 2100
m2 5 241 11640 218 2 334 1 116 1817 288 977j 4198 3 731 8 473 181 3172 774 3 461 10 274 4 519
kv 1 98 94 1 _ _ — — 4 4 53 51 1 25 8 18 — 3 29
kv 2 333 542 4 357 96 447 — 37 580 267 466 4 100 63 62 — — 125
S:a 8 907 17 620 3:46 4141 1363 2 391 288 1584 5 626 6156 12 449 285 5 272 1387 4 944 10 432 6 773
8b m 1 234 386 11 91 34 _ 68 102 138 236 6 126 40 117 — 9 166
m2 261 558 8 337 66 529 — 87 682 198 422 6 160 158 95 — 12 265
kv 1 70 95 2 61 — 19 — 21 40 67 93 1 25 — 45 — 3 48
kv 2 78 1181 1 50 — — — — 72 112 1 35 — — — —
S:a 643 1157 22 539 66 582 — 176 824 475 863 14 346 198 257 — 24 479
8c m 1 7 784 13102 213 1278 411 580 _ 932 1923 5 307 9 014 179 3 518 223 2 364 — 227 2 814
m2 15 061 33 332 457 3 332 593 2 731 — 2 040 5 364 10 915 24 413 409 7 702 1454 8 290 — 545 10 289
kv 1 6 481 9 453 83 433 _ 205 — 362 567 4137 6 069 69 1185 108 1131 — 64 1303
kv 2 10 663 19 924 111 908 521 803 — 508 1832 7 404 14 109 98 1897 258 2 356 — 144 2 758
S:a 39 989 75 811 864 5951 1525 4 319 — 3 842 9 6S6 27 763 53 605 755 14302 2 043 14 141 — 980 17164
8 d m 1 3 6 1 _ _ _ — — — — — — — — — — — —
m 2 17 40 ; 2 201 — — t — — — 5 12 — — — — — -— —
kv 1 _ — — — — — — — ■— — — — — — — ■— — —
kv 2 — — — — — j — — — — — — — — — — —
S:a 20 46 3 201 — — — - ? 12 — — — — — — —
8 e m 1 1572 2 565 85 185 185 — 303 488 892 1488 69 1128 23 1004 112 1139
m2 3 005 6 493 177 351 493 203 726 1422 2 337 5104 163 2 279 154 4 042 208 4 404
kv 1 3 609 4 424 64 225 — 103 279 382 2 453 3121 53 976 34 698 i —— 91 823
jkv 2 6 827 11281 113 576 42 461 484 987 5 766 9 646 104 1717 207 2 269 I _ 135 2 611
I S:a 15 013 24 763 439 1337 535 952 _ 1792 3 27! 11448 19 359 38S 6100 418 8013
I 546 8977
Tab. 1 g. (Forts.). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922. 5«
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 » •> ‘ 8 ' » 1« il 12 13 14 15 16 17 18 19 i 20
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Obligatorisk försäkring (6 §) Frivi Ilig försäkring (37 §)
Kl
Sr
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Löne­
summa
i tusen­
tal
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Antal Kostnad för Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Kostnad för
CO
CJQ
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Op-
»ÖT)3.oP-
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar­
intyg
Summa
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
sjuk­
hus­
vård
övrig
läkar­
vård
pro­
teser
läkar - 
intyg
Summa
Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.
8 f m 1 4 438 7 484 412 2 263 714 748 1683 3145 2 951 4 944 295 5169 411 3 331 393 4135
m 2 9115 21072 838 5 954 1639 5197 24 3 279 10139 6 317 14 555 564 10 338 1413 10 723 — 651 12 787
kv 1 1719 2 446 193 740 75 416 — 661 1 152 1012 1389 136 2 004 102 1156 — 123 1381
kv 2 2 901 6 053 300 914 78 595 — 1049 1722 2107 4 280 197 3 092 224 3 318 25 250 3 817
S:a 18173 37 055 1743 9871 2 506 6 956 24 6 672 16158 12387 25168 111)2 20 603 2150 IS 528 25 1417 22120
8g m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
1
1
1
1
_
S:a o O —
8 h m 1 3 017 3 820 43 1080 568 664 _ 258 1 490 2 248 2 761 33 759 127 485 _ 36 648
m 2 3102 6 260 67 510 32 424 — 328 784 1852 3 906 46 987 197 1100 — 67 1364
kv 1 1997 2 040 25 95 54 21 — 122 197 672 676 17 411 113 219 — 15 347
kv 2 3 551 4 870 45 353 52 658 — 253 963 2 015 2 694 29 610 8 758 — 51 817
S:a 11667 16 990 ISO 2 038 706 1767 — 961 3 434 6 787 10037 125 2 767 445 2 562 — 169 3176
8 i m 1 608 1 069 40 342 106 102 202 170
397
580 382 667 27 456 55 149 ____ 47 251
m 2 1513 3514 90 1027 175 304 300 1 176 979 2 244 68 1186 148 1 620 — 90 1858
kv 1 137 220 5 20 — — — 19 19 61 90 3 55 — 19 — 3 22
kv 2 415 865 10 45 — 88 — 52!; 140 203 391 8 160 18 94 — 9 121
S:a 2673 5 668 145 1434 281 494 502 63S 1915 1625 3392 106 1857 221 1882 — 14»i 2 252
8k m 1 4 671 7 776 233 1 524 270 650 — 1117, 2 037 2211 3 726 165 2 847 422 1759 8 20i; 2 390j
m2 7 466 16 486 511 3170 669 1811 — 2 267 4 747 4 197 9 232 395 6 536 694 8 698 — 573 9 965'
kv 1 1613 2 318 35 509 80 696 — 188' 964 745 1052 26 635 162 274 — 39 475;
kv 2 2 322 4 428 52 282 66 164 17 232 479 1240 2 349 35 623 119 652 — 57 8281
S:a 16072 31008 831 5 485 1085 3321 17 3 804 8 227 8 393 16 359 621 10 641 1397 ii3a3 8 870, 13658
81 m 1 1016 1727 79 938 663 464 14 450 1591 680 1148 49 959 52 942 17 82! 1093
m 2 1160 2 553 94 642 157 1 078 — 454 1 689 1015 2 229 86 1518 359 2 048 — 144 2 5511
kv 1 559 745 18 120 — 65 — 71 136 398 510 13 334 21 130 — 19; 170.
kv 2 957 1 689 50 401 218 156 — 220 594 842 1514 47 997 355 1049 — 90 1494
S:a 3 692 6 714 241 2101 1038 1763 14 1195 4 010 2935 5401 195 3808 787 4169 17 335 5308
8 m m 1 480 798 22 268 ___ 393 7 122 522 355 596 17 318 4 123 ___ 27i 154
m 2 631 1 419 18 179 15 638 2 107 762 464 1 052 16 322 180 287 — 6 473
kv 1 299 349 9 18 — 7 — 32 39 182 212 7 133 67 48 — 15 130
kv 2 293 500 9 24 — 45 — 42 87 248 422 7 78 — 69 — 21 90
S:a 1 703 3 WiC 58 489 15 1 083 9 303 1410 1240 2 282 47 851 251 527 — 69 847
9 m 1 31184 51254 755 8 794 1177 4 066 138 3 924 9305 11258 18264 325 6 264 772 4 834 3 308 5917
m 2 50160 108320 1156 14 647 2 765 6 539 301 5472 15 077 18539 39 909 528 9 992 2595 12444 37 790 15 866
kv 1 50142 66 051 368 3093 219 1305 — 1890 3414 19 610 24 977 167 3019 119 2246 — 203 2568
kv 2 81578 144 538 673 6 349 2047 4 495 — 3060 9602 34 660 62009 290 5 636 1051 6242 376 7669
S:a 213 064 370163 2 952 32 sas 6 20S 16 405 439 14 346 37 39S 84 067 145159 1310 24 911 4 537 25 760 40 1677 32 020
9a m 1 11 21
m 2 37 81 — — ___ — — — — 6 13 — — — — — — —
kv 1 2 4
kv 2 130 224 2 30 — — 17 11 98 170 2 53 — — — —
S:a ISO 330 2 30 ____ - — ii 11 104 183 2 55 — — — — —
9 b m 1 7 031 11674 225 3 525 303 1336 126 1241 3 006 1995 3 265 81 1477 161 1 109 3 60 1333
m 2 11417 24 533 318 4 234 314 1668 — 1643 3 625 2 818 5 759 129 2 602 615 2 706 19 182 3 522
kv 1 7 319 10196 85 786 ----- - 383 — 445 828 1674 2 086. 28 493 26 395 — 15 436
kv 2 12 081 21870 145 2 371 226 1896 — 733 2 855 3 568 6 250 62 1261 200 1467 — 87 1754
S:a 37 848 68273 773 10 910 843 5283 126 4 062 10 314 10055 17 300 300 5 835 1002 5677 22 344 7045
9c m 1 2 764 4 671 137 1564 186 807 _ 727 1720 608 991, 45 754 112 802 _ 66 980
m 2 4181 8 723 165 1034 246 858 — 844 1948 631 1310 52 1112 392 855 — 96 1343
kv 1 3 313 4 434 68 613 171 76 — 434 681 671 956 14 294 73 119 — 13 205
kv 2 5019 8 419 72 573 41 546 — 366 953 875 1564 8 173 — 100 — 12 112
S:a 15 277 26 247 442 3 784 644 2287 — 2371 5302 2 785 4821 119 2 833 577 1876 — 187 2 640
Ot
oz
tzi
z—
TI
Tab. 1 g. (Forts). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 3 I 4 5 6 I 7 I 8 9 10
Y
rkesgrupp
K
ön och period
Obligatorisk försäkring (6§)
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
36:e
dagen
Kostnad för
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
9 d m 1 7 444 12 277 194 2110 416 942 12 1015
m2 12 795 27 400 319 4 392 847 2 094 301 1437
kv 1 11469 15143 67 830 48 393 — 379
kv 2 18 613 32 461 208 1389 410 492 — 863j
S:a 50 321 87 281 788 S 721 1721 8921 313 3 694
9 e m 1 1189 1980 37 461 76 135 — 189
m 2 2 056 4 571 103 2 673 149 275 — 402
kv 1 722 942 3 17 — — 12
kv 2 1235 2 221 12 36 — 10 — 53:
S:a 5 202 9 714 155 31S7 225 420 — 656
9 f Ul 1 772 1291 16 27 — 60 — 69
m2 1730 3 850 41 114 91 316 — 141
kv 1 4 483 6 092 20 65 — 45 — 91
kv 2 8 884 15 836 38 268 135 80 — 153
S:a 15 869 27 069 115 474 226 501 — 454
9g m 1 502 862 20 146 — — — 116
m2 625 1 327 33 68 88 8 — 118
kv 1 404 312 10 121 — — 48
kv 2 490 933 25 63 15 91
I S:a 2021 3 434[\ 88 398 88 23 I
I 373
U I 12 13 14 15 I 16 I 17 18 19 I 20
Summa
Kr.
2 385 
4 679 
820 
1765
9 649
400
826
12
63
1301
129
548
136
368
1181
116
214
48
106
484
Frivillig försäkring (37 §)
Antal 
års-1 
arbe- 
ta-e
Löne­
summai Antal
i tusen­
tal
kronor
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
1767 
3 267
2 353
3 983
2 745 
6 831 
2 537 
6 592
11370 18 705
3761 
1015 
474 
893
600 
2 267 
599 
1608
2 758 5074
201 
555; 
1860 
3 991
341 
1219 
2 457 
7 154
6 607 11171
381
467
355
386,
653
978
244
746
1589 2 621
211 4504
108 2 022
53
73 1 083
Kostnad för
Summa
Kr.
sjuk- J 
hus- I 
vård
Kr.
,0Irig Pro-
lalJa"- teser 
vard
Kr. I Kr.
.äkar-
intyg
Kr.
243: 675 — 30 948
415 2 691! 15 178 3 2991
6 321 i — 3 330;
54 7891 - 49 892]
718 4 476 15 260 5 469
463 — 3 466
448 2 523 — 183 3154
55 — 3 58
240| — 13 253
448 3 281 — 202 3931
— 175 — 9 184
8 2671 — 19 294
— 123 — 12 135
— 536 — 30 566
8 1101 - 70 1179
i — 364 — 35 399
i — 616 — 21 637
3 — 144 — 6 150
3 - 212 — 15 227
i - 13361 - 77 1413
10
h m 1 711 ii8i; 251 184 140, 153, -- i IlOli 403
m2 1282 2 7241 34 572 59 483! — 154 696
kv 1 1102 1 659 i 16 47 — — — lo­ 73
kv 2 1913 3 368j 20 327 871 289' — lla,; 1275
S:a 5008 8 935 95 1130 1070 925 — 452 2 447
m 1 9 817 15 753
Bll
762 56' 621 _ 380j 1057
m 2 14 689 32 208 1171 1417 971 519 — 652,, 2 142
kv 1 18 605 23 848 83 586 — 404 — 352, 756
kv 2 29 139 52196 120 860 297 941 — 564 1802
S:a 72 250 124005 401 3 625 1324 2 485 - 1948 5 757
k m 1 846 1374 17 15 12 63' 75
m 2 1268 2 747 23 143 — 318 81 399
kv 1 2 617 3 252 16 28 — 4 56 60
kv 2 3 846 6 571 29 432 67 226 109 402
S:a 8577 13 944 85 618 67 560 — 309 936
1 m 1 97 167 3 — — — — 14 14
m 2 , 80 156 3 — — — — —
kv 1 106 169 — I — — — —
kv 2 228 439 2 — ; — — — 2 2
S:a 511 931 8 — — — — 16 16
m 1 17006 28946 616 o 134 726 2690 138 2805 6359
m 2 30 739 67961 981 6033 1 787 4 862 130 4248 11027
kv 1 6 329 9041 53 442 — 304 232 536
kv 2 13382 24488 109 1134 132 1378 126 518 2154
S:a 67 67<i 130436 1 759 12 763 2 645 9 234 394 7 803 20 076
a m 1 3 624 6 334 236 2 721 368 1511 138 1011 3 028
m 2 5154 11773 311 1650 236 10841 — ■ 1198 2 518
kv 1 197 262 7 60 ; si - 33 41
kv 2 299 538 € , 116 120 — 16 136
S:a 9 274 18907 557 4 547 604 2 72: 138 2 258 5 723
) b m 1 987 1473 12 84 18 48 — 52 11?
m 2 1497 3145 9 21C 13C 71 411
kv 1 1 246 1747 5 32 _ 29 29
kv 2 2192 4 074 7 2f — 81 - 28 108
S:a 5922 10 439 33 141 18 33S 13( 180 666
315| 553, 19 336 88, 233 — 27j 348
615 1 391 21 466 121 659 — 30! 810
557 853 12 220 U- 151 — 9 160
1065; 2 052 16 324 318 328 — 2Ö 666
2 552 484!) 68 1346 527 1371 — 86 1984
4 895 7 934 58 1137 134 754 _i 61 949
8 074 17 777 85 1636 578 1889 3 66 2 536
9 832 12 818 63 1073 14 781 — 121 916
16 680 30 395 90 1651 279 1920 — 101 2 300
89481 68 924 296 5 497 1005 5 344 3 349 6 701
636 1036 15 238 34 259 — 14 307
1029 2 238 16 194 18 218 — 15I 251
1753 2 293 14 259 — 157 — 21 178
2 904 5 061 27 535 200 626 — 49 875
6 322 10628 72 1226 252 1 260 — 99 1611
84 146 3 57 — — — . 3 3
62 126 3 20 — 20 — — 20
81 134 — — — — —i 777
217 417 2 12 — 24 — — 24
444 823 89 44 — a 47
12828 22019 552 11129 965 8802 34 629 10430
24 347 54 319 905 16 321 1 762 20555 — 1099 23416
4 537 6539 49 921 10 785 — 69 864
10022 18950 99 2084 554 2316 — 127 2997
51 731 101827 1605 30 455 3 291 32 458 34 1924 37 707
3 296 5 770 231 4 567 502 3 835 178 4 515
4 667 10 734 301 5 591 475 6 831 — 274 7 580
132 175 7 160 -— 149 9 158
194 37t 3 6( — 71 — 71
S2S9 17 053 542 10 378 977 10S86 — 461 12 324
52C 814 £ 143 I IlC — 9 119
92c 1934 r 9c — 147 12 159
65C 927 < GE 6c — 6 71
1 41E 2 583 3 61 --, 263 - t 269
351t»! 6 258 2'. 363 58E — 33 618
Tab. 1 g. (Forts.). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
I 1 I 2 3 4 5 G i ?
i 05OO 10 ii 12 I 13 U 15 16 17 18 ! 10 20
K
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Y
rkesgrupp
Obligatorisk försäkring (6 §) Frivillig försäkring (37 §)
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
36: e 
dagen
Kostnad för
Summa
Kr.
Antal 
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arbe­
tare s
Löne­
summa Antal 
tusen- olycks- 
tal fall
kronor
Antal
sjuk­
dagar
Kostn ad för
Summa
Kr.
sjuk­
hus­
vård
Kr.
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10 c ml 9 401 16 187 254 1680 340 730 — 1 161 2 234 7 476 12 910 236 4 832 230 3 694 34 339 4 297
m 2 17 351 38 585 467 2 538 768 2158 — 1 996" 4 922 14 432 32 417 441 8 046 711 10 648 —! 579 11 938
kv 1 3 554 5195 30 328 — 296 — 122; 418 3 203 4719 29 570 10 482 — 42 534
kv 2 8 564 15 241 71 591 64 678 12 314! 1068 7 408' 14 321 70 1458 119 1673 —1 88 1880
S:a 38S70 75 208 822 5137 1172 3 862 12 3 596 8 642 32 519 64 367 776 14908 1070 16497 34 1 048 18 (!49
10 d ml 937 1625 45 265 _ 253 - 251 504 235 408 21 400 137 250 - 26 413
m 2 3 703 8 032 89 1407 656 1109 — 478 2 243 2 225 4 732 62 960 375 1 106 - 92 1 573
kv 1 711 1087 4 22 — -- -- 20 20 74 123 2 35 — 12 12
kv 2 1470 2 929 16 186 23 101 10 69 203 169 290 13 288 253 156 18 427
S:a 6 821 13673 154 1880 679 1 463 10 818 2 970 2 703 5 553 98 1683 765 1524 - 136 2 425
10 e ml 2 057 3327 69 404 148 — 327 475 1301 2117 56 1 187 96 913 — 77 1086
m 2 3 054 6 426 105 438 127 301 - 505 933 2 098 4 502 94 1 629 201 1 823 — 142 2166
kv 1 021 750 7 — — 28 28 478 595 7 91 — 77 - 12 89
kv 2 1057 1706 12 216 45 399 104 91 639 836 1380 10 218 182 153 15 350
S:a G 789 12 209 193 1 05S 172 848 104 951 2075 4 713 8 594 167 3125 479 2 966 —! 246 3691
11 m 1 7176 12438 516 5931 2225 2 718 283 2253 7479 5 745 9 943 461 8913 1463 6478 107\ 485 8533
m 2 13 233 29 598 816 7947 4 316 5182 259 3012 12 769 11427 25 454 731 12561 3411 14840 — 697 18948
kv 1 2128 2953 54 498 270 60 — 252 582 1 614 2242 50 1001 54 670 — 62 786
'kv 2 4 398 7973 77 457 78 358, — 287, 723 3587\ 6 333 64 1121 171 1145 — 77\ 1393
S:a 26935 52 962 1463 14833 6SS9 8318; 542 5S04 21 553 22 373 43 972 1 306 23 596 5099 23 133 107 1 321 29669;
ill a
111 b
!11 c
Ild
11 e
111
11
m 1 5511 987 25 108 178 160 _ 120, 458 469 844 25 497 — 397 — ] 21 418
m 2 840! 1932 37' 61 22 26 — 1351 183 801 1843 36 654 182 692 — ! 45 919
kv 1 117 166 3 26 _ 32 — 15 47 100 139 2 64 — 56 H —i! UO1 OÖ
kv 2 208 394 21 20 — 16 — 11 27 203 386 2 49 60 62 —! 6 Uo
S:a 1716 3 479 67 215 200 234 — 281 715 1573 3 212 65 1264 242 1207 —! 72 1521
ni 1 1 717 2 996 122 983 464 440 904 1360 2 370 99 1866 80 1 450 —; 97 1 627
ui 2 3197 7 275 244 2 663 776 2 764 200 1142 4 882 2147 4 851 180 3114 635 4 157 — I 281 5 073
kv 1 669 937 15 300 202 12 — 98 312 409 582 13 339 — 131 — 143
kv 2 1218 2 308 20 45 — 109 — 80; 189 670 1176 13 244 — 296 —:
i« 308
S:a 6 801 13 516 401 3 991 978 8849 200 1 760 6287 4 586 8 979 305 5 563 715 6034 — 402 7 151
m 1 714 1267 69 393 17 168 _ 248 433 574 1020 62 1 121 190 295 3 72 560
m 2 2 324 5 465 279 3 051 1 875 1442 — 694 4 011 2 287 5 378 276 4 615 1962 4 621 — 90 6 673
kv 1 72 107 1 _ — — io! 10 58 88 1 34 — 62 — 312
65
kv 2 120 223 9 19 — 10 — 28; 38 120 223 9 169 — 174 — 186
S:a 3230 7 062 358 3 463 1892 J l 620 — 980 4 492 3039 6 709 34S 5939 2152 5152 3 177 7 484
m 1 1 511 2 589 93 1084 232 245 404' 881 1152 1954 75 1 698 306 1031 — 66 1403
m 2 630 1414 34 232 — 313 — 102 415 504 1128 27 511 20 569 — 25 614
kv 1 12 7 _ — — — •-- — — 8 7 — — — — — — —
kv 2 5 5 — — — — — — — 3 5 — — — — — —
; S:a 2158 4 015 127 1 316 232 558 — 506 1296 1667 3094 102 2 209 826 1600 — 91 2 017
in 1 169 246 6 9 ■_ ■_ _ 16 16 72 88 5 108 — 37 — 3 40
m 2 151 309 5 _ — — — 19 19 99 190 3 79 — 18 — 3 21
kv 1 48 62 _ _ — — — — — 29 33 ■ — — — — — — —
kv 2 41 61 2 — — - — 3 3 28 38 2 20 — 40 — 40
S:a 409 678 13 9 — — — 38 3S 228 349 10 207 — 95 ~~ 6
101
m 1 9 13 2 _ _ _ 8 8 9 13 2 34 — 36 9 45
m 2 2 570 5 203 5 21 — — — — — 2 567 5197 4 96 — — - — —
kv 1 102 j 159’ — — — — — — 102 159 — — •— — — —
kv 2 1369 2 314[ 1 — — — — 1368 2 313 1 8 — — — —
S:a 4 050 7 689 8 21 — — 8 4046 7 682 7 138 36 — 9 45
* m 1 2 505 1 4 340 199 3 354 1798 1681 283 1017 4 773 2109 3 654 193 3 589 887 3 232 104 217 4 440
m 2 3 521 8 000 ; 212 1919 1 643 637 59 920 3 259 3 022 6 867 205 3 492 612 4 783 — 253 5 648
kv 1 1 IOb 1515! 35 172 68 16 129 213 908 1234 34 564 54 421 — 47 522
kv 2 1437 2 668 43 373 78 223 165 466 1195 2192 37 631 111 573 — 47 731
S:a 8 571 16 523 489 5 818 3587 2 557 342 2 231 8 717 7 234 13947 469 8 276 1661 9 009 104 564 11 341
.-«»i
Tab. 1 g. (Forts). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922.
in 1 = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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hus­
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pro­
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Kr.
läkar­
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Kr.
12 m 1 58805 103358 3 946 49 957 14 879 23147 2468 20867 61361 40921 71641 3152 58540 13822 38609 447 5 227 58105
ni 2 76399 172939 4 983 60331 20176 37057 2622 26 909 86 764 54 360 123 747 3950 72081 XX ööU 78073 50 5638 106 430
kv 1 491 501 9\ 86 — — — 29 29 397 385 7 175 —. 91 — 3 94
kv 2 767 1114 20 95 5 56’ — 109 170 565 814 17 392 161 379 — 15 OOO
S:a 136465 277 912 8 958 110469 35 060 60 260 5 090 47 914 148324 96243 196 »87 7 126 131188 36652 117 152 497 10 883 165 184
12 a m 1 1936 3 372 198 2 608 1696 1095 140 1 196 4 127 1342 2 317 177 3 786 639 1924 10 1044 3 617
m 2 1572 3 656 148, 1940 607 1272 165 966 3 010 1105 2 564 110 1911 455 1 741 — 160 2 356
kv 1 63 27 3 61 — —« — 11 11 63 27 2 70 — — — — —
kv 2 7 12 1 — — — — 4 4 5 6 1 6 — 15 — 3 18
Sia 3578 7 067 350 4609 2 303 2 367 305 2177 7 152 2 515 4914 290 5 773 1094 36S0 10 1207 5 991
12 b m 1 26 706 47 352 1627 21 707 7 546 9 555 1526 8 602 27 229 18 236 32 303 1276 23 930 8 097 17 257 243 1 694 27291
m2 27 678 64 377 1 700, 23 193 6 739 12 468 569 9 165 28 941 19 835 46 210 1 382 25177 7 455 27 277 4 1989 36 725
kv 1 232 239 3 — — — — 8 8 187 183 3 53 — 40 — — 40
kv 2 222 294 10| 32 5 32 — 70 107 130 138 9 236 130 261 — 6 397
Sia 54838 112 262 3 340 44932 14 290 22 055 2 095 17 845 56 285 38388 78834 2 670 49396 15 682 44 835 247 3689 64453
12 c III 1 7 129 12 579 431 6 393 1575 2 871 588 2 2881 7 322 3 672 6 466 280 5 385 945 3 222 — 327 4 494
m 2 19 952 42 157 1454 17 468 6146 11163 1 315 8 428 27 052 12 099 25 776 1104 21 818 5 753 22 768 1 1417 29 939
kv 1 36 33 1 — — — 3 3 19 19 — — — — — - -
kv 2 146 201 2 14 — — 7 7 86 123 2 35 7 24 — —! 31
S:a 27 263 54 970 1 S88 23876 7 721 14 034 1903 10 726 34 384 15 876 32384 1386 27 23S 6 765 26 014 1 1 744 34464
12 d
12 e
12 f
12 g
13
13 a
13 b
ni l 
m 2 
kv 1 
kv 2
S:a
ni 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
S:a
m 1 
m 2 
k v 1 
kv 2
S:a
m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
ni 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
S:a
m 1 
m 2 
kv 1 
kv i
S:a
m 1
m 2
2 896 5171 333 2 897 511 1 119 36 1 627 3326 1 565 2 739 215 3 761 644 2 047 11
2186 4 975 218 1979 627 1 581 45 1 006 3 262 1460 3 395 157 2 773 678 2 808 —
17 23 _ — — — — —; — 9 10 — —
14 15 1 33 — 20 — 3 23 12 13 — — — —
5113 10 184 552 4 909 1171 2 723 81 2 636 6611 3046 6157 372 6 537 1322 4 855 11
832 1 466 40 1352 131 233 10 282 659 395 705 25 623 300 495 —
431 993 35 811 160 431 — 216 807 323 752 27 606 328 303 —
10 13 — — — — — — — — — — —
1 2 — — — — — — — 1 2 —
1274 2474 75 2163 291 664 10 19S 1466 719 1159 52 1 229 628 798 —
10185 17 522 334 4 558 611 2 279 10 1609 4 509 7 638 13 096 273 5151 501 3 645 20
15 239 34 660 467 6 711 2 685 4 089 209 2 409 9 392 12 238 27 868 401 7 395 3 431 8 516 45
103 124 2 25 _ _ _ 7 7 88 111 2 52 — 51 —
266 436 2 —- 4 — 8 12 223 383 2 45 — 64 —
25 793 52 742 803 11 294 3 296 6 372 219 4 033 13 920 20187 41 461 678 12 643 3 932 12 276 65
9 121 15 896 983 10 412 2 773 5 995 158 5 263 14189 8 073 14 015 906 15 901 2 696 10 019 163
9 341 22 121 961 8 229 3 212 6 050 319 4 719 14 300 7 300 17 182 769 12 401 4 569 14 660 —
33 42 _ _ _ _ _ _ — 31 32 — — — — —
111 151 4 16 — — — 17 17 108 149 3 70 24 15 —
18606 38 213 1 94S 18 687 5985 12 045 477 9999 28 506 15 512 31378 1678 28 372 7 289 24694 163
6023 10246 320 5317 2482 1018 360 1839 5 699 2 723 4 627 138 2 773 288 1846
9842 22269 436 6 917 1567 4 872 1064 2260 9 763 5688 12896 284 5093 848 4 995
75 74 _ _ — — - — — 37 37 — — —
121 154 — — — ■— — — 59 83 — — —
16 061 32 743 756 12 234 4 049 5 890 1424 4 099 15 462 8 507 17 643 422 7 866 1136 6841 —
3 169 5 369 153 4 148 2177 731 360 985 4 253 1489 2 535 75 1480 219 1209 —
5 642 12 508 225 4 869 1041 3 285 779 1210 6 315 3 411 7 647 163 3 245 576 3 554 —
48 51 _ _ — — — — — 21 26 — — — — —
62 65 — — — — — — — 29 40 — — — — —
8921 17 996 378 9017 3 218 4 016 1139 2195 10 51« 4950 10248 23S 4 725 79» 4 763 —
1156 1911 64 520 35 103 451 589 436 734 32 663 33 378
1194 2 795 40 121 — 17 135 152 648 1518 20 280 12 127 —
14 9 _ _ — — — 5
£ — — —
35 57 — — — — 10 14 — —
2 399 4 775 104 m 35 126 — 586 741 1099 2 268 52 913 45 505 —
339 
1531
3 041 
3 639
492 (i (ISO
is:
18
813
649
36; 1462
36111 4 527
643,; 12 635; 
3 54
6i! 70 ;
1444
1258
14 322 
20 487,
391
IS ? 
—I 393l\_I
57»
69;! 
230
299
56]
22
I 78;|
2316 
6236i
8 552
1 497 
4 360
5857
46?!
161
—i
628
Tab. 1 g. (Forts.). Ersättning för läkarvård in. ni. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1922.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920-1922.
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13 c m 1 1 230 2152 96 649 270 184 374 828 461 777 27 591 36 243 51 330
m 2 2 085 4 8^3 134 1540 376 1 158 285 706 2 525 927 2110 67 1032 161 742 _ 84 987
kv 1 12 10 — — — — — - 10 8 ___
kv 2 23 311 — — — — — — — 19 28 — — — — —
S:a 3 350 7 016 230 2189 646 1 342 285 1080 3 353 1417 2 923 94 1 626 197 985 — 135 1317
13 d Ul 1 468 811 7 _ _ _ _ 29 29 337 581 4 36 16 6 22
m 2 921 2 143 37 387 150 412 — 209 771 702 1621 34 536 99 572 _ 57 728
kv 1 1 Ij — — — — — 1 1 _ _ ___ ___ ___
kv 2 1 1 — — — — — 1 1 — — — — - —
S:a 1391 2 956 44 387 150 412 — 238 800 1041 2204 38 57*2 99 58K — 63 750
14 m 1 99 898 161 777' 2143 21 885 4 376 10486 631 10112 25 605 58315 96354 1694 34 607 4 371 36031 131 2383 42 916
m 2 173230 369051] 3 795 35 466 12956 28525 1420 17 660> 60561 114 615 244 805 3164 60 220 12029 65227 344 4 216\ 81816
kv 1 52821 76 382\ 175 2709 475 1529 136 994 3134 288/5 41982 125 2905 377 2237 41 152 2807
kv 2 92011 176 745 412 4 055 1 766 3394 — 1 960 7120 56 451 109663 3 >0 6040 1728 7188 — 39a 9311
S:a 417 960 7 S3 955 6 525 64115 19 573 43 934 2187 30 726 96 420 258 256 492 804 5 283 103 772 IS 505 110683 516 7 146| 136850
14 a m 1 26 748 42 255i 365 3124 634 3 337 68 16091 5 648 11489 18145 213 4 277 449 12 144 241 12 834
m 2 107 303 233 101 530 5 601 1485 4 651 518 2 420! 9 074 69 722 151 147 408 7 430 1540 8 727 ___ 5id 10 777
kv 1 20 313 27 412 75 1047 41 584 6 372j 1003 9 447 13 145 52 1256 42 906 33 621 1043
kv 2 82 040 161942 237 2 322 1453 1730 — 1 162 4 345 49 640 98 876 171 3 312 1012 4131 224 5 367,
S:a ‘236 404 464 710 1207 12094 3 613 10 302 592 5 5(53' 20 070 140 298 281 313 844 16 275 3 043 25 908 33 1 037| 30 021
14 b
14 c !
15
15 a
15 b
! 15 c
16
m 1 32 443 52 173' 1694 17 830 3 595 6147 527 813111 18 400 19 944 33 186 1 406 28 699 3 658 22 698 131 2 026' 28 513
m 2 61 202 125 269 3 136 28 541 11242 22 581 902 14 712 49 437 41 916 86 982 2 656 50 776 10 267 53 807 344 3 587 68 005
kv 1 6 957 9 075 57 874 3 709 — 354'! 1066 3 854 4 428 40 850 150 749 — 57 956
kv 2 8 756 13 724 110 902 114 656 — 501 1271 5168 7 704 74 1 316 404 1 546 — 103 2 053
S:a 109 358 200 241 4 997 48147 14 954 30093 1429 23698 70174 70 882 132300 4176 81 721 14 479 78 800 475 5 773 99 527
m 1 40 707 67 349 84 931 147 1002 36 37a 1 557 26 882 45023 75 1631 264 1 189 — 116 1569
m 2 4 725 10 681 129 1324 229 1293 — 528 2 050 2 977 6 676 100 2 014 222 2 693 — 119 3 034
kv 1 25 551 39 895 43 788 431 236 130 268.! 1065 15 574 24 409 33 799 185 582 8 33 808
kv 2 1215 1079 65 831 199 1008 — 297i| 1 504 1643 3 083 55 1332 312 1511 — 68 1 891
S:a 72 198 119004 321 3 874 1006 3 539 166 1465 6176 47 076 79 191 203 5 776 983 5 975 8 336 7 302
m 1 33397 57 661 2 696 30419 13566 8146 1059 9587 32358 27113 47350 2458 46169 14 430 39483 273 2315 56 501
m2 56 231 128295 4 591 59 586 36095 52690 1016 20 296 110097 48836 112917 4288 83417 41574 96132 286 5 128 143120
kv 1 1944 3057 57 1152 544 115 — 215, 874 1554 2478 54 954 572 672 — 35 1 279
kv 2 2933 5696 80 1202 594 1196 18 332. 2140 2513 4 951 72 1554 922 1882 11 42 2 8o7
S:a 94505 194 709 7 424 92359 50 799 02 147 2 093 30 430 145 469 80016 167 696 6 872 132 094 57 498 138169 570 7 5-0 203 757
m 1 25 508 44142 1092 16 795 10 716 5 073 947 3 7ld 20 446 20 378 35 496 954 16 452 10 496 17 468 235 559 28 758
m 2 45 458 102 738 1 942 29 545 23 464 29 673 573 7 603| 61313 38 802 89 209 1727 31 286 28 011 42 213 280 1 269 71 773
kv 1 1 880 2 990! 48 1103 544 113 — 20l! 858 1522 2 437 45 727 518 564 — 35 1117
kv 2 2 868 5 589: 77 1 172 594 1 170 18 324 2106 2 452 4 849 69 1489 922 1 825 11 36 2 794
S:a 75 714 155 459 3159 48 615 35318 36 029 1538 11838 81 723 63 154 131991 2 795 49 954 39 947 62 070 526 1 899 104 442
m 1 627 1 094' 76 156 _ 10 ___ 163 173 480 855 73 553 100 451 — 63 614
m 2 406 923! 45 343 — 401 — 181 582 321 750 42 732 188 906 — 1125
kv 1 16 19 — — — — — — — 7 9 — — — — —
kv 2 1 2 — — — — — — — 1 1 — — — — - — j —
S:a 1050 2038 121 499 — 411 — 314 755 809 1615 115 1 285 28S 1357 — 94 1789
ml 7 262 12 425 1 528 13 468 2 850 3063 112 5714 11739 6 255 10 999 1431 29 164 3 834 21 564 38 1 69S 1 27129
m 2 10 367 24 634 2 604 29 698 12 631 22 616 443 12 512 48 202 9 713 22 958 2 519 51399 13 375 53 013 6 3 828 70 222
kv 1 48 48 9 49 _ 2 ___ 14 16 25 .32 9 227 5 4 108 — — ' 162
kv 2 64 1051 3 30 ___ 26 — 8 34 60 101 3 65 57 6 63
S:a 17 741 37 212 4144 43245 15 481 25 707 555 18 248 59991 16053 34 090 3962 80855 17 263 74 742 44 5 527 97 576
ni 1 57663 87510 3291 21 770 6489 5872 1059 14314 27734 5331 8771 440 8864 1262 6219 69 599! 8149
m 2 89291 206017 3867 29 616 8967 14898 3539 18230 45 634 8466 17778 506 9928 2769 10 558 3 733 14 063
kv J 1086 1 230i 17 136 — 81 81 414 40 35 92 _ —
kv 2 4170 4 042 23 474 67 22 _ 130 219 67b 1002 \ 4 64 85 — 6 91
S:a 152 210 298 799 7198 51 99< 15 52.'! 20 792 4 598 32 755 ! 73 C6S 14 89« 27 958 951 IS 891 4 031 16 954 72 1338! 22395
Ci
Tal). 1 g. (Forts). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918— 1922.
m 1 = män 1918 ocli 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
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olycks­
fall
sjuk­
hus­
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Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
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Kr.
16 a m 1 1250 1 607 29 280 146 88 377 142 753 759 816 21 437 105 340 32 477m 2 1487 1812 34 294 127 152 15 165 459 1374 1564 34 743 450 1054 51 1 555kv 1 881 1023 1 6 — — — 7 7 312 304 .____ ___
kv 2 582 914 — — — — _ - 540 839 — — — _ — — ___
Sta 4200 5 856 64 580 273 240 31)2 314 1219 2 985 3 523 55 1180 555 1 394 — 83 2 032
1(1 b m 1 49 132 73 237 2 779 16 729 4102 3 753 310 11 953 20118 421 730 38 552 299 870 51 1 220m 2 77 656 181 086 3 280 21638 6 240 8 620 2 847 15 062 32 769 718 1632 48 693 43 680 3 59 785kv 1 32 23 15 88 — — — 74 74 12 9 ___ ___ ___
kv 2 3 411 2 906 19 460 67 22 — 114 203 31 27 — — — — — ___ ___
S:a 130231 257 252 6093 38915 10 409 12 395 3157 27 203 53164 1182 2398 86 1245 342 1 550 3 110 2 005
16 c m 1 36 60 1 ___ ___ ___ ___ 4 4 26 44
m 2 45 101 — — — — — - 45 101 ___ ___
k v 1 15 15 — — — — — 12 12 ___ ___ ___
kv 2 25 34 1 — — — — 4 4 25 34 1 5 — 12 — — 12
S-a 121 210 2 — — — — 8; 8 108 191 1 5 — 12 — — 12
16 d m 1 7 245 12 606 482 4 761 2 241 2 031 372 2 215 6 859 4125 7181 381 7 875 858 5 009 69 516 6 452m 2 10103 23 018 553 7 684 2 600 6126 677 3 003 12 406 6 332 14 481 424 8 492 2 276 8824 623 11723kv 1 158 169 1 42 — — — — — 78 82 1 35 92 92kv 2 152 188 S 14 — — 12 80 102 3 59 — 73 — 6 79
S:a 17 (>5S 35 9S i 1039 12 501 4.841 8 157 1049 5 230 19 277 10 615 21816 809 16 461 3 134 13 998 69 1145 18346
17
17 a
17 b
17 c
17 d
17 e
18
m 1 'M 570 31171 52 1778 872 835 250 311 2298 7389 11812 33 820 379 676 — 15 1070
m 2 3-1128 68597 213 1590 1806 5200 328 1279 8 613 15560 31237 116 3331 1 006 3154 25 156i 4 641
kv 1 18129 27881 33 451 48 612 — 174 864 5 962 9 550 21 556 36 751 — 30 817
kv 2 31 618 59 906 91 4 678 1317 3 780 — 701 5 801 13346 25564 U 1461 765 1701 — 46 2515
S:a IOl713 187 561 389 10 897 4 013 10 457 578 2 498 17 576 42 257 78163 257 6168 2186 6 585 25 247 9013
m 1 7 522 11 484 14 315 218 250 83 551 2 693 4 409 8 201 105 167 ___ 9 281
m2 11781 24 740 55 1944 483 1 925 — 421 2 829 4 869 10 592 33 862 217 670 — 30 917
kv 1 4 008 6178 10 63 ___ 236 — 35 271 1302 1986 8 153 — 239 — 9 248
kv 2 6 771 13 653 19 564 155 919 — 138 1212 2 426 4 897 10 302 308 116 — 3 427
Sta 30 082 56 055 98 2 886 856 3080 250 677 4 863 11290 21 8.84 59 1518 6=30 1192 — 51 1873
ml 2 509 3 666 5 195 471 41 512 680 1090 3 70 — 24 — — 24
m 2 3 773 7 320 10 32 18 57 ___ 41 116 1862 3 452 5 79 105 76 — 6 187
kv 1 1938 2 668 2 4 — — 6, 6 342 504 2 59 — 20 — 3 23
kv 2 3 297 5 631 11 1668 478 738 — 136 1352 630 1172 3 93 42 111 — — 153
Sta 11 517 19285 28 1899 967 795 — 224 19S6 3 514 6218 13 301 147 231 — 9 387
m 1 5309 7918 12 266 i_ 492 104 596 1336 2110 6 158 — 122 — 3 125
m 2 9 235 17 869 54 1314 1054 1177 ___ 364 2 595 3 876 7 372 37 804 185 739 -— 969
kv 1 10 819 16 784 12 180 48 302 — 91 441 3 285 5 631 6 120 — 384 — 12 396
kv 2 18 660 35 833 42 1467 684 1246 — 304 2 234 8 365 16 297 25 666 280 546 — 21 847
Sta 44 023 78 404 120 3 227 1780 3217 - 863 58(16 16 862 31410 74 1748 465 1791 — 81 2 337
m 1 4 338 6 799 2- 913 5 149 ___ 113 267 2 445 3 867 16 391 274 363 — 3 640
m 2 7 849 15 559 80 1 255 235 2 036 328 397 2 996 4 320 8 503 63 1438 499 1732 — 75 2 306
kv 1 1508 2 068 9 204 ___ 104 ___ 42 146 981 1362 8 224 36 108 — 6 150
kv 2 2 625 4 397 18 379 — 877 — 126 1003 1834 .3 075 16 400 135 931 — 22 1088
Sta 16 320 28 823 127 2 751 240 3166 32S 678 4 412 9 5S0 16 807 103 2 453 944 3134 — KKl 4184
m 1 892 1307 1 89 178 194 372 235 336 ___ — ___ — — -
m 2 1490 3109 14 45 16 5 — 56 77 633 1318 8 148 — 237 25 — 262
kv 1 156 186 ___ — — — — — — 52 67 — — — — — — I —
kv 2 263 392 1 — — — — -- — 91 123 — — — — — — —
Sta 2 801 4 994 16 134 194 199 - 56 449 1011 1844 148 237 25 — 262
m 1 66 862 63123 398 5 735 786 3187 199 2278 6 750 17108 18967 288 5818 866 3437 439) 4 712
m 2 71178 91118 513 11 472 2817 9 843 794 3135 i 16589 28930 38883 365 8061 2001 7508 nå 9 919
kv 1 31388 11861 31 1 585 57 300 ; ___ 297 651 6310 8473 IH 360 35 190 « 231
kv 2 508151 71997 52 2929 527 2367 81 505 3160 16 942 25 001 21 693 94 976 1 079
Sta 226 243 274 099 997 21 721 4187 15 997 1054 6 215 27 453 69296 91324 09< 14 9ÎÎ5 29!« 12 111 — m 15 971
Tab. 1 g. (Forts.). Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall
i arbete åren 1918—1022.
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
1 2 8 4 5 « I 7 8 9 10 I 11 12 13 I 14 I 15 j 16 i 17 18 t 19 j 20
Y
rkesgrupp
K
ön och period
Obligatorisk försäkring (6 §) Frivillig försäkring (37 §)
Antal 
års- 
arbe- j 
tare
Löne­
summa
tusen­
tal
kronor
Antal
olycks
fall
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m.
36:e
dagen
Kostnad för
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Kostnad för
Summa
Kr.
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar-
intyg
Kr.
s j uk-
llU8-
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
18 a m 1 3 383 2 290 49 798 1015 273 1288 1813 1406 38 736 47 425 65: 537
m 2 2 131 3 162 74 1916 73 1 564 — 302 1939 1618 2 453 09 1342 419 1660 — 87: 2172
kv 1 73 ICO — — — — — _ — 26 29 — — — — - _
kv 2 19 11 — — — — — — — 6 2 — — — — _
S:a 5 580 5 563 123 2 674 73 2 579 — 575| 3 227 3 463 3890 107 2078 406 2 091 - 152 2 709
18 b m 1 2 422 4 183 33 419 _ 76 _ 128 204 1357 2 346 29 472 6 193 51 250
m2 3 314 7 722 73 1 426 211 868 — 402 1481 2 625 6141 09 t 431 350 1305 _ 67 1722
kv 1 25 17 — _ — — ---i — 10 5 — — — — — —
kv 2 54 42 — — —; — — — — 40 31 — — — — _ _
S:a 5 815 11904 100 1845 211 944 — 530 1085 4 032 8 523 98 1 903 356 1498 - 118 1972
18 c m 1 61077 56 650 316 4 588 786 2 396 199 1877 5 258 13 938 15 215 221 4610 813 2819 323 3 955
m 2 68 733 80 234 366 8100 2 533 7 411 794 2 431 13169 24 687 30 289 227 5 291 1232 4 537 — 256 6 025
kv 1 34 290 44 744 34 1585 57 300 — 297 654 6 274 8 439 13 360 35 190 — 6 231
kv 2 50 742 74 944 52 2 929 527 2 367 61 505 3 460 16 896 24 968 24 693 94 976 9 1079
S:a 214842 250 572 769 17 202 3 903 12 474 1054 5110 22541 01 795 78 911 4S5 10 954 2174 8 522 — 594 11290
19 Ol 1 12179 18170 217 2840 1261 1323 220 1007, 3811 6823 10245 166 3233 677 2502 — 162 3341
m 2 20831 42840 443 5384 2095 4 231 9 2046, 8381 11 915 24 922 363 6 714 1348 7417 — 356 9121
kv i 51 711 66 755 366 7793 2746 2413 8 1756 6 923 24163 32644 281 5 796 690 6 767 — 286 7 743
kv 2 86 739 143563 771 11 968 5047 10 512 192 4 IIlJ 19862 45195 76 987 590 11523 2885 12258 6 518 15 667
S:a 171400 271328 1 797 27 9S5 11149 18479 429 8 920 38 977 88 120 144 798 1 400 27 290 5 000 28944 0 1322 35 872
19 a ra 1 7 650 11422 143 1558 1 055 879 60 606 2 600 5130 7 671 124 2 523 669 1814 - 104; 2 587
m 2 12 868 27 409 298 2 960 1282 2 915 9 1 191 5 400 8 296 17 732 257 4 686 1116 5 030 — 2o8; 6 404:
kv i 22 988 32 187 207 3 542 1 145 1457 — 879 3 481 13 355 19 033 170 3 386 453 4 548 — 162 5 16.3
kv 2 37 899 70 644 515 6 847 2 642 7 022 52 2 575 12 291 23 047 42 829 414 7 538 1888 8 609 — 353 10 940;
S:a 81405 141 002 1163 14 !>07 0124 12273 121 5 251 23 772 49 828 87 205 971 18133 4126 20091 — 877 25 094
19 b m 1 882 1337 20 717 73 110 108 291 315 543 14 318 8 539 — 12 559
m 2 2014 3810 43 891 351 516 — 337 1201 778 1478 29 716 102 1348 — 21 1 47l|
kv 1 16 064 18 946 99 2 843 1482 541 8 547 2 578 6 950 8 557 65 1515 161 1454 73 1688;
kv 2 27 620 39 200 138 2 653 1429 1 926 140 828 4 323 13 828 20 445 103 2181 481 2 051 6 119 2 657'
S:a 40 580 03 293 300 7104 3 335 3 093 148 1820 83!H; 21901 31 023 211 4 730 752 5392 0 225 (i 375
19 c 3 647 5 411 54- 565 133 334 160 293 920 1348 2 031 28 392 — 149, — 46 195
5 949 11 621 102 1 533 462 8oo: — 515il 1777 2 871 5 712 77 1 342 130 1039, — 77 1 246
kv 1 12 659 15 622 60 1408 119 415 — 330 864 3 858 5 054 40 895 76 765, — 51 892
kv 2 21 220 33 719 118 2 468 976 1564 — 708 3 218 8 320 13 713 73 1804 516 1 508 — 46 2 0/0
S:a 43 475 06 373 .‘*34 5 974 1 090 3113 160 1846 0 809 10397 20 510 218 4 433 722 3 401 — 220 4 403
120 2298 2904 45 984 119 452 6 323 900 778 1194 37 891 339 362 33 734
ni 2 1155 6 595 8b 200 478 354 832 1852 3313 77 1292 129 1440 106 1 675
kv 1 925 1006 _ — — — — — — 273 281 — — — — — — —
kv 2 1699 2363 3 101 48 95 — 18 161 669 923 .2 43 33 3 36
S:a 9077 12 868 134 1285 107 1025 0 095 1893 3 572 5 711 116 2 22( 408 1835 — 142 2 445
11-20 910984 1421605 51 335 488856 122490]172249 19775 212368 526 882 512930!840649 40603 737901 104996 553 968 3588 43 798 706 350
m 2 1298768 2665224 66 998 658 719 203483143830225649 ,307236j 974 670 799 444 1671607 54 243 984 372 216901 1106137 2122 605421385702
kv 1 314 681 401 738 2514 31 789 7165\12580, 319 ,11801, 31865 141 677 184 884 \ 1846 37351 4011 28 754 192 200-1 34 991
kv 2 503127 834 613 4 284 60073 19 74l\ 45487 608 1 21841, 87680 26331< 448 765 3083 62 863 14 412 69 091 214 3 369, 87 089
S:a 3027563 5323180 125131 1239437 352879 608018 46351 553249 1021097 1717370 3145905 !>9 775 182248t 340350 1175795c lent 109713 2214132
Tab. 1 h. Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i arbete
åren 11)18—1922.
Hiksförsäkringsanstdlten. Män och levinnor. Större arbetsgivare (exTcl. staten).
1 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 I 13 14 15 16 17 18 19 Il 20
Y
rkesgrupp
O l> 1 igatorisk f ö r s ä k r i n g (6 §) ]frivillig försäk ring (37 §)
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal Kostn ad fö r
Summa
Kr.
AjOtal I LÖQe- 
summa ars- . ,
arbe-
tare . akronor
Ajital
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Kostnad för
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
sjuk­
hus­
vård
Kr. i
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar- Summa 
intyg
Kr. Kr.
1 4 462 8 372 570 3 283 784 932 2 85Ö 4 566 3 894 7 309 540 9 822 1218 4 348 10 1 143 6 719
2 13 143 24 003 1713 8 645 1541 5 082 139 7 895 14 657 9 360' 17 127 1369 22 985 1 455; 20 042 7 2 549 24 053
3 106 270 205 551 10 974 47 427 11 822 34 669 1066 51 201 98 758 75 943 147 892 9 866 135 557 18 218 154 828 338 14 227 187 611
! 4 54 586 103 005 5 036 42 961 10 370 23 307 1447 27 497 62 621 38 305 72 103 4 386 80 702 9 133 83 321 123 7 737 100 314
5 279 977 435 844 7 295 144 500 35 632 57 932 8 743 46 613 148 920 90 620 143 487 4 060 93318 19 296 76 891 307 4 632 101 126
6 95 287 184 300 7 533 78 969 18 271 47 630 6 926 43 518 116 345 60 483 117 496 6101 125154 14 199i 115 340 425 9 682 139 646
7 71080 127 470 3 285 24 521 6 721 18 390 424 16 679 42 214 50 624 j 91051 2 578 47 807 6U7i 41 952 49 3 595 51 713
8 71 849 132 023 2 921 19 685 5 481 14 827 336 14 345 34 989 38 790 71 621 1902 33 510 4 192 34 458 17 3 022 41689
9 61 785 107 477 822 9 077 2 511 5 358 12 4 554 12 435 29 211 51218 535 10 406 18091 9 078 _ 716l| 11603
10 35 303 65 109 819 5 942 762 4 853 152 4 527 10 294 22 131 41 823 687 12 893 1 397 14 059 9 1 189 16 654
11 12 486 24 359 690 6 946 3 494 3 673 154 3 641 10 962 9 339 18 276 557 10110 1 722j 9 162 103 829 11816
12 98 719 199 636 6 717 86 968 24 317 49 432 4124 39 729 117 602 61 099 123 463 4 999 93 763 25 285. 79 993 440 8 412 114 130
13 13 189 26 627 608 10 705 3 242 4 839 1 064 3 461 12 606 6 282' 12 857 305 5 727 638! 4 505 _ 442 5 585
14 205 629 388 834 2 815 31 648 7 350 22 719 1372 14 714 46 155 96 058 184 765 1967 38 699 5 936 34 363 110 2 830 43 239
15 33 735 66 605 2 025 29 245 16137 21249 557 10 752 48 695 21 607 43 797 1573 30 474 14 0611 32 906 78 2 095 ] 49 140
16 12 641 23 655 583 6 697 2 751 4 569 931 3 042 11293 6 058; 11208 404 8 438 1 740 7 921 69 612 10342
17 83 901 150 387 297 7 698 3 708 8212 263 2 006 14 189 30 192 55497 183 4 465 1 754 4 349 25 184 6 312
18 219 879 264 438 836 19 456 3 823 14 882 1054 5 733 25 492 64 763 83 481 540 11837 2 473 9 804 _ 715 12 992
19 106 926 168 821 823 16 327 6 342 9 586 369 5 124' 21 421 34 336 f)5 762 478 9817 2 212' 8 505 _ 524 11 241
20 7 581 10 468 104 844 137 537 — 504i 1 178 2 253| 3 580 87 1573 206! 4 370 — 881 1 664
1-20 1588428 •2 716 984 56 466 601 544 165196 372678 29133 308 385 855 392 751 648 1 353 S13 43117 787 057 133 061 747 195 2110 65223 947 589
Tab. 1 i. Ersättuing för läkarvård ni. in. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i arbete
Aren 1918-193*3.
Ömsesidiga olycksfallsf "<> rsäkrin g shot a g. Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
1 3 4 5 r> 7 8 8 10 n 12 13 14 15 I 16 17 18 ! 19 I 20
*-l
PTa>cncr?*-»U
Obligat orisk förs ä k r i n g (6 §) Frivi Ilig försäkring (37 §)
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal 
olvcks- 
fal 1
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. in.
36;e
dagen
Kostnad fö r
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
K ostnad för
Summa|
Kr.
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr. 1
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr
läkar­
intyg
Kr.
i 4 998 9 206 763 8 784 2 896 2 915 220 981 7 012 4 917 9 038 746 13 264 1 420 7 969 ___ 273 9 662
2 10 077 19 989 12391 5 409 1100 2 422 — 2 999 6 521 9 538 18 914 1 199 19 457 2 451 14 009 414 817 17 691
3 117 296 233 537 15190 65 691 17150 36 421 674 41 005 95 250 111 367 222 946 14 912 207 965 26 853 226 494 1258 7 881 262 486
4 48 860 93 485 4 793 34109 10 364 15 607 664 16 390 43 025 45 599 87 522 4 593 80 643 12 528 84 393 148 3 669 100 738
5 324 407 499 015 10 817 178 869 40 777 79 353 4 995 47 089 172 214 191 458 306 236 8 690 199 971 46 770 182 137 786 6 461 236 154
6 73 793 142 669 7 248 72 449 14 981 29 556 1 197 24 014 69 748 69 173 134 317 6 981 142 691 19 752 123 023 228 5 245 148 248
7 68 374 129 299 3 461 36 693 11058 17 836 168 11 346 40 408 57 535 107 898 2 687 53 205 9 644 36169 96 1852 47 761
8 46 705 87 877 1 941 13 902 3 639 8801 518 6 622 19 580 40 433 77 306 1827 33 037 5105 31948 43 1969 39 065
9 151 279 262 686 2130 23 806 3 697 11047 427 9 792 24 963 54 856 93 941 775 14 505 2 728 16 688 40 961 20 417
10 32 373 65 327 940 6821 1883 4 381 242 3 276 9 782 29 603 60 004 918 17 562 1894 18 399 25 735 21053
11 14 449 28 603 773 7 887 3 395 4 645 388 2 163 10 591 13 034 25 696 749 13 486 3 377 13 971 4 492 17 844
12 37 746 78 276 2 241 23 501 10 743 10 828 966 8185 30 722 35 144 73124 2127 37 425 11367 37 159 57 2 471 51 054
13 2 872 6 116 148 1 529 807 1051 360 638 2 856 2 225 4 786 117 2139 498 2 336 — 133 2 967
14 212 331 395 121 3 710 32 467 12 223 21 215 815 16 012 50 265 162 198 308 039 3 316 65 073 12 569 76 320 406 4 316 93 611
15 60 770 128 104 5 399 63 114 34 662 40 898 1536 19 678 96 774 58 409 123 899 5 299 101 620 43 437 105 263 492 5 425 154 617
16 139 569 275 144 6 615 45 299 12 772 16 223 3 667 29 713 62 375 8 832 16 750 547 10 453 2 291 9 033 3 726 12 053
17 20 842 37174 92 3199 335 2 245 315 492 3 387 12 065 22 666 74 1703 432 2 236 — 63 2 731
18 6 364 9 661 161 2 265 364 1 115 — 482 1961 4 527 7 843 150 3 098 523 2 307 — 149 2 979
19 64 534 102 507 974 11 658 4 807 8 893 60 3 796 17 556 53 490 89 036 922 17 479 3 388 20 439 6 798 24 631
20 1496 2 400 30 441 30 488 6 191 715 1319 2131 29 653 262 465 — 54 781
1—20 1 439135 2 606 196 (»8 (»Co 637 893 187 683 315 94« 17 218 244 S64 765 705 965 722 1 792092 56 658 1035 429 207 289 1 010 758 4 006 44490 1 266 543
Tab. 1 k. Ersättning för läkarvård ra. ra. från försäk ringsi inrättningarna på grund av olycksfall i arbete
åren 1918 —19 >*>.
I femårssammandraget tillkomna årsarbetare, olycksfall och ersättningar. Riks för säkringsanstaltcn. Män och kvinnor.
Större arbetsgivare (exkl. staten).
X 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ‘1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
År
O b 1 igatorisk förs ä k r i n g (6 §) Frivi Hig f örsäkring (37 §)
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m 
36:e 
dagen
Kostnad för
Sum ma
Kr.
Antal L8ne- 
£rg ; summa
. : i tusen-arbe- , . ,
tare , akronor
A ntal 
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Kostnad fö
Summa
Kr.
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
sjuk-
hns-
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar-
intyg
Kr.
1918 Förut publ. 360 234 508 114 14 814 152 574 29 081 62 211 6 589 79 246 177 127 156 726 241038 11377 200 876 24 454 120 339 1033 19 290 165 116
Sen. tillk. 1905 6 709 34 1655 309 2 812 — 284 3 405 326 506 5 10 065 — - 188 — _ - 188
Summa 362 139 514 823 14 848 154 229 29 390 65 023 6 589 79 530 180 532 157 052 241544 11382 210 941 24 454 120151 1033 19 290 164 928
1919 Förnt publ. 338 107 522 494 12 559 125 883 39 481 64 922 5 746 68 343 178 492 166177 265174 9 851 179 494 26 086 153 845 353 14 623 194 907:
Sen. tillk. 1816 2 725 15 3 933 1327 1 189 460 429 3 405 192] 391 6 72 74 83 — 3 160'
Summa 339 923 525 219 12 5741129 816 40 808 66 111 6 206 68 772 181 897 166 369 i 265 565 9 857 179 566 26 160 153 928 353 14 626 195 067
1920 Förut publ. 333 130 666 535 11 8651119 978 39 402 72 992 5 393 53986 171 773 168 352 ' 349 938 9 044 159 463 30 942 171 799 279 12 021 215 041
Sen. tillk. 1715 3 021 27 396 55 3178 70 339 3 642 2411 409 22 143 — 475 — 15 490
Summa 334 845 669 556 11892 120 374 39 457 76 170 5 463 54 325 175 415 168 593 350 347 9 066 159 606 30 942 172 274 279 12 036 215 531
1921 Förut publ. 281 508 532 115 8150 94 343 31126 58 095 4 358 48 505 142 084 130 726 258 232 5 912 107 956 25189 133 046 191 8 895 167 321
Sen. tillk. 1851 3 376 5 185 46 2 887 — 90 3 023 245 505 2 8 — 136 — 4 140
Summa 283 359 535 491 8 155 94 528 31172 60 982 4 358 48 595 145 107 130 971 258 737 5 914 107 964 25 189 133 182 191 8 899 167 461
1922 Förut publ. 267 019 469 936 8 993,100 414 23 938 81755 6 517 56 884 169 094 128 517 237 358 6 897 128 954 26 316 167 608 254 10 369 204 547
Sen. tillk. 1 143 1959 4 2183 431 2 637 — 279 3 347 146 262 1 2 ö — 52 — 3 55
Summa 268 162 471 895 8 997 102 597 24 369 84 392 6 517 57163 172 441 12S663 237 620 6 898 128 980 26 316 167 660 254 10 372 204 602
!918 För. publ. t !>79 90S 2 699 194 56381593192 163028 339975 28603 306964 838 570 7504981 351 710 43081 776 743 132987 746 637 2110 65198 946 932
— Sen. tillk. 8430 17 790 85 S 352 2168 12 703 530 1421 16822 1150 2073 36 10314 74 55S — 25 657
1932 Summa 1588 4558 ■2 716 984 56 466 601 544 165 196 352 678 29 133 308385 855 392 751 «4SI 353813 43117 787 057 133 061 747 195 2110 05223 947 589
174
Tab. 1 1. Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i arbete
åren 1918-1922.
I femår ssammandraget tillkomna årsarbetare, olycksfall och ersättningar. Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag.
Män och kvinnor. Större arbetsgivare (exkl. staten).
1 2 3 4 & 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 18 17 18 19 I 20
Obligat o r i s k förs äkring (6 §) Frivillig f örsäkring (37 §)
Löne­
summa
i tusen­
tal
kronor
Antal Kostnad för Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Kostnad fö
År Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
sjuk­
hus­
vård
Kr.
övrig
läkar­
vård
Kr.
pro­
teser
Kr.
läkar­
intyg
Kr.
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
sjuk­
hus­
vård
Kr.
S : pro­
vînt 'teöer
Kr. Kr.
läkar-
iutyg
Kr.
Summa
Kr.
1918 Förut publ. 245 801 341 874 11983 112 037 21 526 22 353 2 324 31 960H 78 163 150 307 219 810 9 531 177 964 20 886 113 749 1 222 5 530 141 387
14 5 813 1265 1823 64 307 3 459 -1000 — 12 - 11 90 256 — 11 357
Summa 245 861 341 874 11997 117 850 22 791 24 176 2 388 32 267 81 622 149 307 219 810 9 543 177 953 20 976 114 005 1 222 5 541 141744
1919 Förut publ 
Sen tillk.
277 742 441 427 .14 423 116 900 35 686 28 468 4 911 43 473 112 538 181 879 298 614 11663 206 664 37 421 194 613 1 172 6 342 239 548
3 7 1850 980 1051 — 127 2158 — — 4 127 26 25 — 3 54
Summa 277 745 441 427 14 430 118 750 36 666 29 519 4911 43 6001114 696,i 181 879
298 614 11667 206 791 37 447 194 688 1 172 6 345 239 602
1920 Förut publ. 310 515 64 4 381 15 084 130 005 44 625 81844 3143 52 485182 097 215 613 453321 12 655 226 039 47 887 230 946 683 11357 290 873
8 1091 136 397 132 81 746 — _ 6 46 — 18 — 14 32
Summa 310 515 644 381 15 092 131096 44 761 82 241 3 275 52 566182 843 215 613 453 321 12 661 226 085 47 887 230 964 683 11371 290 905
1921 Förut publ 293 576 595 692 12127
4
125 014 
4 264
40 549 
1241
82 884 
370
3 716 
94
51 242'178 391 
246 1951
202 249 412 293 9 944 184 422 46 534 206 856 569 8 606 262 565
Summa 293 576 595 692 12131 129 278 41790 83 254 3 810 51 488 180 342 202 249 412 293 9 944 184 422 46 534 206 856 569 8 606 262 565
1922 Förut publ. 
Scn tillk.
311 438 582 822 15 006 139 708 41 667 96 578 2 834 64 880 205 959 216 674 408 054 12 838 240 053 54 312 264 265 360 12 627 331 564
9 1211 8 172 — 63 243 — — 5 125 133 30 — — 163
Summa 311 438 582 822 15015 140 919 41675 96 750 2 834 64 943 206 202 216 674 40S 054 12 843 240 178 54 445 264 295; 360 12 627 331 727
1918 För. publ. 1439132 2606196 68623 623 664 184 053 312127 16928 244 040 757148 966 722 1 792092 56 631 1035142 207040 1 010 429 4 006329\ -
44 462 1265 937
3 42 14 229 3630 3813 296 824 8557 -1000 — 27 287 249 28 606
m2 Summa 1 439135 2 606190 öS 665 637 893 187 6S3 315 910 17 218 244864 705 705 JK>5 722 1 792 092 50 658 1 035 429 207 289 1 010 758 4 006 44 490 1 20« 513
12—
272428
Tab. 2 Frivillig försäkring för olycksfall utom arbete åren 1918—1922,
Större arbetsgivare (exil. staten).
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 -= kvinnor 1920—1922.
1 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 H 12 13 U 15 16 17
Yrkesgrupp
Kön
och
period
A n t a 1
Ers
enligt grunderna i 6 
ring för
ä t t n i n g 
och 7 §§ av lagen om 
olycksfall i arbete
försäk-
Ersättning 
enligt grunderna i 37 § av samma 
lag
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
f
Ë!
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o.m. 
36:e 
dagen
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av
Summa
Kr.
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk-
pen­
ning
Kr.
i n va Ii- 
ditets- 
ersätt- 
ningar 
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
1. Malmbrytning med m 1 20 l 1397 2 404 39 129 8 944 9 073 1397 2 404 20 349 772
tillhörande anrikning m 2 34 — — 1 658 3711 131 574 — — 574 1 658 3711 34 649 1914
o. röstning. kv 1 — — •— 1 1 — — — — 1 1 — — —
kv 2 — — — 36 43 ___ ___ ___ ____ ___ 36 43 — _ —
S:a 54 — 1 3092 6159 170 703 — 8 944 9 647 3 092 6159 54 998 2686
2. Maimförädling. m 1 80 3 ___ 8 967 15 571 783 2 252 13 059 _ 15 311 8 967 15 571 80 1459 3 024
m 2 279 9 3 13 629 29 470 1 769 7 478 42 162 27 659 77 299 13 629 29 470 271 5 223 15 654
kv 1 — — — 27 23 — — — ------ J — 27 23 — — —
kv 2 4 1 — 94 125 322 542 3 439 — 3 981 94 125 4 103 149
S:a 363 13 3 22 717 45189 2874 10272 58660 27 659 96591 22 717 45189 Boo 6 785 18 827
3. Metallindustri. m 1 200 7 3 19 756 34 929 1801 5 336 23 554 4 038 32 928 19 036 33 597 193 3 812 7 666
m 2 469 13 11 34088 76 166 3 493 14 615 59 227 85 462 159 304 29 241 64 876 403 7 786 22 333
kv 1 17 — — 1 670 2 335 259 654 — — 654 1564 2 167 15 217 394
kv 2 iU 1 3 237 5 572 895 205 1100 2 703 4 973 26 1 0X0
S:a 717 20 15 5S 751 119 002 5 818 21509 82 781 89 705 193986 52 544 105 613 637 12367 31473
4. Sten-, kol- och torv- m 1 14 ___ 1 715 2 873 65 214 _ 214 1700 2 852 14 281 565
industri. m 2 35 — _ 2 450 4 850 109 418 — — 418 2 408 4 753 22 481 988
kv 1 — — — 79 132 — — — — 57 91 — — —
kv 2 — — — 170 274 — — — 170 274 — —
S:a 49 — — 4 414 8 129 174 632 — _ 632 4 335 7 970 36 762 1 553
5. Jordbruk, skogsbruk 
och boskapsskötsel.
6. Träindustri.
7. Pappers- och grafisk 
industri.
8. Närings- o. njutnings- 
ämnesindnstri.
9. Textil- o. beklädnads­
industri.
10. Läder-, gnmmi- och 
härindustri.
m 1 33 5 904 9194 127 275 — -i 275 5 727 8 894 33 675! 1230’
m 2 29 2 1 10 665 20 690 294 1064 10195 4 789! 16048 9 756 18 803 26 585 1264
kv 1 1 1008 1099 51 47 — — 47 972 1060 1 29 j 29
kv 2 — 2 079 2 571 — — — — — 1901 2 299 — —1 —
S:a 63 2 1 19 656 33 554 472 13S6 10 195 4 789 16 370 18 356 31056 60 1289 2 523
TTl 1 70 3 2 7 670 13 275 499 1457 9108 360 10 925 7 625 13 195 69 1 329 2 669
m 2 96 3 1 10 790 24 707 767 2 997 6 475 13007 22 479 9 427 21693 94 1941 5 077
kv 1 5 1 365 534 _ — — 60 60 365 534 4 77 89
kv 2 2 — 464 935 9 38 — — 38 450 909 2 70 123
S:a 173 C 4 19 2S9 39 451 1275 4 492 15 583 13 427 33 502 17 S67 !56 331 169 3417 7 958
TTT 1 38 1 6 463 11064 445 1426 4 909 ___ 6 335 6 435 11026 37 787 1654
TTl 2 98 2 1 12 765 28 814 516 2 204 5 990 9 744 17 938 11559 26 070 98 1886. 5137
k V 1 6 1778 2 294 — — — — — 1762 2 265 6 89! 108
kv 2 9 — — 2 676 4 409 50 219 - 219 2 651 4 378 9 222i 342
S:a 151 3 1 23682 46 5S1 1011 3 849 10899 9 744 24492 22 407 43 739 150 2 984 7 241
m 1 55 1 2 8145 13 992 408 1316 5 350 13 951 20 617 7 263 12 532 54 1070 2 536
TTT 2 86 3 1 13 080 29 936 964 4182 22106 9 701 35 989 12 251 28 062 82 1 714 5 335
kv 1 14 3 677 5 429 54 167 ___ — 167 3159 4 800 14 297. 582
kv 2 19 2 — 5 686 11200 813 2 636 7 677 — 10 313 5 363 10 657 19 443 1 148
S:a 174 6 3 30 5S8 60 557 2 239 8 301 35133 23652 67 086 28036 56 051 169 3 524 9 601
TTT 1 1 1006 1618 ___ ___ 712 1187 1 3 3
m 2 5 1 __ 1523 3190 176 771 4 294 — 5 065 1320 2 758 5 112 274
kv 1 4 1 ___ 1697 2 237 152 457 2 836 — 3 293 1386 1904 3 105! 167
kv 2 4 — 2 364 4 382 18 75 — — 75 2 219 4179 4 135! 331
S:a 14 2 — 6 590 11427 346 1303 7130 — 8 433 5 637 10 028 13 355 775
m 1 21 1 1759 3 083 213 653 2 776 — 3 429 1729 3 039 21 422 994
m 2 26 __ 1 2 384 5 514 13 57 _ 240 297 2 368 5 486 26 440 1463
kv 1 ___ ___ 327 491 — — — — — 321 476 — — —
kv 2 3 — 595 1174 4 12 — — 12 574 1140 3 91 261
S:a 50 1 1 5085 10 262 230 722 2 776 240 3 738 4 992 10141 51 953 2 718
TTT 1 11 1128 1 u? UQQ UQQ 1 082 1882 11 315 6101 vrj IOa OVV
Dl 2 15 ___ ___ 2 363 5 472 65 285 — — 285 2 332 5 412 15 280! 868
kv 1 1 ___ ___ 325 504 — — — — — 317 494 1 35 61
kv 2 1 — — 476 963 — — — — — 476 963 1 — —
S:a 28 — — 4292 8 901 197 681 i — — 684 4 207 8 751 28 630 1 539
11. Kemisk-teknisk indu 
stri.
—a
Tab. 2. (Forts.) Frivillig försäkring för olycksfall utom arbete åren 1918—1922,
Större arbetsgivare (exld. staten).
ml = män 1918 och 1919, m2 = män 1920—1922, kv 1 = kvinnor 1918 och 1919, kv 2 = kvinnor 1920—1922.
] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 16 1?
Yrkesgrupp
Kön
och
period
A n t a ]
Ersättning
enligt grunderna i 6 och 7 §§ av lagen om försäk­
ring för olycksfall i arbete
Ersättning 
enligt grunderna i 37 § av samma 
lag
nlvcks-
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
£
CC
—
Antal
års­
arbe­
tare
Löne­
summa 
i tusen­
tal
kronor
Antal 
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
36:e 
dagen
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
Kapitalvärden av
Summa
Kr.
Antal Löne‘
års- .™a , i tusen-arbe- , .
tare kronor
Antal
olycks­
fall
Antal
sjuk­
dagar
Sjuk­
pen­
ning
Kr.
invali- 
d Hets­
ersätt­
ningar 
Kr.
döds-
falls-
ersätt-
ningar
Kr.
•
I 12. Byggnadsverksamhet. m 1 11 3 320 5 787 118 236 236 3 296^ 5751 11 189 321
m 2 19 1 1 4 740 10 794 145 610 3 681 14 153 18 444 3 278 7 455 10 232 480
kv 1 1 — 152 108 8 13 — — 13 150 107 1 35 35
kv 2 1 — — 135 203 — — — — — 110 157 — — —
S:a 32 1 1 8347 16 892 271 859 3 6S1 14 153 18693 6S34 13 470 22 456 836
13. Kraft-, belysnings- o. m 1 4 1 1 2180 3 606 140 461 5120 7 649 13 230 1 7521 2 852 2 62 156
vattenverk m. m. m 2 11 - _ 3 733 8 749 240 1007 — — 1007 3 032 7 100 7 117 262
kv 1 — - 57 70 — — — — — 37! 52 — — —
kv 2 — 61 75 — — — — — 48: 66 — — —
S:a 15 1 1 6031 12 500 aso 14CS 5120 7 649 14 237 4 869 10 070 9 179 418
14. Handel, varulager o. m 1 32 3 1 13 028 20122 331 987 11183 180 12 350 10 886 17 082 31 760 1549
kontor. m 2 93 3 3 29 621 62 868 848 3 040 17 822 2 884 23 746 25 010 53 214 84 1697 4 349
kv 1 7 — 6155 9 264 59 131 — ----- 1 131 5 106 7 857 7 161 287
kv 2 15 2 — 12 807 24 757 291 1237 7 601 — 8 838 11 172 21785 12 346 712
S:a 147 8 4 61 611 117 011 1529 5 395 36 (»6 3 064 45 065 52174 99938 134 2 964 6897
15. Sjöfart o. fiske med m 1 4 1 2 879 5 031 6 8 _ 180 188 2 879 : 5 031 4 54 134
tillhörande transpor- m 2 17 5 4 227 9 864 52 229 — 45 323 45 552 4 143 9 664 16 213 448
ter. kv 1 — — — 218 317 — — — -- 1 — 2181 317 — — —
kv 2 1 - -- 298 553 23 101 — — 101 306 , 561 1 32 112
S:a 22 _ (i 7 622 15 765 81 3as — 45503 45 841 7 546| 15 573 21 299 694
16. Samfärdsel ntom sjö­
fart.
m 1 
m 2
2 — — 339
592
616
1385
— — — —! — 339
591
616
1384
2 231 34
kv 1 ___ — — 6 9 — — — -- 1 — 6 9 — —! —
kv 2 — — — 5 11 — — — — — 5 11 -— —I —
S:a 2 — - 942 2 021 — — — —j 941 2 020 2 23 34
17. Ämbetsverk, bank- 
o. försäkringsrörelse 
samt skolor, förenin­
gar o. offentliga före­
m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
8
7
6
4 1
-
_
1016 
2 602 
975 
2 215
1720 
5 076 
1621 
4 437
1
32
2
55 407
—
2
462
1001 
2 581 
958 
2191
1693 
5 028 
1595 
4 388
8
7
6
3
113
139
83
53
188
309
136
98
ställningar m. m. S:a 25 1 6 SOS 12 854 33 57 407 — 464 6 731 12 704 24 388 731
18. Kommunala institu­
tioner, som ej hänfö­
ras till annan grupp.
m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
9
8
2
1
1
1734
2146
261
315
2 328 
4 234 
336 
418
97
44
33
321
193
121
2 053
14 575
2 374 
14 768
121
1703
2121
252
299
2 276 
4199 
327 
399
9
8
2
163
157
70
340
375'
166
S:a 19 1 1 4456 7 316 174 635 2053 14 575 17 263 4 375 7 201 19 390 881
19. Hushåll, hotell-, re­
staurant- o. kaférörel- 
sc samt hälsovårds- 
inrättningar.
m 1 
m 2 
kv 1 
kv 2
2
4
8
4
—
1
818 
1479 
3 807 
6 773
1266
3 084
4 441 
11386
3
12
55
8
55
135
—
240
8
55
375
788 
1424 
3 116 
6 251
1 232
2 974 
4 035
10 663
2
4
7
3
64
61
94
40
161
182
94
40
S:a 18 — 1 12 877 20177 70 198 — 240 438 11579 18 904 16 259 477
20. Diverse företag och 
yrken.
m 1 
m 2 
kv 1
1 1 —
169
499
8
284
1043
9
.
124 512 5 618
—
— 6160
156
483
7
268
1017
8
1 35 122
kv 2 — — — 100 58 — — — — — 100 58 T — —
S:a 1 1 — 776 1394 124 542 5 618 — 6160 746 1351 1 35 122
1—20. Samtliga yrkes-
/TVll ,vi /y\ nv
m 1 
m 2
615
1332
21
38
11
2!)
89393 
155 034
150 725 
339617
5207 
9 763
15 478 
40323
77112
177570
35302
227537
127892 
445 430
84473
138612
142980
303129
602
1213
11930 
23 748
24 606 
66834
Ljl HjlJlCI .
kv 1 70 1 1 22593 31254 583 1469 2836 60 4 365 19 781 28122 65 1222 1982
kv 2 100 6 2 40586 73546 1915 6066 19124 445 \ 25 635 37119 68028 89 2157 4 562
S:a 2117 66 43 307 606 595142 17 468 63336 276642 263 344 603 322 279985 542 259 1969 39057 97 984
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Tab. 3 a. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete åren
1918-1922.
Mindre arbetsgivare.
Obligatorish försähring. Riksförsälcringsanstalten.
1 !2 I 3 I 4 I 5 6 7 8 I 9 ! 10
Å r WO:P
Antal Ersättningar
årsar­
betare
olycks­
fall
inva­
lidi­
tets - 
fall
döds­
fall
Sjukpen­
ning och 
läkarvård 
Kr.
Invalidi-
tetsersätt-
ningar
Kr.
Dödsfalls-
ersätt-
ningar
Kr.
Summa
Kr.
1918, förut public. . m 770 116 21 68 450 354 580 70 283 493 313
» , senare tillk. . » 8 7 — 858 33 397 — 34 255
) , summa » SS160 778 123 21 69308 387977 70283 527568
1919, förut public. . » 1221 180 39 124 429 695 422 109 300 929 151
t , senare tillk. . » 10 8 — 3 981 18878 1780 24 639
» , summa » 968S9 1231 188 39 128410 714 300 111080 953 790
1920, förut public. . » 1246 186 35 162 181 866 319 148389 1176 889
» , senare tillk. . » 10 5 1 4 708 16 622 8 897 30 227
» , summa » 106338 1256 191 36 166889 882941 157286 1207116
1921, förut public. . » 1671 291 46 229 716 1 309 758 191118 1730 592
> , senare tillk. . » 5 10 — 3 098 42 733 — 45 831
» , summa » 103831 1676 301 46 232814 1352491 191118 1 776423
1922, förut public. . > 1874 302 40 217 261 1155 647 167 447 1 540355
> , senare tillk. . » 2 3 — 598 4 814 — 5 412
» , summa > 99529 1876 305 40 217859 1160 461 1674-47 1545 767
1918-22. förut public. •> 6 782 1075 181 802037 '4 381 726 686537 5870300
, senare tillk. » 35 33 7 13243 116 444 10677 140364
J> , summa » 494 707 0817 1108 182 815280 4 408170 697 214 6010664
1918, förut public. . kv 216 24 2 14 483 58 746 2 551 75 780
> , senare tillk. . » 4 3 — 566 4 488 — 5 054
* , summa » 179 779 220 27 2 15049 63234 2551 80834
1919, förut public. . » 275 58 9 32 685 150 362 1988 185 035
senare tillk. . » 3 3 — 1826 7 827 — 9 653
> , summa > 191355 278 61 9 34 511 158189 1988 194 688
1920 377 73 4 59 593 229 084 6 787 295 464
> senare tillk. . » 6 3 1580 9 415 — 10 995
» ? summa » 208130 383 76 4 61173 238499 6 787 306459
1921, förut public. . > . 478 85 5 66 875 219 045 535 286 455
senare tillk. . > 2 2 — 570 2 419 — 2 989
1 . summa » 199 727 480 87 5 67 445 221464 535 289444
1922, förut public. . » 462 83 6 67 128 220 920 3 622 291 670
» , senare tillk. . » 3 3 — 514 3 508 — 4 022
> , summa » 191142 465 86 6 67 642 224 428 3 622 295692
1918-22. förut nublic. > 1808 323 26 240 764 878157 15483 1134404
, senare tillk. > 18 14 — 5 056 27657 — 32 713
> , summa » 970133 1826 337 26 245820 905814 15483 1 167 117
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Tab. 3 b. Uppgifter om årsarbetare ocli olycksfall i arbete åren
1918—1922.
Mindre arbetsgivare.
Obligatorisk försäkring. Ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolag.
1 2 3 4 5 I 6 7 8 9 10
.A r WO:S
Antal Ersättningar
årsar­
betare
olycks­
fall
inva­
lidi­
tets- I 
fall
döds­
fall
Sjukpen­
ning och
Invalidi-
tetsersätt-
Dödsfalls-
ersätt- Summa
IaKarvard
Kr.
ningar
Kr.
ningar
Kr.
Kr.
1918, förut public. . m 468 32 6 28315 116861 5 025 150201
> , senare tillk. . > 3 5 — 3 444 20 011 — 23 455
y , samma t 19482 471 37 6' 31759 136 872 5025 173656
1919, förut public. . i 497 42 12 24 549 141 538 28 264 194 351
» , senare tillk. . y — — — — — — —
» , summa y 20 702 497 42 12 24 549 141 538 28 264 194 351
1920, förut public. . y G02 37 6 32 010 146103 45 182 223 295
> , senare tillk. . y 2 2 — 190 7 436 — 7 626
> , summa > 21811 604 39 6' 32200 153539 45182 230921
I 1921, förut public. . i 682 42 6 41519 168 396 24 607 234 522
» , senare tillk. . > — — — -i- — — —
» , summa y 23295 682 42 6 41519 168396 24 607 234522
1922, förut public. . y 790 41 6 43 016 166 114 32 516 241 646
I » , senare tillk. . > 5 — — 206 — — 206
> , summa > 25 606 795 41 6' 43222 166114 32516 241852
j 1918-22, förut public. , 3039 194 36 169409 739012 135594 1044 015
> , senare tillk. » 10 7 — 3840 27447 — 31287
> , summa > 110 950 3 04!) 201 30 17324!) 70045!) 135594 1075802
1918, förut public. . kv 95 5 — 4 503 12 232 — 16 735
> , senare tillk. . > — — — — — — —
> , summa 15833 95 5 — 4 503 12232 — 16 735
1919, förut public. . > 81 5 1 4 590 15 235 150 19 975
> , senare tillk. . y — — — — — — —
> , summa y 16 621 81 5 7 4590 15235 150 19 975
1920, förut public. . > 108 7 1 7 222 26 952 2 009 36 183
> , senare tillk. . > — — — — — — —
> , summa y 17200 108 7 i 7222 26 952 2009 36183
. 125 6 1 7 668 12 802 180 20 650
» , senare tillk. . y 1 _ 94 94
y , summa > 17698 126 6 1 7 762 12802 180 20744
1922, förut public. . > 185 10 9 817 20 059 — 29 876
> , senare tillk. . y — — — — — —
> , summa y 18175 185 10 _ 9817 20059 — 29876
1918-22, förut public y 594 33 3 33800 87280 2339 123419
> , senare tillk. y ■ 1 — 9i 94
> , summa y 85527 595 38 8 33894 87 280 2 33! 123513
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Tab. 4. Antal in valid itetsfall på grund av olycksfall i arbete åren 1918 
—1922, fördelade efter yrkesgrupp och invaliditetsgrad.
Män och kvinnor. Samtliga arbetsgivare.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16
Yrkes­
grupp
Antal
års­
arbetare
Inval d i t e t grad Summa Antal in v. proc. per
10-19
%
20-29
%
30-39
%
40-49
%
50-59
%
60-6970-79
% %
80-89
%
90-99
%
100
%
inv.-
fall
inv.-
pro-
cent
inv.-
fall
100
års-
arb.
1 52176 128 76 32 4 15 7 2 1 11 276 7 097 25-7 13-6
2 121 597 201 109 38 17 20 7 1 2 — 5 400 9144 22’9 7-5
3 380 292 601 304 82 28 27 12 3 — — 5 1062 21155 19-9 5 6
4 153035 264 155 52 24 31 14 9 3 1 6 559 13 558 24-3 8-9
5 858 929 853 609 209 91 98 55 37 12 3 21 1988 49 778 250 5-8
6 273 949 838 331 173 65 63 28 12 3 — 14 1527 33597 22-0 123
7 238114 312 145 60 22 24 10 3 2 — 12 590 13 486 22-9 5-7
8 194 813 181 78 28 14 11 6 1 — — 1 320 6 619 20-7 3-4
9 232 740 96 49 21 8 13 7 4 — — 2 2(H) 4 927 24-6 2 1
10 78 452 64 22 6 2 4 2 2 — — 1 103 2 096 20-3 2-7
11 72 426 76 58 20 6 8 6 2 — — 4 180 4 436 24-0 6-1
12 235 592 403 336 94 38 52 18 11 4 3 21 980 24 750 25'3 10-5
13 50 371 48 29 11 2 5 6 1 1 3 KXi 2 840 26-8 5'6
14 541 766 146 96 31 12 14 12 2 — — 6 319 7 705 24'2 1-4
15 113 818 186 •110 45 15 17 18 3 2 — 2 398 9488 23-8 8-3
16 ■ 481 213 219 137 43 26 27 31 13 2 — 8 506 18671 27-0 2-8
17 310 218 54 38 13 6 8 6 2 1 — 3 131 3529 26-9 M
18 277 210 59 52 10 13 9 6 1 — 1 1 152 3 899 25-7 1-4
19 252 109 76 33 16 8 8 4 2 — — — 147 3 291 22-4 1-8
20 9 477 4 2 — — — 1 — — — 7 157 22-4 1-7
Summa 4 928 297 4 809 2 769 984 401 454 256 110 33 »|l26 9951 235 223 23 6 4.8
Mindre
arb.-giv. 1 661 383 684 496 173 104 111 61 19 O 2 24 1 679 43 782 26' L 2-6
Samtl. 6 589680 5493 3 265 1157 505 565 317 129 38 11150 11630 279 005 24-0 4-2
År
1918 1 298 253 1278 684 234 97 125 84 33 12 — 35 2 582 (il 683 23-9 4-8
1919 1 335 892 1143 659 232 103 122 60 22 5 3 32 2 381 56 429 23-7 4-2
1920 1 406 485 1103 666 257 99 117 53 22 4 — 30 2 351 55 617 23-7 4o
1921 1 283 782 989 590 212 97 111 67 25 11 5 28 2135 52 701 24-7 4-1
1922 1 265 268 980 666 222 109 90 53 27 6 3 25 2181 52 575 24-1 4-2
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Tal). 5. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete åren 1918—1922, 
fördelade efter invaliditetsgrad och ålder.
Män och kvinnor. Samtliga arbetsgivare.
1 2 3 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I h ! 12 I 13 I 14 I 15
Invalidi-
Å 1 d e r
tetsgrad
% Under 15-19 
15 år år
20-24
år
25-29
år
I
30-34
år
35-39 
år .
40-441
år I
45-49
år
50-54
år
55-59
år
60-64
år
65-69
år
70 år 
o. där­
över
Summa
! 10—19 87 676 695 636 530 512 495 481 391 358 290 200 142 5493
20-29 31 268 322 326 325 328 287 322 255 268 238 166 129 3 265
30—39 14 114 95 112 106 84 86 104 98 98 98 78 70 1157
40-49 6 55 38 49 43 27 35 51 47 51 48 31 24 505
50—59 9 49 52 46 44 40 48 42 40 62 39 49 45 565
G0—69 7 20 34 31 25 26 25 15 31 22 31 28 22 317
70-79 2 12 9 4 10 17 12 9 16 8 10 9 11 129
80-89 — 1 5 2 — 2 4 3 5 5 4 4 3 38
90—99 — — — 2 — 1 1 — — — 3 2 2 11
100 — 5 15 19 16 9 12 13 12 14 17 9 9 150
Summa
inv.-fall 156 1200 1265 1227 1099 1046 1005 1040 895 886 778 576 457 11030
År 1918 60 294 276 287 258 237 210 206 206 194 152 115 87 2 582
» 1919 28 2G0 304 255 230 192 222 196 179 155 164 112 84 2 381
2 351> 1920 32 279 269 257 195 216 191 190 163 181 162 116 100
» 1921 11 159 214 221 197 187 192 214 169 187 151 122 111 2135
» 1922 25 208 202 207 219 214 190 234 178 169 149 111 75 2181
Summa
inv.-procent 3 533 25 744 28138 27 790 25 263 23 799 23 514 24070 22664 23002 21 210 16 505 13 773 279 500
Medel-
iuv.-grad 22-0 21-5 22-2 22'6 23 0 22 8 234 28 1 25-3 260 27-3 28-7 30 1 24-0
År 1918 22-7 23-0 23-0 23-2 23-4 , 20-6 24-8 21 7 25'4 24-4 25-4 314 28-8 239
> 1919 21-2 201 23-7 23-8 230 23-3 21-2 22-4 24-9 24-5 28-1 265 33-0 23 7
. 1920 24-3 22-0 21 C 21-5 24-3 231 22-0 237 25-4 1 26-8 24-2 2G-8 29-3 23 7
» 1921 24-9 21-4 21-4 22-7 20-9 22-9 230 ! 25’ 0 27-5 27-7 30-3 28-6 30-4 24 7
» 1922 20-9 20-3 I 20'8 22-4 23-2 24-2 26-2 1 22-9 23-5 I 26-3 28-ti 29-9 29-3 24l
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Tab. 6. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete åren 1918—1922, 
fördelade efter invaliditetsgrad och sjuktidens längd.
Män och Tcvinnor. Samtliga arbetsgivare.
I 2 I » i * ! & I 6 ! 7 I 8 9 10 H 12 13 I 14 15
Sjuktid
I n val i d i t e t s g r a d Summa Me-delin-
vali-
ditets-
grad
*
i
veckor 10-19
%
20-29
%
30-39
%
40-49
%
50-59
%
60-69
%
70-79
%
80-89 90-99 
% . %
100
%
inva­
lidi­
tets-
invali-
ditets-
pro-
cent
sjuk­
dagar
0-5 947 472 68 24 17 11 6 _ 1 4 1 550 26841 36 694 17-3
5—10 1870 841 191 57 68 27 18 5 2 18 3 097 57 105 163483 18-4
10—15 1157 572 189 94 65 32 20 7 2 16 2154 45329 186 640 210
15—20 580 373 145 60 64 38 10 3 2 11 1 286 30911 154 659 24-0
20—25 334 272 116 49 67 29 10 3 _ 14 894 25229 140015 28'2
25—30 211 209 114 55 51 26 12 5 — 15 698 22 825 134326 32 7
30-35 133 143 76 30 39 27 9 3 — 10 470 15 781 105 879 33-6
35-40 94 98 56 31 51 25 8 2 1 10 376 12 666 98359 33'7
40-45 45 76 45 26 30 16 3 1 1 9 252 8 881 74 954 352
45—50 30 54 40 19 23 14 6 1 1 7 195 7 603 64 738 39-0
50 o. däröver 92 155 117 60 90 72 27 8 1 36 658 25 834 845512 39'3
Summa inva- 
liditetsfall 5493 3 265 1157 505 665 317 129 38 11 150 11630
Summa
inv.-proeent 70112 72 998 37 318 20 835 28842 20 325 9 500 8080 1000 15 000 279005
Summa
sjukdagar 605067 409 825 205835 98 945 126996 79888 28 401 8858 1 975 39469 1 505259
Sjukdagar 
per invalid 92 126 178 196 225 252 220 233 180 263 — — 129 —
Ar 1918 88 123 166 168 223 246 231 169 — 236 — — 123 —
» 1919 88 126 202 221 249 221 163 192 141 265 — 130 —
» 1920 91 121 173 218 221 271 216 199 — 228 — — 128 —
» 1921 102 127 189 170 202 279 214 326 170 308 — — 187 —
» 1922 93 130 160 200 228 243 263 247 234 291 — — 131 —
Sjukdagar 
per inv.- 
procent 7-2 5-6 5-5 47 4-4 3’9 3-0 2'9 2-0 2g _ 5-4 _
År 1918 7-0 5-6 5-1 4-0 4-3 3-8 3-1 2i _ 2-4 _ _ 5*2 _
• 1919 6-9 5-7 6-2 5-4 4-9 3-5 2-2 2-4 1-5 2-6 — — 5-5 —
> 1920 7-1 5-4 5-4 5-8 4-3 4-8 3-0 2-5 — 2-3 -- — 5-4 —
» 1921 7-9 5-7 5*8 4-0 4-4 2'9 4-0 1-9 3-1 — — 5-5 —
> 1922 7-2 5-8 5-0 4 9 4-5 3-8 3-6 30 2-6 2-9 — — 5-4 —
Tab. 7. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete åren 1918—1922, fördelade efter invaliditetsgrad och
olycksfallsorsak.
Män och kvinnor. Samtliga arbetsgivare.
Inva­
liditets­
grad
%
3 10 | 11 I 12 I 13 I 14 I 15 I 16 I 17 I 18 I 19 [ 20 | 21 22 (- 23 | 24 ( 25 [ 26
Olycksfall orsak
A B C D E F G H I K L M N O P Q, R S T u, Ü, i V X Y Z1O
26 88 1601 1099 215 227 36 164 82 32 3 21 79 24 51 370 126 168 494 4 83 500
18 55 620 869 104 172 19 89 39 20 2 5 14 83 25 32 3 294 106 145 210 1 85 255
7 31 301 107 55 84 10 50 11 10 — 1 7 36 3 8 — 156 37 61 86 1 31 64
4 17 144 46 24 29 4 24 8 4 — — 5 17 3 4 — 51 9 23 35 — 15 39
2 11 149 47 21 40 6 45 3 6 _ — 3 28 5 7 1 71 14 30 32 1 11 32
1 19 55 22 13 31 2 28 2 4 — 8 13 1 1 — 52 12 19 15 — 6 13
1 10 12 10 11 11 1 14 1 —- — -T- 2 4 1 1 — 19 3 2 9 — 7 10
_ 2 3 13 1 1 2 1 — — — 3 3 — 2 — 4 — — 1 — — 2
6 1 _ _ _ — — — 1 — 1 — — — — 1 — — 1 —
— 2 6 19 3 10 3 14 3 1 — — 8 29 1 1 2 17 8 11 4 — 3 5
59 235 2891 2 238 446 606 82 430 150 77 2 9 72 292 64 107 6 1034 315 460 886 7 242 920
10 62 733 484 109 91 2 129 34 14 _ 3 17 87 14 25 1 174 74 94 207 2 31 185
16 42 630 436 99 106 13 89 32 24 _ 1 14 52 15 29 2 197 64 90 179 — 36 215
10 59 609 429 80 125 20 91 36 15 1 1 12 35 13 21 — 206 80 91 180 2 60 175
10 35 434 445 63 141 28 56 19 10 1 3 18 56 14 8 2 237 48 87 163 2 63 192
13 37 485 444 95 143 19 65 29 14 1 11 62 8 24 1 220 49 98 157 1 52 153
1351 G 920 62 60S 47 177 1087116674 2 266 13372 3 351 2045 40 187 3014 10 529 1 654 2 556 315 28 S36 8 343 12 066 18878 153 6 451 19348
22-9 29-4 21-7 211 244 27-5 27-6 31 l 22-3 26-0 20-0 208 419 86*1 25-8 239 52'5 27 9 26'5 26-2 21-3 21-9 20-7 21-0
27-4 35’1 20-9 2M 23-8 28-7 17-5 340 19-9 26-4 _ 25-0 33-9 376 22l 27-3 20-0 28'4 21-4 30'1 21-1 10-0 26-6 19'3
20*5 24-1 28*1 31-4 22-4 38-a 19,-n 34-2 17-3 20-3 22-5 27'2 24'9 26-1 21-3 — 31-0 21-2
23-0 30-2 21-2 21-4 22-2 24-5 320 3Ï-1 20-0 21-7 20-0!20-0 39 9 365 38-5 26'6 27'6 28-0 25'4 19'8 24-0 22-0 23'4
19-7 29-4 22-8 21-1 26-7 26-4 29-3 310 23-4 25-0 20-0 18-3 39-7 34-4 25-81 20-2 75-0 27'8 25'7 27'7 24-4 15'0 29'5 21-0
23-4 221 22-0 21-3 25-6 301 233 24-8 273 23-2 — 25-0 441 36-7 27-8| 23'41100'0 28'4 34-6 22-1 20-2 550 25'6 20'1
Summa
10-19
20—29
30—39
40—49
50-59
60-69
70—79
80-89
90—99
100
54!« 
3 265 
1157 
505 
565 
31 
129 
38 
11 
150
Summa
inv.-fall
År 1918 
. 1919 
. 1920 
. 1921 
» 1922
11630
2 582 
2 381 
2351 
2 135 
2181
Summa
inv.-proeent 279 005
MedcI-
inv.-grad
År 1918 
. 1919 
» 1920 
> 1921
» 1922
24 0
23-9 
23 7
23 7
24 7 
24 1
GCO'
Tab. 8. Antal invaliditetsfall på grund av olycksfall i arbete åren 1918—1922, fördelade efter yrkesgrupp
och skadad kroppsdel.
Män och kvinnor. Samtliga arbetsgivare.
1 ‘2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Yrkes­
grupp
Skador 
å huvud 
ntom 
ögon­
skador
Ögon­
skador
Skador â 
skulder- 
region, 
axel o.
arm
Hand­
skador
Finger­
skador
Höft-
och
ben­
skador
Fot-
och
tå­
skador
Hals-,
bröst-
och
rygg­
skador
Buk-,
länd-
och
bäcken­
skador
Skador â 
bröst- 0. 
bukhå­
lans inre 
organ
Bråck-
skador
Nerv­
skador
Skador â flera 
kroppsdelar
Skador, 
avseende 
kroppen 
i dess 
helhet
Diver­
se ska­
dor
Sum­
maEndast
extre­
miteter
Övriga
1 6 66 17 8 57 35 11 2 1 3 1 39 27 1 2 276
2 9 88 22 16 120 58 20 1 — 3 — _ 41 18 1 3 400
3 19 321 56 22 413 65 32 3 6 13 — 1 80 24 3 3 1061
4 9 244 34 19 113 51 14 4 4 8 — _ 37 20 1 1 559
5 44 466 158 71 538 351 80 23 9 36 2 4 129 67 3 7 1988
6 24 133 119 82 784 129 41 11 6 24 _ 1 130 33 1 9 1527
7 8 70 82 34 199 67 16 10 1 6 — 73 22 2 590
8 3 42 26 16 157 35 5 1 1 1 — — 24 8 — 1 320
9 3 14 22 16 91 22 5 — 2 3 — — 17 4 _ 1 200
10 1 9 6 2 65 3 1 — — 1 — 1 9 4 1 103
11 5 33 13 7 61 18 7 — 2 1 1 __ 22 7 1 2 180
12 23 322 55 28 190 146 44 7 6 22 _ _ 82 52 _ 3 980
13 — 17 6 3 26 16 7 — 7 — _ 5 13 6 106
14 6 37 40 19 115 57 6 5 — 8 _ _ 17 10 _ 320
15 15 35 39 15 91 76 33 4 5 8 _ _ 44 27 _ 6 398
16 16 81 59 12 119 79 30 5 5 8 1 2 63 21 1 4 506
17 3 28 19 3 26 30 8 __ — 2 _ __ 6 6 __ 131
18 3 43 16 2 32 33 11 1 — _ _ 7 3 1 _ 152
19 11 18 4 69 1I 3 — 1 1 — — 16 5 — 147zU 1 Z I - - - - 1 — — — 2 — — — 7
Större arb.-giv. 197 2 060 808 379 3 267 1292 374| 77 50 155 4 10 843 371 20 44 9951
Mindre arb.-giv. 36 304 171 S3 509 319 60; 12 3 29 — 2 106 41 1 3 1 679
Tillsammans 233 2 364 979 462 3 776 1611 434 89 53 184 4 12 949 412 21 47 11630
Medelinv.-grad 35 7 234 25 1 245 169 28-2 21-0 35"0 338 454 18-2 29 8 320 35-9 58-0 25-9 24-0
År 1918 348 23-3 27-1 22-9 161 30-4 21-0 31-6 29-4 44-9 34-4 33-9 36-6 60-0 26-7 23 9
> 1919 34-7 21-9 26-6 26-8 17-0 29-3 201 34-3 36-3 44-7 24-0 17-5 32-5 37-1 42-5 25-4 237
» 1920 348 24-6 24-4 23-7 16-6 26-7 20-2 34-2 32-9 51-0 12-5 26-5 325 32-8 61-8 23 7
» 1921 44-8 23-7 24-9 25-5 17-4 27 c 21-0 348 31-5 43-7 — 41-0 30-2 37-5 62-2 _ 24 7
» 1922 28-0 23-6 22-9 21-5 17-7 27-5 23 1 38-8 35-9 43-8 — 150 29-5 35-3 630 250 24 1
Antal sjukdagar
pr inv.-fall . 173 58 150 116 77 241 192 233 250 325 138 178 175 2131 261 171 129
Tab. 9 a. På grund av olycksfall i arbete åren 1918—19*22 förolyckade män, fördelade efter ålder vid döds­
fallet ocli de ersättningsberättigade efterlevandes antal.
Samtliga arbetsgivare.
11 I 12 i 13 I i-t ; is8I 9 I 10
o lyckadeförAnt
med efterlevande
Den föro­
lyckades ålder utanefter­
levan­
de
Samt­änka och fader 
modenj och j 
moder]
4 , 5 ! faderbarn barn barn barn
barn ] barnbarn | barn
10—14 år 
15—19 > 
20—24 » 
25—29 > 
30—34 • 
35—39 » 
40—44 » 
45—49 » 
50—54 > 
55—59 » 
60—64 > 
65—69 > 
70—74 » 
75-79 » 
80—84 • 
85—89 » 
90—94 »
Okänd ålder
Summa
Ar 1918
> 1919 
» 1920
> 1921 
» 1922 146]] 67
370 43032 6; 39 0 40-829 0' 561Medelålder
GO
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Tab. 9 b. På grund av olycksfall i arbete åren 1918—1922 förolyckade 
kvinnor, fördelade efter ålder vid dödsfallet och de ersättningsberät-
tigade efterlevandes antal.
Samtliga arbetsgivare.
1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 H 12
Ant a 1 f ö r o 1 y c k a d e k v i n n o r
Den förolyckades 
ålder
U IftIl
m ed e f t e r 1 e v a n d e
efter­
levan­
de
änk­
ling
änkling och
1
barn
2
barn
4
barn
fader Sum­
ma
Samt­
liga
1
barn
4
barn
moder och
moder
15—19 år . . . 9 _ 9
20—24 »... 15 — — — 2 — — — — 2 17
25—29 .... 8 — 1 — 5 — — — 1 7 15
30-34 .... 5 — — — i 5 1 — — 7 12
35—39 »... 1 — — — i 2 — 2 — 5 6
40-44 »... 3 1 1 1 — 1 — 1 — 5 8
45—49 »... 4 — — 1 — 1 — — — 2 G
50—54 »... 4 2 — — 2 — — — — 4 8
55—59 » ... 3 2 — — — — — — — 2 5
60—64 »... 6 2 — — — — — — — 2 8
65—69 »... 4 1 — — — — — — — 1 5
70-74 »... 3 B
75-79 »... 4 — — — — — — — 4
Okänd ålder . . 1 1
Summa 70 8 2 2 11 9 1 B 1 37 107 i
År 1918 . . . . 17 2 i — 4 5 1 1 1 15 32
» 1919 .... 12 5 — i 2 — — — — 8 20
» 1920 .... 12 - i — 3 2 —* 1 — 7 19
» 1921 .... 12 12
» 1922 .... 17 1 — i 2 2 — 1 — 7 24
Medelålder 39-8 56-4 34-6 44-5 32-0 35-9 32-0 38-0 27-0 39-4 39(1
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Tab. 9 c. Ersättningsberättigade efterlevande till genom olycksfall i 
arbete åren 1918—1922 förolyckade män och kvinnor, fördelade efter ålder
vid den förolyckades död.
Samtliga arbetsgivare.
1 I 2 I 3 i ! 5 I 6 I 7 ! 8 I 9
Ålder vid den 
förolyckades död
Anta e f t c r 1 e v ande
änkor änklingar barn
fäder mödrarutan
barn
med
barn
utan
barn
med
barn
Fadern
föro­
lyckad
Modern
föro­
lyckad
0— 4 år............... _ __ _ — 796 11 — —
5— 9 »............... . -- — — . — 720 17 — —
10—15 »............... — — — - 792 15 — —
15—19 > ............... 1 4 — — — — — —
20—24 »............... 6 51 — — — — — —
25—29 »............... 25 121 — — — — — —
30—34 »............... 14 154 — — — — — —
35—39 »............... 18 126 — 1 — — — —
40—44 >............... 23 167 2 3 — — — 2
45—49 >............... 25 88 — — — — 1 9
50—54 > ............... 63 67 — — — 2 15J 55—59 • ............... 86 31 1 — — — 3 13 I
j 60—64 » ............... 66 5 1 — — — 7 20
65-69 »............... 54 — 2 — — ■ — 7 18
70—74 » ............... 22 — 1 — — — 6 11
75 79 »............... 13 — 1 — — — 5 3
80 84 > ............... — — — — — — 1
Summa 416 814 8 4 2 308 43 32 91
År 1918................... 102 204 2 1 591 19 10 33
. 1919 ................... 83 180 5 1 511 6 8 18
» 1920 ................... 82 176 — 1 484 8 6 18
. 1921 ................... 82 129 — — 361 — 2 7
. 1922 ................... 67 125 1 1 361 10 6 15
Medelålder 54-2 37-8 60-8 40-8 7-0 7-5 66-4 60'4
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Tab. 10. Antal förlorade arbetsdagar på grund av olycksfall i
Större arbets-
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Yrkes­
grupp
Antal
års­
arbetare
O 1 y k S f a 1 1 8
H M N O pA B C D E F G I K L
1 52176 Ooo 0-92 134 1 98 280 0 28 0'03 223 0-2S O-oo 0-79 5-10 O-03
2 121 597 O-oo 012 217 1-41 0-93 0-49 Ois 1-39 0-29 OO 6 Ooo Ooo 0-28 0-26 O-oi
2 a 118187 000 0*11 2*23 1-43 0 89 0*48 0-15 1*42 0*29 0-06 0*oo 0*oo 0*22 0*27 0*00
b 3 410 — 0*35 0*14 0*85 2*31 0*82 — 0*36 0*33 — — 0*00 2*23 — 0*04
3 374136 0'04 0-16 227 1-16 Oso O'17 0-09 0-26 0'06 0'02 Ooo O-oo 0-27 0*07 0* 04
3 a 53 934 O-oo 0*51 2*54 0*95 0*05 0-08 O-oo 0*30 O-oo — 0*oo 0 15 0*00 0*20
b 229 182 0-05 0-13 2*39 1*20 0*49 0*20 0*10 0*27 0*09 0*03 0*oi Ooo 0*31 0*04 o-oo
C 32 400 0-09 0*00 1-60 2*52 2*15 0*32 0*06 0*35 0*07 0*00 — O-oo 0*oo 0*23 0*00
d 19 227 O-oo 0*01 1*23 0*20 0*0) 0*02 0*14 0*40 — — — — 0-79 — 0*06
e 39 393 o-oo 0*04 2*27 0*60 0-01 0*02 0*17 0*04 O-oo ' — — 0*oo 0 19 0*19 0*05
4 152 726 O-os 0-36 1-27 269 1-30 0-23 On 1-28 0-22 Oo 3 — Ooo 0-37 0'9S O07
4 a 23 873 o-oi 0*34 0 37 10 54 3*79 0*09 0*04 0*49 0*08 0*18 — 0*oo 0*04 2*47 0*00
b 5 318 — 0*00 0*19 6*53 3*86 0*06 0*00 0*45 — — — — — 2-28 —
c 8 401 O-oi 0*17 0*12 3*89 0-03 0*19 0*90 2*34 0*01 — — 0*00 2*70 Ooi
d 10 487 O-oo 0*oi 1*61 2*19 2*57 0*12 Ooi 2*71 0*02 O-oo — — O-oo 2*87 0*15
e 2 545 — 0*04 0-17 1*33 0*06 0*06 O.oi 6*10 — 0*00 — — —
f 25 990 O-oo 0*75 2-11 0*38 1-63 0*81 0 32 1-68 0*30 _ — 0*00 0*29 0*08 0*00
g 13125 — O-oo 1*12 0*04 0*03 0*04 0*00 0*01 — — — 0*00 0*00 — 0-01
h 26 323 0-28 0*19 0'67 0*74 0*15 0 03 0*oo 0*30 0*oo — — 0*oo 0*00 O-oo Ooo
i 11832 — 0*09 0*88 2*21 0-03 0*02 0*01 3*71 0*05 — — Ooi — 1-61 —
k 18 770 0-02 1*08 3*10 0*46 0*66 0*55 Ooo 0*74 1-22 — — 0*00 2*10 — —
1 6 062 o-oo 0*02 1*75 0*34 0*07 0*09 0*01 1-31 0*03 — - 0*01 1*24 — 1*62
5 820 978 006 0-23 0-98 1'29 0-13 1-28 0* 03 On 0‘03 004 O-oo O-oo 0-21 0-18 0' 02
5 a 616 407 0*07 0*26 1*12 0*71 0*15 1-15 0*04 0*13 0*01 0*01 — 0*00 0*27 Oll 0-03
b 5175 — — 0*62 0-49 O-oo 0-16 O-oi 0*00 — — — — — 0*01 —
C 199 396 0-04 0-14 0*59 3*09 0*06 1*70 0*01 0*06 0*11 0*11 o-oi 0*00 0*04 0*38 0*oo
6 273046 Oos 1-24 6-41 0-79 0' 26 0' 41 002 0-76 0'36 0-18 Ooo Or03 0-19 0-07 Ooi
6 a 171 121 0*07 1-59 6*21 0*90 0*25 0-46 0*03 1*06 0*57 0*24 O-oo O-oo 0*27 0*06 0*01
b 77 482 0-04 0*66 7-15 0-47 0*01 0*13 Ooi 0*20 0*01 O-oi — 0*10 0*07 0*10 0*oo
C 8 936 0-01 0*01 3-07 2*07 0*76 1-50 — 0*02 0*12 0*84 — — — 0*00
d 1 435 — 5*23 7*70 0*12 0*03 4*24 0*02 0*05 — — — — — 0*06
e 14 072 — 0-62 6*68 0*46 1*60 0*26 P Ô O 0*64 0*oi — — 0*00 — — O-oo
7 237 335 0' 04 0-92 220 0-63 0-49 0-25 0*07 0-30 Ose Ooo — 0-40 O-2 S Qm O 09
7a 142 278 007 1*54 2*82 0*97 0-76 0*36 0*05 0-44 0*93 0-00 — 0*67 0*42 0*18 0-11
b 20 556 — O-oo 1*90 0-20 0*00 0 01 Ooi 0*01 — — — 0*00 — — 0*00
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arbete åren 1918—1922, fördelade efter yrkesgrupp ocli olycksfallsorsak.
givare (exhl. staten).
18 I 19 20 21 I 22 I 23 I 24 I 25 i 26 27 I 28 I 29 I 30 31 32 33 34
o r s a k e r
Antal förlorade arbets­
dagar per årsarbetare 
pä grund av Antal
olycks­
fall
Antal 
olycks­
fall 
per100 
drs- 
arbe-
Antal
för­
lorade
arbets­
dagar
per
olycks­
fall
Yrkes­
grupp
Q, R S T Ul U 2 Y X Y Z,Ö
sjuk­
dom
in- I 
val i-1 död Sum-
ditet
I 0'59 0-18 3so 1-20 403 1-38 o-O 4 O-oo 116 3-12 10-26 14-23 27*60 7982 15-30 180 1
0-78 0-44 0-75 0-68 Q-S 4 1-19 0'O 6 O-oo 1-27 284 O 68 4-73 1327 18430 15-16 88 2
0*78 0*45 0-77 0*64 0*56 1*17 0*06 O-Ol 1*30 2-85 5*74 4*70 13-29 17 992 15-22 87 2a
0-78 0*01 0*20 2*26 0*06 1*69 O-oi 0*01 0*14 2*42 3*56 6*60 12S6 438 1284 98 b
0-36 0-08 0*7« 0-19 Obi 0-61 O-oi Ooi O'S3 1' 77 4n 222 8*16 41020 10*96 74 3
0-40 Ooo 1-09 0*13 0*78 0*36 0*01 0-04 0-55 1*68 4*29 2*22 8-14 4815 893 91 3 a
0*39 0*07 0*48 0*15 0*32 0*67 0*01 O-oi 0*44 1-77 4*06 2-03 7-83 25 226 11-01 72 b
0*20 0*24 2*74 0-82 2-12 1*16 0*03 O-oo 1-51 3*08 7*57 5'55 16-20 6 859 21-17 77 C
0*41 O-oo 0*34 0*01 0-03 0*17 Ooo O-oo 0*12 0*96 1*42 1*56 3-94 1163 6- os 66 d
0*27 0*19 0*35 0*09 0*12 0*87 0*oi 0*01 0*44 1*23 3*25 0-95 O 45 2 957 7-s i 73 e
0-12 O-oo 0-78 Osi 1-47 1-08 O-oi 002 0*7 S 1-83 &63 5-21 13*69 13416 8*78 156 4
O-oo 0*00 0*89 1*11 0*78 2*49 Ooi 0*09 1*83 3-24 14*99 6*91 25-14 3 742 15-67 161 4 a
0*00 — 0*14 0*74 1-73 3*79 0*00 0*oi 0*04 1 85 12*33 5-64 19-82 447 8-41 236 b
0-00 — 1*66 1*44 1*64 118 0*00 O-oi 0*09 2*74 9-19 4-46 16 39 913 10-87 151 C
0*41 _ 0-97 2*52 1*36 1*77 O.oi 0*oo 0-84 2-38 5*49 12*16 20-03 1299 1239 162 d
0*02 — 0*12 0-02 0*06 0*20 0*01 — 1*14 1*28 2*16 5*90 9-34 160 629 148 e
0-06 O-oo 0-69 0*13 1*54 0*65 0*oo O-oi 0*97 1-22 4*54 6*64 1240 1303 5- 01 247 f
0-02 0*00 Oil 0*22 0*02 0*44 0*01 0*oi 0-10 0-82 1*36 — 218 548 4-18 52 g
0*04 — 0*72 0*07 0*01 0*66 0*01 O-oo 0*67 0*82 2*86 0*86 4-S4 1041 39S 115 b
0*02 0*00 0-42 0*12 8*87 0-23 0*06 0*00 0*35 3-76 7*96 6*97 18-69 2 680 226s 83 i
0*41 — 0*67 0*02 0*02 0*55 0*00 0*01 1*02 1*37 6*07 5-19 1263 910 4-83 261 k
0*69 — 2*58 0*03 3*66 0*44 0*02 0*00 0-31 1-60 5-00 7*42 14-02 373 6- is 228 1
0' 06 Ooi 0*73 0-S9 0*33 C-63 0' 02 0-63 Il 7 1-14 4-29 3-33 8*76 29 725 3*62 242 5
0*04 0*oo 0*82 0-31 0*34 0*49 Ooi 0-79 0-61 0*86 3-82 2*79 7-47 15 400 2 so 299 5 a
— — 0*84 1*47 1*00 1*50 — 0*01 0*05 0*70 2-56 2*90 6-16 119 230 267 b
o-io 0*04 0*47 1*47 0*29 1*00 0*06 0*14 2*94 1*99 5-81 5*04 1284 14 206 7-12 180 C
Ois 0-04 1'45 0-39 O'SS 1-26 0-09 002 1-22 236 y-2i 4-37 15-94 24804 9*08 175 6
0-17 0*07 1*95 0*56 0*81 1-62 O-io 0*01 1*35 2-69 10*06 5-61 18-36 16 830 9-84 186 6 a
o-il — 0*46 0*08 0*14 0*55 O-io 0*02 0*79 174 7*73 1-74 11-21 5 931 7-6 S 146 b
0-06 Ooi 0*58 0*32 0*05 1*42 0*01 — 4-38 2*16 7-20 5*87 15-23 902 10-09 151 C
— — 0*03 0-06 0*09 0*26 0-02 — 0*10 1-94 10-83 5-23 18-00 120 8-36 215 d
0*28 — 1*50 0*02 0*03 0*41 0*00 0*oo 0*07 1-75 8*17 2*66 1238 1021 726 173 e
0-21 O-oo 0'89 0-30 0-64 O-S 9 O-Ol 004 0-64 ISO 4-27 3-86 9*63 15 734 6*03 145 7
0*34 Ooo 1*30 0*49 1-03 0*85 0*01 0*07 1*03 2*19 6-08 6*17 14-44 13 562 9- S3 152 7a
0*01 — 0*04 0*00 0*00 0-16 Ooo — 0*16 0*62 1*88 — 2so 620 3-02 83 b
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Tab. 10. (Forts.) Antal förlorade arbetsdagar på grund av olycksfall i
1 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 10 17
Yrkes­
grupp
Antal
års­
arbetare
O 1 y c k S f a 1 1 S-
A B C D E F G H I K L M N O P
7c 1435 0-01 1-86 Ooi 0-02 O-oi Ooi O-oo
d 73 066 0-00 O-oo 1-09 0-07 o-ll OlO 0-15 O-io O-oo — — — O-oo — 0-07
8 194 813 0ö3 0*3/ los 0'36 O-is 033 Ois 0-3-7 O-oi Oos — O-is O-is Oos O-oi
8a 11473 0-10 0-41 1-80 0-88 0-71 0-57 0-02 0-67 0-62 — — — O-oi — —
b 1331 — 0 05 4-75 0-15 Ooi 0-02 0-05 — 0-02 1-08 — — — —
C 43 809 O-oo 0-01 0-73 0-13 O-oo 0-20 0-19 0-00 O-oo — — Ooo 0-17 — O-oo
d 92 484 0-06 0-18 0-81 0-52 0-37 0-04 O-Ol 1-88 0-28 — — 0-76 0-33 — 0.00
e 17 321 — 0-05 0-95 0-14 0-44 0.45 008 0-30 O-oo — O-oi — — O-oo
f 34 023 0-00 0-59 1-19 0-46 0-09 0-60 0-37 0-10 OOl — — 0-22 0-22 O-oo 0-06
g 22 719 — o-oi 0-71 0-02 0-02 0-01 O-oo O-oi - — — — — — O-oo
h 13 717 0-00 0-21 0-31 0-28 — 0-55 O-oi — o-oo — — 0-00 O-oo — O-Ol
i 3177 — — 2-99 1-87 — 0-95 0-03 4-04 — — — O-oo — 005 o-oo
k 18 761 0-13 1-04 0-85 0-66 0-02 0-55 0-02 0-01 OO
ö
— — O-oo 0-00 0-23 Ooo
1 4151 0-03 1-81 2-50 0 62 0-25 O-oi 0-02 0-01 O-oi — 0-50 — — —
m 1854 — 0-02 6 01 0-07 O-oi 014 0-03 0-00 — — — — — — —
9 232 740 Ooo 0l9 Voe Oso O-Oi O-os O-oi 0*07 — — — O-oo O-oi O'os O-oi
9 a 275 — — — — - - — — — — — — — —
b 47 880 0*02 0-39 2-37 0-19 0-00 0 13 0-16 Ooi — — — 0-00 0-0.3 0-08 0-00
C 16 344 — 0-36 1*07 0-11 0-01
O
i
OÖ O-oo 0-46 — — — 0-00 — O-oo 0-29
d 50 995 O-oo 0-37 1-43 0-32 0-05 0-09 0-01 O-oo — — — — 0-15 — Ooo
e 5 789 — O-oo 1-38 0-02 — 0-74 001 O-oo — — — O-Oo — — 0-28
f 16 373 Ooo o-oo 0-19 0-08 O-oo 0*08 O-oo Ooo — — — — — — 0-09
g 3 526 — 002 1-93 006 2-13 0-02 — O-oo — — — — —
h 5122 — 0-31 0-42 0-04 Ooi 0-44
i 76 239 — O-oo 0-02 0-13 Ooo O-oo 0-00 0-12 — — — O-oo . — — O-oo
k 9 570 — Ooo 090 0-92 O-oo 0-01 O-oi — — — — — — Ooo —
1 627 — — 1-60 0-01 — 0-04 — — — — • — — — — —
10 78452 Ooo Ou Vso 0'iS Oos Oio Ois O-oi O 06 — — O-oo O-is Ooo O-os
IOa 11 522 O-oo 0 32 4-64 0-88 0-34 0-07 O-io 0-02 0-40 — — O-oo 0-89 — 0-02
b 6 793 — — 0-15 0-29 — l-ii — — — — — — — —
C 43 317 0 oo 0-12 0-93 Oso o-oo 0-02 0-02 O-oo Ooo — — Ooo 0-04 — O-oo
d 9 302 O-oo O-oo 1-24 1-00 0-01 0-63 0 13 Ooi — — — O-oi — O-oo 0-13
e 7 518 . — — 1-57 1-25; — 0-02 O-oo O-oo — — — — — O-oo o-oo
n 71 798 O'oo Oio 1'71 039 0-32 0/7 O-oo 0S3 Oss Ooi — 0'3i Oss 1-33 O- S 3
lia 2 952 — 1-59 1-57 0-041 0-02 006 0-02 - 0-00 — — — - - —
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arbete åren 1918—1922, fördelade efter yrkesgrupp ocli olycksfallsorsak.
18 19 I 20 I 21 I 22 I 23 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 I 30 I 31 32 I 33 34 j
r s a k e r
Antal förlorade arbets­
dagar per årsarbetare 
på grund av
____________
Antal
jlycks-
Antal 
lycks- 
Vall ! 
>er 100
Antal
för­
lorade
arbets­
dagar
per
olycks­
fall
Yrkes-
grupp
Q, R S T Ul 112 V X Y z, ö
sjuk­
dom 1
in- ! 
vali- 
ditet]
död Sum­ma
fall års­
arbe­
tare
0-01 5-29 O-oi 0-16 0-06 0-65 1-57 5-23 7-is
511 3- ss 210 7c
O-oi 0 00 0-23 O-Ol 0-11 0-20 O-oo o-oo 0-06 0-46 1-45
0‘4ll 2-31 1501 2os 113 d
Ou O-os 0-83 Ooi Oo 7 0-37 O-oo On 0-61 0-88 P-JJ 1-92 5-33 8279\ 4-25 m 8
0-67 0-13 109 003 0-07 0-25 — O-oi 0-87 0-98: 4-16 3-27 8-il 443 3-86 218 8a
O 05 — 3-11 O-oi 0-05 0-71 0-03 — 1-02 1-71 9-35 — Iloe 73 518 201 b
0-05 017 0-43 0-01 O-Ol 0-13 0-oo! 0-24 O-io 0-47 1-25 0-85 P-J- 959 219 118 C
008 — 1-13 0-04 0-24 0-43 O-oi O-oo 0-51 1-02 2-32 4-34 7-68 883 3-93 196 d
0-07 0-43 0-13 O-oo OOl 0-09 0-00 O-oo 0-11 0-45 1-51 1-30 3' se 484; 279 116 e
0-32 i-- ' 1-58 0-18 0*08 0-49 0-01 0-29 1-45 1 -74 3-71 2-86 831 3 2231 947 88 f
O-oi I-- 0-47 OOl 0-12 0-40 O-oo 0-15 0-40 0-88 0-66 1-9i 473 208 94 g
0-02 — 0-74 0-02 o-oo 0-64 O-oo O-Oi 0-18 0-54 1-89 0-55 2-98 265 1'9S 155 h
005 — 0-32 0-04 0-02 1-99 O-oi O-oo 0-08 1-81 11-13 — 12 ii 187 5-89 211 i
0-04 — 1-05 0-02 005 0-39 0-00 004 1-22 1-06 3* 3 6 l-oo 6-3 S 960 5 ii 124 k
0-39 — 0*51 002 — 0-93 — — 4-31 1-49 4-91 542 11 82 264 636 180 1
o-oo — 0*70 0-07 0*02 0-07 — — 0-06 0-79 2-36 4-05 7'iO 65 3-SI 205 111
O Oi _ 0-37 0-07 Oo 9 Oll O-oi Ooo 0'IS O-JJ Vss O- 6 8 2-62 3270 1-41 187 9
— — 0-47 — — — — — — 0-47 — — Oil 3 V 09 43 9 a
Ooi — 0-53 O-oo 0-24 0-07 O-oo O-oo 0-03 0-53 2-95 0-78 4 26 914 Ï91 224 b
0-02 — 0-05 0-15 0 01 0-32 0*09 — 0-35 0-63 3-42 0-40 4-si 468 286 158 C
O-oi ;_ _ 0-41 0-24 O-io 0-22 O-oo — O-lo 0-41 1-97 118 3-36 804 V S 8 226 d
0-10 — 0-05 0-02 O-oo 1-94 O-oo O-oi 0-20 0-92 2*63 1-30 4-7 0 165 2 86 167 e
0-00 — 0-02 O-oo O-oo O-Ol O-oo — 0-13 0-13 0-47 — 0' 60 120 0' 7’: 83 f
O-Ol - - - 0-98 0-58 0-00 0-05 — 0-09 1-03 2-06 2-13 5‘8i 170 482 121 g
Ooi — 0-05 0-02 0-00 0-04 O-Ol — 007 0-50 0-92 — ViS 96 1-87 76 h
0-10 — 0-27 O-oo 0-00 O-Ol 0-00 0-00 0-16 0-12 0-39 0 29 O-8 O 412 O-si 149 i
O-oo — 0-39 o-oi O-Ol j 0-03 O-oo 0-02 0-28 0’50 1*57 230 107 VlS 207 k
o-oi — — — 0-02 — O-Ol 0-26 1-43 — V 69 11 l-7t 97 1
OlS 009 0-so ' O- 08 O-03 O-SS O-OU Ooi O-Jfl O-JS 2 oo IiS 4-02 2206 2-81 144 10
0-77 Ofi 5 1-68 0-26 002 0-99 O-oo O-oo 0-95 1-29 4‘7C 6-51 12 sc 682 5'9S 211 IOa
O-oo — o-oi o-oo O-oi 0-87 - o-oi 0-12 1-23 l-io 2 it 37 O Si 451 b
O-oi — 0-18 O-oo O-oc O-Of O-oc O-Ot 006 0-49 1-01 0-17 V 7. 1003 23. 76 C
Ooi O-oo 0-17 0-30 0-17 0-19 O-Ol 1-03 o-oc 2-81 1-61 5-0. 242 26 194 d
O-oi 1-37 O-oi O-oi I 0-04 _ O-If 0-64 2-8-,! I-OC 4 it 242 32 139 e
1'06 0'O3 o-ts 0-31 O st Ow O-o O-oc Oi. 1st 4-s. r 4-3t 10 5< 5 704 7-9 132 11
0-09 - 0-09 o-oc —
I o-l - \ O-OC 0-5C 0-69 I 3-4»<( —
I 4-1 97>| 3-S 129 I 11 a
13—272426
11)4
Tab. 10. (Forts.) Antal förlorade arbetsdagar på grund av olycksfall i
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17
Yrkes­
grupp
Antal
års­
arbetare
O 1 y « k 8 f a 1 1 S -
A B C D E F G H I K L M N O p
11 b 8 490 0-03 3-22 0-66 0-71 0-42 0-01 1-26 O-lo 0-89 0-00 1-26
C 8 376 0-01 0-01 2-34 0-51 0-90 0-24 O-oi 1-16 1-68 o-oo — 1-83 O-oi 0-90 1-05
d 3 582 0-02 — 2-26 0-63 1-47 O'öl Ooi 2-32 0-04 — — 0-02 — 2-44 —
e 2 909 0-00 0'05 Oll 0-11 Ooi 0-03 — 0-06 O-oo — — 0-53 — 24-31 0-57
f 31112 000 0-5« 1-68 0-38 008 0-03 — 004 O-io 0-03 — O-oo o-oo — 0-12
g 14 377 001 0-41 0-95 0-21 O-20 0-29 O-oo 0-07 O-oo — — O-Oi l-ii 0-68 0-90
12 182087 Oo 2 0'07 O-Jfl 2-ss 102 O-SJ 0-22 O' 62 0-/s Ooo — O 00 O-ss 1 36 O-io
12 a 3 914 Ooi Ooo 0-01 10-10 2-83 0-70 O-oi 0-05 O-oo — — — 15-49 0-26
b 69 261 o-oo Oli 0-62 1-64 0-83 103 0-22 0-46 0-26 Ooo — O-oo 0-44 0-38 o-ll
C 42 744 0-oo Oll 0-50 5-61 0-87 l-io 0-29 0-65 O-oo Ooo — 0-00 O-oo 2-74 O-oo
d 15 356 0-25 0-01 0-27 1-78 2-60 0-77 0-14 1-72 O-M OOl — O-oo 0-98 223 —
e 1490 0-02 — 0-02 0-11 003 0-12 0-03 — — — — — 22*97 — —
i 30128 000 O-oo 0-17 0-44 O-oo 0 31 0-34 0-01 — — — — 2-48 — O-oo
g 19 194 O-oo Ooo 1-26 1-59 2-08 0-64 0-02 1*56 0-14 O-Ol — Ooo 0-08 0-45 0-46
13 45321 0'19 O-o o Ojs Ojj 0’12 0" s? Ojj O-SJ OflJ — — Ori 7 5 87 Ojj O-oo
13 a 21 133 0'36 0-01 0-34 0-34 0-24 0-09 0-21 0*20 Ooi — — Ooo 11-87 0-72 O-oo
b 9 930 o-oo o-oo 0-80 0-32 0-04 0-26 0-02 0-04 0-20 — — Ooo 0-76 Ooo O-oi
C 10 915 007 O-oo 0-02 0-45 0-01 1-66 C-94 1-43 0-02 — — 0-69 0*69 — O-Ol
d 3 343 — — 0-04 0-20 O-oi 2-32 Ooi O-oo — — — — — o-oo —
14 510S43 002 0-02 0-28 O-is CflO 0-21 0-2S Oli O-oo OflJ —- Oroi O-flJ Ooi Ooi
14 a 131067 Ooo 0-00 0-24 0-20 0-04 0-15 0-16 0-04 O-oo 0-06 — o-oo — O-oi 0-02
b 128 731 0'06 0-07 0-87 0-38 0-35 0-63 0-117 0'47 Ooi 0-06 — O-oo 0-12 Ooi O-02
C 251 045 Ooo O-oo Ooo 0-01 Ooo 0-03 0-08 O-oi O-oo o-oo — 003 — O-Ol O-oo
15 109 576 0-js Ooo Ooi Osj 3'92 0-22 O' 12 0-28 Oflfl 35-66 O-oo O 02 — O-IS Ooo
15 a 86 742 0-4fi 0-00 002 0-36 1-84 Ooo 0-03 0-13 0-00 40-31 0-00 0*03 — 0-18 0-00
b 1080 O-oi 0-03 0-03 0-16 0-07 — — — — 285-99 — — — — —
C 21754 O-oo O-oo O-oi 0-71 14-36 l-io 0-45 0-87 O-Ol 4’6 6 — OOl — 0-04 O-Ol
16 176 286 Ooo Ooo 0-2S 0-J7 O-10 O-jo 0 21 4-02 Ooi — O-oo Ooo 013 Oos O-oo
16 a 4 245 — o-oi O-oo 0-02 OOl 0-04 O-oi 4-63 — — — — — - —
b 153 005 O-oo O-oo 0-22 0-29 0*04 0-08 0-03 4-29 O-oi — — O-Ol 0-15 O-io 0-00
C 166 — — — — 0-02 0-13 — _ — — — — — —
d 18 870 Ooo Ooo 0-54 0-95 0-60 2-18 1-68 1-86 'O-oi — Ooi — O-oo O-oo 0-00
17 172407 Ooo — OflS Ooi Ooi &12 O-n Ooe O- 04 — — — 0' 02 —
17 a 69 798 O-oo — O-oo O-oo O-oo 0-20 Oifi O-oo _ 0-06 — — 0-05 —
b 11912 — — O-oo 0-11 — 0-21 0-fi4 0-24 — — — — — —
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18 I 19 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 27 I 28 I 29 I 30 I 31 32 33 34
o r s a k e r
Antal förlorade arbets­
dagar per årsarbetare 
på grund av
______________________
Antal
jlvcks-
fall
Antal 
jlycks- 
fall 
>erlOO 
års- j 
arbe­
tare ;
Antal
för­
lorade
arbets­
dagar
per
olycks­
fall
Yrkes­
grupp
I
U,R S T U 1 U 2
v !
X Y Z, Ö sjuk­dom
in­
vali­
ditet
död I Sum­
ma
1-63 0-53 0 2fi! 0-03 0-31 0-14 1-26 126 7*92 3-54 12-72 463 5-43 234 Ilb
Olfi 359 1-49 1*42 2-89 1-25 OOl — 105 2-73 9-82, 9-85 22-40 1034 12-34 182 C
0-43 Ooo 1-29 0-04 0-04 1-18 O-Ol O-oo 0-50 1-79 7-23 4-19 13-21 235 636 201 d
0-02 2-68 0-92 O-Ofi 005 0-33 Ooo O-Ol 0-09 1-48 7-73 20-63 29-84 204 7-01 426 e
0-76 Ooo 0-38 0-12 0-24 0'fil 0-00 0-00 0-14 1-51 1-92 1-69 5-12 2 728 8-77 58 f
2-48 0-52 083 0-43 0-60 0-82 0-00 0-00 0-23 1-44 3-99 5-22 10-63 945 6’S 7 162 g
0-os O-fl o 2'10 Oso 1-66 1-09 Oo 6 O- 04 109 1-72 7-73 5-ss 15-34 12598 6-92 222 12
___ ___ 2-93 0-09 O-io 2-95 0-03 1-14 2-97 2-72 29-28 7-66 39- 6 6 381 9-73 406 12 a
0"OH — 311 0-80 1-40 1-34 014 0-03 0-86 1-59 643 5-74 13-76 4 231 6n 225 b
0-00 ___ 0-73 111 2-76 1-26 Ooi o-oo 0-97 1-95 11-03 5'62 18-60 3 273 7-66 243 C
j O-Ol — 1-66 1-06 0-49 0-96 0-03 O-oo 3-04 2-18 7-05 9-28 18-31 1631 10-62 174 d
0-03 — 0-26 6-95 1-68 0-74 O-Ol — 1-41 2-36 6-80 25-17 34-33 95 6-38 539 e
0-27 0-00 2*52 0-02 1-63 0-27 002 OOO 0-42 0-90 327 4-73 8-90 998 3-31 269 f
002 Ooo 2’Ofi 0-90 1-45 0-91 0-03 O-Ol 1-21 2-28 8-30 4-30 14-88 1989 10-36 143 g
0'2 O 0-24 1’ 18 0’fl 7 (789 0'47 O-oi Oo s 0-42 1-22 3-92 7-28 12-42 2394 5-28 235 13
0-02 O-oo 2-10 0-05 0-90 0-37 o-oi O-oo 0-19 1-20 5*47 11-36 18-03 966 4 67 395 13 a
0-84 0-35 0-87 0-04 1-37 0-26 o-oi 0-02 0-25 1-21 2-48 2-27 5-s s 643 6-48 92 b
Ooi 0-69 0-37 0-17 0-02 0-85 O-oo 0-35 0-90 1-41 3-13 4-81 O* JJ 643 5’8 9 159 C
O-Ol — 0-09 0-02 2*27 0-39 OOl O-oi 0-80 0-75 0-94 4'49 6-18 142 4-23 145 d
O os 0’OS t -JS O-02 Oli O-J/ O-oo O-02 O 27 0'5S 1-13 0-99 2-48 7 766 1-52 164 14
Ooi — 0-36 O-oo 0-02 0-09 O-oo 0-03 0-36 0-23 0-76 080 1-79 1257 Os 6 188 14 a
0-24 012 0-82 0-07 0-37 1-13 OOl 0-07 0-66 113 334 2-74 7’21 5 980 4-63 155 b
0-05 003 0-13 O-oo 003 o-oo O-oo o-oo 0-03 0-05 0 18 0-21 O-SS 529 0-21 213 C
O-ss O-JS 2-62 1, '29 068 1'67 ()03 O'fl fl 5'76 2' 03 6'42 44-77 53-22 8 729 7-97 669 15
0-83 0*43 2-07 o-ll 0-60 0-83 0*03 O-oo 6-23 1-08 4-49 48-42 5399 3 543 4-08 1 322 15 a
0-05 — 0-09 0-02 — 1-55 — — 9-10 1-48 3-96 291-66 297-10 123 11-39 2 608 b
O-oo — 4-96 0-99 1-03 505 002 Ooi I 3*7 1 5-81 14-25 17-93 37-99 5 063 23-27 164 C
Oos O-fl S I 0'S7 0‘07 0-27 0-62 Or 01 Oli 0-2 2 los 2'32 4-00 7-37 9 506 5' 31 137 16
— 0-03 0-03 O-Ol 0-33 - 0-03 0’41 2-97 1-77 5-lå 63 1-61 322 16 a
0-06 0-06 0'40 0-07 0-24 0-58 o-oi O-oo 0-22 1-01 1-97 3-87 6-8 S 8 341 5-S. 126 b
— 0-07 0-22 &2S 3 1-81 13 C
o-oo 1-06 0-04 0-61 107 O-Ol 1-28 0-31 1-58 505 0*57 1220 L 091 5-8( 210 d
O'0S O’O 4 0'31 O-oo O 06 0-03 Ooo O-O i 0-07 0-12 O-sc Oji 1-08 49', 0-2! 357 17
o-oo 0-11 0*20 OOO 0-07 OOO 0-07 0-09 0-40 0-4c Os. 12E O-ll 512 17 a
0-46 0-34 OOl I 0-02 0-00 — I 0-2E 0 21 1-44 0-61 2-26 33 0-21 824 b
13f—27242«.
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Tab. 10. (Forts.) Antal förlorade arbetsdagar på grund av olycksfall i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I 14 15 I 16 I 17 I
Yrkes- Antalårs-
O 1 y « k S f a 1 1 S-
grupp arbetare
A B C D E F G H I K L M N O P
17 c 68 251 0-oo 0*09 0-08 O-oo 0-04 O-oo O-oo _ _ _ _ _
d 17 839 — — 0-05 O-oo 007 O-oo O4OO 0-43 — 0-18 — — — — —
e 4 604 — — — O-oi — 0-05 0-04 — — — — — — — —
18 377310 O’oo O-oo Oio 0-32 O-oi Oil Oos 0' os O-oo Ooo — O oo O'02 0-12 O'03
18 a 9 239 — O-oo 0 oi 0-03 O-oo 0-04 0-92 — — — — — — O-oo 0-03
b 15 430 0-00 — — O-oo — 0-05 0'06 0-49 — O-oo — — 0-49 —
C 252 541 O-oo 0-00 o-ll 0-36 0-01 0-16 0-02 0-04 O-oo O-oo — Ooo 0-02 O-io 0-03
19 334113 O-oo 003 Oii O-i 7 Ooi Oos 0 ii O'12 Ooo — — O-oo Ooo Goi Or Oi
19 a 91835 — O-oo 0-22 Ol 1 O-oo 007 019 0-31 — — — O-oo 0-00 O-oo 001
b 50 401 — — 0-09 0-27 0-08 0-02 0-15 O-oo - — — O-oo — 0-19 —
C 91876 000 0-08 0-25 0-19 0-06 Oil O-oo o-oo O-oo — — O-oo Ooo — O-oo
30 9343 — O-Oi Oos Oo 3 O oi Ooi O-oo O-oo Osi — _ —
sjukdom 0-004 0-016 0-189 0-145 O"042'O*071 O-o 10 0059 0-012 O'007jO'000 0-001 0-004 0-007 0-005
invalidi­
tet 0-019 0-105 0-914 0-603 0-166 0*188 0*033 0-134 0-055 0-033IO-001 0-002 0-040 0-127 0*026
Antal död 0016|0-133 0-171 0-066 0-187 0 19110 061 0-286 0-035 0-893 - 0037 0-196 0-121 0*005
förlorade
arbets- Summa 0 038 0-254 1-274 0-814 0-395 0 450 0 104,0-479 0-102
0-938 0 00l|0’040 0-240 0 25ö|o 036
dagar 
per års­
arbetare 
på grund 
av
olycksfall
1918 0-043 0*392 1-646 0-936 0*49310-379:0*00410*688 0130 1-997 O-ooo 0-032 0-254 0509 0*048
1919 0-050 0-196 1-301 0-793 0-455 0-548U-075 0-490 0130 1-067 O-ooo 0-020 0-198 0-234 0-026
1920 0*014 0-284 1-258 0-820 0-352 0-443 0-138 0-553 0093 0-512 0-002 0*092 0-321 0-159 0*045
1921 0*048 0*203 1031 0-745 0-278 0-488 0*172 0*308 0-060 0-502 0002 0033 0-240 0-156 0 041
1922 0*039 0165 1-110 0-739 0-378 0-400 0-1430-326 0-098 0-572 — 0-029 0-198 0-188 0019
Antal olycksfall 548 i 2 017:387371352831 6 350|9 854|1 314 105731 817 1 193 14 441 716 723 963
Antal olycksfall 
pr 100 årsarbetare
1918 O-oii 0 065 1-104 0-894 0-171 0-180 0-004 0-299 0*044 0-037 o-ooo 0-014 0-018 0-027 0*023
1919 O-015 0-048 1-025 0-838 0-148 0-219 0018 0-269 0041 0-024 0-001 0009 0-019 OO 17 0-019
1920 O-oii 0-045 0*909 0-776 0 146 0-238 0-038 0-227 0-042 0-020 o-ooo 0012 0016 0-013 0-027
1921 0-015 0033 0-643 0-723 0-121 0-242 0-044 0-195 0-031 0-021 Û-000 0-008 0-015 0*014 0-018
1922 0-012 0041 0-762 0-844 0-146 0-263 0-050 0-227 0-061 0-036 — 0-008 0-014 0-012 0-024
1918—1922 0013 0047 0-895 0-815 0-147 0-228 0-030 O 244 0042 0027 Oooo O-oio 0-017 0-017 0-022
IAntal förl. arb.-da- 
I gar pr olycksfall 304 546 142 100 269 198 344 196 243 3 382 241 395 1450 1529 162
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18 ! 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I
-O
O 
I
(N 
j
29 I 80 I 31 I 32 I 33 34
o r s a k e r
Antal förlorade arbets­
dagar per årsarbetare 
på grund av
_________
Antal
jlycks-
fall
Antal 
Iycks- 
fall 
per 100 
års­
arbe­
tare
Antal
för­
lorade
arbets­
dagar
per
olycks­
fall
Vrkes-
grupp
S T j Ul U 2 V X
I
Y z, ö sjuk­dom
in- I 
vali- j 
ditet
död Sum­ma
I 0-oo: 0-20 000 0-18 O-oo 0-06 0-07 0-11 0-61 _ 0-72 183 0-27 268 17 c
I 0-09 _ 0-74 O-oo 0-01 0-03 — — 0-02 0-27 0-93 0-42 1-62 135 O-78 215 d
1-67 __ __ — — — — 0-14 — 1-63 1-77 21 O-16 388 e
O01 Ooo O 34 006 0'20 O-H Ooo 003 O 39 O-2 i los 0‘73 1-99 1939 0*70 386 18
0'03 0-01 1-05 002 1-61 0-30 O-oo OOi 0-41
0’87 [ 1-98 1-62 4-17 308 335 135 18 a
0-08 __ 0-87 0-00 Ooi 0-01 Ooi 0-02 1-12 0-57 0-70 1-94 3-21 370 310 134 b
i o-oo O-oo 0-28 0-06 0-16 0-11 O-oo 0*03 0-35 0-17 1-04 0-62 1-83 1261 O-so 369
C
0'02 O-03 O 40 O'oo Oos o- i s Ooo O-oi Oli 0-29 i-o/ 0-61 1-91 3333 0-96 300 19
0-03 __ 0-50 Ooo 0-02 0-13 O-oo 0-00 0-45 0-37 1-02 0-65 3ol 1313 1-13 142 19 a
O-oi __ 0-44 O-oo 0*06 Oll o-oo 004 0-28 0-25 0-90 0-59 1-71 337 0-67 260 b
I O-oi 0-08 0-29 0-00 0-09 0-20 o-oo o-oo 0-52 0-23 108 0'57 1-88 602 0'66 284 C
O-oo __ 1-05 Ooi O-H 0-88 Ooo 0-02 0/fi 0-32 1-26 1-60 3-18 141 1*51 311 30
0-033 0-001 0-128 0-052 O-042|o-190 O 006 0-021 0-093 IiSS — - - - — - I
0039
I I
0-006 0-365 0-114 0-165 0-262j0-003l0-072l0-251 _ 3-72.5 __ — —
0-087 0*057 0-808I0-121 0-244 0-130ÎO-009 0-052 0-450 — — 3-855 - — ____ — -
0" 159O-064I0 801 0-287 0-451 0-582 0-018 0-145 0-794 — — — 8-716 — — — *■
0247 0-070 0-797 0-338 0-627 0-733 0-017 0-117 0-746 - 11-213
_ __
0-187 0 080 0*809 0-303 0-4350-606 0-032 0-104 0-953 — — 9-092 — —
0-116 0056 0-746 0-342 0-391 0-519 0-010 0-152 0-895 — — — 8Si2 —
0-092 0-052 0-928 0-170 0-362 0-561 0-018 0-168 0-768 — 7’416 —
0-152 0066 0-754 0-262 0-437 0-499 O OlS 0-182|o-568 — 7332 —
8 024 149 18147 9 364 5017 39697 1 874 2 7312084f i - 216392 - —
0-249 0-006 0*403 0-255 0-132 1-125
I
0*046 0*058 0*622 _ 5'68
I
—
0-198 0-005 0-435 0-228 0-117 1-024 0*048 0*055 0-53E — - -- 5-ss.) ---
0-175 0*002 0 396 0-230 0-10E 0-861 0'038 0’06( 0-451 - 4-85
?! —
0139 0002 0-398 0-162 0*118 0*707 0-035 0-07 0-465 _ - — 4-21 7] —
0-163 0'002 0-468 0-204 0-101 0-85C 0-050 0-06‘ 0-43‘ —- - ■ - 4-83
0-186 0-004 0-41! 0-216 O lH O-918iO-043|O-063 0*48 —-| —-I - 5-00 1I —
86jl 841 191 133 381»I 64 I 41 229 161
j ”-i -‘I ” i -I --I 174 i
Tab. 11. Antal dödsfall på grund ar olycksfall i arbete åren 1918—1922, fördelade efter yrkesgrupp och
olycksfal lsorsak.
Män och kvinnor. Samtliga arbetsgivare.
I 2 3 4 5 6 8 9 10 11 I 12I 13 14 15 16 17 18 19 I 20 21 22 I 23 24 25 26 27 28 29 30 3i :
Yrkesgrupp
O 7 C k s f a 1 1 S 0 r 8 a k e r Snm- År År Ar År År
ma 1918 1922
A B C D E F G H I K L M N O p Q?R S T U1 U2 V X Y z, ö
i............... 4 1 1 14 1 8 OO 15 — 2 i 19 2 22 2
12
99 43 15 16 14 11
2............... — 1 8 — 5 4 — 12 2 1 — — 4 2 — 4 O 3 6 6 2 — — 77 29 19 10 11 8
3................ — 4 14 2 12 2 1 9 2 1 - — 12 2 i 6 4 14 3 12 D — — 8i 114 33 20 27 23 11
4................ — 3 4 2 16 2 2 15 1 — — 7 8 i 1 — 7 3 22 7 — — 6 107 31 22 25 14 15
5................ 4 13 22 16 3 73 2 9 1 3 — — 19 12 — 4 1 22 40 22 18 1 26 70 381 83 101 88 68 41
6................ 1 28 21 1 4 3 8 4 6 1 6 1 — 3 1 20 4 8 11 3 — 25 159 42 30 31 30 26
7 ..... — 17 11 2 9 1 1 6 6 —- — 12 9 — — 5 — 10 4 12 5 — 1 11 JO») 20 25 43 13 21
8................ — 2 3 1 3 3 2 6 — — — 3 3 — — 2 2 11 — — 1 — 2 6 50 10 6 11 13 10
9................ — 2 5 — 1 — 3 2 — — — — 1 — — 1 — 1 1 1 2 — — 1 21 7 2 6 4 2
10............... — — 4 1 — — 1 — — — — — 1 — — 1 1 3 — — 1 — — 15 5 3 4 1 2
11............... 2 1 _ _ _ _ 3 _ _ _ 3 2 10 i 2 1 2 2 _ _ 2j 43 14 12 2 9
12............... — 2 4 6 15 13 5 11 3 — 24 18 1 26 13 21 6 1 1 15 185 40 38 31 40 36
13................ 1 — — — 2 2 2 — — 1 32 3 — 1 1 4 — 2 — — — 4 55 13 14 15 6 7
14............... 1 1 2 1 3 5 10 4 — 2 — 1 2 — — 5 3 9 — 4 5 — — 10 68 12 13 16 14 13
15............... 2 — — — 21 2 1 4 1 508 — — — 6 — 8 O 19 1 8 5 — — 78 669 257 164 97 69 82
16................ — — — 2 2 8 3 168 — 1 — — O 3
4
— 2 1 10 1 4 5 — 1 10. 226 66 60 46 26 28
17............... 2 1 1 4 1 — 6 2 — — _ — 1 4 — — 2 — 4 5' 37 i 3 7 14 12
18............... — — — 1 — 2 1 9 — — — — 1 3 - — — 5 1 2 1 — — 8! 27 7 5 6 3 6
19 ................
20 ............... _
1 — 2
_ —
OO 3
1 _ Z _
1 — — 1
—
2
-
— 1 1
1 _
6 21
2
6 4
1
6 3
1
2
—
Samma för
1 större arb.-giv. 9 80 100 40 111 122 39 273 21 528 2 21 131 88 3 52 33 191 80 149 82 5 35 283 2 478 719 557 491 369 342
Mindre arb-
giv. . . . 1 9 13 9 5 45 10 1 7 — 1 22 7 1 6 3 38 7 17 6 — 17 22 247 29 61 47 58 52
Samtliga 10 S9 113 49 116 167 49 274 21 535 2 22 153 95 4 58 36 229 87 166 88 5 52 305 2 725 — — — —
Är 1918 . . . 2 28 23 11 29 26 _ 90 8 234 — 3 29 35 2 20 9 41 25 47 25 1 11 49 _ 748 — — —
» 1919 . . . 3 15 21 11 29 48 9 72 7 124 — 2 30 16 1 14 9 52 22 31 19 3 6 74 — — 618 — — -- :
> 1920 . . . 18 22 14 25 36 16 56 3 63 — 12 40 14 — 7 6 47 19 25 18 — 15 82 — — — 538 — —
» 1921 . . . 3 16 23 8 17 33 13 28 1 52 2 3 33 13 1 8 5 49 8 25 15 1 11 59 — — — — 427 —
» 1922 . . . 2 12 24 5 16 24 11 28 2 62 — 2 21 17 — 9 7 40 13 38 11 — 9 41 — — — — 394
Tab. 1*’ a. Uppgifter om årsarbetare orb olycksfall i arbete bos mindre arbetsgivare år 1922.
Obligatorisk försäkring. (Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring för olycksfall i arbete.)
\ ~~2 3 i i o ! 6 I
JI ä
Antal
grupp Autal
årsar­
betare olycks­
fall
I
iJ1TfVli- döds- 
ditets- „ ..fall fal1
SSS '
fr.o.m.
36:e
dagen
1 . . . • 1 _
I 2 . . .
13...
_ — — — —
3 955 116 13 i 1332
4 . . . 382 17 3 — 410
5 . . 62 589 1016 188 24 36 921
6 . . . 1785 94 14 1 1201
7 . . • 362 8 2 — 96
8 . . . 3 456 69 7 4 1664
9 . . . 1504 6 2 — 191
10 . . . 2182 10 2 — 411
11 . . . 78 — — — —
! 12 . . . 3 692 283 42 7 7 333
13 . . . 256 9 — 1 86
14 . . . 8196 95 9 1 1 966
15 . . . 230 — — —
80416 . . . 1669 48 2 1
17. . . 1761 1 — — —
18 . . . 7 — — — —
! 19 . . . 755 62 11 — 1960
20 . . . 6 669 42 10 — 1192
Summa 
för Rfa 99 529 1876 305 40 55567
Bolag . 25 666 795 41 6 10158
Summa 125 195 2671 346 46 65 725
10 16 17 18 19
Sjuk-
icnninj
kr.
Kapitalvärde
av
invalidi- döds- 
tetaer- tällser- 
sättnin- sätt-
gar
kr.
mngar
kr.
4511 
1291 
93 444
3 517 
350
4 819 
469
1611
25 123 
325
5 566
2 794
5 481! 
3 867
48 866
9 163 
629 406
60 952 
16 555 
23 926 
3 138
10 260
253186 
28 908 
5 427
38 305 
32 369
120
92 762' 
1963
17 094
6 134
789
K v i n n o r
Sam ma 
kr.
Antal
årsar­
betare
Antal
Sjuk­
pen­
ning:
kr.
Kapitalvärde
av
Summa
kr.
olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar
fr.o.m.
36:e
dagen
invali-
ditets-
ersätt-
ningar
kr.
döds- I 
falls- 
ersätt-' 
ningar1 
kr.
53 497 143 2
— —
104
—
134
—
134
10 454 14 _ — — — — — — —
i 815 612 53 078 178 45 1 9 527 15 624 99 694 95 115 413
66 432 38 — — — — — — — "
16 905 80 2 — — — — — —1
45 839 2 446 5 — — 43 95 — — 95
3 607 1 996 1 — — 27 48
11871 158 2 — — — — — — —
25 1 — — 65 166 — — 166
314 524 26 1 — — 32 61 — 61
6 459 2 — — — — — — —
46 844 11083 16 i — 488 670 3 642 4 312
12 2 — — 206 278 — 278
9 010 30 _ — — — — — —
610 3 2 — 175 411 6135 - 6 546
8 _ _ — — — — — —
43 786 120 141 250 37 5 11244 25 381 113 735 3 527 142 643
36 236 1 252 2j 1 — 184 400 1222 — 1 622
l 48107b 191142 465 86 6 22095 43 268' 224 428] 3622 271318
228693 18175 185 10 — 3024 6209 20059 26268
1 709 761 209317 65(1 96 ( 25119 49477 244487 3 622 297 586
Tab. 12 b. Uppgifter om årsarbetare och olycksfall i arbete Iios mindre arbetsgivare år 1923.
Obligatorisk försäkring. {Ersättning enligt 6 och 7 §§ av lagen om försäkring för olycksfall i arbete).
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 I 19
Män K v i n n o r
Yrkes-
Antal Kapitalvärdenav Antal
Sjuk­
pen­
ning
kr.
Kapitalvärden
av
grupp Antal
årsar­
betare olycks­
fall
invali-
ditets-
fall
döds­
fall
sjuk­
dagar 
fr. o.m. 
36:e 
dagen
Sjuk­
penning
kr.
invalidi-
tetser-
sättnin-
gar
kr.
döds-
fallser-
sätt-
ningar
kr.
Summa
kr.
Antal
årsar­
betare olycks­
fall
inva-
Iidi-
tets-
fall
döds­
fall
•
sjuk­
dagar 
fr. o.m. 
36:e 
dagen
invali-
ditets-
ersätt-
ningar
kr.
döds-
fatls-
ersätt-
ningar
kr.
Summa,
kr.
1 . . . 1 _ _ _ _
2 . . . — — — — — — — — — — — _ _ _ _ _
3 . . . 4106 138 13 i 2 054 6 352 42 380 10 790 59 522 158 2 1 _ 253 465 2 169 _ 2 634
4 ; . . 471 21 — — 53 145 — — 145 14 - — _ _ _ _ _ _
5 . . . 67 062 1219 186 20 37 549 86 028 579 173 69 098 734 299 51882 176 17 3 7 877 12 292 42 448 300 55 040
6 . . . 1874 95 14 1 1388 4 422 61594 7 543 73 559 18 1 __ _ 58 106 _ 106
7 . . . 465 9 — - 20 88 — _ 88 125 _ _ _ _ _
8 . . . 3 785 76 4 2 1461 4 042 12 839 320 17 201 2 531 13 2 — 347 854 9 464 — 10 318
9 . . . 1585 5 1 — 192 557 6 572 — 7129 1959 3 _ — 33 93 _ __ 93
10 . . . 2 254 18 1 1 836 875 3 492 6 202 10 569 180 1 _ _ 26 45 _ _ 45
11 . . . 89 2 — i 4 — — 4 18 _ _ _ _ _ __ _
12 . . . 4 666 323 49 6 10 180 36 816 256 492 26 540 319 848 26 3 1 _ 263 739 1640 _ 2 379
13 . . . 353 14 1 1 160 566 8 920 17 253 26 739 4 — _ _ _ _ _ _
14 . . . 10 495 105 7 3 1185 3 985 26 307 26 593 56 885 12 243 31 3 _ 1021 2 272 9 365 _ 11637
15 . . . 209 5 1 — 133 474 2 428 — 2 902 21 — - _ _ _ _
16 . . . 1 869 64 6 — 1899 6 072 23 011 — 29 083 36 _ _ _ _ _ _
17 . . . 2123 7 3 — 308 1328 22 614 — 23 942 692 1 — — — — — —
18 . 8 — — — — — — — — 11 — __ _ _ _ _ _ —
19 . . . 860 67 13 3 3 419 8 908 62 976 3 87b 75 754 121 374 295 48 3 12 808 25 324 98 609 368 124 301
20 . . . 7 606 44 8 — 1 498 5 460 29 717 — 35 177 1393 6 2 — 1029 2117 5 589 — 7 706
Summa 
för Rfa 100881 o 212 HO? 38 67 836 166122 1138515 168209 1472846 192685 532 74 6' 23715 44307 169284 668 214259
Bolag . 25 597 1029 49 8 13 516 34 694 175586 5 643 215 923 18008 168 # 2104 4858 16331 - 21189
Summa 135 47S 3 241 35<> 46 75 352 200 816 1314101 173852 1 688 769 210693 700 82 6 25 819 49165 185615 668 235448
200
Tab. 12 c. Ersättning för läkarvård m. m. från försäkringsinrättningarna på grund av olycksfall i
arbete bos mindre arbetsgivare år 11)22.
Obligatorisk försäkring. (Ersättning enligt 6 §.)
Yrkesgrupp
1 5
M
Antal
sjuk-
årsar- olycks- frda0garm 
fallbetare
Summa för 
Rfa . . .
3 914 
379 
62 389 
1 749 
362 
3 400 
1 500 
2176 
78 
3 688 
253 
8153 
228 
1 667 
1744 
7
755 
6 659
99102
36:e
dagen
Kostnad för
sjuk­
hus­
vård
kr.
ovng
läkar­
vård
kr.
pro­
teser
kr.
Summa 
läkar- J kr. 
intyg I 
kr,
Kvinnor
års­
arbetare
Antal
fall
48
1868,
777\
1332
410 
36 904
1201
96
1642
191
411
7 333 
86 
1935
804
1960 
1192
55 497 
9954
99
12 903 
223,
1750 
150 
15 723 
689 
79 
686 
12 
456
1204
125
380
82;
18107
3259'
9201 
1120;
27226 
55531
8311 2 694
153 303
10 6401 40 470 
706ji 1743
54 133
553j[ 1348
52 77
133 693
2 540 10131 
461 46
725 2 220
283 1 189
576 2 026 
397 1 614
140 
14 
52 963 
38 
80 
2 402 
1996 
158
25
26 
2
11056
12
30
600
8
119 942 
1251
248
1665 1 7693 64 691 
487 3 860 13159
190 743
Kostnad för
Summa
kr.
sjuk­
dagar 
r. o. m. 
36:e 
dagen
sjuk­
hus­
vård
kr.
övrig
läkar­
vård
kr.
pro­
teser
kr.
läkar­
intyg
kr.
_ J — I —
___ — — -- 1 —
104 14 72 — 16| 102
___ — — — —
9 449 3 490 4 553 12 2159 10 214
____ — — — —
_ _ _ 8 8
43 ___ — — 21 21
27 ___ 10 — 7 17
— 11 11
65 — 3 — 10 13
32 — — — 7
___ ___ — — — —
488 165 363 — 135 663
206 — — — 19 19
___ — — —
175 77 84 — 36 197
11 244 5 994 4 456 179 2 397 13 026
184 — 57 — 19 76
22017 9 740 9598 191 4 845 24374
2958 1196 1397 1015 3608
24 975 10931 10 993 I 191 I 5 860 27 9822 645 65 451 21366 32 779 2152 21553 7 7 850
to
Oto
Tab. 12 (1. Ersättning för läkarvård ni. ni. från försäkringsinrättningarna på grund ay olycksfall i 
arbete hos mindre arbetsgivare år 1923.
Obligatorisk försäkring. (Ersättning enligt 6 §.)
1 * 3 4 I 5 G 7 8 9 10 H 12 I 13 14 15 16 17
Yrkesgrupp
I
AI ä n K vin n 0 r
Antal Kostnad för
Summa
kr.
Antal Kostnad för
Summa
kr.årsar- olycks- 
betare fall
sjuk­
dagar 
fr. o. m. 
3G:e 
dagen
sjuk-
hus­
vård
kr.
övrig
läkar­
vård
kr.
pro­
teser
kr.
läkar­
intyg
kr.
års­
arbetare
olycks­
fall
sjuk­
dagar 
fr. 0. m. 
36:e 
dagen
sjuk­
hus­
vård
kr.
övrig
läkar­
vård
k,
pro­
teser
kr.
läkar­
intyg
kr.
1................ 1 — — _ _ _
2................ —! — — — — — — _ _
3................ 4 069 137 2 054 1 485 1 165 154 901 3 705 155 2 253 28 110 18 1564................ 470 21 53 — 23 — 91 114 145................ > i ] 1 214 37 303 13 806 12 385 1 747 10 518 38456 51 770 175 7 755 2 730 2 568 190 1 541 7 0296................ 1 843 94 1388 376 1 553 565 668] 3162 17 —
I................ 465 20 — — — 34' 34 125 _ -8................ 3 730 74 1 442 340 409 — 492: 1241 2 495 13 347 33 499 119 6519................ 1 580 5 192 87 83 — 38 208 1959 3 33 8 18 2610................ 21152 18 336 26 157 — 125 308 178 1 26 49 131 6211................ 89 2 i — — — 11 11 1812................ 4 66U 323 10 180 3 906 4 410 1258 3 064 12 638 26 3 263 165 435 43 643Io................ 350 14 160 68 58 — 103:! 229 4 _14................ 10416 105 1185 118 1313 10 711 2152 12 206 31 1021 150 560 120 206 103615................ 206 5 133 54 — 32 86 21 _16................ 1862 64 1899 808 1634 — 487 2 929 36! 17................
18
2 106; 
8;
7 308 12 256 15 iisj 402 684 1 — — — — 4 4
19................
—
859j 67 3 419 1 3031 968 19o 644 3105
11
121 172 294 12 800 5 640 8 594 369 2 759 17 36220................ t :>84 43 1498 371; 495 -- ; 477 1343 1 390 6 1029 480 _ 80 560
Summa för
Rfa . . . 109 451 2302 61571 227061 24963 3 939 18515 70133 192281 539 23527 8754 13295 679 48011 27529
Bolag . . . 1026 15 287 4 241 7526 846 5 081 17697 168\ 2104 684, 1 864, 141 8651 3554
Snnima •1 3 228 74858 26 947 82 489 4 785! 23 599] 87 820 697 25631 9 438! 15159; 820 5 OOO1I 31083
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Beteckningar for yrkesgrupper och olycksfalIsorsaker.
Yrkesgrupper.
1. Malmbrytning med tillhörande 
anrikning och röstning.
8 i. Margarin- och flottfabriker.
8 k. Slakterier och charkuterier. 
81. Fiskberedningsanstalter och 
konservfabriker.
8 ni. Övrig närings-och njutnings- 
ämnesindustri.
16. Samfärdsel utom sjöfart.
16 a. Post, telegraf, telefon m. m. 
16 b. Järnvägs- och spårvägsdrift. 
16 c. Hissdrift.
16 d. Andra transportföretag.
2. Malmförädling.
2 a. Yerk för framställning av 
järn och stål.
2 b. Verk för framställning av 
andra metaller.
3. Metallindustri.
3 a. Järn- och stålvarumanufak- 
tur.
3 b. Mekaniska verkstäder.
3 c. Yarv och skeppsbyggeri.
3 d. Fabriker för tillverkning av 
elektriska apparater, instru­
ment och ursamturmakerier.
3 e. Metallmanufaktur (ej järn 
och stål).
4. Sten-, kol- och torvindustri.
4 a. Brytning och grovhuggning 
jämte krossning av sten.
4 b. Finare sten förädlingsindustri. 
4 c. Kalk- och kritbruk.
4 d. Cementfabriker.
4 e. Stengods- och lergodsfabriker. 
4 f. Tegelbruk.
4 g. Porslins- och kakclfabriker.
4 h. Glasindustri.
4 i. Kolgruvor.
4 k. Torvindustri.
4 1. Annan jord- och stenindustri.
5. Jordbruk, skogsbruk och bo­
skapsskötsel.
5 a. Jordbruk och boskapsskötsel.
5 b. Skogsodling och skogsskötsel.
6 c. Skogsavverkning, kolning,
flottning och vältning.
6. Träindustri.
6 a. Sågverk, hyvleri och ved- 
sågeri.
6 b. Snickerifabriker.
6 c. Pråmvarv och båtbyggeri.
6 d. Tunnbinderier o. fatfabriker. 
6 e. Övrig träindustri.
Pappers- och grafisk industri.
7 a. Trämassefabriker och pap­
persbruk.
7 b. Kartongvarufabriker,bokbin- 
derier och övrig pappers­
industri.
7 c. Tapetfabriker.
7 d. Tryckerier och grafiska an- 
stilter.
9. Textil- och beklädnadsindustri.'
9 a. Siden- och sam mets var ufab- 
riker (ej spec.).
9 b. Ylleindustri.
9 c. Lin-, hamp- och juteindustri.
9 d. Bomulls-och halvylleindustri.
9 e. Appreterings-, blekeri-, fär- 
geri- och tygtryckeriindustri.
9 f Trikåfabriker.
9 g. Kepslagerier och bindgarns- 
fabriker.
9 h. Band- och gardinfabriker sam t 
snörmakcrier.
9 i. Sömnadsfabriker.
9 k. Hatt- och mössfabriker.
9 1. Annan hithörande industri.
10. Läder-, gummi- och liårindustri.
10 a. Garverier och läderindustri. 
10 b. Päls- och skinnvarufabriker. 
10 c. Skofabriker.
10 d. Gummi varufabriker.
10 e. Annan hithörande industri.
11. Kemisk-teknisk industri.
11 a. Färg- och femissfabriker.
11 b. Tvål-, ljus-, olje- och parfym­
fabriker.
11 c. Konstgödningsfabriker.
11 d. Kolnings- och trädestilla- 
tionsverk.
lie. Krutbruk och andra spräng- 
ämnesfabriker.
11 f. Tändsticksfabriker.
11 g. Annan kemisk-teknisk indu­
stri.
12. Byggnadsverksamhet.
12 a. Grundläggnings- och riv­
ningsarbete.
12 b. Husbyggnader.
12 c. Järnvägs-, väg- och brobygg­
nader.
12 d. Vattenbyggnader.
12 e. LinjebyggDader för elektrisk 
kraftöverföring.
12 f. Byggnadsyrken.
12 g. övrig hithörande verksam­
het.
13. Kraft-, belysnings- och vatten­
verk m. in.
13 a. Kraftdistributionsverk.
13 b. Gasverk.
13 c. Renhållningsverk.
13 d. Vattenledningsverk.
14. Handel, varulager och kontor.
17. Ämbetsverk, bank- och försäk­
ringsrörelse samt skolor, före­
ningar och offentliga föreställ­
ningar m. m.
17 a. Ban k-och försäkringsrörelse. 
17 b. Föreningar.
17 c. Institutioner för folkupp­
fostran, vetenskap, konst och 
litteratur.
17 d. Offentliga föreställningar.
17 e. Ämbetsverk (även landsting 
o. d.)
18. Kommunala institutioner, som ej 
hänföras till annan grupp.
18 a. Brandkår.
18 b. Poliskår.
18 c. övriga institutioner.
19. Hushåll, hotell-, restaurant- och 
kaférörelse samt hälsov&rds- 
in rättningar.
19 a. Hotell-, restaurant-och kafé­
rörelse.
19 b. Hushåll.
19 c. Hälsovårdsinrättningar.
20. Diverse företag och yrken.
Olycksfallsorsaker.
A Motorer.
B Transmissioner.
C Arbetsmaskiner.
D Handverktyg och enklare redskap.
E Hissar, kranar och andra lyftverk- 
tyg.
F Fordon i trafik, ej tillhörande spår­
banor, med animal drivkraft.
G Fordon i trafik, ej tillhörande spår- 
banor, med mekanisk eller elektrisk 
drivkraft.
H Vagnar, tillhörande spårbanor.
I Transportledningar.
K Sjöfart.
L Luftfart.
M Ängpannor, ångkokapparater, ång- 
ledningar samt andra kärl under 
tryck.
N Elektrisk ström.
O Explosion av sprängämnen.
P Giftiga och frätande ämnen.
Q Eldfarliga och heta ämnen.
R Intensivt ljus och strålande värme.
S Rök, gaser, komprimerad luft.
Närings- och njutningsämnes- och transport). T Halkning och fall.
t iwlntiivi 14 b. Handelsrörelse (varulager U 1 Nedfallande föremål.
och transport). U 2 Sammanstörtande av föremål och
8 a. Kvurnrörelse. 14 c. Kontor. ställningar samt ras.
8 b. Stärkelsefabriker. V Lyftning, bärande och hanterande
8 c. Bagerier. av föremål.
8 d. Sockerbruk. 15. Sjöfart och fiske med tillliöraii- X Föremål, på vilka den skadade tram­
8 e. Choklad-, karamell- och frukt- de transporter. pat.
varufabriker. Y Slag, stöt eller bett av djur (häri
8 f. Bryggerier, brännerier, jäst- 15 a. Sjöfart. inga alla olycksfall under ridning).
och vattenfabriker. 15 b. Fiske. Z Anuau person, som avsiktligt föror­
8 g. Tobaks- och cigarrfabriker. Io c. Annan hithörande verksam- sakat olycksfallet.
8 h. Mejerier. het. ö Övriga orsaker.
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Désignations dos industries et des causes d’accidents.
Industries.
1. Extraction, enrichissements et 
grillage de minerais.
2. Fabrication des métaux.
2 a. Usines à fer.
2 b. Usines pour la fabrication
d’autres métaux.
3. Industries des métaux.
3 a. Manufactures de fer.
3 b. Ateliers mécaniques.
3 c. Chantiers de constructions 
navales.
3 d. Fabriques d’appareils électri­
ques, d’instruments physiques 
et chirurgicaux, horlogeries.
3 e. Manufactures d'autres mé­
taux.
4. Industries de la terre et de la 
pierre.
4 a. Carrières.
4 b. Affinage de la pierre.
4 c. Fours à chaux et ateliers pour 
la préparation de la craie.
4 d. Fabriques de ciment.
4 e. Poteries.
4 f. Briqueteries.
4 g. Fabriques de porcelaine et de 
carreaux de brique glacée.
4 h. Industries verrières.
4 i. Houillières.
4 k. Industrie de la tourbe.
4 1. Autres industries de la terre
et de la pierre.
5. Agriculture, exploitation fore­
stière et élevage de bestiaux.
5 a. Agriculture et élevage de be­
stiaux.
5 b. Culture et économie fore­
stières.
5 c. Coupe de forêts, carbonisa­
tion, flottage et roulages des 
bois.
6. Industries du bois.
6 a. Scieries, raboteries et feude-
ries.
6 b. Menuiseries.
6 c. Chantiers pour la construc­
tion de bateaux en bois.
6 d. Tonnelleries.
6 e. Autres industries du bois.
7. Industries du papier et industries 
graphiques.
7 a. Fabriques de pâte de bois et
usines à papier.
7 b. Fabriques de carton, ateliers 
de reliure et autres industries 
du papier.
7 c. Fabriques de papiers peints.
7 d. Imprimeries et autres indu­
stries graphiques.
8. Industries des denrées alimen­
taires et des excitants.
8 a. Moulins.
8 b. Amidonneries.
8 c. Boulangeries.
8 d. Raffineries de sucre.
8 e. Fabriques de chocolat, de bon­
bons, de confitures et de si­
rops.
8 f. Brasseries, distilleries, fabri­
ques de levure et d’eaux ga­
zeuses.
8 g. Fabriques de cigares, de ciga­
rettes et d’autres tabacs.
8 h. Laiteries.
8 i. Fabriques de margarines et de 
graisses.
8 k. Boucheries et charcuteries.
8 1. Fabriques pour la salaison de 
poissons et fabriques de con­
serves.
8 m. Autres industries des denrées
alimentaires et des excitants.
9. Industries textiles et du vête­
ment.
9 a. Industries de la soie et du ve­
lours, non spéc.
9 b. Industries de la laine.
9 c. Industries du lin, du chanvre 
et du jute.
9 d. Industries du coton et de la 
demi-laine.
9 e. Ateliers d’apprêts et d’impres­
sions, blanchisseries et tein­
tureries.
9 f. Fabriques de tricots.
9 g. Fabriques de cordes.
9 h. Fabriques de rubans, de ri­
deaux et de passementerie.
9 i. Ateliers de couture.
9 k. Fabriques de casquettes et de 
chapeaux.
9 1. Autres industries textiles et 
du vêtement.
10. IndustrieN du cuir, du caout­
chouc et des poils.
10 a. Tanneries et autres indu­
stries du cuir.
10 b. Fabriques de fourrures.
10 c. Fabriques de chaussures.
10 d. Fabriques d’articles en caout­
chouc.
10 e. Autres industries du caout­
chouc et des poils.
11. IndustrieN chimiques.
11 a. Fabriques de couleurs et de
vernis.
11 b. Fabriques de savons, de bou­
gies, d’huiles et de parfums. 
11 c. Fabriques d’engrais.
11 d. Usines à carbonisation et ô 
la distillation du bois.
11 e. Poudreries et autres fabriques 
d’explosifs.
11 f. Fubriques d’allumettes.
11 g. Autres industries chimiques.
12. Industries de la construction.
12 a. Terrassement et démolition. 
12 b. Construction de maisons.
12 c. Construction de chemins de 
fer, de routes et de ponts.
12 d. Constructions hydrauliques. 
12 e. Bâtiments pour la trans­
mission de l’énergie électri­
que.
12 f. Métiers d’aménagement, etc.
12 g. Antres industries de la con­
struction.
13. I sines d’électricité, à gaz, à 
eau, etc.
13 a. Usines d’électricité.
13 b. Usines à gaz.
13 c. Service du balayage et des 
vidanges.
13 d. Usines à eau.
14. Commerce, entrepôts de mar­
chandises et bureaux.
14 a. Commerce (sauf entrepôts de
marchandises et service de 
transport).
14 b. Commerce (entrepôts et ser­
vice de transport).
14 c. Bureaux.
15. Navigation, pêche, etc.
15 n. Navigation.
15 b. Pêche.
15 c. Autres occupations de ce 
genre.
16. Circulation, sauf mitigation.
16 a. Postes, télégraphes, télépho­
nes, etc.
16 b. Chemins de fer, tramways. 
16 c. Ascenseurs.
16 d. Autres entreprises de trans­
port.
17. Adminislrations publiques, ban­
ques et assurances, écoles, asso­
ciât ions, divertissements publics, 
etc.
17 a. Banques et assurances.
17 b. Associations.
17 c. Institutions de l’instruction 
publique, des sciences, des 
arts et des lettres.
17 d. Divertissements publics.
17 e. Administrations publiques (y
comprises les administrations 
provinciales).
18. Administrations communales 
non rapportables aux autres 
groupes.
18 a. Sapeurs-pompiers.
18 b. Police.
18 c. Autres administrations.
19. Industrie hôtelière, service do­
mestique et institutions d’hy- 
giène.
19 a. Industrie hôtelière.
19 b. Service domestique.
19 c. Institutions d’hygiène.
20. Entreprises diverses.
Causes d’accidents.
A Moteurs.
B Transmissions.
C Machines-outils.
D Outils à la main etc.
E Ascenseurs, grues et autres outils å 
lever.
F Véhicules en mouvement à traction 
animale sur route.
G Véhicules en mouvement à trac­
tion mécanique ou électrique sur 
route.
H Véhicules sur rails.
I Funiculaires norias, etc.
K Navigation sur l’eau.
L Navigation aerienne.
M Chaudières, tuyaux è vapeur et aut­
res vaisseaux sous pression.
N Courants électriques.
O Explosifs.
P Poisons et corrosifs.
Q Matières inflammables et brûlantes.
R Lumière intense et chaleur rayon­
nante.
S Fumoes, gaz et air comprime.
T Glissements et chutes de la Vlc* 
time.
U 1 Chutes d’objets.
U 2 Effondrements.
V Manutention de charges.
X Objets piétinés par la victime.
Y Coups, heurts, morsures, etc. d ai î-
maux (y compris tous les acciae its 
d’équitation). ,
Z Autre personne ayant cause i »ai­
dent à dessein.
Ö Autres causes.
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